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INTRODUCTION
Par convention en date du 8 juin 1978,la Direction des Etudes et Grands
Travaux Hydrauliques du Ministère de l'Agriculture de la République
Tunisienne a chargé l'ORSTOM d'une nouvelle étude des ressources en eau
de la MEJERDAH et de l'ICHKEUL et de leur utilisation optimale.
Cette étude fait suite à un premier travail confié à l'ORSTOM en 1972
par l'Administration Tunisienne et portant sur l'utilisation des eaux
du nord de la Tunisie [1Lil, [15] .
L'étude de 1972 avait conduit à l'élaboration et à l'exploitation d'un
premier modèle de simulation (modèle EAUTUN-1) dont l'emprise géographique
était volontairement limitée aux seules ressources du bassin la MEJERDAH
en amont de EL AROUSSIA et à une partie restreinte des aménagements
prévus pour assurer la satisfaction des besoins en eau potable ou agricole
du nord de la TUNISIE.
En outre,l'inventaire des ressources en eau disponibles avait été arrêté
à l'année 1969.
La nouvelle étude qui fait l'objet de cette note considère à la fois les
ressources de l'ensemble de la MEJERDAH et celles d'une partie de l'ICHKEUL
(bassin du JOUMINE)actualisées à 1976.
Les équipements pris en compte pour assurer l'utilisation de ces ressources
sont ceux existants ou prévus dans la première phase de réalisation du
projet d'aménagement des eaux du nord de la TUNISIE.
Selon les termes de la convention cette étude comporte 3 étapes.
1 - l'élaboration d'un nouveau modèle de simulation de la gestion des
eaux du projet pour les ouvrages existants ou projetés suivant le
plan d'utilisation fixé par l'Administration Tunisienne.
Cette opération comprend :
l'établissement du schéma topologique de l'ensemble du projet,
- la conception et la programmation du modèle EAUTUN-2
(en langage FORTRAN IV IBM),
- la mise au point et le test du modèle.
2 - une étude des ressources en eau disponibles sur la zone concernée
(bassins de la MEJERDAH et du JOUMINE) devant conduire à l'élabora-
tion des données hydrologiques nécessaires à l'exploitation du
modèle EAUTUN-2.
Cette opération comprend :
- l'établissement de séries homogènes des débits naturels aux
stations principales du réseau hydrométrique actualisées à 1976.
La période d'homogénéisation retenue est 1946-47 à 1975-76
(années hydrologiques débutant le 1er septembre).
...1..
- le chapitre l
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- la constitution d'un échantillon homogène d'apports mensuels
en eau et en sel aux différents points d'impact du modèle
(sur 30 années).
3 - l'exploitation du modèle selon les instructions de l'Administration
Tunisienne.
Dans cette note nous rendons compte des points 1 et 2 après avoir rappelé
dans un premier chapitre les grandes lignes du projet tunisien.
Nous avons adopté le plan général suivant :
décrit le projet d'aménagement.
complété par les annexes 1 à 3 expose la méthode
de simulation utiliséé et décrit le modèle.
- le chapitre III complété par les annexes 4 et 5 traite des données
de base et de leur élaboration.
CHAPITRE l
LE PROJET D'AMENAGEMENT DES EAUX DU NORD DE LA TUNISIE
- 3 -
1.1. Le Plan Directeur des eaux du Nord de la TUNISIE:
(26 300 km2) : apport principal du système
( 2 224 km2) comprenant les oueds JOUMINE,
SEJENANE, MELAH, DOUIMISS, RHEZALAH
(193 km2) : eau douce de bonne qualité
petits bassins versants à l'amont des barrages
de BEZIRK et de MASRI
(1 260 km2) en amont du barrage de BIR M'CHERGA
- MEJERDAH
- ICHKEUL
- MADENE
- CAP BON
- MILIANE
Nous examinerons sommairement ce projet et-préciserons le
cadre de notre étude en décrivant la structure du système d'eau dont
elle fait l'objet.
. . .1.0
Ce projet consiste à mettre en oeuvre un ensemble d'équipements
permettant d'assurer la meilleure utilisation des ressources en eau
disponibles,de façon à combiner la satisfaction des besoins en eau potable
et en eau agricole du nord de la TUNISIE.
Du point de vue des ressources en eau le Plan Directeur
prend en compte,pour les eaux de surface les bassins suivants:
Il a fait l'objet d'un Plan Directeur établi par un Ingénieur
Conseil (ITALCONSULT) sous la direction de l'Administration Tunisienne.
La version définitive de ce Plan a été publiée en juin 1974 ~OJ
Pour l'exploitation de ces ressources, outre les huit barrages
existants (NEBEUR, BEN METIR, KASSEB, LAKHMESS, EL AROUSSIA, BOU HEITRTMA,
BIR M'CHERGA, BEZIRK et MASRI), cinq nouveaux barrages ont été planifiés:
et pour les eaux souterraines, les nappes de la MEJERDAH (essentiel-
lement la haute vallée), de la région de BIZERTE-MATEUR, du MORNAG et
du CAP BON.
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- SIDI SALEM sur la MEJERDAH
- MADENE sur l'oued MADENE
- SEJENANE sur l'oued SEJENANE
- JOUMINE sur l'oued JOUMINE
- Une réserve d'eau douce près de TUNIS (le site de SAIDA
initialement choisi a été remplacé en 1979 par celui de
la MORNAGUIA).
A ces barrages il faut ajouter une usine de traitement des
eaux usees du grand TUNIS.
Du point de vue de l'utilisation des eaux, le Plan Directeur
ne concerne que la satisfaction des besoins futurs à partir des
nouvelles sources.
La planification ne prend donc en compte que les disponibilités
suivantes :
37 000 000 m3 pour le barrage du MADENE
60 000 000 m3 pour le barrage du SEJENANE
68 000 000 m3 pour le barrage du JOUMINE
- 514 000 000 m3 pour le barrage de SIDI SALEM
- 105 000 000 m3 pour la récupération des eaux usees.
soit au total : 784 100 000 m3 dont l'utilisation est prévue de la
façon suivante
- 166 970 000 m3 affectés à la consommation en eau potable
de la zone de BIZERTE, de l'agglomération
de TUNIS et de la région du CAP BON
- 212 000 000 m3 affectés aux périmètres agricoles existants
dans la basse vallée de la MEJERDAH (Plan
minimal de mise en valeur)
- 303 814 000 m3 affectés à la sauvegarde des agrumes (6131 ha)
et à l'irrigation de nouveaux périmètres
agricoles (30 490 ha)
58 465 000 m3 (eaux usées de TUNIS) affectés à l'irrigation
de la plaine du MORNAG
42 651 000 m3 envoyés vers SOUSSE pour la consommation en
eau potable par l'intermédiaire du canal
MEJERDAH-CAP BON.
Ce bilan ne tient donc pas compte des sources d'eau existantes
déjà exploitées.
...1..
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1.2. Cadre de l'étude (voir carte 1) :
Bien que l'emprise géographique de notre étude couvre
pratiquement toute la zone intéressée par le Plan Directeur, elle
en est cependant quelque peu différente.
Pour les ressources en eau, l'Administration en a fixé les
limites en nous demandant de ne prendre en compte que les seuls apports
de surface des bassins de la MEJERDAH et du JOUMINE et les eaux
souterraines des nappes de GHARDIMAOU et du BAJER (Haute MEJERDAH).
Par contre, pour les consommations, notre étude ne se limite
pas aux seules zones d!utilisation concernées par le Plan Directeur
puisqu'elle prend également en considération toutes les utilisations
actuelles (haute et moyenne MEJERDAH) et leurs projets d'extension.
Dans ce cadre bien précis, notre travail a donc consisté à
faire l'inventaire des ressources disponibles afin de les confronter
aux besoins qui nous ont été fournis par l'Administration sous forme
de demandes bien localisées et évolutives dans le temps.
Pour cette confrontation nous avons utilisé la technique de
la simulation en réalisant et en exploitant un modèle mathématique
(représentant le système d'eau~ui sera décrit dans le chapitre II.
1.3. Inventaire des ressources en eau
Cet inventaire a donc été fait avec l'objectif de fournir
des données hydrologiques utilisées en entrée d'un modèle de simu-
lation. Ceci nous conduit aux remarques suivantes
- les apports en eau ont été calculés en des points bien
précis (zones d'utilisation) fixés par la structure du
modèle (points d'impacts),
le modèle procédant par bilans mensuels, les séries de
données devaient être complètes et répondre au critère
de continuité des apports de l'amont vers l'aval (homo-
généité et compatibilité),
- dans la mesure du possible, elles devaient représenter
les apports naturels c'est-à-dire corrigés de toutes les
influences artificielles sur l'écoulement (prélèvements,
régularisation des barrages ••• ).
Compte tenu de ces contraintes et de l'état des données
de base disponibles, la période retenue a été 1946-47 à 1975-76
qui, pour la MEJERDAH, correspond à une forte hydraulicité.
...1..
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Pour situer cette période nous pouvons utiliser les données
de la station de JENDOUBA (sur la MEJERDAH) pour laquelle nous dispo-
sons d'une longue série observée (partiellement reconstituée) de 1898
à 1976.
Pour cette station les modules calculés respectivement sur la
période 1946-75 et sur la période 1898-75 sont les suivants :
Q 1946-75 = 7,91 m3/s
Q 1898-75 = 7,19 m3/s
L'écart est donc de 10 %sur la haute MEJERDAH et il est fort
probable que pour les affluents sud,beaucoup plus irréguliers, il serait
encore plus grand.
Le tableau l récapitule les valeurs annuelles moyennes des
apports et de leur salinité calculées aux 16 points d'impact du modèle
de simulation et homogénéisées sur la période 1946-47 à 1975-76.
La méthode de calcul utilisée et les résultats détaillés font
l'objet du chapitre III de cette note.
Pour cette période, on a donc des ressources moyennes annuelles
estimées à 1140.106 m3 pour l'ensemble du projet et se répartissant de
la façon suivante
- 990.106 m3 pour la MEJERDAH à EL AROUSSIA (1,29 g/l)
- 150.106 m3 pour le JOUMlNE (0,79 g/l)
Au niveau du découpage en sous bassins les ressources de la
MEJERDAH proviennent pour :
- 25 %de la Haute MEJERDAH (amont de la confluence du MELLEGUE)
- 20 % du MELLEGUE
9 % du TESSA
- 13 % du BOU HEURTMA
6 % du KASSEB
9 %du BEJA + ZARGA
- 11 % du SILIANA
4 % du KRALLED
3 %d'apports complémentaires des sous-bassins intermédiaires.
...1. ·
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Modèle EAUTUN-2
,TABLEAU l
~PPORTS MOYENS ANNUELS POUR LA PERIODE 1946-47 A 1975-76
,Super- Débit
N° 1?oint d'impact ficie ,Volume ,Débit spéci- ,Salinité(km2) Mm3 m3/s fique g/l1/s.km2
1. MEJERDAH à GHARDIMAOU 1490 163 5,19 3,48 0,67
2 MEJERDAH à l'aval de la
confluence du MELAH 2305 234 7,46 3,24 0,83
3 MEJERDAH à l'aval de JENDOUBA 2500 250 7,97 3,19 0,86
4 MELLEGUE au barrage du NEBEUR 10309 186 5,90 0,57 1,89
5 EL LIL au barrage de BEN METIR 110 20,9 0,671 6,10 0,56
6 BOU HEURTMA au barrage du
BOU HEURTMA 390 101 3,25 8"" 0,57
7 MEJERDAH à BOU SALEM 16482 661 21,0 '1,27 1,17
8 KASSEB au barrage du KASSEB ,103 48,0 1,53 14,8 0,50
9 MEJERDAH à l'aval de la
confluence du KASSEB 17070 721 22,9 1,34 1,13
10 MEJERDAH à SIDI SALEM 18251 821 26,1 1,43 1,12
11 LAKHMESS au barrage du
LAKHMESS 150 14,7 0,467 3,11 1,18
12 SILIANA au barrage de SILIANA IV 1053 66,6 2,12 2,01 1,20
13 R'MIL au barrage du R'MIL 234 22,0 0,699 2,99 1,63
14 MEJERDAH à MEDJEZ EL BAB 21188 978 31 1 1 1,47 1,26
15 MEJERDAH à EL AROUSSIA 21901 990 31 ,5 1,44 1,27
16 JOUMINE au barrage du JOUMINE 460 150 4,78 10,4 0,79
17 TOTAL MEJERDAH + JOUMINE 22361 1140 36,3 1,62 1,21
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1.4. Besoins en eau
- Ils sont de deux sortes :
• des besoins en eau potable constituant des demandes
prioritaires sur les autres demandes et soumises à
un critère de qualité (à l'exception de la demande
vers SOUSSE qui est tout à fait marginale).
Pour répondre à ces besoins, l'eau fournie doit avoir
une salinité n'excédant pas 1 g/l.
• des besoins en eau agricole (irrigation) pour la
satisfaction desquels on ne prend pas en compte de
critère de qualité (tout au moins au niveau de la
simulation). On se contente en effet de déterminer,
d'afficher et d'analyser la salinité des fournitures.
- L'évolution future de ces besoins (prospective) a fait l'objet
de prévisions à partir de l'état actuel des utilisations et
des projets d'extension envisagés.
A chaque état de la prospective (horizon) correspond donc
un ensemble de besoins à satisfaire qui, dans le cadre de
notre étude se concrétisent par un programme de demandes à
appliquer aux différents points de prélèvements du système
d'eau.
Examinons sommairement ces besoins en eau
1.4.1. Besoins en eau potable:
Ils concernent l'alimentation en eau potable des secteurs
suivants
- BIZERTE - MATEUR - MENZEL BOURGUIBA
- TUNIS + CAP BON
- Secteurs situés le long de la conduite BEN METIR-TUNIS
(besoins en route )
- SAHEL et sud du CAP BON (demande vers SOUSSE).
Après déduction de la part des besoins satisfaits à partir
des ressources locales non prises en considération dans notre
étude, les besoins restanœ sont donnés dans le tableau II.
(Ces besoins sont estimés compte tenu des pertes d'exploi-
tation au niveau de la distribution).
. . .1..
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Signalons que le problème de l'Alimentation en eau de
TUNIS a fait l'objet de nombreuses études dont celle effectuée
par COYNE et BELLIER à la demande de la SONEDE fixant les schémas
évolutifs de l'aménagement et leur fonctionnement. [t3]
'TABLEAU II
BESOINS EN EAU POTABLE (EN MILLIERS DE M3 PAR AN)
H 0 R l Z 0 N
Besoins
1985 1990 1995 2000
BIZERTE - MATEUR - MENZEL BOURGUIBA 0 19014 24690 31575
TUNIS ET CAP BON 105370 144580 187200 243030
Besoins en route BEN METIR - TUNIS 6890 9990 13450 18000
SAHEL et SUD du CAP BON 14783 34716 54873 76895
TOTAL 127043 208300 280213 369500
1.4.2. Besoins agricoles:
Le projet Tunisien doit permettre un développement graduel
de l'irrigation de la basse vallée de la MEJERDAH (plan minimal de
33000 ha) associé à un développement des périmètres du MORNAG, du
TESTOUR, de MEDJEZ EL BAB et du CAP BON en accordant la priorité à
la sauvegarde des agrumes du CAP BON (soit environ 6000 ha).
A ces périmètres il faut ajouter ceux de la région du lac
ICHKEUL (DOUIMISS, MATEUR, MENZEL BOURGUIBA) et ceux de la Haute et
Moyenne MEJERDAH
. ..1..
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Deuxième phase s'effectuant en deux étapes
Première phase (déja réalisée)
...1..
5300 ha irrigués avec un mélange
des eaux du BOU HEURTMA et du
MELLEGUE.
3000 ha irrigués avec l'eau de la
MEJERDAH
secteur VII: 2700 ha irrigués avec un mélange
des eaux du BOU HEURTMA et du
MELLEGUE.
secteur IV
secteur VI
secteur V: 3090 ha irrigués avec l'eau du
MELLEGUE
• 1 ère étape
• 2ème étape
• irrigation de 10000 ha sur les secteurs l et II existan~
à partir des eaux douces du barrage du BOU HEURTMA
par l'intermédiaire d'une cOnduite d'eau do 14 km de long.
Des 35000 ha de terres irrigables concernées par le projet,
25000 environ ont été retenus pour une mise en valeur
s effectuant en deux phases :
- la zone du projet d'aménagement hydroagricole du
BOU HEURTMA
- périmètre de GHARDIMAOU, d'une superficie de 5200 ha
dont 1600 seulement sont actuellement irrigués à partir
du pompage dans la MEJERDAH et de forages- dans la nappe
souterraine de GHARDIMAOU,
- pfrimètres existants de GHARDIMAOU, du BAJER et de
BADROUNA
- les périmètres existan~ou projetés du bassin de
la SILIA~A(LAKHMESS, SILIANA IV, EL AROUSSA).
- périmètre de BAJER, d'une superficie de 1500 ha dont 375
sont actuellement irrigués à partir du pompage dans la
MEJERDAH et de forages dans la nappe souterraine de
BAJER,
- périmètres du BOU HEURTMA qui ont fait l'objet d'une
étude part iculière de mise en valeur : [1].
La figure 1 montre le projet d'aménagement du BOU HEURTMA-
dans son état actuel.
Dans notre étude, les périmètres d'irrigation pris en
compte sont les suivants :
1
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Projet d'Aménagement Hydro-Agricole de la zone de BOU HEURTMA
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Barrage de NEB EUR
(d'après AGRAR und HYDROTECHNIK GMBH)
_LEGENDE_
• Station de pompage existante
o Station de pompage proposée
__ Adduction d'eau existante
Adduct ion d'eau proposée
~ Périmètres irrigués existants, Secteurs 1et Il,
10.000 ha.
Périmètres projetés,étape initiale,
Secteur IV. eau Mejerdah Pl .3.000 ha.
mm SecteurVl, eau Mélange 62 .5.300 ha.
Périmètres projetés, étape finale.
f:·:·:·~ Secteur VII, eau Mélange 62. 2.700ha.
(:::::::::::::1 Secteur V . eau Méllègue B3 • 3.000 ha.
1 ) Périmètres non retenus.
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- Périmètre de BADROUNA d'une superficie de 3200 ha dont 800
seulement sont actuellement irrigués par pompage dans la
MEJERDAH,
- Périmètres du TESTOUR (Secteur s4 du Plan Directeur) et de
MEDJEZ EL BAB (Secteur S5 du Plan Directeur), représentant
5220 ha au total :
TESTOUR 1400 ha irrigués par pompage dans la MEJERDAH
MEDJEZ EL BAB 3820 ha " " " "" "
- Périmètres du bassin de la SILIANA
Périmètre du LAKHMESS 1200 ha irrigués à partir du
barrage du LAKHMESS
Périmètre de SILIANA 1900 ha irrigués à partir du
barrage de SILIANA IV
·
Périmètre de EL AROUSSA 1100 ha irrigués a partir du
barrage du R'MIL
- Périmètre de BORJ TOUM (Secteur s6 du Plan Directeur) d'une
superficie de 2799 ha irrigués par pompage dans la MEJERDAH
Périmètresde la Basse Vallée
Ils sont constitués
- des périmètres existants d'une superficie de 32000 ha
dont les besoins théoriques en eau sont de 7000 m3/ha
(les besoins réels actuels n'étant en fait que de
3000 m3/ha),
- des secteurs nouveaux S7 et S6 prévus par le Plan
Directeur et dont la superficie est de 10278 ha avec
des besoins théoriques en eau croissant de 8837 m3/ha
en 1985 à 11047 m3/ha en 1995.
- Périmètres de MORNAG et du CAP BON. Ils correspondent aux
secteurs :
S10 et S12 du Plan Directeur et couvrent une superficie
totale de 14185 ha avec des besoins théoriques en eau
croissant de 7154 m3/ha en 1985 à 8944 m3/ha en 1995.
Ils comprennent :
• le périmètre de MORNAG de 2785 ha
• les périmètres du CAP BON proprement dits de 5400 ha
• les périmètres dits de "Sauvegarde des agrumes" de 6000ha.
.. .1..
1
1
1
1
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Leur alimentation en eau est prévue à partir du canal
MEJERDAH - CAP BON avec un mélange d'eau de la MEJERDAH
et d'eau de l'ICHKEUL (barrage de JOUMINE dans notre
étude).
1 - Périmètre de MATEUR. Il correspond au secteur S2Directeur et son alimentation en eau est prévue àdu barrage du JOUMINE.
du Plan
partir
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Les besoins en eau correspondant a cet ensemble de périmètres
sont donnés dans le tableau IV.
Le total général des besoins en eau est donné dans le
tableau III :
TABLEAU III
BESOINS TOTAUX EN EAU (en Mm3 par an)
Besoins H 0 R l Z 0 N
1985 1990 1995 2000
Eau potable 127 208 280 369
Eau agricole 680 714 748 748
TOTAL 807 922 1028 1117
Ces chiffres sont a comparer aux ressources données dans le
tableau 1.
Nous constatons que même pour l'horizon 1985 les besoins à
satisfaire sont très considérables par rapport aux ressources, celles-ci
ne constituant en effet qu'une disponibilité brute de laquelle il faut
soustraire les pertes d'exploitation de l'ensemble de l'Aménagement *
c'est-à-dire à la fois les pertes par évaporation sur les retenues et
les déversements de crue non récupérables.
* Ces pertes (déversements non utilisés, évaporation) qui dépendent du
mode d'exploitation peuvent être estimées à environ 30 %des disponi-
bilités.
. ..1. ·
H 0 R l Z 0 N
Périmètres 1985 1990 1995 2000
GHARDIMAOU 18000 18000 18000 18000
BAJER 4674 4674 4674 4674
BOU HEURTMA V 18316 18316 18316 18316
BOU HEURTMA VI et VII 46396 46396 46396 46396
BOU HEURTMA l et II 46061 46061 46061 46061
BOU HEURTMA IV 20472 20472 20472 20472
BADROUNA 7000 7000 7000 7000
TESTOUR 10570 10570 10570 10570
LAKHl-lESS 6985 7860 8735 8735
SILIANA 17220 19377 21533 21533
EL AROUSSA 5507 6197 6886 6886
MEDJEZ EL BAB 28590 28590 28590 28590
BORJ TOUM 25558 28753 31948 31948
BASSE VALLEE 302827 314184 325541 325541
MORNAG CAP BON 99977 112485 124992 124992
MATEUR 22305 25104 27903 27903
TOTAL 680458 714039 747617 747617
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TABLEAU IV
BESOINS EN EAU AGRICOLE (EN MILLIERS DE M3 PAR AN)
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1.5. Structure de l'Aménagement:
Pour permettre la satisfaction des besoins croissants en
tenant compte de la double contrainte de la limitation des ressources
naturelles et du coût des équipements à réaliser, l'Administration
Tunisienne a établi un schéma évolutif des moyens à mettre en oeuvre.
Nous décrirons ici, la structure de l'Aménagement défini dans
le cadre de notre étude et correspondant à la situation prévue entre 1985
et l'an 2000 qui est l'horizon le plus lointain envisagé pour la simu-
lation.
Les différents ouvrages hydrauliques sont les suivants :
1.5.1. Barrages:
10 barrages réservoirs sur les principaux oueds,
2 réserves de faible capacité (MORNAGUIA et GDIR EL GOULA)
pour le stockage d'eau potable à proximité de TUNIS.
On trouvera les principales caractéristiques de ces réservoirs
dans le tableau V (Horizon 1985) et dans le tableau VI
(Horizon 2000).
On constate une modification sensible des possibilités de
stockage entre 1985 et 2000 due à l'envasement progressif
des retenues. Globalement, on a cependant une légère aug-
mentation de la capacité totale utilisable due au fait que le
barrage de SIDI SALEM est exploité à la cote maximale 105 m
jusqu'en 1990 et ensuite à la cote 110 m
Capacité utile totale des réservoirs en 1985
1
1
1
" " " "
Il
" 2000
900 Mm3
949 Mm3
1
1
1
1
1
1
1
1
1.5.2. Organes de Transfert:
Un certain nombre de conduites et canaux permettent les
transferts d'eau vers les points d'utilisation.
1.5.1.1. Pour la zone du BOU HEURTMA une conduite .de 14 km de
long permet d'alimenter les secteurs l et II à partir
du barrage du BOU HEURTMA. Une autre conduite de 7 km
de long permet de mélanger à ces eaux, les prélèvements
effectués dans la MEJERDAH (station de pompage P1).
Un autre ensemble de conduites permet d'irriguer les
secteurs VI et VII à partir d'un mélange d'eaux du
BOU HEURTMA et du MELLEGUE et le secteur V à part ir
du barrage du MELLEGUE.
. ..1 ..
---------------------TABLEAU V
CARACTERISTIQUES DES RESERVOIRS POUR L'HORIZON 1985
Date de Cote E X P L 0 l T A T l 0 N
RESERVOIRS mise en minimale H. MIN. H. MAX. V. MIN. V. MAX. Capacitéabsolue
service (103 m3) (103 m3)
utile
(m) (m) (m) (103 m3)
NEBEUR 1955 210 240 265 32274 195725 163451
BEN METIR 1954 392 410 435 8165 52688 44523
BOU HEURTMA 1976 185 195,5 221 6373 121230 114857
KASSEB 1969 244 258 292 2929 75378 72448
SIDI SALEM 1985 65 75 105 5206 370000 364794
LAKHMESS 1966 495 504 517 378 3915 3537
SILIANA IV 1985 350 368 388,5 8523 72313 63789
R'MILL 1985 270 280 295 1458 13600 12142
EL AROUSSIA 1957 35 37,2 37,7 5050 5200 150
JOUMINE 1985 44 56 74 6140 47600 41460
MORNAGUIA 1985 60 65 88 400 19680 19280
---------------------TABLEAU VI
CARACTERISTIQUES DES RESERVOIRS POUR L'HORIZON 2000
Date de Cote E X P L 0 l T A T l 0 N
RESERVOIRS mise en minimale H. MIN. H. MAX. V. MIN. V. MAX. Capacité
absolue
service C103 m3) C103 m3)
utile
Cm) Cm) Cm) C103 m3)
NEBEUR 1955 210 240 265 26511 160775. 134264
BEN METIR 1954 392 410 435 7852 50667 42815
BOU HEURTMA 1976 185 195,5 221 6002 114180 108178
KASSEB 1969 224 258 292 2696 69378 66682
SIDI SALEM 1985 65 75 110 4615 492000 487385
LAKHMESS 1966 495 504 517 67 690 623
SILIANA IV 1985 350 368 388,5 6649 56413 49763
R'MIL 1985 270 280 295 944 8800 7856
EL AROUSSIA 1957 35 37,2 37,7 5050 5200 150
JOUMINE 1985 44 56 74 4689 36350 31661
MORNAGUIA 1985 60 65 88 400 19680 19280
-'
0'\
\
1
1
1 1·5.2.2.
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Le canal ICHKEUL - CAP BON qui constitue le moyen
d'interconnexion et de distribution des eaux entre
l'ICHKEUL et la MEJERDAH, le CAP BON et le SAHEL
défini par le Plan Directeur. Des études détaillées
concernant ce canal ont été réalisées par COYNE ET
BELLIER [!~, &2] .
Ce canal doit être réalisé en deux tranches :
- la première tranche (1975-1985) correspond au canal
MEJERDAH - CAP BON d'une longueur d'environ 125 km
et d'une capacité de transport variant de 16 m3/s
en tête (EL AROUSSIA) à 4,6 m3/s à son extrémité
(SAHEL) •
Le canal MEJERDAH - CAP BON a les fonctions suivantes :
- il doit permettre le prélèvement d'eaux salées de la
MEJERDAH à EL AROUSSIA (stockées en fait à SIDI
SALEM) pour les utiliser à des fins d'eau potable
pour TUNIS et le CAP BON après mélange aux eaux
douces provenant du nord (ICHKEUL, KASSEB et BEN
METIR,
- il doit permettre d'assurer l'alimentation en eau
agricole des périmètres du MORNAG et du CAP BON à
partir d'un mélange d'eaux provenant de la MEJERDAH
et de l'ICHKEUL ~n particulier pour le plan de
SAUVEGARDE des agrumes du CAP BON),
- il doit permettre le transit vers le SAHEL (KAIROUAN
et SOUSSE) d'eaux excédentaires (sans contrainte
de qualité) qui seront utilisées après traitement à
des fins d'eau potable.
- la deuxième tranche (1985-1995) correspond au canal
ICHKEUL - MEJERDAH d'une longueur totale de l'ordre
de 103 km dont 70 km entre le barrage du JOUMINE et
le canal MEJERDAH - CAP BON avec une capacité de
transport de 12 m3/s.
La liaison SEJENANE - JOUMINE de l'ordre de 33 km
ne concerne pas notre étude (réalisation prévue pour
1990) •
Ce canal doit donc permettre l'apport d'eaux douces
en provenance de l'ICHKEUL pour son utilisation en
priorité à des fins d'eau potable vers TUNIS et le
CAP BON et à des fins agricoles sur les périmètres
du MORNAG et du CAP BON.
Du canal ICHKEUL-CAP BON partent un certain nombre de
conduites vers les périmètres à irriguer et vers le
complexe GDIR EL GOULA - MORNAGU!A pour l'alimentation
en eau potable de TUNIS et du CAP BON.
. . .1 ..
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1.5.2.3. Les conduites d'eau douce en provenance des barrages
de BEN METIR et de KASSEB vers TUNIS :
La conduite de BEN METIR - TUNIS a une longueur de
131 km entre la station d'épuration de FERNANA et le
réservoir de GDIR EL GOULA. Sa capacité maximale
théorique de transport est de 1,4 m3/s.
Entre FERNANA et TUNIS elle suBit des prélèvements
pour assurer le "service en route".
La conduite de KASSEB - TUNIS a une longueur de 121 km
entre le barrage du KASSEB et le réservoir de GDIR EL
GOULA avec une capacité maximale théorique de transport
de 1,4 m3/s.
1.5.2.4. D'autres conduites moins importantes assurent le transit
des eaux prélevées vers les zones d'utilisation
- canal reliant EL AROUSSIA à la basse vallée,
- canal reliant le barrage du JOUMINE à la zone de
BIZERTE (eau potable)
- conduite pour l'alimentation du périmètre de MATEUR
à partir du JOUMINE
- conduites pour l'alimentation des périmètres de la
vallée de la SILIANA à partir des retenues de
SILIANA IV et R'MIL.
1.5.3. Stations de prélèvement par pompage:
Il s'agit des équipements permettant la prise directe dans les
oueds ou dans les nappes :
- Station de pompage dans la MEJERDAH près de GHARDIMAOU pour
l'alimentation du périmètre de GHARDIMAOU,
- Station de pompage dans la MEJERDAH en amont de SOUK EL ARBA
pour l'alimentation du périmètre de BAJER,
- Station de pompage dans la MEJERDAH (station P1) pour
l'alimentation des périmètres du BOU HEURTMA,
- Stations de pompage dans la MEJERDAH pour l'alimentation
des périmètres de : BADROUNA
TESTOUR
MEDJEZ EL BAB
BORJ TOUM
· ..1..
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- Forages dans la nappe de GHARDIMAOU pour l'alimentation
du périmètre de GHARDIMAOU,
- Forages dans la nappe de BAJER pour l'alimentation du
périmètre de BAJER.
1.5.4. Stations d'épuration des eaux (eau potable) :
- Station de FERNANA en tête de la conduite BEN METIR - TUNIS
- 2 stations d'épuration en tête du réseau de distribution de
l'eau potable de TUNIS
- 1 station d'épuration en tête du réseau de distribution de
l'eau potable de BIZERTE à partir des réserves du JOUMINE
- 1 station d'épuration en tête de la distribution d'eau
potable du sud du CAP BON et du SAHEL.
1.5.5. Réseaux d'irrigation et de distribution de l'eau potable:
Il s'agit de tous les ouvrages situés en aval des points de
prélèvements et n'intervenant pas dans notre étude. Ils comprennent
en particulier
des dérivations et prises sur les canaux et conduites
- des conduites de distribution jusqu'aux points d'utili-
sation
- des stations de pompage (relèvement du débit)
- des ouvrages de drainage pour les parcelles irriguées
- des ouvrages de génie civil (routes de service et
d'entretien, ••• )
- des lignes électriques pour le fonctionnement des stations
de pompage.
1
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CHAPITRE II
MISE EN OEUVRE DE L'ETUDE DE SIMULATION
(Modèle EAUTUN-2)
2.1. Objectif de l'étude:
L'objectif de cette étude est de vérifier l'adéquation des
besoins aux ressources dans le système d'eau décrit dans le chapitre
précédent, de déterminer le niveau des pénuries et d'établir des
consignes de gestion permettant d'en minimaliser l'impact économique.
Pour cela nous avons utilisé la technique de simulation en
élaborant et en exploitant un modèle mathématique adapté au problème
posé; il s'agit du modèle EAUTUN-2.
Nous décrivons dans ce chapitre les principes généraux de
la méthode de simulation et le modèle utilisé. Les résultats des simu-
lations effectuées pour différentes hypothèses feront l'objet de
notes ultérieures au fur et à mesure de l'exploitation du modèle.
2.2. La technigue de simulation :
Le modèle décrit en langage informatique et sous une forme
simplifiée la réalité physique de l'aménagement et de son fonctionnement
Il comprend donc de nombreux algorithmes de calcul contenant des
paramètres qui correspondent aux différentes structures envisageables
et à la stratégie de leur utilisation.
La technique de simulation consiste à exploiter ce modèle
en introduisant les ressources sous forme de chroniques d'apports en
eau et à les confronter aux besoins en vérifiant si, pour Ip.s valeurs
adoptées des paramètres, il est possible de satisfaire les demandes dans
des conditions jugées satisfaisantes selon les critères d'efficacité
que l'on a pu se fixer au préalable.
Le !ch~ma de la démarche utilisée est donné par la figure 2.
Le système d'eau est défini par les éléments suivants:
- les structures de l'aména ement constituant la réalité physique
du projet voir chapitre l avec:
l'ensemble du réseau hydrographique naturel,
l'ensemble des équipements existants ou prévus,
l'ensemble des utilisations de l'eau.
. ..1..
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Le découpage ainsi obtenu est donné par la carte II il
fait apparaître 18 unités.
les besoins en eau caractérisés par les demandes bien localisées
selon les programmes fournis par l'Administration Tunisienne.
précise de combien la demande n'a pas été réalisée
et s'exprime dans les mêmes unités que la demande.
la stratégie de fourniture
les consignes d'exploitation
le choix des priorités
le plan d'opération constituant les moyens non structuraux mis en
oeuvre et exprimant les modalités de gestion prévues par l'Adminis-
tration Tunisienne avec
2.3. Construction du modèle :
2.3.1. Etablissement du SCHEMA TOPOLOGIQUE
Cette opération conduit à des chroniques résultantes (pro-
duit fini) de fournitures en eau et le contrôle d'efficacité consiste
à analyser pour chaque demande la statistique de sa réalisation ca~ac­
térisée par les concepts de "défaillance" et de "déficit" :
- les ressources en eau caractérisées par les chroniques d'apports
homogénéisées à chaque point d'impact et les salinités correspon-
dantes.
La technique de simulation consiste alors à se placer à un
horizon bien déterminé de la prospective pour lequel les besoins sont
fixés et à confronter à l'aide du modèle les ressources aux besoins.
La mise en place cartographique de ces éléments a conduit à
un découpage géographique de la zone concernée en "unités hydrauliques"
définies de telle façon que sur chacuœd'entre elles on puisse opérer
un bilan hydraulique complet des entrées et des sorties.
La représentation sous une forme conventionnelle du système
d'eau ainsi structuré en unités hydrauliques avec les équipements,
les aires d'utilisation et les liaisons entre ces différents éléments,
constitue le "schéma topologigue". Ce schéma donne de façon symbolique
la séquence des opérations hydrauliques tout en situant le problème
dans l'espace.
- la défaillance signifie que la demande n'a pas été satisfaite; elle
s'exprime à chaque pas de temps par 0 (satisfaction)
ou 1 (non satisfaction)
- le déficit
Après concertation avec les principaux responsables concernés
par le projet, nous avons abouti à un inventaire des différentes
structures de l'aménagement aussi exhaustif que possible (tout au moins
dans les limites fixées par l'Administration).
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Le schéma topologique du modèle EAUTUN-2 dans sa version
originale (A) fait l'objet de l'annexe 1. Il est représenté par la
figure A1 - 1 de cette annexe.
2.3.2. Plan d'opération:
La stratégie de fourniture pour satisfaire les nombreuses
demandes en eau (regroupées en 16 demandes agricoles et 4 demandes en
eau potable) a été établie en plein accord avec l'Administration
Tunisienne qui a également fixé le choix des priorités.
Le plan d'opération du modèle EAUTUN-2 dans sa version A est
donné dans l'annexe 2 de cette note.
Signalons que nous avons prévu l'emploi optionnel de consi-
gnes de restriction aux demandes agricoles car nous estimons que la
mise au point de telles consignes est susceptible d'améliorer notable-
ment l'efficacité de la gestion d'un tel aménagement.
Le plan d'opération associé au schéma topologique donne l'ossa-
ture du modèle de simulation. Toute modification importante de l'une
ou de l'autre conduirait à programmer une nouvelle version.
2.3.3. Programmation
Compte tenu des interconnexions var1ees entre les différentes
unités hydrauliques, il n'a pas été possible d'effectuer une programma-
tion modulaire en écrivant un sous-programme général donnant le fonc-
tionnement simulé pour une unité quelconque. Par contre nous avons
cherché à alléger l'écriture en utilisant le plus possible de sous-
programmes standards réalisant les opérations communes aux différentes
unités.
Le programme EAUTUN-2 fait l'objet de l'annexe 3 qui en donne
une description détaillée ainsi que son mode d'emploi et la présentation
des sorties qu'il permet d'obtenir.
D'un point de vue pratique signalons que l'exécution de ce
programme nécessite une taille mémoire de l'ordre de 300 K octets et
que la sortie complète des résultats relatifs à 1 seul essai représente
environ 9 000 lignes (soit 160 pages de listings).
Examinons la structure générale de ce programme ainsi que les
principes de base retenus pour son élaboration.
2.3.3.1. Organisation générale: le programme fonctionne
au pas de temps mensuel et en année hydrologique
débutant le 1er septembre (voir paragraphe
2.3.3.2.).
Pour chaque horizon de la prospective on peut procéder à une
ser1e de plusieurs essais, c'est-à-dire en conservant le même programme
de demandes et en modifiant certaines caractéristiques des aménagements.
Pour chaque essai la simulation est effectuée sur toute la chronique
des ressources en eau dont on dispose, les opérations de base étant
réalisées sur le mois dans la boucle centrale et totalisées sur l'année
dans la boucle annuelle.
. ..1..
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La structure générale est celle du schéma topologique (voir
annexe 1, paragraphe 2) associée à la stratégie de fourniture fixée
par le plan d'opération (voir annexe 2, paragraphe 1).
La boucle mensuelle comporte les opérations suivantes
préparation des calculs relatifs au mois (entrée des données, initia-
lisation des valeurs mensuelles, calcul éventuel des restrictions
aux demandes agricoles).
- Calcul du remplissage des retenues et de la satisfaction des demandes
agricoles D1 à D13 et en eau potable D17 à D18 en procédant de l'amont
vers l'aval sur les unités 1 à 18.
Au cours de ce calcul, pour les points d'utilisation situés
à l'aval, il peut être fait appel à des soutirages sur les 3 princi-
pales retenues de l'amont (SIDI SALEM, MELLEGUE, BOU HEURTMA). Ceci
oblige à reporter le calcul des salinités en fin de boucle, mais ne
présente pas d'inconvénient pour les demandes agricoles pour les-
quelles on se contente d'afficher la salure sans chercher à l'amé-
liorer.
- Calcul de la satisfaction de la demande D19 (eau potable TUNIS + CAP
BON) en cherchant à utiliser le maximum d'eau de la MEJERDAH et tout
en tenant compte de la contrainte de salinité (qui doit être inférieur
ou égale à 1 g/l) et des limites de capacité de transfert des con-
duites et canaux concernés.
Cette contrainte de salinité pour l'eau potable nécessite de
procéder par itérations en tenant compte des fournitures agricoles
effectuées à l'aide des mêmes organes de transfert.
- Calcul de la satisfaction des demandes agricoles D14 à D16 et D20 en
tenant compte des limites de capacité de transfert des conduites
et canaux concernés.
- Remplissage du réservoir de MORNAGUÏA compte tenu des disponibilités
restantes en eau douce.
- Calcul définitif des salinités.
- Totalisation des résultats pour l'année.
2.3.3.2. Pas de temps : le choix du pas de temps mensuel est
évident compte tenu de l'état des données dispo-
nibles et des objectifs fixés.
Cependant avec un tel choix il ne faut pas oublier que l'on
admet à priori que la durée de propagation de l'amont vers l'aval est
négligeable par rapport au mois, ce qui pour la MEJERDAH est tout à
fait acceptable.
Le choix de l'année hydrologique s'impose par la nature du
projet qui est essentiellement à vocation agricole.
. ..1..
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- le calcul des sorties obligatoires
. ..1..
transferts imposés,
- réalimentation des nappes (unités 1 et 2)
le calcul de la satisfaction des demandes provenant des zones d'utili-
sation qui dépendent de cette unité.
ces apports pouvant
2.3.3.3. Initialisations: Pour un horizon donné l'aména-
gement présente un niveau de réalisation caracté-
risé par l'inventaire des ouvrages en service à
cette date et leur état de fonctionnement.
2.3.3.4. Bilan en eau d'une unité hydrauligue : D'une
façon générale, ce bilan comporte les opérations
suivantes :
- du bassin versant (apports naturels),
du reliquat des unités situées à l'amont,
- des colatures provenant des périmètres d'irrigations
situés à l'amont,
des transferts.
Pour chaque essai l'état de remplissage des réservoirs superficiels
et souterrains au début du premier mois de la période simulée est
calculé de la façon suivante :
On simule le fonctionnement sur un nombre d'années fixé par
la valeur du paramètre INIT lu en entrée sans imprimer les résultats
de ce calcul préliminaire. L'état initial pour l'essai réalisé et
l'état du système à la fin de cette période préliminaire.
On part d'un état premier correspondant aux retenues et aux
nappes souterraines, à leurs capacités maximales de remplissage et
à une salinité prise égale à 0,5 g/l sur les retenues situées au
nord (BEN METIR, KASSEB, BOU IŒURTMA, JOUMINE et MORNAGUÏA), à
1,5 g/l sur les autres retenues et à 1 g/l sur les nappes.
le calcul des apports à l'unité pendant le mois
provenir :
pour les unités comportant un réservoir calcul du nouvel état de ce
réservoir, compte tenu des pertes par évaporation, des apports et
des déversements éventuels.
Ainsi au début de chaque série le modèle prend en compte
l'état d'envasement des retenues dont dépend leur capacité de stockage
et calcule à partir des courbes de remplissage initiales, de l'âge
du barrage et du taux annuel moyen de comblement, les courbes corres-
pondant à l'horizon choisi. Dans ce calcul les apports solides sont
supposés uniformément répartis sur toute la retenue.
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avec T
C
L ..
K
Nous avons admis la formule donnée par COYNE et BELLIER
...1..
T = K (3,75 - C) • L
2.3.3.6. Effet de "sursalure" dans SIDI SALEM. Il s'agit
de l'effet de dissolution des sels minéraux à
partir des terrains triasiques de la cuvette de
SIDI SALEM.
Ce problème a· été étudié par COYNE et BELLIER [10] à partir
retenue du MELLEGUE qui baigne également des terrains triasiques
et pour laquelle on dispose d'observations depuis 1960.
Tonnage mensuel de sel dissous (en milliers de tonnes)
Concentration en sel des eaux de la retenue (en g/l)
Longueur des berges triasiques soumises au batillage
(en km)
Coefficient lié à la vulnérabilité des rives au batillage
et qui dépend de l'état de protection des berges
En l'absence de protection on admet que 1 ,O~ K~ 1,4
Ces quantités d'eau et de sel sont fixées par les 2 coeffi-
cients de colature KQ appliqué aux volumes d'eau et KS appliqué aux
volumes de sel.
2.3.3.5. Fonctionnement des périmètres irrigués. Lorsqu'un
périmètre reçoit une certaine fourniture, une
partie de l'eau et une partie du sel correspon-
dantes sont restituées au système; ce sont les
colatures.
Dans le modèle nous avons supposé que cette restitution est
effectuée au cours du mois considéré et dans l'unité hydraulique immé-
diatement à l'aval de celle dont dépend le périmètre irrigué.
La sursalure due au batillage correspond à la désagrégation des berges
par action directe des vagues. La quantité de sel dissous selon ce
mécanisme dépend de nombreux facteurs dont la longueur des berges
salées soumises au batillage. Elle est donc étroitement dépen-
dante de la cote de remplissage de la retenue.
- la sursalure due au batillage
- la sursalure due à la "respiration des rives".
Il s'avère que les valeurs attribuées à ces coefficients ont
une importance non négligeable sur les résultats de la simulation.
Malheureusem~nt pour l'instant, nous n'avons pu recueillir d'informa-
tion précise sur ce processus de restitution, ce qui nous a contraint
à prendre des valeurs hypothétiques en attendant les résultats des
études récentes entreprises sur parcelles par les pédologues de la
mission ORSTOM de TUNISIE.
Dans le modèle EAUTUN-2 nous avons adopté les schémas préco-
nisés par COYNE et BELLIER en retenant 2 causes principales du sursa-
lure :
de la
salés
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- La sursalure due à la "respiration des rives" correspond à l' infil-
tration de l'eau dans les berges salées avecmargement en sel et
restitution de ce sel à la baisse du niveau de la retenue. La quan-
tité de sel restituée dépend donc également de la cote de la retenue
mais surtout de l'amplitude et de la fréquence des marnages.
Pour schématiser ce mécanisme nous avons considéré que les
berges constituent une réserve souterraine équivalente dont la capa-
cité a pu être estimée en fonction du niveau de la retenue à partir
d'observations hydrologiques effectuées par COYNE et BELLIER.
Les calculs relatifs à cet effet de sursalure dans SIDI
SALEM sont effectués par le sous-programme SURSAL (voir annexe 3,
paragraphe 3.9. du chapitre I).
2.3.3.7. Fonctionnement des réservoirs : Les calculs
relatifs au remplissage des retenues s'effec-
tuent dans l'ordre suivant:
- prise en compte de la lame d'eau évaporée, calcul des pertes corres-
pondantes et du nouvel état de la retenue (volume et salinité)
- prise en compte des apports entrant dans la retenue
- calcul des éventuels déversements (cote supérieure à la cote maximale
d'exploitation HMAX).
- Ensuite sont effectués les calculs relatifs aux prélèvements et la-
chures pour l'aval au fur et à mesure des calculs de la satisfaction
des demandes. La seule consigne d'exploitation est l'arrêt de
fourniture quand la cote de la retenue atteint la cote minimale
HMIN.
Les 11 réservoirs ont des objectifs d'utilisation bien déterminés :
- LAKHMESS, SILIANA IV et R'MIL ne sont utilisés que pour
la satisfaction des demandes agricoles locales
- KASSEB, BEN METIR, MORNAGUIA ne sont utilisés que pour
la satisfaction des demandes en eau potable (besoins en
route et eau potable de TUNIS + CAP BON)
- EL AROUSSIA (capacité utile négligeable) sert de prise
pour l'alimentation de la basse vallée et pour celle du
canal MEJERDAH - CAP BON
- JOUMINE sert en priorité pour la satisfaction de la demande
en eau potable locale (BIZERTE) et celle de TUNIS + CAP
BON et ensuite pour satisfaire la demande agricole locale
de MATEUR et compléter la fourniture des périmètres de
MORNAG et CAP BON
...1..
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- SIDI SALEM, NEBEUR et BOU HEURTMA servent à satisfaire
les demandes agricoles locales et également à fournir
le complément d'eau salée à mélanger aux eaux douces du
nord pour l'eau potable de TUNIS et CAP BON. Ces réser-
voirs importants peuvent aussi être utilisés pour la
satisfaction des demandes agricoles situées à l'aval
(avec éventuel transit de la fourniture par SIDI SALEM
et EL AROUSSIA). Ainsi par exemple pour la basse va1l.é3
l'appel à ces retenues se fait dans l'ordre suivant:
1. SIDI SALEM
2. NEBEUR
3. BOU HEURTMA
En fin de boucle mensuelle on calcule les utilisations de
chaque réservoir c'est-à-dire le total des prélèvements et
lachures effectués pour la satisfaction des demandes à
partir de ce réservoir à l'exclusion des volumes provenant
de l'amont et qui ne font que transiter dans la retenue.
2.3.3.8. Fonctionnement des nappes : les eaux souterraines
n'interviennent dans le modèle que comme un apport
marginal aux eaux de surface. Nous n'avons en
effet pris en considération que les 2 nappes de
GHARDIMAOU et de BAJER déjà exploitées pour l'irri-
gation de petits périmètres agricoles bien loca-
lisés.
Le fonctionnement de ces nappes est donc schématisé à l'ex-
trême de façon simplement à les prendre en compte dans le bilan hydrau-
lique des unités qui les comportent.
Nous avons admis que le remplissage de la nappe alluviale
de GHARDIMAOU se fait à partir de la MEJERDAH dès que le débit de
celle-ci dépasse un seuil fixé à 500 lIs. L'alimentation qui repré-
sente alors 5 % du débit de la MEJERDAH se fait jusqu'à remplissage
de la nappe à sa capacité maximale estimée à 500 millions de m3.
Pour la nappe du BAJER l'alimentation se faisant à partir
du bassin versant intermédiaire, nous avons admis que 10 %des apports
de ce bassin intermédiaire contribuent à la réalimentation de la nappe
jusqu'à sa capacité maximale estimée à 200 millions de m3.
Le soutirage dans ces nappes se fait en les considérant
comme des réservoirs totalement utilisables et dont la salinité reste
constante et égale à 1 g/l.
2.3.3.9. Satisfaction des demandes : Le calcul de la satis-
faction des demandes agricoles et des 4 demandes
en eau potable est effectué en suivant rigoureuse-
ment le plan d'opération décrit dans l'annexe 2
de cette note. On se reportera donc aux chapitres
1 (Stratégie de fourniture) et 2 (Choix des prio-
rités) de cette annexe.
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CHAPITRE III
ELABORATION DES DONNEES DE BASE
Les données de base utilisées dans le modèle de simulation
sont de 3 types :
1. Les données caractérisant les ressources et les pertes naturelles
ce sont les données hydrologiques (apports en eau et en sel) et
les données d'évaporation;
2. les données caractérisant les besoins : ce sont les programmes de
demandes en eau aux différents points d'utilisation
3. les données caractérisant les composantes de l'aménagement: ce
sont les caractéristiques physiques et techniques des différents
ouvrages.
Nous n'avons été chargés que de l'établissement des données
du premier type (données hydrologiques et évaporations) dont la mise
au point a représenté l'étape la plus longue et la plus fastidieuse
de l'étude en nécessitant l'adaptation et l'utilisation de plus de
25 programmes de traitement automatique.
Les données des types 2 et 3 ont été fournies directement
par l'Administration Tunisienne et notre travail s'est limité à leur
mise en forme informatique.
3.1. Les données hydrologiques
3.1.1. Généralités:
Nous avons attaché une grande importance à l'élaboration
de ces données, car c'est essentiellement de leur qualité que dépend
la précision que l'on peut attendre des résultats de la simulation.
3.1.1.1. Objectif:
L'objectif fixé était l'établissement de ser1es homogènes
sur la période la plus longue possible en chaque point d'impact du
modèle de simulation.
Ces points d'impact, qui correspondent au découpage préa-
lable des bassins concernés (MEJERDAH et JOUMlNE) en unités hydrauliques
selon le schéma topologique (cf. chapitre II, paragraphe 2.3.1. et
annexe 1), sont le plus souvent différents des points d'observations
du réseau hydrométrique.
...1..
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D'autre part, le modèle procédant par bilans mensuels, il
s'agissait d'établir des séries d'apports mensuels en eau et en sel
complètes et cohérentes, c'est-à-dire de façon que l'équation de
continuité soit vérifiée de l'amont vers l'aval.
Ceci nous a conduit à opérer en 3 étapes
1ère étape : choix d'une période historique sur laquelle l'homogénéi-
sation des données observées aux stations de base
s'avère possible et choix de stations de référence rete-
nues pour l'étude.
2ème étape Homogénéisation sur cette période des données des stations
de référence après correction (dans la mesure du possible)
et l'incidence des barrages et prélèvements divers ainsi
que des incohérences flagrantes et non justifiées entre
stations.
3ème étape : Calcul des apports en eaU et de leur concentration en sel
aux points d'impact du modèle (unités hydrauliques) et
contrôle de compatibilité avec réajustement éventuel.
En pratique ces opérations ont été réalisées d'abord sur les
apports en eau et ensuite sur les salinités.
Avant d'examiner plus en détail le mode opératoire nous
faisons quelques remarques importantes :
- le procédé utilisé ne vise pas la reconstitution fidèle des apports
réellement écoulés aUx points d'impact durant la période choisie,
mais seulement l'établissement de séries plausibles et cohérentes
pouvant être utilisées pour des calculs de simulation.
Bien entendu pour ce travail nous avons largement exploité les
résultats acquis par la récente mise à jour de la monographie de la
MEJERDAH effectuée par l' ORSTOM [23] et plus particulièrement pour
l'estimation des apports sur les secteurs dépourvus d'observations
en tenant compte de toute l'information sur l'écoulement et sa répar-
tition spatiale.
Notre démarche est cependant sensiblement différente de celle SU1V1e
dans cette monographie pour l'établissement des débits mensuels et
dans laquelle on s'efforce davantage d'approcher la réalité histo-
rique pour en dégager les traits caractéristiques du régime hydro-
logique.
La contrainte de compatibilité que nous avons imposée aux données
est liée à l'hypothèse faite dans le modèle qui consiste à négliger
le temps de propagation de l'écoulement sur le bassin par rapport
au pas de temps mensuel choisi.
En toute rigueur cette contrainte n'implique pas obligatoirement
qu'il y ait accroissement des apports de l'amont vers l'aval si le
contraire peut être justifié par des considérations d'ordre naturel
(par exemple des pertes par infiltration ou évaporation).
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Par contre elle nécessite de rectifier les erreurs évidentes sur
certaines stations (problèmes d'étalonnages ou de lectures d'échelles:
et de s'affranchir de toutes les influences artificielles sur l'écou-
lement (en particulier l'incidence des barrages et des prélèvements
par pompage nombreux mais mal connus).
De même dans certains cas (relativement rares) où la pointe de
crue se produit juste en fin de mois à l'amont du bassin et en
début de mois suivant à l'aval l'hypothèse sur le temps de propa-
gation peut nous contraindre à modifier les débits réellement écoulés.
- En raison de l'inégale durée et du peu de concordance des observations
aux différentes stations, il n'a pas été possible d'obtenir un échan-
tillon final homogénéisé sur plus de 30 années (1946-47 à 1975-76).
Compte tenu de la très grande irrégularité des écoulements dans
cette région (plus spécialement sur les affluents sud de la
MEJERDAH), cette durée est évidemment trop courte pour que l'on
puisse considérer l'échantillon obtenu comme bien représentatif
des régimes du nord de la TUNISIE. Ainsi la période 1946-1975
correspond à une forte hydrau1icité moyenne et montre une irrégula-
rité particulièrement forte avec des années très déficitaires
(1966-67, 1968-69, 1973-74, 1975-76) perturbées par des crues tout
à fait exceptionnelles de septembre à octobre 69 et en mars 73.
Cependant cette présence d'années extrêmes dans la période retenue
est un atout intéressant pour une étude de simulation.
3.1.1.2. Données disponibles:
Nous avons pu disposer d'une information de base relative-
ment abondante et déjà bien élaborée.
La quasi-totalité de ces données proviennent du Service
Hydrologique de la Direction des Ressources en Eau et en Sols (DRES)
qui gère le réseau hydrométrique de la TUNISIE
- pour la MEJERDAHces données ont été fournies sous forme de valeurs
journalières (débits et concentrations en sel) mises sur bande
magnétique.
- Pour le JOUMlNE sous forme de tableaux de débits journaliers rassemb1éJ
dans 2 dossiers relatifs à cet oued [21] et [22] •
Le complément concerne les bilans mensuels d'exploitation
de la retenue du LAKHMESS fournis par la DEGTH sous forme de bo~de­
reaux manuscrits ainsi que les débits mensuels observés sur le
KASSEB à B11 de novembre 1950 à août 1960 publiés dans une note sur
1 'hydrologie de cet oued [5] •
En outre nous avons eu à notre disposition les séries
d'apports mensuels mis. au point dans le cadre de la nouvelle édition
de la monographie de la MEJERD~, sur quelques stations principales.
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La qualité de l'ensemble de ces données est assez variable
selon les stations et selon les périodes d'observation.
Heureusement nous n'avons pas eu à entreprendre le fasti-
dieux travail de critique des données de base (relevés d'échelles,
jaugeages) et d'établissement des étalonnages déjà effectué soit par
l'ORSTOM et la DRES (MEJERDAH), soit par la DRES (JOUMlNE).
Les tableaux VII.1 et VII.2 donnent l'état des données jour-
nalières disponibles pour cette étude. On constate sur ces tableaux
une inégale durée d'observations avec de nombreuses lacunes en débits
et plus encore en salinités. Ces mesures de salinité sont en effet
très discontinues et ne concernent que quelques stations principales
sur une période restreinte.
Depuis 1972, bien que ces mesures se poursuivent, le traite-
ment automatique des analyses chimiques ponctuelles a été interrompu.
Il est également bien regrettable de n'avoir pu disposer d'aucune
donnée de salinité pour le JOUMlNE sur lequel nous savons qu'un nombre
considérable de mesures ont été effectuées.
3.1.1.3. Choix de la période d'homogénéisation
Comme il nous fallait établir des séries complètes d'apports
en eau et en sel en tous les points d'impact du modèle, le choix s'est
fixé immédiatement sur la période 1946-47 à 1975-76 pour laquelle les
observations sont les plus nombreuses et les plus concordantes entre
stations.
L'homogénéisation doit donc conduire à un échantillon de
30 années alors que pour l'étude de 1972 (modèle EAUTUN-1) nous ne
dispos ions que de 2D années.
3.1.2. Apports en eau:
3.1.2.1. Stations de référence: Parmi l'ensemble des
stations pour lesquelles on dispose d'observations
sur la période 1946-1975, nous en avons choisi
11 particulièrement intéressantes pour notre étude.
en raison de leur sit~ation par rapport aux points
d'impact du modèle de simulation. Ce sont les
"stations de référence" suivantes
La MEJERDAH à GHARDIMAOU
la MEJERDAH à JENDOUBA
la MEJERDAH à BOU SALEM
la MEJERDAH à MEDJEZ EL BAB
le MELLEGUE à K 13
le RHEZALA à FERNANA
le BOU HEURTMA à KEF RHIRA
le BEJA à B 9
le LAKHMESS au barrage du LAKHMESS
le KASSEB à B 11
le JOUMlNE à EL ARIMA.
o ••1..
---------------------
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Ancienne station avec échelles observées de 1897 à mars 1950.
...1 ..
Interruption des observations jusqu'en 1966.
Station contrôlant un bassin versant de 16 230 km2•
503 nord
778 Est
568 nord
146 Est
coordonnées 40 gr.
7 gr.
Mesure de salinité depuis 1949, abondantes entre novembre 1953 et
décembre 1961.
Station située à la frontière algérienne contrôlant un bassin versant
de 1 480 km2 •
Quelques rares mesures de salinité de septembre 1947 à août 1950 et
plus nombreuses depuis juillet 1966.
Station relativement stable, correctement étalonnée malgré une forte
extrapolation en hautes eaux (maximum jaugé 290 m3/s - débit maximal
observé estimé à 2 370 m3/s).
Transfert des installations en rive droite en juillet 1968 et bonnes
observations depuis cette date.
Station contrôlant un bassin versant de 2 410 km2, mise en service
en 1897 et équipée d'un limnigraphe depuis 1966.
Nouvelle station installée en 1966 à environ 1 500 m à l'amont de
la précédente et ayant mal fonctionné jusqu'en juillet 1968. ,
Première mise en service en 1943 mais pas de données disponibles uti-
lisables avant 1946. Station équipée d'un limnigraphe depuis 1946
ayant mal fonctionné jusqu'en 1965. 938 jaugeages effectués entre
1946 et 1974 mais peu précis en étiage avant avril 1965 et en crue
avant août 1968.
304 jaugeages effectués de 1900 à 1974, dont 27 pour l'ancienne
station. Ces 2 stations sont assez stables. Bon étalonnage avec
extrapolation raisonnable.
Nous avons résumé, ci-après, les principales caractéristiques
de ces stations pour lesquelles on trouvera de plus amples informations
dans les publications déjà citées au paragraphe 1.1. [22] et [23] •
A l'exception des stations du BEJA, du KASSEB et du LAKHMESS,
il s'agit de stations principales du réseau hydrométrique tunisien.
- la MEJERDAH à GHARDIMAOU : coordonnées 45 gr.
6 gr.
- la MEJERDAH à BOU SALEM : coordonnées 40 gr. 669 nord
7 gr. 369 Est
- La MEJERDAH à JENDOUBA
1
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1
Station contrôlant un bassin versant de 21 200 km2•
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Station peu stable, mais bien étalonnée en hautes et basses eaux.
...1..
722 nord
079 Est
130 nord
845 Est
coordonnées 40 gr.
6 gr.
Nombreuses mesures de salinité depuis 1944.
Très nombreuses mesures de salinité depuis 1934.
Station très instable en basses eaux dont l'étalonnage semble de mé-
diocre qualité.
Première mise en service en 1898, mais 2CS de données disponibles
utilisables avant mars 1925.
Station contrôlant un bassin versant de 9 000 km2 (plus du 1/3 du
bassin total de la MEJERDAH) particulièrement représentative de la
zone sud du bassin de la MEJERDAH.
Premières observations en 1929, mais les relevés ne sont pas utili-
sables avant 1946 en raison de la forte instabilité de la station
et du manqu~ de jaugeages jusqu'à cette date.
Station équipée d'un limnigraphe depuis 1925 mal suivi jusqu'en
1931. 471 jaugeages effectués de 1947 à 1973, de bonne qualité
depuis 1966.
279 jaugeages ont été effectués de 1947 à 1974.
Cette station a été détruite par la crue de mars 1973 et remplacée
par celle de la SLOUGHIA située à environ 15 km à l'amont et dont
le bassin versant diffère peu (21 000 km2 ).
Station équipée d'un limnigraphe plusieurs fois emporté par des crues.
2 884 jaugeages effectués de~in 1948 à 1974 (absence de mesures avant
1948), mais manque de jaugeages de crues.
Premières observations en 1901, mais pa~ de données disponibles uti-
lisables avant 1922.
A la SLOUGHIA, les observations ont commencé en 1949 mais cette
station n'a véritablement été suivie que depuis 1972.
333 jaugeages effectués de 1942 à 1974.
MEDJEZ EL BAB est une station très instable (même en hautes eaux)
et mal étalonnée. La SLOUGHIA est une station relativement stable,
étalonnée avec une extrapolation convenable jusqu'à 4 000 m3/s
(maximum jaugé 2 700 m3/s). Mesures de salinité abondantes depuis
octobre 1953.
- La MEJERDAH à MEDJEZ EL BAB : coordonnées 40 gr.
8 gr.
- le MELLEGUE à K 13
1
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Station située à l'aval du confluent du RHEZALA et de l'oued EL IL,
contrôlant un bassin versant de 390 km2.
- Le BOU HEURTMA à KEF RHIRA : : coordonnées 40 gr. 752 Nord
7 gr. 170 Est
Station très instable en basses eaux; courbe d'étalonnage fortement
extrapolée en hautes eaux. Les débits calculés sont cependant con-
venables et compatibles avec ceux de FERNANA.
Mise en service en décembre 1961, elle a dû être abandonnée en 1973
par suite de la construction du barrage du BOU HEURTMA. Elle était
équipée d'm limnigraphe. 378 jaugeages y ont été effectués depuis
1961.
elle est
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coordonnées 40 gr. 716 Nord
7 gr. 74 Est
Nombreuses mesures de salinité depuis 1947.
Station peu stable mais bien étalonnée et bien observée
considérée comme une station de bonne qualité.
Cette station contrôle un bassin versant de 138 km2 • Elle est bien
représentative de la zone nord-ouest du bassin de la MEJERDAH.
Mise en service en novembre 1946 et équipée d'un limnigraphe depuis
cette date 956 jaugeages effectués de 1947 à 1974 surtout en basses
eaux.
~ Le RHEZALA à FERNANA
1
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Assez nombreuses mesures de salinité de 1961 à 1970.
- Le BEJA à B 9 : coordonnées 40 gr. 818 Nord
7 gr. 655 Est.
Station située sur la route de BEJA à MEDJEZ EL BAB contrôlant un
bassin versant de 207 km2 •
Mise en service en 1930 et équ1pee d'un limnigraphe, elle a été
abandonnée en 1970. Les observations sont de bonne qualité mais
présentent de nombreuses lacunes.
518 jaugeages effectués surtout en basses eaux (aucun jaugeage
supérieur à 15 m3/s). Station très instable avec faible pente et
zones inondables.
Le manque de jaugeages en hautes eaux et la mauvaise qualité hydrau-
lique de la station conduisent à un étalonnage très douteux.
Mesures de salinité assez nombreuses surtout depuis février 1957.
Il ne s'agit pas d'une station hydrométrique classique mais du
contrôle des débits effectués aU barrage du LAKHMESS depuis sa
mise en service en août 1966.
1
1
1
1
- Le LAKHMESS au barrage du LAKHMESS : coordonnées 40 gr.
7 gr.
10 nord
920 Est
avec
Absence totale de mesures de salinité à notre connaissanceo
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Observations de bonne qualité avec quelques lacunes.
847 Nord
409 Est
A = C + P + L + F + E + D + DV
A Apports dans la retenue
C Variation de la capacité de la retenue
P Pompages dans la retenue
L Lâchures pour l'irrigation
F Fuites de la retenue (estimées)
E Pertes par évaporation
D Déversements par l'évacuation
DV Dévasements par vannes de chasse
Les apports mensuels sont calculés à partir des éléments fournis par
les bordereaux d'exploitation du barrage. Le bilan de la retenue
conduit à :
Nous n'avons malheureusement pas les éléments permettant l'examen
critique de ces données.
Station contrôlant un bassin versant de 103 km2 mise en service en
janvier 1948. Située à l'emplacement de l'actuel barrage du KASSEB,
elle a été abandonnée en 1968 au moment de la construction ce celui-ci.
Le bassin versant contrôlé a une superficie de 150 km2 •
Bien entendu, la précision de ce calcul (qui peut être relativement
bonne) dépend de la précision avec laquelle sont estimés chacun des
termes de ce bilan.
Nous n'avons pas d'information détaillée sur cette station qui n'a
pas été prise en compte dans la monographie de la MEJERDAH probable-
ment en raison de la médiocre qualité des observations. Absence de
données de salinité disponibles.
Ceci nécessite en particulier de s'assurer de la validité des éta-
lonnages utilisés (déversoir et vannes) et de l'estimation correcte
des pertes par évaporation.
184 jaugeages effectués de 1963 à 1976 dont 71 en étiage et 113 en
crue. En hautes eaux (H)3 m) une partie de l'écoulement est détournée
Station contrôlant un bassin versant de 448 km2 , mise en service àla
fin de 1962 et équipée d'un limnigraphe en 1963.
Le KASSEB à B 11 : coordonnées 40 gr.
7 gr.
- Le JOUMlNE à EL ARlMA (IC13) : coordonnées 41 gr. 103 Nord
8 gr. 90 Est
1
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en amont de la station dans l'ancien lit du JOUMlNE. Station peu
stable dont l'étalonnage paraît hasardeux compte tenu des correc-
tions apportées en hautes eaux pour tenir compte des apports non
contrôlés. Pour cette station il existerait des mesures de sali-
nité non dépouilléeso
Pour conclure cet examen critique nous dir-ens que dans
l'ensemble ces stations ne sont pas d'une qualité exceptionnelle et
plutôt peu stables et peu sensibles en basses eaux. Elles ont souvent
un historique assez chargé, parfois mal connu et sont pour des raisons
diverses assez difficiles à exploiter.
Cependant, le nombre important des points de contrôle (à
l'exception du SILIANA qui reste mal connu), la fréquence élevée des
mesures, la longue durée d'observations (souvent de bonne qualité)
sur certaines stations et surtout le travail considérable de critique
et d'élaboration des données de base effectué par les hydrologues de
le D.R.E.S., ont permis de valoriser considérablement l'information
recueillie.
3.1.2.2. Autres stations: Nous n'avons pas entrepris
l'homogénéisation des débits aux autres stations,
soit parce que cette opération n'était pas indis-
pensable, soit parce qu'elle s'avérait impossible.
Cependant nous avons tenu compte le plus possible de l'infor-
mation recueillie à ces stations non retenues dont les données ont
souvent été bien utiles pour la reconstitution des débits aux stations
de référence.
Cela est particulièrement le CaS pour les stations situées
sur les affluents sud (TESSA aux ZOUARlNES, TESSA à SIDI MEDIENNE et
OUSSAFA à M12) et surtout pour la station de JEBEL ANTRA sur le
JOUMINE qui contrôle un bassin versant de 235 km2 et pour laquelle on
possède une série de débits complète et de bonne qualité de 1952 à
1975
3 0 1.2.3. Homogénéisation des débits aux stations de réfé-
rence : Nous avons procédé en 2 temps. Tout
d'abord nous avons complété les données manquantes
de la période 1946-1975 sur les 11 stations de
référence.
Une partie de ce travail préliminaire a été entreprise dans
le cadre de la mise à jour de la monographie de la MEJERDAH au cours
de l'étude des débits mensuels sur 6 stations principales (chapitre
2.4.3. de cette monographie).
Ensuite nous avons cherché à corriger ces débits reconstitués
de l'influence des barrages et éventuellement des prélèvements pour
l'irrigation de façon à obtenir des séries d'apports naturels cohé-
rentes selon les objectifs que nous avons définis au paragraphe 1.1.
...1..
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3. 1 .2.3. 1 • Reconstitution des données manguantes
(période 46-47 â 75-76) :
Pour les 6 stations dont il est fait état dans les paragrapheE
2.4.3.1. et 2.4.3.2. de la monographie de la MEJERDAH [23] nous nous
contenterons de rappeler les règles adoptées pour cette opération. Il
s'agit des stations de GHARDIMAOU, JENDOUBA, BOU SALEM, MEDJEZ EL BAB,
K 13 et FERNANA.
* Pour GHARDIMAOU et JENDOUBA on utilise les relations observées entre
ces 2 stations depuis 1969 pour reconstituer l'une à partir de l'autre
Ainsi la règle choisie pour calculer les débits QJ à JENDOUBA à partir
des débits QG à GHARDIMAOU est la suivante:
Utilisation des régressions obtenues après suppression des
valeurs exceptionnelles et en groupant les mois.
On a les équations suivantes: (débits en m3/s)
août et septembre QJ = 1,08 %+ 0,52
octobre, juin, juillet QJ = 1,40 QG + 0,30
novembre, décembre, mai QJ = 1,45 QG + 0,30
janvier, février, mars, QJ = 1,40 QG
avril
Ce premier calcul donne la valeur moyenne mensuelle.
- Ensuite lorsque le RHEZALA est en crue on compare la différence
entre le débit ainsi trouvé (QJ) et celui observé à CFjŒDIMAOU
(QG) avec un débit égal à 1,6 QR + 0,15 (QR étant le débit du
RHEZALA) •
Si on a QJ - %< 1,6 QR + 0,15, on calcule le débit à
JENDOOBA par la relation
- Enfin on compare la somme du débit ainsi calculé et du débit
du MELLEGUE à K 13 à celui de BOU SALEM. Ce dernier doit impéra-
tivement être le plus élevé ce qui entraîne éventuellement une
correction du débit à JENDOUBA.
Pour reconstituer les débits à GHARDIMAOU à partir de ceux
de JENDOUBA on utilise le processus inverse.
Cependant ce procédé ne permet pas de combler les lacunes
des mois de septembre à novembre 62, janvier et juillet à décembre
63 et février à juin 64 pour lesquels les observations sont incomplète:
à GHARDIMAOU et totalement absentes à JENDOUBA.
Pour ces mois on a d'abord reconstitué GHARDIMAOU par simple
estimation du débit à partir des observations sur le RHEZALA à
...1.0
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~ERNANA, le MELLEGUE à K 13 et la MEJERDAH à BOU SALEM. Ensuite on
a procédé au calcul des débits à JENDOUBA selon la méthode décrite
ci-dessus.
* Pour BOU SALEM il n'y a aucun problème de reconstitution puisque
les données sont complètes sur la période 46-75.
* Pour MEDJEZ EL BAB, les données sont également complètes jusqu'en
août 74. Ensuite on utilise les observations faites à la station
de la SLOUGHIA (les apports du bassin versant intermédiaire entre
ces 2 stations sont négligeables).
* Pour le MELLEGUE à K 13 les données sont complètes de 46 à 75.
* Pour le RHEZALA à FERNANA on a quelques lacunes de septembre à
novembre 46, de septembre à octobre 47, en janvier 48 (4 jours)
et en janvier 57 (7 jours).
Pour les débits de basses eaux (septembre à novembre), on a adopté
des valeurs moyennes en tenant compte des observations disponibles
sur le BEJA (1947).
Pour janvier 48 et janvier 57 la reconstitution a été plus hasar-
deuse.
* Pour le BOU HEURTMA à KEF RHIRA, les données manquent totalement de
1946 à décembre 61 et de septembre 70 à septembre 76. La reconsti-
tution est donc considérable et en outre rendue délicate en raison
de l'influence du barrage de BEN METIR. On a utilisé les relations
avec le RHEZALA à FERNANA en éliminant les mois pour lesquels cette
influence était particulièrement importante (basses-eaux). La
dispersion reste forte et nous avons adopté les équations suivantes
qui donnent le débit QK à KEF RHIRA à partir du débit QF à
FERNANA (en m3/s) :
Novembre-décembre-janvier-février QK = 2,33 QF + 0,250
Mars-avril-mai-octobre QK = 1,94 QF + 0,471
Juin-juillet-août-septembre QK = 2,25 QF + 0,279
* Pour le BEJA à B 9 les lacunes sont peu importantes jusqu'en 1969-70.
Ensuite il y a absence totale d'observations.
Bien que cette station soit de très médiocre qualité nous avons
effectué la reconstitution des données manquantes pour avoir une
idée des apports des affluents rive gauche entre BOU SALEM et
SIDI SALEM.
Nous avons utilisé les relations entre les débits à cette station
et ceux du JOUMINE à JEBEL ANTRA (bassins versants limitrophes).
La dispersion est forte et nous avons adopté une relation moyenne
donnant le débit QB à BEJA à partir du débit QJA à JEBEL ANTRA :
(débit en m3/s)
.. .1..
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Pour les mois de mai à août 1947, mars 48 et décembre 51 pour lesquels
il n'y a pas d'observations à JEBEL ANTRA nous avons utilisé la
régression entre les débits QB à B 9 et ceux du RHEZALA à FERNANA
(~) (débits en m3/s)
.1'
* Pour le LAKHMESS au barrage du LAKHMESS il n'existe aucune donnée
avant la mise en service du barrage en avril 1966.
Pour reconstituer les débits manquants nous avons cherché à utiliser
les données disponibles sur 2 petits bassins proches de celui du
LAKHMESS mais n'appartenant pas au système de la MEJERDAH ; il s'agit
des oueds NEBANA et KEBIR.
La série du NEBANA à SIDI HESSAOUD nous a semblé très douteuse, peu
homogène et de toute façon in~xploitable entre septembre 58 et août
67 par suite d'une lacune d'observations.
Nous lui avons préféré la série du KEBIR (Haut MILIANE) à SIDI
AOUIDET (Station K 2) dont les données figurent dans la monographie
du MILIANE [17] •
Cet oued a un bassin versant d'une superficie de 228 km2 limitrophe
de celui du LAKHMESS (dont la superficie est de 150 km2 au barrage).
Sa pluviométrie moyenne (475 mm) est un peu plus faible que celle du
LAKHMESS (500 à 600 mm). Les corrélations entre les débits mensuels
de ces 2 oueds ne sont pas très bonnes, probablement en raison de
l'imprécision du calcul des bilans de la retenue du LAKHMESS au pas
de temps mensuel (voir paragraphe 1.4.1.).
Par contre la corrélation entre les apports annuels est excellente.
La relation donnant le module du LAKHMESS (QL) à partir de celui du
KEBIR QKE) est (débits en m3/s) :
QL = 0,973 QKE
Nous avons donc d'abord reconstitué les modules du LAKHMESS à l'aide
de cette relation et ensuite nous avons calculé les débits mensuels
en répartissant ces modules selon la distribution observée sur le
KEBIR.
* Pour le KASSEB à B 11 la reconstitution était nécessaire sur les
périodes septembre 46 à octobre 50 et septembre 60 à août 76.
Nous avons examiné les corrélations des débits mensuels de cet oued
aveC ceux du "BEJA à ,B9 et ceux du RHEZALA à FERNANA. La dispersion
reste fortejmeme apres regroupement des mois.
Finalement nous avons adopté la relation moyenne suivante donnant
le débit mensuel du KASSEB QKA à partir de celui de FERNANA (QF) :
QKA = 0,901 QF + 0,313
...1.0
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Cette reconsitution est donc très approximative et ne permet que
d'avoir un ordre de grandeur vraisemblable des apports du KASSEB.
* Enfin pour le JOUMlNE à EL ARIMA il Y a absence total de données
avant septembre 63.
Pour la période de septembre 52 à août 63, nous avons utilisé les
régression obtenues avec les débits du JOUMlNE à JEBEL ANTRA (période
commune 1963-64 à 1975-76).
Les relations adoptées pour calculer le débit Q à EL ARIMA à partir
du débit QJA à JEBEL ANTRA sont les suivantes (âébits en m3/s) :
Janvier-février-mars-avril QA = 1,667 QJA - 0,760
Mai-juin-novembre-décembre QA = 1,835 QJA - 0,581
Juillet-août, septembre-octobre QA = 2,207 QJA - 0,390
Pour la période de septembre 46 à août 52 pour laquelle il n'y a
pas d'observations à JEBEL ANTRA nous avons examiné les corrélations
avec les débits mensuels du RHEZALA à FERNANA. La dispersion est
forte et nous avons finalement adopté la relation moyenne suivante
donnant le débit QA à EL ARIMA à partir du débit QF à FERNANA
(débits en m3/s) :
En conclusion de cette phase de reconstitution des données
manquantes aux stations de référence nous faisons les remarques sui-
vantes :
- le procédé de reconstitution utilisé repose dans la plupart des cas
sur l'analyse des corrélations sioples entre stations hydrométriques.
L'utilisation de corrélations multiples et les essais d'introduction
de la pluviométrie pour améliorer ces relations se sont toujours
avérées inefficaces.
Nous sommes conscients de l'imperfection de ces reconstitutions
dont certaines qui peuvent paraître abusives ne sont justifiées que
par la nécessité impérative d'aveir des séries complètes en des
points bien précis.
Nous constatons heureusement que ces reconstitutions hasardeuses et
parfois considérables (jusqu'à 70 %de la période de référence) ne
concernent en aucun cas les stations de base importantes qui con-
trôlent la plus grande partie des bassins.
- Enfin il ne faut pas oublier que cette opération préliminaire ne
constitue que la première étape de l'homogénéisation et doit être
suivie d'une étape de corrections et de réajustements éventuels
permettant de rendre cohérentes ces données complétées •
...1..
3.1.2.3.2. Contrôle de cohérence et corrections:
...1. ·
Les dates de mise en service des barrages existants sont
les suivantes
1954
1955
1957
1969
1976
barrage de BEN METIR
barrage de NEBEUR
barrage d'EL AROUSSIA
barrage du LAKHMESS
barrage du BOU HEURTMA
En plus de la correction des éventuelles erreurs flagrantes
dans les observations, il convenait surtout de s'affranchir des pertur-
bations dues à l'exploitation des barrages.
N'ayant pas les éléments permettant de calculer les apports
naturels entrant dans la retenue, nous aVons reconstitué les apports
mensuels à BOU SALEM en redistribuant le module observé selon la répar-
tition annuelle de la somme des apports amont (JENDOUBA + K13 + KEF RHIRA
Ensuite nous avons corrigé les débits à MEDJEZ EL BAB en ajoutant aux
nouvelles valeurs calculées à BOU SALEM, les apports du bassin intermé-
diaire réellement observés entre ces 2 stations.
Avant 1955, nous avons effectué quelques corrections minimes
en s'arrangeant pour ne modifier que les valeurs reconstituées et en
conservant dans la mesure du possible les valeurs observées.
- Dans la première phase on a contrôlé les apports pour la par-
tie située à l'amont de BOU SALEM et on a corrigé les débits à BOU SALEM
et à MEDJEZ EL BAB de l'influence du NEBEUR.
Par contre l'incidence de BEN METIR et celle du KASSEB restent
mlnlmes'et surtout marquées par des prélèvements hivernaux sans compen-
sation estivale. Celle du LAKHMESS sur les apports à MEDJEZ EL BAB
paraît négligeableo
Après 1955, les perturbations dues au barrage du NEBEUR
apparaissent, surtout en période de basses eaux. A partir de 1963,
l'effet régularisateur du barrage devient considérable sur les valeurs
mensuelles mais n'altère pratiquement pas l'apport annuel.
Pour la période 1946-1975, la perturbation la plus sensible
est celle causée par le barrage du NEBEUR sur les débits observés à
l'aval à BOU SALEM et à MEDJEZ EL BAB.
Le contrôle de compatibilité entre apports aux stations de
référence a comporté 2 phases :
Pour cela on a comparé, mois par mois, les débits à BOU SALEM
à ceux des stations situées à l'amont (GHARDIMAOU, JENDOUBA, K 13, KEF
RHIRA). Le critère adopté était que le débit à BOU SALEM devait être
supérieur ou égal à la somme des apports de JENDOUBA + K 13 + KEF RHIRA.
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- Dans la deuxième phase, nous avons contrôlé les apports
intermédiaires entre BOU SALEM et MEDJEZ EL BAB.
Pour cela nous avons comparé, mois par mois, les apports entre
ces deux stations à ceux des stations situées sur le bassin inter-
médiaire (KASSEB à B11, BEJA à B9, LAKHMESS au barrage).
Pour faciliter ces comparaisons nous avons introduit à titre
indicatif les observations disponibles sur l'OUSSAFA à M12 et sur la
MEJERDAH à DJEIDA.
Ceci nous a conduit à quelques nouvelles corrections à BOU
SALEM et à MEDJEZ EL BAB, stations entre lesquelles nous avons vérifié
qu'il y avait un accroissement raisonnable de l'apport mensuel.
Dans quelques cas rares il a été nécessaire de s'affranchir
des problèmes de temps de propagation. Ainsi, par exemple, la crue
observée les do~niers jours de décembre 51 à BOU SALEM, n'a été observée
à MEDJEZ EL BAB qu'au début de janvier 52. Nous avons donc modifié les
débits à MEDJEZ en reportant l'apport de cette crue sur le mois de
décembre.
Après ces contrôles et corrections nous obtenons des séries
complètes et cohérentes aux stations de référence.
Le tableau VIII qui résume ces résultats intermédiaires
donne les apports annuels homogénéisés aux stations de référence
3.1.2.4. Calcul des apports sur les unités hydrauliques
Rappelons que,selon la nomenclature adoptée dans le schéma
topologique,les apports sur une unité hydraulique i sont identifiés
par :
A. s'il s'agit d'un apport en tête de bassin
~
AC. s'il s'agit d'un apport intermédiaire.
~
On trouvera dans le tableau IX l'identification des 16 apports
non nuls utilisés en entrée du modèle de simulation EAUTUN-2.
Pour le calcul de ces apports nous avons envisagé plusieurs
cas selon la situation des limites des unités hydrauliques par rapport
à l'emplacement des stations de référence et selon l'information dis-
ponible localement.
1er cas - l'unité hydraulique est confondue avec le bassin versant
d'une station de référence.
C'est le cas le plus favorable; on identifie alors l'apport
de l'unité à celui de la station.
...1..
- - - - - - - - - - - -
_..
- - - - - -
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TABLEAU VUI
APPORTS EN EAU HOMOGErœISES AUX STATIONS DE REFERENCE
VOLUMES EN Méga m3
MEJERDAH MEJERDAH MEJERDAII MEJERDAH IELLEGUE RlŒZALA BOU lŒURTMA BEJA LAKHMES~ KASSEB .10UMINE
Années à à à à à à à à à à à
PHARDIMAOU JENDOUBA BOU SALEM t·1EDJEZ EL BAB K 13 FERNANA KEF RHIRA B 9 BARRAGE B 11 EL ARIHA
46-47 111 229 714 1030 87,5 74,0 169 44,1 2,30 71,6 260
47-48 62,3 97,4 580 724 327 23,6 56,7 8,54 8,31 29,3 80,3
48-'+9 155 270 1130 1750 269 58,3 190 60,2 34,5 64,0 204
49-50 175 246 551 824 84,7 45,8 111 19,6 9,14 50,4 160
50-51 80,0 122 327 511 129 22,2 64,8 16,5 13,0 32,9 75,8
51-52 278 410 1060 1370 304 61,7 144 50,8 8,98 58,8 216
52-53 451 610 1110 1470 201 66,5 140 92,2 14,2 68,0 233
53-54 398 552 1050 1430 129 78,3 188 83,6 24,9 74,1 245
54-55 122 184 349 460 81,8 27,8 74,0 16,3 2,77 37,6 80,5
55-56 211 322 758 1260 157 62,2 157 91,8 17,9 78,9 243
56-57 84,4 174 459 594 99,8 44,1 92,5 48,9 1,10 47,2 191
57-58 220 327 950 1190 225 57,3 134 87,0 17,7 62,4 224
58-59 239 367 1070 1410 149 67,3 166 73,4 29,0 61,2 185
59-60 200 292 680 860 135 33,4 69,2 36,6 6,74 43,4 95,2
60-61 66,5 128 389 471 50,8 29,6 68,2 12,9 1,52 36,5 32,1
61-62 149 209 451 625 109 28,6 101 37,0 7,19 34,6 101
62-63 98,4 167 441 740 119 51 ,7 118 121 2,06 56,5 276
63-64 154 202 523 886 233 27,0 82,4 47,3 23.8 34,2 62,3
64-65 179 261 627 1120 121 36,4 113 203 18,8 42,6 209
65-66 104 170 413 581 92,1 35,1 70,8 35,7 2,48 40,6 50,7
66-67 74 ,2 119 297 462 112 22,9 62,3 48,5 2,81 32,9 108
67-68 155 206 431 693 182 21,7 36,1 18,2 4,94 31 ,6 45,8
68-69 52,7 92,9 233 321 55,4 24,9 33,0 22,8 0,949 29,8 39,5
69-70 189 339 1310 2200 791 50,0 116 32,6 78,9 52,0 225
70-71 139 212 496 867 131 44,7 107 71,4 14,1 50,1 179
71-72 168 251 602 944 196 42,5 99,5 35,3 13,2 48,2 50,4
72-73 402 512 1630 2610 433 58,7 120 75,3 52,6 62,8 301
73-74 59,1 92,4 310 524 61,2 18,3 56,7 30,7 59,5 26,4 52,6
74-75 99,4 13~ 448 600 172 37,5 95,6 46,0 20,3 43,0 147
75-76 80,0 132 453 788 150 18,4 52,0 43,3 27.7 26,5 108
Moyenne 165 248 661 978 180 42,4 103 53,7 17,4 47,6 150
1
-+=-
\J1
1
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IDENTIFICATION DES APPORTS SUR LES UNITES HYDRAULIQUES (MODELE EAUTUN-2)
~uméro Référence
Unité Schéma
Hydraulique Topologique
Bassin concerné
Haute MEJERDAH à GHARDIMAOU
Bassin intermédiaire entre GHARDIMAOU
et SIDI MESKlNE (oueds RARAÏ et MELIZ)
Bassin intermédiaire entre SIDI MESKlNE
et JENDOUBA aval (oued BAJER)
MELLEGUE au barrage de NEBEUR
EL ILL au barrage de BEN METIR
Bassin intermédiaire entre BEN METIR
et KEF RHIRA (oueds RHEZALA et EL ILL
aval)
Bassin intermédiaire entre JENDOUBA
aval et BOU SALEM (oueds TESSA et BOU
HEURTMA aval)
Apports nuls
KASSEB au barrage du KASSEB (B 11)
Bassin intermédiaire entre BOU SALEM et
MEDJEZ SCHRAF (KASSEB aval et oued
THIBAR)
Apports intermédiaires négligeables
JOUMlNE au barrage du JOUMlNE
Bassin intermédiaire entre MEDJEZ SCHRAF
et SIDI SALEM (oueds BEJA et ZARGA)
Apports nuls
LAKHMESS au barrage du LAKHMESS
Bassin intermédiaire entre le barrage
du LAKHMESS et celui de SILIANA 4 (oued
OUSSAFA - Haute SILIANA)
R'MIL au barrage de R'MIL 1
Bassin intermédiaire entre SIDI SALEM
et MEDJEZ EL BAB (SILIANA aval et oued
KRALLED)
Bassin intermédiaire entre MEDJEZ EL BAB
et DAR EL GABSI (oueds BACHAR et EL
AHMAR)
o
150
903
o
103
85
195
110
460
1 490
815
234
1 650
3 283
1 121
10 309
100
280
Superficie
(km2 )
A1
AC1
Ac6
AC2
A3
A4
AC1
AC16
AC10
A8
AC9
A12
AC13
A14
AC15
A18
2
1
1
6
3
4
5
7
8
9
10
16
11
12
13
14
15
17
18
·1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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On peut également pondérer quelque peu ce calcul en tenant
compte du rapport des pluviométries ou d'estimations directes
des apports résultant de mesures locales.
. ..1..
Apports A1 identification aux apports QG de la MEJERDAH
à GHARDIMAOU
Apports A3 : apports principaux du MELLEGUE au barrage de
NEBEUR calculés à partir de ceux de la station K 13 (QK13)
située juste à l'amont. Nous avons admis que les apports
intermédiaires entre K 13 et le barrage de NEBEUR repré-
sentent 9 %de l'apport à K 13. On a donc :
soit
soit
Apports AC1 : apports intermédiaires de la MEJERDAH entre
GHARDIMAOU et SIDI MESKINE calculés au prorata des super-
ficies à partir des apports intermédiaires entre JENDOUBA
(QJ) et GHARDIMAOU (~) :
815
on a : AC1 = 924 (QJ - ~)
Apports AC2 : apports intermédiaires de la MEJERDAH entre
SIDI MESKINE et JENDOUBA aval calculés au prorata des super-
ficies à partir des apports intermédiaires entre JENDOUBA
(QJ) et GHARDIMAOU (QG)·
815
on a : AC2 = 924 (QJ - QG)
Examinons de façon plus détaillée les calculs effectués :
* Unité 3
* Unité 2
* Unité 1
2ème cas - L'unité hydraulique ne coïncide pas avec un bassin contrôlé
mais en diffère peu et,s'il s'agit d'un bassin intermédiaire
il peut même être encadré par deux stationsde référence. On
calcule alors l'apport sur l'unité au prorata des superficies
de l'unité et du bassin contrôlé.
3ème cas - Il n'y a pas de station de référence permettant un calcul
direct des apports sur l'unité. C'est le cas le plus défa-
vorable pour lequel on est obligé de faire des hypothèses
sur la répartition de l'écoulement en utilisant le maximum
d'information. Il est alors nécessaire de contrôler les
calculs par des recoupements au niveau des stations de réfé-
rence contrôlant l'ensemble des bassins. Ce dernier cas con-
cerne essentiellement certaines unités situées entre BOU
SALEM et MEDJEZ EL BAB et tout particulièrement sur le bas-
sin du SILIANA.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
Soit
AC5 = QK - A4
AC5 = 0,57 QK + 0,43 QF
On a
On a :
On a en effet :
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Apports A4 : apports principaux de l'oued EL IL au barrage
de BEN METIR calculés à partir de ceux de KEF RHIRA (QK)
et ceux de FERNANA (QF) :
...1.0
A8 = QB11
Les apports A4 sont considérés comme une partie des apports
intermédiaires entre ces 2 stations et calculés au prorata
des superficies de l'unité et du bassin intermédiaire.
Ils sont calculés à partir des apports QS à BOU SALEM, QJ
à JENDOUBA, QK à KEF RHIRA, QK13 à K13 et QG à GHARDIMAOU.
S = 195 km2 étant la superficie de l'unité 2.
Apports AC5 : apports intermédiaires entre les barrages de
BEN METIR et du BOU HEURTMA, calculés à partir de ceux à
KEF RHIRA (QK) et ceux de FERNANA (QF).
Apports Ac6 : apports intermédiaires de la MEJERDAH entre
JENDOUBA aval, les barrages de NEBEUR et du BOU HEURTMA
et BOU SALEM.
Apports A8 : apports principaux du KASSEB au barrage du
KASSEB.
Identification aux apports du KASSEB à B 11 (QB11) :
s = 86 km2 étant la superficie de la portion de l'unité 2
située entre JENDOUBA et la limite aval de
cette unité.
Unité fictive dont les apports sont nuls.
soit
* Unité 4
* Unité 5
* Unité 8
* Unité 7
• Unité 6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
stations
Soit QI l'apport intermédiaire non contrôlé entre ces 2
- ~9 -
485
= 1565 QR = 0,056 QIAC9
Apports AC10 : Apports intermédiaires de la MEJERDAH entre
MEDJEZ SCHRAF et le barrage de SIDI SALEM correspondant
essentiellement aux oueds BEJA et ZARGA et d'une partie
du bassin résiduaire.
...1..
Nous avons adopté pour QI la répartition suivante
- bassin du SILIANA à M15 (2 066 km2 ) 48 %
- bassin du KRALLED ( 449 km2 ) 18 %
- bassin du ZARGA ( 316 km2 ) 16 %
- bassin résiduaire (QR) (1565 km2 ) 18 %.
* Unité 10
QI = QM - QS - QB11
- QB9
avec
QM apport de la MEJERDAH à MEDJEZ EL BAB
QS apport de la ME.JERDAH à BOU SALEM
QB11 apport du KASSEB à B11
QB9 apport du BEJA à B9
Les apports AC9 sont calculés à partir de QR au prorata
des superficies de AC9 (485 km2 ) et du bassin résiduaire
(1 565 km2).
* Unité 9: Apports AC9 ; apports intermédiaires de la MEJERDAH entre
BOU SALEM et MEDJEZ SCHRAF (station de pompage pour l'ali-
mentation du périmètre de BADROUNA).
Pour les unités situées entre BOU SALEM et MEDJEZ EL BAB,
l'absence de postes d'observation nous a contraint à faire des hypo-
thèses sur la répartition spatiale de l'écoulement sur le bassin inter-
médiaire non contrôlé.
Soit
Cet apport QI représente la somme des apports du SILIANA, du
KRALLED, du ZARGA et du bassin résiduaire (apport QR) comprenant en
particulier le KASSEB à l'aval de B11 et la BEJA à l'aval de B9.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
On a :
Soit
513
= QM12 + 1292AC13
On a
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Unité fictive dont les apports sont nuls.
Soit
Ils sont calculés à partir des apports QB9 du BEJA à B9,
des apports QZ du ZARGA (QZ = 0,18 QI), et d'une partie
estimée à 25 %des apports QR du bassin résiduaire.
AC9 = QB9 + QZ + 0,25 QR
...1..
Apports AC13 : apports intermédiaires du SILIANA entre le
barrage du LAKHMESS et celui de SILIANA 4. Ils sont essen-
tiellement conSitués des apports des oueds OUSSAFA et
MASSOUGE.
Apports A12 : apports principaux du LAKHMESS au barrage
identification aux apports QL du LAKHMESS au barrage.
L'analyse des débits observés sur l'OUSSAFA à la station
M12 nous a conduit à estimer l'apport QM12 de l'OUSSAFA
à 2,65 QL (QL : apport du LAKHMESS au barrage).
Apports A14 : apports principaux du R'MIL au barrage. En
l'absence de toute information sur cet oued, nous aVons
fait l'hypothèse que son régime est analogue à celui du
LAKHMESS. Les bassins versants ont à peu près la même
pluviométrie et les mêmes caractéristiques géomorpholo-
giques. Nous avons admis la relation suivante donnant A14
à partir des apports QL du LAKHMESS
A14 = 1,5 QL
Les apports du bassin intermédiaire entre M12, le barrage
du LAKHMESS et celui de SILIANA 4 sont estimés au prorata
des superficies à partir de la différence entre les apports
QM15 du SILIANA à M15 (0,48 QI) et des apports des bassins
amont du LAKHMESS (QL)' de l'OUSSAFA (QM12) et du R'MIL
(A14 estimés à 1,5 QL).
* Unité 11
* Unité 12
* Unité 13
* Unité 14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
* Unité 15
* Unité 16
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Apports AC15 : apports intermédiaires de la MEJERDAH entre
les barrages de SIDI SALEM, SILIANA IV, R'MIL et MEDJEZ
EL BAB.
Ils sont constitués essentiellement du KRALLED (0,48 QI),
des apports de la partie aval du SILIANA (0,008 QM15) et
des apports d'une partie (8 %) du bassin résiduaire
(0,08 QR).
On a :
AC15 = 0,18 QI + 0,08 QI + 0,08 QR
Soit
Apports AC16 : apports intermédiaires de la MEJERDAH entre
MEDJEZ EL BAB et la station de pompage prévue pour l'alimen·
tation du périmètre du BORJ TOUM (à proximité de DAR EL
GABSI). Nous avons estimé ces apports à 6 % de l'apport
intermédiaire QI entre BOU SALEM et MEDJEZ EL BAB
...1..
Globalement pour la période 1946-47 à 1975-76, on obtient
les valeurs moyennes annuelles suivantes :
Nous avons donc effectué un réajustement des valeurs calculées
en répartissant, mois par mois, sur chaque unité l'écart constaté pro-
portionnellement à l'apport de cette unité.
Après cette opération de calcul des apports sur les unités
hydrauliques nous avons effectué des contrôles et des réajustements sur
les apports observés aux 2 stations de référence de BOU SALEM et de
MEDJEZ~B~.
678 106 m3
661 106 m3
Apports négligeables considérés comme nuls.
Apports A18 : apports principaux du JOUMINE au barrage.
Identification aux apports QA du JOUMINE à EL ARIMA.
A18 = QA
Somme des apports sur les unités 1 à 6
apports à BOU SALEM
* Unité 18
* Unité 17
Le contrôle au niveau de BOU SALEM concerne les apports sur
les unités 1 à 6. Il est effectué par comparaison, mois par mois, de
la somme des apports calculés sur les unités amont aux apports
homogénéisés à BOU SALEM.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Le contrôle au niveau de MEDJEZ EL BAB a été effectué dans
les mêmes conditions. Il concerne les apports calculés sur les unités
8 à 16 dont la somme a été comparée à l'apport observé sur le bassin
intermédiaire entre MEDJEZ EL BAB et BOU SALEM.
Les valeurs moyennes annuelles sur la période 46-75 sont les
Ensuite nous avons réajusté les valeurs calculées en répar-
tissant, mois par mois, l'écart constaté par rapport à MEDJEZ EL BAB
proportionnellement à l'apport sur chaque unité.
1
1
1
suivantes
Somme des apports sur les unités 8 à 16
Apport entre MEDJEZ AL BAB et BOU SALEM
316.106 m3
317. 1 0 6 m3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Finalement nous avons obtenu les résultats rassemblés dans
les tableaux 1 (apports exprimés en m3/s) et II (apports exprimés en
méga m3) de l'annexe 5. Ils constituent le~;nées d'apports en eau
utilisées en entrée du modèle de simulation EAUTUN-2.
3.1.3. Salinité des apports: La charge saline des eaux du nord
de la TUNISIE est importante et peut poser un problème pour
son utilisation agricole et à fortiori à des fins d'eau
potable.
Il convenait donc d'estimer la salinité des apports en chaque
point d'impact du modèle pour la période 46-75.
Avn~t d'examiner la procédure d'élaboration utilisée signalons
que pour ce travail la donnée de base est la salinité moyenne journalière
qui résulte déjà d'un traitement complexe {6] à partir de mesures ponc-
tuelles dont la nature et l'origine sont assez disparatres (de la simple
mesure de résistivité à l'analyse chimique complète).
Les données de base étant très incomplètes, il a donc fallu
d'abord reconstituer les données manquantes aux points d'observation
(stations de référence) et ensuite compte tenu de l'absence de liaisons
simples entre salinité et débit, calculer les salinités des apports sur
les unités hydrauliques par un procédé original.
3.1 .3.1. Stations de référence: Huit stations de référence
comportent des données de salinité utilisables;
ce sont :
La MEJERDAH à JENDOUBA
la MEJERDAH à GHARDIMAOU
la MEJERDAH à BOU SALEM
la MEJERDAH à HEDJEZ EL BAB
le MELLEGUE à K 13
le RHEZALA à FERNANA
le BOU HEURTMA à KEF RHIRA
le BEJA à B9
...1..
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Le nombre considérable de lacunes d'observations a rendu
nécessaire une reconstitution au pas de temps journalier selon le pro-
cédé que nous allons décrire dans le paragraphe suivant.
3.1.3.1.1. Méthode de reconstitution: La concen-
tration en sel dissous d'un oued dépend
de très nombreux facteurs parmi les-
quels
- la nature minéralogique des roches et des sols de son bassin versant,
- la perméabilité des terrains et la dimension des surfaces en con-
tact avec l'eau,
- l'agressivité de l'eau précipitée (liée à la teneur en C02 libre et
au degré de pureté),
- la vitesse d'écoulement de l'eau (durée de contact aveC la roche).
La relation entre débit et concentration en sel est donc
complexe et rarement univoque.
Le report graphique des concentrations journalières observées
en fonction des débits fait apparaître une très forte dispersion ne
permettant pas le tracé d'une courbe moyenne.
Cependant on constate, comme on pouvait s'y attendre, une
nette tendance saisonnière et une augmentation de la salinité avec la
diminution du débit.
Dans ces conditions, l'utilisation de régressions linéaires
simples pour compléter les données manquantes ne nous paraît pas
correcte car elle conduirait à une sous-estimation grave de la variance
de l'échantillon reconstitué.
Nous avons donc préféré reprendre la "méthode des réservoirs
de salinité" déjà utilisée pour l'étude de 1972 [14] et [15].
Cette méthode consiste, à partir des couples salinité-débit
observés, à ranger les salinités par classes de débits et par mois selon
leur ordre d'apparition chronologique pour constituer des réservoirs
de salinités. Ensuite à partir du débit observé et du mois considéré,
on reconstitue la salinité manquante en tirant au hasard une valeur
dans le réservoir correspondant.
Ce procédé a l'avantage de ne nécessiter aucune hypothèse
préalable sur la forme des distributions statistiq~es et de conserver
la variance de l'échantillon observé.
3.103.1.2. Reconstitution
Les tableaux X(1) à X(3) indiquent le découpage des débits
utilisés pour chaque station et donnent pour chaque classe la valeur
moyenne des salinités journalières observées.
La reconsti tLtion des salinités journalières a donc été effec-
tuée par cette méthode chaque fois que le débit journalier était
connu. Il a donc subsisté quelques lacunes et les séries mensuelles
étaient encore incomplètes.
0 ••1.0
1
1
1
1
1
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1
1
1
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TABLEAU X(1)
-RESERvOIR~ Dt ~~LI~ITE~ ~OukNALIERE~-
MOYENNt~ DE5 ObSERVATI~~~ (tN G/LJ ~A~ CLASSE5 UE CE~lTS
""ELLfGUE A K13
r--~
Ct.l::SIl~ SU" (Jel NOV Ul: C vAN FEV "'AR ~Vk MA.!. JUN JUL AGU
(LI ~)
0- 400 3.~b 2.s7 4.07 2.92 4.34 ~.42 4.90 4.98 3.35 3.4d 2.SQ ~.78
400-1000 4.44 4.45 4.15 4.03 4.04 ~.30 4.02 4.3b 3.34 3.~~ 3.QO 4.04
1000-2500 3.bb ~.4f- 1.20 3.18 3.10 1.01 3.19 2.92 2.51 ?6b 3.?7 1.74
> 2500 2.7b 2.r;2 1'.32 2.07 2.03 ?12 1.99 1.70 1.'+4 1 • S .. 1. Q4 2.08
NO"'~RE 0 ObS[HVATIO~S: 5295
!::suu HtURTMA A KEF RHIRA
DEEjIT~ SEP oel NOV DEC .JAN FEV MAR AvR MAI .JUN JUL ~OU
(LIS)
0- 500 0.72 0.6S 0.4b 0.67 0.68 0.~1 0.43 0.43 O.4~ 0.5 .. O.fl~ 0.66
500-5000 0.58 0.4f' 0.67 0.6'1 0.91 o.~o 0.41 O.l:'~ O.'+S 0.5" O.fl? 0.55
>5000 0.40 o.sO 0.64 0.38 0.38 0.38 0.37 0.37 0.J7 0.3t:l O.~O 0.48
NU,..bRE Ù OBSlkVATIC~S: 1107
RHElALA A FERNANA
CEt:iITS SEP OCT NOV OEe .JAN FEV MAR AVH MAI J ul\ .JUL ACU
(L/~)
0- 55 1.21 O.Sy 0.66 0.62 0.79 n.b1 0.A8 0.92 O.<,ib 1.0U O.el 1.21
55- 250 0.b4 O.St 0.97 0.84 0.82 n.b4 0.82 0.H4 O.bb (j.~~ 1.0Q 1.07
250-1500 O.bO O.6C, 0.72 0.71 0.78 O.bO O.AO 0.21 0.27 O.1t:: o.el 0.79
>1500 o.ss 0.49 O.St;; 0.48 0.51 o.SI 0.51 0.70 0.70 0.51 0.4? 0.49
NOM~RE U ObS[RVATIC~S: 3282
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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TABLEAU X(2)
-RcSFRVOIR~ ut ~ALINITFS 0UU~NALIERt5-
MuYENf\;t!::l DE.S Or-::EKVATIUI\::' lt:.N G/l) PAI-I CLASSES DE DE8ITS
~tJEHUA~ ~ GKARDIMAOU
Utt:iIlS Sl:.F' OcT NUV UtC .JAN Fl\! ",AR Ayr< MAI JU/\ JlJL AOU
(LIS)
0- 750 1.01 0.54 0.96 0.66 1.58 1 .40 1.81 2.14 1. bU 1 .7 J. 1.1Q 1.27
750- 3000 1.06 1 .03 1.14 1 • 1 1 1.36 , .39 1.54 1.78 1.41 , .4 j 1.4R 1.29
3000- 7500 0.79 0.86 0.8~ 0.88 0.96 , .08 1.fl2 1.4~ 1.17 0.87 O.RA 0.87
7500-30000 0.64 0.6 4 0.59 0.b3 0.78 0.96 0.96 0.76 0.7b O.7d O.fll 0.74
>30000 0.42 0.50 0.43 0.47 0.68 0.77 0.77 0.48 0.48 O.4b 0.4'; 0.46
NUM~RE U OtSE:HVATIONS: 3964
MEJEkCAH A JFNDOLJi'A.
lJEBl TS SEP ocT NCV DEC JAN FEV r-IAR IlVH MAI 0Ul\ JUl AGU
(LIS)
0-1500 1.90 0.5t1 0.5t! 0.81 1. fQ 1 .7b 2.01 è.02 l.bS 1.94 1.71 1.c,.0
1500-5000 1 .42 0.9~ 1 .61 1.05 1.25 1.75 2.00 2.00 1 .~ 1 O.8~ o .AC; 0.65
>5000 0.59 O.8b 0.63 1.06 1.06 1.0fl 1.06 V.bO 0.6u O.bO 0.';0 0.74
NÜMbHE U O~~[kVATTCI\S: 552
~E~ERDAH A BOU SALfM
DI:.8115 SEP OCT NOV DEC .JAN FEV ~AR Ayr< MAl JUN JUL Il CU
(M3/S)
0- 2 1.85 1 .85 1.99 1.99 2.01 ,.77 2.91 2.93 2.71 ,.52 2.37 2.06
2- 4.5 1.63 2.04 1.83 1 .87 2.28 '.~4 2.39 2.36 2.4'i 2.4U 2.41 2.00
4.5- 10 1.47 1.55 1.73 1.70 2.18 ,.17 2.15 2.23 2.03 'i.3tl 2.02 1 .b 0
10- 20 1.21 1 .4 fl 1.55 1 • b 1 1.69 , .95 2. Il 1.8b 1.77 l .9L I.R' 1.68
20- 45 1.09 1 .2.3 1 • 11 1.21 1.51 , .in 1.95 1 • u3 1.22 1 .4 j 1.?~ 1 .15
45-100 0.79 0.81 0.8t! 0.88 1.08 1 • ~ 7 1.27 1.27 0.95 1.0d 1.04 0.78
>100 0.5b 0.55 0.55 0.61 0.61 , .2b 1.2A 1 .15 1-l~ 0.87 0.A4 0.55
~O~bRE U O~S~kV~TTC~S: 4311
1
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TABLEAU X(3)
,
-RESERVüIR5 DE ~ALINITfS JOU~NALIERES-
MUYE~NES DES 08SERVATIONS (EN G/L) PAR CLASSES DE DEBITS
BEJA A 89
Ot.tHTS ~E.P OCT NOV DEC .JAN FEV MAR AVR ,...,A! JUI\ JLJL /leu
(LIS)
0-200 0.52 0.t;6 0.52 0.~1 0.62 0.14 0.90 O.bH O.dJ U.91: O.Rf. 0.14
200-400 0.51 0.18 0.:>4 0.66 0.11 0.12 0.61 O.bl 0.1l::S O.Sb 0.1'0 0.68
400-600 0.43 0.4~ 0.5~ 0.:>5 0.53 0.56 0.56 O.~b O.b{J O.b{J 0.f.4 0.68
>6UO 0.48 O.t;~ 0.52 0.55 0.49 0.59 0.59 0.59 0.35 0.3~ 0.46 0.44
NOM~HE C ObSE.RV~TJC~S: 2119
MEJERDAH A ~EOJEZ EL BAB
DEI:Hl~ SlP oel NOV D~C JAN FEV ~A~ JWH MA! JU" JUL AOU
('" 31 ~)
0- 10 2.01 0.66 1.73 1.~3 2.22 2.32 l:'.62 2.5~ i.~'+ 2.47 2.16 2.19
10- (;5 1.58 1.68 1.~7 1.60 1.98 2.21 2.21 2.13 l.~b "2.0 (J 1.R1 1.92
25- 50 1.31 1 .20 1.24 1.28 1.58 2.03 2.54 1.1:'1 1 • ~l::S 1.4t 1.5c; 1.43
50-100 1.Ob 0.83 1 .10 1.06 1.0t3 1 • '+ 1 1.41 1.'10 1 • ~2 1 • 1" 1 • 24 0.92
>100 0.11 U.6~ 0.69 0.73 U.61 1 .34 1.34 1.08 1.08 l .0 U 0.80 1 • {J 1
NU~bRE C ceSERV~TTO~S: 4751
1
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TABLEAU XI (1 )
-RESEkVOIRS Dt SALINITES MENSUELLES-
~UYf~NES C (G/L) tT NOMBRE ~ OtS ~ALINITt~
~AR llA5~tS UE Ul~ITS tT ~~R TKl~tSTHt~
MELLEGUE A K13
LiU:lIl 5 SEP-OCT-NOV UEC-JAl'Ii-FEV MAR-AVR-MA 1 JlJN-.JUL-AOU TOTAL
(,., 3/5 C N C N C N C N C N
0- 1.5 3.14 49 3. tH~ 76 3.56 49 3.68 63 3.61 237
1.5- 3 2.17 18 2.97 26 2.b4 3~ 2.42 31 2.5E! 114
3- 7.5 1.78 35 2.62 29 2.08 35 2.00 31 2.10 130
7.5-15 1.60 2E 2.32 13 2.01 22 2.0S lb 1 .92 79
>15 1.42 20 1.72 7 1.9~ d 2.41 5 1 .70 40
RHEZALA A FfRNANA
UEBITS SEP-OCT-NOV OEC-JAN-FEV MAR-AVR-MAI JUN-.JUL-AUv TOTAL
( LIS C N C N C N C N C N
0- 250 0.90 49 0.83 4 0.81 10 0.86 7~ O.A7 141
250-1000 O.bb 18 0.64 16 0.72 41 O.7M El 0.n9 Al
>1000 0.52 12 0.52 62 0.58 32 0.6l:; l 0.S4 107
MEJEADAH A GHARDIMAOU
CEBITS SEP-uCT-NOV UEC-vAN-FEV MAR-AVR-MAI JUl"I-~UL-AOU TOTAL
(flI·3/S C N C N C N C N C N
0- 1 1.57 47 1.34 3 1.44 2 1.l:;O 57 1.6a 109
1- 5 1.0b 24 1.04 24 1.09 3d 1.39 17 1 .12 103
5-10 0.60 2 0.71 24 0.70 23 0.90 .1 0.70 50
>10 0.55 2 0.55 27 0.5S 15 0.60 .1 0.55 4S
OEBI15 SEP-OCT-NOV DEC-JAN-FEV MAR-AVR-MAI .JUN-JUL-AOU TOTAL
(~, 3/5 C N C N C N C N C N
0- 1 1.83 95 1.69 7 1.52 la 1.96 107 1.e8 219
1- 3 1.36 47 1.23 31 1.31 58 1.bS 58 1.47 194
3- 7.5 0.83 20 0.92 39 1.10 46 1.55 :3 1 .00 108
7.5-10 0.b5 7 0.77 33 0.95 JI 1.20 .1 a.A4 72
>10 0.b3 4 0.70 63 (J.77 23 1.07 .1 0.72 91
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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TABLEAU XI(2~
-RESERVUIRS DE SALINITES MENSUELLE5-
MOYENNES C (G/L) ET NO~BRE N DES SALINITES
~AR CLA~SES ùE DEBITS El PAR TRIMESTRES
MEJERÜAH A 60U SALEM
CU:HTS SI:. P-OC T-NO V DEC-.JAN-FEV MAR-AVR-MAI J LJ 1'1 -.J UL- A0 U T()TAl
(l", 3/S C N C N C N C N C N
1- 5 2.37 38 1.94 4 2.09 12 2.45 73 2.37 127
5-15 1.84 70 1.47 34 1.7~ 55 2.10 64 1.84 223
15-30 1.52 27 1.17 36 1.3~ 48 1.60 10 1.34 121
30-60 1.20 9 0.~9 42 0.96 19 1.47 1 0.96 71
>60 0.97 't 0.67 29 0.70 13 0.82 1 0.71 47
BEJA A 89
DE BITS ~EP-()CT-NOV IJEC-.JAN-fEV MAR-AVR-MAI JUN-JUL-AOU TOTAL
( LIS C N C N C N C N C N
0-200 0.85 72 0.61 15 0.60 37 o. B 3 91 n.7e 215
200-750 0.52 8 0.49 6 0.58 31 0.62 b n.57 51
>750 0.43 19 0.49 84 0.52 39 0.59 3 0.49 145
MEJERDAH A MEDJEZ EL 8A~
DEBITS SEP-UCT-NOV UEC-JAN-FEV MAR-AVR-MAI JUN-JUL-AOU TOTAL
(to' 3/S C N C N C N C N C N
0- 6 2.40 15 2.03 1 2.17 6 2.64 27 2.49 49
6-20 2.07 39 1.6~ 19 1.76 29 2.23 5.: 2.01 139
20-50 1.44 23 1.32 33 1.40 31 1.95 ~ 1 .41 92
>50 1.05 7 0.91 32 0.96 18 1.16 1 0.95 58
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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A l'échelle mensuelle la relation salinité/débit n'est pas
plus évidente qu'à l'échelle journalière. Nous avons donc complété
les séries mensuelles en procédant selon une méthode identique à
celle utilisée pour les séries journalières avec cependant un regroupe-
ment des mois en trimestres.
Ces réservoirs de salinité mensuelle par classes de débits
et par trimestres établis pour les stations de référence constituent
l'élément de base permettant le calcul des salinités sur les unités
hydrauliques.
Pour la station du BOU HEURTMA à KEF RHIRA, il n'a pas été
possible de constituer des réservoirs de salinités mensuelles,le nombre c
valeurs mensuelles observéœ ou reconstituées étant insuffisant. Pour
les autres stations, nous avons effectué le découpage donné dans les
tableaux XI(1) et XI(2) dans lesquels nous avons fait figurer la
moyenne et le nombre des valeurs de chaque réservoir.
3.103.2. Unités hydrauligue~ : A l'exception de quelques
indications ponctuelles sur les sources d'eaux
très chargées en sel, nous n'avons pas d'infor-
mation précise sur la localisation des formations
salifères et sur la liaison entre la proportion
de telles formations sur un bassin versant et
l'apport spécifique en sel correspondant.
Cependant pour la plupart des unités hydrauliques nous avons
en général une idée de la concentration moyenne des apports soit sous
forme d'une estimation quantitative, soit sous forme d'information
qualitative pouvant même parfois n'être qu'une indication relative par
rapport à des bassins voisins mieux èonnus.
Nous connaissons également la géologie des bassins et nous
pouvons donc procéder par analogie ·avec possibilité de recoupements
et de réajustements éventuels sur les points bien observés.
Pour toutes ces raisons, nous avons calculé les salinités
des apports sur les unités hydrauliques de la façon suivante :
- on associe à chaque unité une station de référence dotée de réser-
voirs de salinités mensuelles. Cette station est choisie en fonction
de sa situation géographique et de la nature géologique de son bas-
sin versant par rapport à l'unité considérée.
Dans ce choix interviennent également toutes les informations dispo-
nibles sur la salinité des eaux du secteur.
- On affecte à l'unité hydraulique les réservoirs de salinités de la
station choisie en pondérant· les valeurs de salinité par le rapport
des concentrations moyennes estimées sur l'unité et à la station.
- On calcule la salinité de chaque apport mensuel de l'unité selon la
méthode (décrite ci-dessus) du tirage au hasard dans les réservoirs
de salinités.
Toutefois au préalable on transforme les classes de débits pour tenir
compte du rapport des modules de l'unité et de la station (QU/QS).
. . .1..
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1 Les calculs ont été effectués pour les 16 séries d'apportsnon négligeables du modèle de simulation.
1 Le tableau XII donne les associations entre unités et stationsde référence.
Cette comparaison est la suivante
3.1.4. Caractéristiques des séries de ressources en eau:
Les résultats de ces calculs sont donnés dans les tableaux
III (salinités en g/l) et IV (apports en sel en kilo-tonnes) de
l'annexe 5.
Nous avons repris ces résultats sous une forme plus représen-
tative en calculant les écoulements aux points d'impact du modèle,
c'est-à-dire aux points limites aval de chaque unité hydraulique.
776.103 tonnes
748.103 tonnes
454.103 tonnes
461.103 tonnes.
Somme des apports en sel sur les unités 1 à 6
Apports en sel à BOU SALEM
Somme des apports en sel sur les unités 8 à 16
Apports en sel entre MEDJEZ EL BAB et BOU SALEM
Comme pour les apports en eau nous pouvons comparer la somme
des tonnages en sel sur les unités hydrauliques aux valeurs reconstituée~
à BOU SALEM, pour l'amont, et à celles du bassin intermédiaire entre
MEDJEZ EL BAB et BOU SALEM pour l'aval de la MEJERDAH. Cependant ces
contrôles ne peuvent être qu'indicatifs et ne justifient pas d'éventuels
réajustements en raison d'une part de l'importance des reconstitutions
aus stations de référence et d'autre part du mode de reconstitution
lui-même(tirage au hasard sans contrainte de compatibilité).
Les séries d'apports en eau sur les unités hydrauliques et
leurs salinités établies sur la période 46-75 représentent les
ressources en eau du système nord tunisien qui seront confrontées aux
besoins au cours des simulations. Dans l'annexe 5, elles sont données
unité par unité et sont donc directement utilisables en entrée du
modèle EAUTUN-2 (valeurs et concentrations en sel propres à chaque
unité).1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Le tableau XIII identifie ces points d'impact et fournit la
correspondance avec la nomenclature du schéma topologique.
Les tableaux XIV et XV donnent pour chaque point d'impact
l'apport annuel en eau et la salinité correspondante.
Les valeurs moyennes interannuelles ont été reportées ~
la carte III qui donne l'état des ressources moyennes de la zone
concernée. Enfin les tableaux XVI et XVII donnent les valeurs mensuelles
et annuelles (apports et salinités) pour l'ensemble des ressources du
projet, c'est-à-dire la somme MEJERDAH + JOUMlNE.
...1..
1
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TABLEAU XII
- CALCUL DES SALINITES SUR LES UNITES HYDRAULIQUES -
Unités hydrauliques Stations de référence associées Coefficient de Rapport des
Salinité moyenne Salinité moyenne pondération modulesIdentification* (g/l) Identification (g/l) des salinités QU/QS
A1 0,67 GHARDIMAOU 0,67 1 1
AC1 1,20 JENDOUBA 0,85 1,41 0,283
AC2 1,20 JENDOUBA 0,85 1,41 0,065
A3 1,89 K13 1,87 1 1,09
A4 0,56 FERNANA 0,55 0,96 0,500
AC5 0,57 FERNANA 0,55 0,98 1,92
Ac6 1,24 K13 1,87 0,66 0,699
A8 0,50 BEJA-B9 0,50 1 0,878
AC9 1,48 BEJA-B9 0,50 2,96 0,22G
AC10 0,99 BEJA-B9 0,50 1,98 1,855
A12 1 ,18 K13 1,87 0,63 0,082
AC13 1,20 K13 1,87 0,64 0,290
A14 1,63 K13 1,87 0,87 0,123
AC15 2,97 K13 1,87 1,59 0,380
AC16 2,18 K13 1,87 1,17 0,072
A18 0,79 BEJA-B9 0,50 1,58 2,779
* référence schéma topologique du modèle EAUTUN-2 (voir tableau IX)
TABLEAU XIII
IDENTIFICATION DES POINTS D'IMPACT DU MODELE EAUTUN-2
JOUMlNE au barrage du JOUMlNE A18
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Apports correspondants
(référence schéma topologique)
A1+AC1
A8
A1+AC1+AC2
A1+AC1+AC2+A3+A4+AC5+AC6+A8+AC9
A1+AC1+AC2+A3+A4+AC5+AC6+A8+AC9+AC1C
A1+AC1+AC2+A3+A4+AC5+AC6
A1
A3
A4
A14
A12+AC13
A12
A4+AC5
A1+AC1+AG2+A3+A4+AC5+AC6+A8+AC9+AC10
+A12+AC13+A14+AC15
A1+AC1+AC2+A3+A4+AC5+AC6+A8+AC9+AC10
+A12+AC13+A14+AC15+AC16
Identification
MEJERDAH à EL AROU SSIA
SILIANA au barrage de SILIANA IV
MEJERDAH à SIDI SALEM
MEJERDAH à MEDJEZ EL BAB
MEJERDAH à l'aval du KASSEB
MEJERDAH au barrage du NEBEUR
MEJERDAH à BOU SALEM
MEJERDAH à l'aval de JENDOUBA
MEJERDAH à GHARDIMAOU
MEJERDAH à l'aval du MELAH
BOU HEURTMA au barrage du BOU
HEURTMA
R'MIL au barrage de R'MIL 1
EL IL~ au barrage de BEN METIR
KASSEB au barrage du KASSEB
LAKHMESS au barrage du LAKHMESS
2
9
5
6
3
4
1
7
8
15
11
16
10
12
13
14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
----~----------------
TABLEAU XIV
APPORTS ANNUELS EN EAU AUX POINTS D'IMPACT* DU MODELE EAUTUN-2
( M' 3)en ega m
Années 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
46-47 111 214 237 92,1 32,8 1~7 714 80,6 807 907 2,50 48,9 3,73 1030 1040 260
47-48 59,9 89,6 96,3 336 11,2 54~9 581 26,9 614 648 5,88 32,4 8,81 725 731 80,3
48-49 152 251 274 284 45,2 186 1130 64,6 1220 1390 34,6 155 51,8 1750 1780 204
49-50 173 235 249 89,4 22,5 110 552 54,0 617 686 9,22 57,7 13,8 826 837 160
50-51 78,8 115 123 132 14,6 63,9 327 37,1 372 420 7,14 38,2 10,8 511 519 75,8
51-52 275 389 415 313 28,6 143 1060 60,8 1130 1230 9,35 58,3 14,0 1370 1380 216
52-53 446 584 616 210 25,4 139 1100 70,8 1190 1330 11,9 59,3 17,8 1470 1480 232
53-54 393 529 558 136 38,0 186 1050 70,9 1140 1260 21,7 75,0 32,5 1430 1440 245
54-55 120 173 185 84,5 15,9 72,5 349 39,4 391 421 2,58 16,0 3,86 460 463 80,6
55-56 209 306 327 163 32,8 155 758 84,6 862 1030 17,8 96,6 26,7 1260 1280 243
56-57 83,0 161 179 104 16,8 91,7 459 48,1 510 569 1,15 10,3 1,72 594 596 1980
57-58 218 310 331 235 26,6 133 950 55,4 1010 1100 15,0 40,2 22,5 1190 1200 224
58-59 237 347 372 157 34,0 164 1060 55,0 1130 1240 25,6 78,1 38,4 1410 1420 185
59-60 197 277 295 142 12,8 68,7 680 42,8 729 788 5,36 29,8 8,02 859 866 95,2
60-61 65,8 119 131 53,6 13,4 67,6 389 37,1 428 448 1,48 9,2C 2,21 470 472 32,1
61-62 147 199 211 115 24,7 98,8 451 34,4 492 549 7,06 32,4 10,6 625 631 101
62-63 96,3 155 169 124 23,3 116 441 60,8 509 664 2,30 30,1 3,45 739 747 276
63-64 150 191 200 240 18,9 80,2 523 32,6 572 678 21,0 89,5 \31,5 887 904 62,3
64-65 177 249 265 126 26,8 113 627 43,0 684 935 17,9 78,3 26,8 1120 1130 209
65-66 103 159 172 97,0 12,7 70,4 414 43,4 462 523 2,45 23,7 3,67 581 586 50,7
66':'67 72,3 111 119 115 13,4 60,7 297 34,5 336 408 2,73 22,1 4,09 462 467 108
67-68 151 194 204 186 4,8'ji 35,1 431 37,1 482 555 5,22 55,9 7,82 693 705 45,8
68-69 52,0 86,8 94,8 58,0 2,8~ 32,7 233 30,9 266 298 0,937 9,18 1,40 321 323 39,5
69-70 184 310 339 805 22,6 113 1310 46,8 1400 1590 6S,3 264 104 2200 2250 224
70-71 137 200 215 137 21,5 106 497 51,9 563 693 14,5 73,6 21,7 867 882 179
71-72 166 237 253 204 19,6 98,0 602 53,5 671 771 8,17 70,5 12,3 944 960 60,4
72-73 394 490 511 457 20,9 118 1630 68,1 1740 2010 49,3 251 ~3,9 2610 2650 301
73-74 58,3 87,2 93,7 65,0 13,3 55,8 310 15,2 331 371 32,3 72,5 148,5 524 533 52,6
74-75 96,9 130 138 179 19,9 93,8 448 34,9 486 532 13,9 32,0 20,9 600 604 147
75-76 78,8 123 134 156 11,6 51,1 452 23,3 491 587 22,5 87,3 133,8 788 804 109
Moy. 163 234 250 186 20,9 101 661 48,0 721 821 14,7 66,6 22,0 978 990 150
* voir identification dans le tableau XIII
---------------------
TABLEAU XV
SALINITE (en g!l) DES APPORTS ANNUELS AUX POINTS D'IMPACT· DU MODELE EAUTUN-2
Années 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
46-47 0,71 0,85 0,87 2,09 0,56 0,58 0,95 0,51 0,92 0,92 1,29 0,85 2,15 1,01 1,01 0,81
47-48 0,91 1,14 1,18 1,76 0,60 0,61 1,42 0,53 1,38 1,36 1,32 1,54 2,11 1,51 1,52 0,83
48-49 0,69 0,87 0,90 1,66 0,61 0,62 1,10 0,49 1,07 1,06 1,14 1,05 1,38 1,20 1,21 0,76
49-50 0,67 0,79 0,81 2,16 0,57 0,58 1,11 0,52 1,07 1,06 1,28 1,22 1,70 1,26 1,27 0,83
50-51 0,78 0,96 0,99 1,78 0,60 0,61 1,26 0,52 1,19 1,17 1,01 1,34 1,59 1,38 1,39 0,81
51-52 0,63 0,81 0,84 1,49 0,50 0,51 1,05 0,51 1,03 1,03 1,23 1,29 1,88 1,15 1,15 0,82
52-53 0,55 0,66 0,67 1,92 0,48 0,50 0,94 0,46 0,92 0,92 1,17 1,25 2,00 1,04 1,05 0,71
53-54 0,56 0,71 0,74 1,84 0,54 0,55 0,92 0,52 0,90 0,91 1,24 1,27 1,58 1,03 1,04 0,84
54-55 0,74 0,87 0,89 1,98 0,53 0,54 1,10 0,50 1,04 1,05 1,40 1,58 2,85 1,21 1,23 0,81
55-56 0,68 0,87 0,90 1,37 0,51 0,53 0,98 0,52 0,95 0,97 1,29 1,08 1,48 1,12 1,13 0,82
56-57 0,83 0,94 0,95 1,89 0,61 0,62 1,15 0,51 1,09 1,08 1,44 1,65 3,04 1,16 1,17 0,74
57-58 0,60 0,73 0,75 1,42 0,57 0,57 1,04 0,47 1,01 1,00 1,09 1,24 1,55 1,07 1.;07 0,71
58-59 0,63 0,83 0,86 2,33 0,57 0,58 1,20 0,50 1,17 1,15 1,16 1,24 1,76 1,26 1,27 0,76
59-60 0,75 0,88 0,90 2,22 0,56 0,54 1,25 0,47 1,21 1,19 1,20 1,32 1,98 1,29 1,30 0,70
60-61 0,95 1,06 1,07 2,64 0,57 0,56 1,22 0,51 1,16 1,16 1,35 1,80 2,52 1,26 1,28 0,83
61-62 0,61 0,80 0,84 2,20 0,55 0,57 1,16 0,52 1,12 1,11 1,30 1,09 1,54 1,22 1,23 0,80
62-63 0,79 0,93 0,95 1,74 0,53 0,54 1,06 0,49 1,00 1,00 1,46 1,19 2,34 1,12 1,13 0,75
63-64 0,73 0,88 0,91 1,15 0,57 0,57 0,97 0,49 0,96 0,96 1,15 1,30 1,81 1,25 1,28 0,77
64-65 0,65 0,80 0,83 1,75 0,58 0,59 1,02 0,49 0,99 0,98 1,09 1,01 1,83 1,09 1,10 0,74
65-66 0,81 1,04 1,07 2,54 0,56 0,57 1,39 0,52 1,31 1,28 1,51 1,37 2,52 1,41 1,42 0,88
66-67 0,91 1,06 1,08 1,93 0,56 0,55 1,31 0,52 1,23 1,19 1,31 1,35 2,71 1,35 1,36 0,77
67-68 0,62 0,76 0,79 2,32 0,67 0,66 1,45 0,55 1,38 1,34 1,26 1,35 1,89 1,57 1,59 0,88
68-69 0,92 1,07 1,09 2,37 0,59 0,55 1,39 0,51 1,28 1,25 1,60 1,17 2,80 1,31 1,32 0,83
69-70 0,70 0,85 0,87 1,56 0,57 0,58 1,27 0,51 1,25 1,20 1,03 0,95 1,24 1,29 1,29 0,79
70-71 0,69 0,88 0,91 2,46 0,58 0,60 1,34 0,51 1,26 1,22 1,27 1,25 1,77 1,42 1,43 0,83
71-72 0,69 0,85 0,87 1,98 0,54 0,55 1,24 0,51 1,15 1,17 1,22 1,09 1,82 1,34 1,36 0,86
72-73 0,55 0,68 0,70 2,11 0,59 0,62 1,32 0,51 1,30 1,26 1,25 1,31 1,73 1,48 1,50 0,82
73-74 0,95 1,12 1,16 3,30 0,56 0,57 1,52 0,54 1,48 1,43 1,19 1,24 1,38 1,52 1,53 0,84
74-75 0,71 0,91 0,94 2,45 0,60 0,63 1,54 0,49 1,47 1,43 1,27 1,44 1,50 1,50 1,51 0,79
75-76 0,84 0,98 1,00 2,49 0,59 0,60 1,57 0,52 1,52 1,43 1,26 1,38 1,80 1,62 1,64 0,77
Moy. 0,67 0,83 0,86 1,89 0,56 0,57 1,17 0,50 1,13 1,12 1,18 1,20 1,63 1,26 1,27 0,79
• voir identification dans le talbeau XIII.
1
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TABLEAU XVI
APPORTS TOTAUX DE LA ME~ERDAH ET OU ~OUMINE (EN ME GA M3)
SEPT OCTG NeVE DECE ... ANY F EVR pt, Ak 5 IlVkl ~Jil JUIN JUIL AouT ANNEE
46-47 6.66 15.3 20.8 71~. 295. 84.~ 29.1 (,4.6 Il.5 b.(,~ 6.19 49.1 1300.
47-48 7.81 245. 15.3 72.S 80.9 119. 12~. A] .0 20.9 33.1 6.17 4.62 Rll.
48-49 12el 32.2 246. 19:-;1. 590. 288. 373. ] 4 1 • 73.4 19.3 11. ~ 7.63 1990.
49-50 7.39 15.0 34.2 23.4 139. 108. 274. 216. 83.8 11.7 4.93 18.8 99(,.
50-51 26.0 58.3 34.4 39.0 g7.4 166. 50.9 1(,.1 3l:!.4 32.7 18.0 17.2 594.
51-52 71.3 229. 7~.9 124. 262. 358. 159. 10~. 90.9 24.4 25.7 10.tl 1600.
52-~:d 46.8 39.5 114. 43S. 43S. 161. 235. Sl .6 78.1 55.2 14.4 4fl.l 1710.
53-54 17.0 103. 157. 61.~ 426. 396. 186. 223. 55.5 37.4 14.~ lL'.6 1690.
54-55 13.5 17.8 27.5 89.1 tlo.1 79.3 91.4 ~1 .7 4i.9 2u.l:! 5.84 23.5 544.
55-56 113. 159. 86.0 120. 213. 553. 12il • (,~.1 37.0 19.6 Ib.7 Ib.8 1530.
56-57 62.5 24.1 29.9 19~. 215. 61.2 25.9 44.7 64.0 30.4 12.6 31.1 794.
57-58 43.2 236. 176. 250. 399. 67.8 150. 4,.8 14.6 13.7 12.6 15.0 1420.
58-59 15.0 64.4 145. 9b.7 190. 82.1 380. ~f.0. 89.S 101. 38.5 "4.5 1610.
59-60 49.3 64.4 90.9 l1R. 172. 80.5 59.0 7(,.3 143. 51.3 32.0 24.!:l 9(,1.
60-61 33.2 43.2 36.0 61.;l IS3. 72.7 2~.9 11.1 12.1 16.1 18.,j Il.2 505.
61-62 21. Cj 62.4 35.8 24.9 29.9 369. 61.8 c;~.o 24.2 19.4 9.57 20.8 133.
62-63 19.7 113. 101. 98.':1 bS.8 251. 76.0 146. 43.:-;1 43.2 27.ê ~7.8 10,0.
63-64 132. 19.4 20.6 ID? 220. 220. 83.7 43.3 32.1 3b.3 21.1 3~.8 966.
64-65 26.6 123. 87.4 43., ~45. 413. 130. (,3.2 39.1 18.7 19.1 3e.l 134 o.
65-66 38.7 16.0 24.1 61.t:; 52.3 2(,.5 119. 1(, 3. 101. 17.1 8.82 9.68 f,38.
66-67 2a.9 4A.7 25.9 94.4 128. 10~. 55.7 ~1.1 23.8 8.47 8.21 8.46 577.
b7-68 106. 11 • t: 19.9 S5.8 288. 77.8 59.7 19.9 17.8 78.b 8.23 b.2b 752.
68-69 Il.3 4.69 1.42 41., 131. 38.2 40.8 40.9 7.47 6.41 9.80 23.5 363.
69-70 464. 907. 199. 477. 104. 81.6 113. 49.1 39.5 13.2 16.9 12.3 2480.
70-71 18.3 32.9 8.14 3b.8 11 o. 358. 161. lRl. 67.1 23.8 20.9 42.8 1060.
71-72 124. 101. 34.2 42.9 123. 96.9 9~.1 ,16. 80.5 58.b 23.4 22.4 1020.
72-73 71.1 203. 2b.7 35.4 312. 278. 1380 4~4. 7"J.l 49.2 53.1 42.0 2960.
73-74 26.0 54.6 28.b 139. 40.6 80.7 72.2 72.0 24.S 11 .8 8.67 2~.7 585.
74-75 16.8 24.1 122. 47.8 28.0 251. bb.5 AJ.5 43.9 i2.8 9.53 35.1 751.
75-76 46.6 14.0 135. 52.7 SI.9 73.2 104. 4S.5 193. 72.4 86.~ J a•• 913.
MOYENNE
46-75 55.9 103. 12.2. 131 • 19). ll:! o. 164. 109. 55.7 31.8 19.0 2fl.1t 1140.
S lP T OCTu ,..,OVE:. DECF ..:ANV F EVH l'lAI-< 5 ~Vl-<l ~AI JLJlr-. JUIL JlO UT ANNEE
46-47 1. ~9 1.52 1.35 • ~4 A .725 1.43 1.38 1.35 1.b3 1.ts7 2.]5 1 • 7 ts • <171
47-48 1. 79 .943 1.56 .9no .A02 1.78 1.99 1.~5 1.r,0 3.HO 2.3b 2.63 1.41:j
48-49 2.24 1.40 • i:!82 • c; 7] .9A6 .913 1.56 1.44 1.13 2.1U 2.09 2.27 1 .17
49-50 2.02 2.00 1.23 1.4R 1 .4 b 1.04 .973 1 • ù7 1.51 1. 7'J 2.1'# 2.21 1.1'0
50-51 1.56 1.32 1.23 1.49 1.04 1.05 1.24 1.'#1 1.86 1.40 2.46 2.03 1 .32
51-52 1.64 1.07 .817 1.01 1 .05 .8tH 1.19 1.11 1.~6 1.8i 1.67 1.75 1 .11
52-53 1.22 1.41 1.01 .747 • A78 .973 1.02 1.37 1.36 1.60 2.2b 1.H7 1.00
53-54 1.72 1.22 .829 1.0(, .A64 .8cQ 1.1? 1.08 1.42 1.51 2.20 2.10 1 .01
54-55 1.93 1.91 1.39 ."'11:j .952 .703 1.01 1 • 4 1 1.':;,7 1.86 2.47 1.3d 1 .17
55-56 1.02 .926 1.15 .tnQ 1 .O!;) 1.01 1.20 1.62 1.40 2.03 1.99 1.70 1. DA
56-57 .860 1.88 1.33 • bR 1 .7A1 1.21 1.05 1.30 1.24 1.61 2.03 1.10 1.0(,
57-58 1.23 .892 .924 ."'?A .894 1.41 1.13 1.40 1.b9 1.ts7 1.45 2.i6 1.02
58-59 1. H: 1.24+ .965 1.]? .AAI 1.36 1.29 .<176 1.42 1.94 1.72 1.35 1.21
59-éO 1.29 1.54 1.00 1.01 .<175 1.36 1.43 1 .34 1.18 1.87 1.58 1.68 1.24
60-61 1.39 1.18 1.53 1. ]] .AA2 1.01 1.29 1'.03 2.17 2.09 1.74 1.88 1.1'5
61-62 1.72 1.49 1.22 1.4(, 1 .00 .9Hl 1.08 1.20 1.07 2.16 2.34 2.04 1 .17
fl2-63 1.74 .886 .939 .70(, .824 .901 1.29 .Q03 1.34 1.73 1.85 1.44 1.01'
63-64 1.01 1.85 1.64 1.04 1 .00 1.24 1.13 1.72 1.17 1.94 2.20 1.66 1.21:j
fl4-65 1.48 .865 1.10 1. fi? .A98 .824 1.03 1.4d 1.83 1.12 1.75 2.31 1.01:j
65-66 1.77 2.11 1.58 1.S2 1.62 1.64 1.15 .P.73 1.52 2.12 2.4b 2.~3 1.38
66-67 1.30 1. b4 1.38 1.0A .9]2 1. US 1.34 1 .34+ 1.63 2.4~ 2.88 3.15 1.25
67-b8 1.50 2.22 1.64 1.](, 1 .27 1.47 1.16 1.70 1.65 2.69 2.flb 2.58 1.54
68-69 1.83 1.94+ 1.67 1.'10 .910 1.08 1.55 1.21 1.79 2.08 2.64 1.53 1.2"
69-70 .949 1.4+7 1.24 1.03 1 .48 1.02 1.01 1.41 1.12 2.12 1.95 2.31 1.25
70-71 1.87 1.64 1.82 1.1''1 1 .14 1.24 1.29 1.06 1.81 1.77 2.35 1.99 1.33
71-72 1.63 1.23 1.75 1.(,A .A06 .9dS 1.21 1.20 1.49 1.88 2.01 1.99 1. ]2
72-73 1.58 1.83 1.53 1.fI~ .AA8 1.5H 1.42 1.36 1.86 1.82 1.58 1.70 1.4]
73-74 1.50 1.22 1.43 1. fi 1 1 .70 1.24 1.25 1.15 1.78 2. Ob 2.25 2.30 1.47
74-75 1.56 1.50 .755 1.16 1.]2 1.24 1.11 '.28 1.78 1.d6 2.04 1.88 1.37
15-76 1.40 1.85 1.16 1. ](, 1.s1 1.20 1.00 1.45 1.61 2.3b 2.01 ,.46 1.54
MOYtNNE
46-75 1.28 1.30 1.01 1.02 .914 1.0~ 1.28 1.24 1.54 2.02 1.9d 1.86 1.21
1
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TABLEAU XVII
S~LINITE DE5 AF~ùRTS TOTAUX Dt LA MfJEROAH ET DU JOUHINE (~/L)
1
1
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Il nous a paru intéressant d'examiner la Qistribution statis-
tique des séries d'apports annuels ainsi calculés.
Nous avons rassemblé dans le tableau XVIII les caractéristi-
ques des distributions d'apports annuels à chaque point d'impact:
- la moyenne
- la médiane (fréquence 0,5)
- l'écart-type
- le coefficient de variation = écart-type/moyenne
- le coefficient d'asymétrie = 3ème cumulant/(variance)1 .• 5
L'analyse des distributions a été effectuée après classement
des valeurs annuelles en ordre croissant et calcul de la fréquence
observée F.
F
r étant le rang de classement
N étant la taille de l'échantillon (N = 30).
Le tableau XIX donne l'analyse complète de la distribution
des apports totaux de l'ensemble des ressourCeS (MEJERDAH + JOUMlNE).
La loi de GALTON (ou gausso-logarithmique) a finalement été
retenue comme meilleur ajustement parmi 9 lois classiques de distri-
bution. Nous avons tracé sur la ~igure 3 la courbe correspondant à
cet ajustement et reporté les valeurs calculées.
Nous ajouterons les remarques suivantes
- pour toutes les séries d'apports calculés, les distributions sont
très disymétriques et à l'exception du JOUMINE la médiane est très
nettement inférieure à la moyenne. Ceci montre le poids des années
exceptionnellement fortes sur les distributions et nous conduit à
préf9rer la médiane à la moyenne pour caractériser de telles séries.
- Les coefficients de variation sont en général très élevés, ce qui
souligne la forte irrégularité des régimes accentuée par la pré-
sence au sein de la période 46-75 d'années sèches et humides
extrêmes.
- La formulation mathématique des distributions à l'aide des lois
classiques n'est pas toujours évidente et les valeurs du test
d'adéquation de BRUNET-MORET [4] sont plutôt élevées ce qui con-
traint à la plus grande prudence pour toute tentative d'extrapo-
lation vers les fréquences rares.
- A titre indicatif, pour ce qui est des apports totaux (ressources
globales MEJERDAH + JOUMINID nous pouvons noter les faits suivants
- les années 1949-50 et 1963-64 peuvent être considérées
comme représentativ~de l'année médiane par la valeur de
l'apport annuel.
. ..1· ·
---------------------
TABLEAU XVIII
STATISTIQUE DES APPORTS ANNUELS CALCULES AUX POINTS D'IMPACT DU MODELE EAUTUN-2
(PERIODE 1946-47 - 1975-76)
Moyenne Médiane Ecart-type Coefficient CoefficientdePoint d'impact 106 m3 106 m3 106 m3 variation d'asymétrie
1 MEJERDAH à GHARDIMAOU 163 148 102 0,628 1,446
2 MEJERDAH à l'aval du MELAH 234 199 130 0,554 1,236
3 MEJERDAH à l'aval du 250 213 136 0,544 1,194
JENDOUBA
4 MELLEGUE au NEBEUR 186 139 148 0,792 2,876
5 EL IL à BEN METIR 20,9 20,4 9,59 0,459 0,471
6 BOU HEURTMA au barrage 101 98,4 43,2 0,425 0,395
7 MEJERDAH à BOU SALEM 661 538 346 0,523 1,104
8 KASSEB au barrage 48,0 45,1 17,0 0,354 0,351
9 MEJERDAH à l'aval du KASSEB 721 593 365 0,506 1,088
1° MEJERDAH à SIDI SALEM 821 682 412 0,502 1,108
11 LAKHMESS au barrage 14,7 9,28 15,5 1,053 1,991
12 SILIANA au barrage 66,6 56,8 61,0 0,916 2,226
13 R'MIL au barrage 22,0 13,9 23,2 1,053 1,991
14 MEJERDAH à MEDJEZ EL BAB 978 843 533 0,545 1,440
15 MEJERDAH à EL AROUSSIA 990 851 542 0,547 1,456
16 JOUMINE au barrage 150 153 82,5 0,550 0,116
17 Total des apports MEJERDAH 1141 981 604 0,53° 1,310+ JOUMINE
1
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TABLEAU XIX
ANALYSE DE LA DISTRIBUTION STATISTIQUE DES APPORTS
ANNUELS TOTAUX (MEJERDAH + JOUMINE)
1. VALEURS CLASSEES ET FREQUENCES OBSERVEES
Rang Année* Apports Fréquence Rang , ~ Ap~orts Fréquence106 m3 Annee 10 m3
1 68 363 0,0167 16 49 996 0,5167
2 60 505 0,0500 17 71 1021 0,5500
3 54 544 0,0833 18 62 1022 0,5833
4 66 577 0,1167 19 70 1061 0,6167
5 73 585 0,1500 20 46 1302 0,6500
6 50 594 0,1833 21 64 1340 0,6833
7 65 638 0,2167 22 57 1421 0,7167
8 61 733 0,2500 23 55 1527 0,7500
9 74 751 0,2833 24 51 1601 0,7833
10 67 752 0,3167 25 58 1609 0,8167
11 56 794 0,3500 26 53 1690 0,8500
12 47 811 0,3833 27 52 1712 0,8833
13 75 913 0,4167 28 48 1988 0,9167
14 59 961 0,4500 29 69 2477 0,9500
15 63 966 0,4833 30 72 2964 0,9833
* Année hydrologique débutant le 1er septembre.
2. AJUSTEMENT D'UNE LOI DE GALTON (GAUSSO-LOGARITHMIQUE)
paramètre d'échelle : 824,971 paramètre de forme 0,597
paramètre de position : 159,428 borne inférieure 159,428
Valeur du test d'adéquation de BRUNET-MORET : 1,219 (fréquence de dépassement 0, 95~
Fréquences 0,99 0,98 0,95 0,90 0,50 0,10 0,05 0,02 0,01
Durée de retour 100 50 20 10 2 10 20 50 100(ans)
Apports 106 m3 3467 2970 2362 1932 984 .543 468 462 365
---------------------
DISTRIBUTION STATISTIQUE DES APPORTS A N NUE L5 TOTAUX =MEJERDAH + JOUMINE _ Modèle EAUTUN
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- l'année 1954-55 peut être considérée comme représentative
de l'année décennale sèche par la valeur de l'apport annuel
- l'année 1948-49 peut être considérée comme représentative
de l'année décennale humide par la valeur de l'apport
annuel.
3.2. Les données d'évaporation:
L'évaporation intervient comme terme de perte dans le bilan
des réservoirs. La variation interannue11e de l'évaporation étant
beaucoup moins importante que celle des apports en eau et son influence
sur le bilan assez faible, nous nous sommês contentés d'établir pour
chaque retenue un vecteur de 12 valeurs moyennes d'évaporations men-
suelles.
3.2.1. Données disponibles: les seules données intéressantes dis-
ponibles sont les résultats des mesures effectuées sur Bac
Colorado par le service d'exploitation des barrages dépen-
dant du Ministère de l'Agriculture.
Pour la zone de la MEJERDAH cela concerne les barrages
suivants
barrage de NEBEUR depuis 1966
barrage du KASSEB depuis 1970
barrage du LAKHMESS depuis 1969
barrage de BEN METIR depuis 1966
barrage du BOU HEURTMA depuis 1978
Nous avons rassemblé dans le tableau XX les valeurs annuelles
mesurées à ces barrages (à l'exception du BOU HEURTMA pour lequel on
ne dispose que d'à peine 1 an de relevés).
TABLEAU XX
EVAPORATIONS ANNUELLES SUR BAC COLORADO (en mm)
Années NEBEUR KASSEB LAKHMESS BEN METIR
66-67 1448 - - 1461
67-68 1387 - - 1547
68-69 1418
- -
1328
69-70 1240 (925) 1262 1198
70-71 1615 1342 1294 1526
71-72 1217 1548 1039 1358
72-73 1214 1658 1251 1546
73-74 1397 1815 1440 1468
74-75 1347 1167 1314 1622
75-76 1277 1267 1070 1750
76-77 1416 1478 1278 1544
77-78 1455 1644 1518 1417
78-79 1428 1547 1553 1513
Moyenne 1374 1496 1302 1483
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3.2.2. Calcul des évaporations sur les retenues : Pour passer de
la mesure sur bac à l'estimation de l'évaporation sur une
retenue, nous avons adopté un coefficient de pondération
de 0,8.
La distribution mensuelle de l'évaporation annuelle a été
estimée d'après les résultats des mesures sur évaporomètre PICHE
effectuées à TUNISoCeci conduit pour les 4 sites de mesure aux résul-
tats du tableau XXI.
TABLEAU XXI
EVAPORATION MOYENNE SUR LES RESERVOIRS EXISTANTS (en mm)
Réservoirs S 0 N D J F M A M J Jt A Année
NEBEUR 120 88 52 19 27 32 57 88 117 153 180 168 1 099
KASSEB 130 96 56 20 30 35 62 96 127 166 196 183 1 197
LAKHMESS 114 83 49 18 26 30 54 83 110 145 171 159 1 041
BEN METIR 129 95 56 20 30 34 62 95 126 165 195 181 1 186
Pour les autres réservoirs nous avons utilisé ces données
avec la correspondance suivante :
réservoir du BOU HEURTMA données de BEN METIR
Il de SIDI SALEM
"
de BEN METIR
"
de SILIANA IV " du LAKHMESS
"
de R'MIL 1
" du LAKHMESS
"
d'EL AROUSSIA " de BEN METIR
" du JOUMlNE " de BEN METIR
"
de MORNAGUÏA
"
de BEN METIR
3.3· Besoins en eau
Il s'agit des programmes des besoins en eau potable et en
eau agricole en chaque point d'utilisation établis selon le plan de
développement de la zone concernée par l'aménagement. Nous n'avons
pas été chargés de l'établissement de ces données.
Les nrogrammes des besoins en eau potable ont été fixés par
la S.O.N.E.D.Eo (Société Nationale d'Exploitation et de Distribution
des Eaux).
Les programmes des besoins en eau agricole ont été fixés
par la D.E.G.T.H. (Direction des Etudes et Grands Travaux Hydrauliques).
Ces programmes ont été établis sous une forme évolutive
entre les horizons 1985 et 2000. Ils figurent dans les tableaux II et
IV du chapitre l de cette note.
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Il faut remarquer que ces programmes correspondent aux be-
soins nets, c'est-à-dire compte tenu des pertes d'utilisation dans
les r~seaux de distribution. En outre pour les besoins agricoles,
ils ont ~t~ estim~s à partir de la demande r~elle en eau des cultures
après soustraction des apports moyens des pr~cipitations.
3.4. Caract~ristiques des am~nagements :
3.4.1. Courbes de remplissage des r~servoirs : Ces courbes qui
donnent le volume de la retenue en fonction de la cote
du plan d'eau, ont ~t~ fournies par la D.E.G.T.H.
Nous les avons mises sous une forme math~matique permettant
leur introduction dans le modèle EAUTUN-2.
Ce traitement pr~alable consiste à d~couper la courbe en
segments que l'on assimile à des tronçons de paraboles dont on d~ter­
mine les équations~Chaque segment eSt alors parfaitement défini par
les valeurs limites (hauteurs et volumes) et par les coefficients de
l'équation de la parabole (voir paragraphe 3.20 du chapitre l de
l'annexe 3).
Nous donnons en annexe 4 les courbes de remplissage des
11 réservoirs ainsi que les barèmes hauteur/volume correspondants
obtenus après le traitement informatique décrit ci-dessus.
3.402. Envasement des réservoirs : les apports solides des oueds
nord tunisiens sont très importants et constituent un
problème sérieux pour la durée de vie des ouvrages.
Dans le cadre de cette étude, il s'agissait d'estimer les
taux d'envasement des réservoirs afin d'être en mesure de déterminer
leur capacité de stockage à différents horizons de'la prospective.
L'estimation de l'envasement d'une retenue est généralement
hasardeuse en raison de la complexité du processus érosion-transport-
sédimentation à laquelle s'ajoute l'incidence du mode d'exploitation
(dévasement par soutirages et déversements).
3.4.2.1. Données disponibles:
Dans le cas du nord de la TUNISIE, nous avons la chance de
posséder les résultats d'un certain nombre de mesures directes d'enva-
sement effectuées par l'O.R.S.T.O.M. en collaboration avec la D.R.E.S.
sur quelques réservoirs en service depuis plusieurs années [7] et ~9].
Ces mesures ont consisté en relevés du fond des retenues à
l'écho-sondeur complétées par des mesures classiques de transports
solideso
Les principaux résultats acquis au cours de ces campagnes
de mesures sont rassemblés dans le tableau XXII.
.·.1..
---------------------
TABLEAU XXII
BILAN DE L'ENVASEMENT DE QUELQUES RETENUES
Superficie Durée Envasement Soutirages et Total des Envasement
Barrage du B.V d'exploitation to~al déversements apportg solides annuel(km2) (ans) (10m3 ) (106 m3) moyen
.
(10 m3 ) (106 m3)
NEBEUR 10 300 21,3 47,62 79,10 126,7 2,236
NEBAANA 855 10 12,90 2,93 15,83 1,290
BEZIRK 73 15 1,680 0,742 2,42 0,112
CHIBA 64 12 2,650 0,053 2,70 0,221
MASRI 40 7,5 1,320 0,200 1,52 0,176
LAKHMESS 131 9,33 2,010 0,910 2,92 0,215
KASSEB 101 7,5 3,0 -
-
0,400
1
~
1
soit ps = 1,2ps = dr (da - 1)
dr - 1
0,400 ; 106 m3 oNous avons admis que ce chiffre représente 80% des
apports solides compte-tenu du peu de soutirages et de déversements
sur cette ~etenue. Les apports solides annuels moyens sont donc de
0,500 • 10 m3 ,ce qui reprgsente 0,600 tonnes/an pour des apports
liquides estimés à 48 • 10 m3. La charge moyenne des eaux en matières
solides est donc de 12,5 g/l.
Compte-teuu de la sédimentation dans BEN METIR située à l'amont
(0,174.10b m3/an),les apports solides arrivant dans la retenue du
BOU HEURTMA sont donc de :
0,846 - 0,174 = 0,672 • 106m3/an.
...1..
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Ce mélange (terre + eau) a un poids sec ps donné par :
3.4.202. Calcul de l'envasement : A partir de ces résultats
nous avons calculé pour chaque réservoir du projet
l'envasement annuel moyen:
Ces mesures ont également permis de préciser la densité des
sédiments déposéso Les vases composéss de limons et d'argiles ont une
densité réelle (dr) de 2,4 et une densité apparente (da) de 1,7.
Donc 1 m3 de vase au fond contient 1,2 tonnes de matières solides.
- Retenue de NEBEUR : l'envasement annuel moyen mesuré sur plus de
21 ans est de 2,236 • 106 m3 ."Ce chiffre représente un taux de comble-
ment du barrage de 0,83 % par an.
- Retenue du KASSEB : l'envasement annuel moyen mesuré est de
1
En admettant que 70% de ces apports sont stockés dans la retenue
(et 30% évacués par soutiraggs et déversements),l'envasement annuel
moyen est estimé à 0,470 .10 m3 •
- Retenue du JOUMINE : Nous avons admis également une charge des eaux
de 10 i!l en moyenne. L'apport liquide moyen annuel étant estimé à
150 • 106m3 ,1'apport solide correspondant est de 1,50 • 106 tonnes,
soit 1,25 • 106 m3/an.En supposant que 60% des apports, sont piégés
dans la retenue,l'envasement annuel moyen peut être estimé à
0,750 .106m3.
- Retenue du BOU HEURTMA : D'après la monographie de la MEJERDAH la
charge des eaux du BOU HEURTMA eS5 e~ moyenne de 10 g/l. Les apportsliquides étant egtimés à 101,5.10 m /~n,les apports solides sont
donc de 1,015.10 t/an,soit 0,846 • 106 m3/an.
- Retenue de BEN METIR : Nous avons admis une charge moyenne des eaux
analogue à celle du KASSEB,soit 12,5 g/l. Les apports liquides gtant
estimés à 20,9.106 m3,les apports solides sont donc de 0,261.10 tian,
soit 0,218.106 m3/an. En admettant également que 80% de ces apports
sont stockés gans la retenue,on obtient un envasement annuel moyen
de 0,174 • 10 m3.
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(1,75 - 0,215)* 0,69 = 1,06.106 m3\
- Réservoir du MORNAGUÏA : Nous avons admis un envasement nul pour ce
réservoir alimenté par conduite.
En admettant un coefficient de soutirage et déversement de
50 %, on a un envasement annuel moyen de : 4,51.106 m3.
Nous avons admis une sédimentation analogue à
qui pour des apports liquides estimés à
à un envasement annuel moyen de :
Retenue de R'MIL 1
celle du LAKHMESS ce
22.106 m3/an conduit
0,320.106 m3.
Nous avons admis que l'apport solide naturel au niveau de
SInI SALEM (c'est-à-dire en supposant qu'il n'existe aucun
barrage) représente environ 2 fois celui du MELLEGUE. Cet apport
naturel est donc: 7,14 x 2 = 14,2.106 tonnes/an, soit
11 , 9 • 1 0 6 m3/ an.
L'apport solide déposé dans le NEBEUR est de 2,24.106 m3/an.
L'apport solide déposé dans la retenue du BOU HEURTMA est de
0,470.106 m3/an. L'apport solide déposé dans la retenue de BEN METIR
est de 0,1740106 m3/an.
L'apport arrivant à SInI SALEM est donc :
11,9 - 2,24 - 0,470 - 0,174 = 9,0.106 m3/an •
- Retenue d'EL AROUSSIA, l'envasement dans cette retenue est négligeable
compte tenu de sa tr~s faible capacité par rapport à l'importance
des soutirages.
- Retenue de SILIANA IV : Par analogie avec le LAKHMESS, nous avons
admis un apport naturel solide moyen de 2,10.106 tonnes/an, soit
1,75.106 ~/an. Or, 0,215.106 m3 se déposent dans la retenue du
LAKHMESS.et avec un coefficient de soutirage de 69 % (comme celui
du LAKHMESS), on obtient un envasement annuel moyen de :
- Retenue du LAKHMESS : l'envasement annuel moyen mesuré sur cette
retenue est de ° 215.106 m3, Ce qui représente un taux annuel de
comblement de 2,~9 %. L'apport liquide moyen étant de 14,7.106 m3/an.
- Retenue de SInI SALEM : les apports naturels solides du MELLEGUE
ont été estimés à 126,7.106 m3 pour une durée de 21,3 ans
(tableau XXII), ce qui donne un apport annuel moyen de 7,14.106 tonnes.
L'envasement dans le NEBEUR est de 2,24.106 m3/an , soit
2,69 0 106 tonnes par an, les soutirages et déversements représentant
un dévasement de 4,46.106 tonnes/an.
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~ANNEXE 1-
SCHEMA TOPOLOGIQUE DU MODELE EAUTUN-2
1. RAPPEL DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU MODELE
Le modèle EAUTUN 2 est un modèle de simulation de la gestion
des eaux et de leur utilisation à des fins agricoles ou d'eau potable.
Conformément aux termes de référence du marché pour l'étude
des ressources en eau du bassin de la MEDJERDAH, de l'ICHKEUL et de
leur utilisation optimale, ce modèle ne prend en considération que
les seules ressources en eau du bassin de la MEDJERDAH à EL AROUSSIA
et du bassin du DJOUMlNE à EL ARIMA. Il procède par bilans mensuels
et prend en considération l'aspect qualitatif des eaUX (salinité).
Selon les désirs de l'Administration Tunisienne nous n'avons
retenu que les éléments suivants qui comprennent d'une part des
structures existantes ou en cours de réalisation et, d'autre part, des
projets déjà élaborés.
1.1. Sxstème d'eau naturel
Il s'agit du réseau hydrographique du bassin de la MEDJEBDAH
limité à EL AROUSSIA (environ 22 000 km2) et de celui du DJOUMlNE
(ICHKEUL) limité à EL ARIMA (environ 420 km2).
En outre, le modèle prend en considération les réserves natu-
relles souterraines des nappes de GHARDIMAOU et du BAJER dont l'exploi-
tation est déjà effectiveo
1.2. Ouvrages hydrauligues :
Dix barrages réservoirs construits ou projetés
- barrage de NEBEUR sur le MELLEGUE
- barrage de BOU HEURTMA sur le BOU HEURTMA
- barrage de BEN METIR sur l'oued EL ILL
- barrage de KASSEB sur le KASSEB
- barrage de SIDI SALEM sur la MEDJERDAH
- barrage de LAKHMESS sur l'oued LAKHMESS
- barrage de SILIANA IV sur l'oued SILIANA
- barrage de R'MIL l sur l'oued R'MIL
- barrage d'EL AROUSSIA sur la MEDJERDAH
- barrage de DJOUMlNE sur le DJOUMlNE.
Deux réservoirs de faible capacité pour l'adduction en eau
potable
- réservoir de MORNAGUïA prévu à proximité de TUNIS
- réservoir de GDIR EL GOULLA en service près de TUNISo
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Les utilisations sont caractérisées par 20 demandes à satisfaire
1.5. Utilisations:
1.3. Organes de transfert:
du périmètre de BALJVUNA
du périmètre de TESTOUR
du périmètre MEDJEZ EL BAB
du périmètre BORJ TOUM
demande D1
demande D2
demande D3
l'irrigation
l'irrigation
l'irrigation
l'irrigation
pour
pour
pour
pour
périmètre de GHARDlMAOU
périmètre de B~JER
périmètre BOU HEURTMA secteur 5
Çanal d'irrigation de EL AROUSSIA vers la Basse Vallée de la MEDJERDAH
(existant)
Canal DJOUMINE-BIZERTE pour l'eau potable de BIZERTE
Canal IC~MEDJERDAH
Canal MEDJERDAH-CAP-BON-SAHEL
Conduite reliant le canal MEDJERDAH-CAP-BON à la retenue de MORNAGUIA
Conduite reliant le canal ICHKEUL-MEDJERDAH à la conduite précédente
Conduite pour l'eau potable BEN METIR-TUNIS
Conduite pour l~eau potable KASSEB-GDIR EL GOULLA-TUNIS avec jonction
vers'la MORNAGUIA
Conduite d'adduction de la retenue du BOU HEURTMA vers les périmètres
d'irrigation du BOU HEURTMA
Conduite de la retenue de NABEUR vers les périmètres du BOU HEURTMA
Conduite de la MEDJERDAH (station de pompage P1) vers les périmètres
de BOU.1J:EURTMA
Conduite pour l'alimentation du périmètre de MATEUR (S2) à partir
de la retenue de DJOUMlNE
Conduite d'adduction pour l'irr:gation des périmètres de la Vallée
de l'oued SILIANA et d'EL AROUSsA.
- pompage dans la MEDJERDAH pour l'irrigation du périmètre de
GHARDlMAOU
- pompage dans la nappe de GHARDlMAOU pour l'irrigation du périmètre
de GHARDIMAOU
- pompage dans la MEDJERDAH pour l'irrigation du périmètre de BAJER
- pompage dans la nappe de BAJER pour l'irrigation du périmètre de
- BAJER
- pompage dans la MEDJERDAH~(stationP1) pour l'irrigation des
périmètres du BOU HEURTMA
- pompage dans la MEDJERDAH
- pompage dans la MEDJERDAH
- pompage dans la MEDJERDAH
- pompage dans la MEDJERDAH
Ces organes de transfert sont parfois interconnectés (jonction ou
dispatching) permettant ainsi le mélange d'eaux de provenance différentes.
1.4. Stations de pompage:
Il s'agit des pompages nécessités par les prélèvements dans les
nappes ou dans les rivières dont la localisation intervient sur le fonctionne-
ment de l'ensemble:
- dema~des en eau pour l'irrigation
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périmètre BOU HEURTHA secteurs 6 et 7 demande D4
périmètre BOU HEURTMA secteurs 1 et 2 demande D5
périmètre BOU HEURTMA secteur 4 demande D6
périmètre BADROUNA demande D7
périmètre TESTOUR (s4) demande D8
périmètre de LAKHMESS demande D9
périmètre de SILIANA demande D10
périmètre d'EL AROUSSA demande D11
périmètre de MEDJEZ EL BAB (S5) demande D12
périmètre de BORJ TOUM (s6) demande D13
périmètres de la BASSE VALLEE (S7, s8) demande D14
périmètre~ de MORNAG et CAP-BON (S10, S12
à S23) demande D15
périmètre de MATEUR (S2) demande D16
- demandes en eau potable :
eau potable pour la région de BIZERTE demande D17
eau potable pour les besoins en route entre
BEN METIR et TUNIS demande D18
eau potable pour la région de TUNIS et du
CAP-BON demande D19
eau potable pour la région de SOUSSE demande D20
2 - SCHEMA TOPOLOGIQUE DU MODELE EAUTUN 2 :
Nous avons effectué le report cartographique des différents éléments
structuraux décrits ci-dessus (carte II).
Ceci nous a conduit à un découpage de la zone concernée en 18 unités
hydrauliques définies de telle façon que sur chacune d'entre elles on puisse
établir mois par mois un bilan hydraulique complet des entrées et des sorties.
Le schéma topologique est la représentation synoptique de ce découpagE
Il donne donc sous une forme tout à fait conventionnelle la disposition et les
liaisons associées des différents éléments du système d'eau ainsi défini.
Pour décrire ce schéma nous suivrons le cheminement des eaux de l'amor
vers l'aval en indiquant les différentes opérations représentées, le trajet des
eaux, leur stockage, le mode et les zones d'utilisation.
2.1. Unité 1
La zone d'alimentation située tout à fait en amont du bassin de la
MEDJERDAH porte le nO 0 et il n'a pas été jugé utile de la représenter sur le
schéma.
Tout se passe comme si on avait un apport naturel A1 en tête de
l'unité 1, c'est-à-dire au site de GHARDIMAOU.
L'unité 1 va de GHARDIMAOU à un point situé à environ 6 km à l'aval
de SIDI MESKINE0 Elle reçoit les apports naturels A1 (MEDJERDAH à GHARD;J;MAOU)
et AC1 (apports intermédiaires essentiellement constitués des. oueds RhRAI et
MELIZ) ; elle alimente le périmètre d'irrigation de GHARDIMAOU (demande D1).
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Les prélèvements se font par pompage dans la rivière avec un débit
Q2D1 et également par pompage dans la nappe (NAPPE 1) avec un débit Q1D1. La
réalimentation de cette nappe est supposée se faire à partir de la rivière
et des apports intermédiaires avec un débit QAN1.
Les volumes mensuels sortant de cette unité représentent le bilan des
opérations décrites et sont désignées par QS1.
Comme pour toutes les autres unités, on suppose que les eaux de
colatures du périmètre d'irrigation (QCD1 dans le cas présent) sont reportées
sur l'unité suivante.
2.2. Unité 2 :
Cette unité fait suite à la précédente et est limitée à l'aval par
un point situé à DJENDOUBA.
Elle reçoit les apports naturels AC2 du bassin intermédiaire (essentie
lement conSitués de l'oued BAJER) en plus des apports QS1 et QCD1 provenant
de l'unité 1.
Elle alimente le périmètre de BAJER (demande D2), les prélèvements
se faisant par pompage dans la MEDJERDAH avec un débit Q2D2 et par pompage
dans la nappe (NAPPE 2) avec un débit Q1D2.
La réalimentation de cette nappe est supposée se faire à partir des
apports AC2 du bassin intermédiaire.
Le bilan des opérations se solde par un débit de sortie QS2 et un
débit de colature QCD2.
2.3. Unité 3 :
Cette unité correspond à l'alimentation naturelle du barrage de
NEBEUR sur le MELLEGUE (apport A3).
Elle comporte un réservoir constitué par la retenue du barrage.
Il en sort un débit QS3 soit sous forme de demandes commandées par
l'aval, soit sous forme de déversés de crues.
En outre, elle contribue à l'alimentation des secteurs 5, 6 et 7 des
périmètres d'irrigation du BOU HEURTMA, les prélèvements se faisant à partir
-de la retenue du MELLEGUE par une conduite jusqu'à la jonction J1 avec un
débit Q3J1.
De J1 d'une part on alimente le secteur 5 en eau du MELLEGUE avec
un débit Q1D3 et d'autre part on effectue un transfert vers la jonction J2
d'un débit Q1J2 qui sera mélangé à l'eau provenant de la retenue du BOU
HEURTMA (débit QJ3J2) pour l'alimentation des secteurs 6 et 7 (débit Q1D4).
Les débits de colature de ces secteurs sont supposés revenir à
l'unité 6.
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2.4. Unité 4 :
Cette unité comprend le barrage de BEN METIR qui reçoit de son
bassin d'alimentation propre un apport naturel A4 (oued EL ILL).
Elle subit un prélèvement Q4E1 vers la station d'épuration E1 à parti
de laquelle l'eau potable sera transférée en direction de l'utilisation de
TUNIS et du CAP BON ainsi que pour les besoins en route, par l'intermédiaire
d'une conduite avec un débit QE1J10.
Le bilan des opérations se solde par un débit sortant Qs4 qui sera
constitué essentiellement par de rares déversements de crues.
2.5. Unité 5 :
Cette unité contient le barrage réservoir de BOU HEURTMA et est
alimentée par les apports AC5 de son bassin versant propre en plus des éventuel:
débits Qs4. Elle subit des prélèvements en direction des périmètres du BOU
HEURTMA avec un débit Q5J3 par l'intermédiaire de conduites.
Ces prélèvements sont destinés à être répartis à la jonction J3
sur les secteurs 6 et 7 ou 1 et 2.
Le transfert vers les secteurs 6 et 7 se fait par l'intermédiaire
de la jonction J2 où les eaux provenant du BOU HEURTMA sont éventuellement
mélangées aux eaux provenant du MELLEGUE (voir paragr. 2.3.) le transfert
vers les secteurs 1 et 2 se fait par l'intermédiaire de la jonction J4
(bassin de mélange) où les eaux provenant du BOU HEURTMA sont mélangées aux
eaux pompées sur la MEDJERDAH (station de pompage P1).
Les colatures des secteurs 1 et 2 sont supposées revenir à l'unité 9~
2.6. Unité 6 :
Cette unité reçoit les apports naturels AC6 de son bassin versant
constitué essentiellement de l'oued TESSA et des portions de bassin du BOU
HEURTMA et du MELLEGUE à l'aval respectivement des barrages de BOU HEURTMA
et de NEBEUR.
Elle reçoit également les débits sortants QS2, QS3 et QS5 des unités
amont ainsi que les débits de colatures QCD2, QCD3 et QCD4 provenant des péri-
mètres D2, D3 et D4.
Elle subit un prélèvement par pompage (station P1) en direction des
secteurs 1 et 2 du périmètre du BOU HEURTMA (D5) (voir paragr. 2.5.).
Le bilan des opérations se solde par un débit de sortie QS6.
2.7. Unité 7
Cette unité ne comporte pas d'apport naturel n'ayant pas de bassin
intermédiaire. Elle a été créée uniquement pour des raisons d'organisation
du modèle.
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En effet la station de pompage P1 sur la MEDJERDAH (à l'aval de la
confluence du BOU HEURTMA) doit permettre à la fois d'alimenter les secteurs
1 et 2 situés au nord et le secteur 4 situé au sud de la MEDJERDAH.
Elle reçoit les apports Qs6 provenant de l'unité 6 et subit un prélè-
vement Q1D6 vers le secteur 4 du BOU HEURTMA (D6) dont les colatures sont
supposées retourner à 1 '.:uni té 9.
2.8. Unité 8 :
Cette uni té est constituée du barrage de KASSEB qui reçoit de son
bassin d'alimentation propre un apport naturel A8 (oued KASSEB).
Elle subit un prélèvement Q8J1~ en direction de l'alimentation en
eau potable de TUNIS et du CAP BON (D5).
Le bilan des opérations se solde par un débit sortant QS8.
,2.9. Unité 9
Cette unité va de la confluence du BOU HEURTMA à la station de
pompage prévue sur la MEDJERDAH pour l'alimentation du périmètre de BADROUNA
(à l'aval de MEDJEZ SCHRAF). Elle reçoit les apports naturels AC9 du bassin
intermédiaire essentiellement constitués de l'oued THIBAR et de la portion
du KASSEB située à l'aval du barrage.
Elle reçoit également les débits sortants QS7 et QS8 des unités
7 et 8 et les débits de colatures QCD5 et QCD6 provenant des périmètres D5 et
D6.
Elle subit un prélèvement par pompage Q1D7 en direction du périmètre
de BADROUNA (D7) dont les colatures sont supposées revenir à l'unité 10.
Le bilan des opérations se solde par un débit sortant QS9.
2.10. Unité 10 :
Cette unité comprend le barrage réservoir de SIDI SALEM, pièce
maîtresse de l'aménagement. Elle est alimentée par les apports naturels AC10
de son bassin versant intermédiaire essentiellement constitués des oueds
BEJA et ZARGA.
Elle reçoit également les débits QS9 sortant de runité 9 et les
débits de colatures QCD7 provenant du périmètre de BADROUNA.
Le bilan des opérations se solde par un débit de sortie QS10.
2.11. Unité 11 :
Comme l'unité 7 elle n'a pas de bassin intermédiaire et a été créée
pour des raisons d'organisation de l'alimentation du périmètre de TESTOUR (D8).
Elle reçoit les apports QS10 sortant de l'unité 10 et subit un éventuel prélè-
vement par pompage vers le périmètre de TESTOUR dont les colatures sont
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supposees rejoindre l'unité 15. Le bilan des opérations se solde par un débit
de sortie QS11.
2.12. Unité 12
Elle est constituée du barrage de LAKHMESS situé sur l'oued LAKHMESS,
petit affluent en rive droite du SILIANA. Elle reçoit de son bassin d'alimen-
tation propre un apport naturel A12.
Elle subit un prélèvement Q1D9 en direction du périmètre d'irrigation
de LAKHMESS dont les colatures sont supposées rejoindre l'unité 15.
Le bilan des opérations se solde par un débit sortant QS12.
2.13. Unité 13
Elle est constituée du barrage de SILIANA IV sur l'oued SILIANA et
reçoit un apport naturel AC13 de son bassin versant propre en plus des
débits QS12 sortant de l'unité 12.
Elle subit un prélèvement Q1D10 pour l'alimentation des périmètres
de la vallée de l'oued SILIANA (D10) dont les colatures sont supposées rejoindre
l'uni t é 15. "
Le bilan des opérations se solde par un débit sortant QS13.
2.14. Unité 14 :
Elle est constituée du barrage de R'MILl sur l'oued R'MIL (affluent
du SILIANA) et reçoit un apport naturel A14 de son bassin versant.
Elle subit un prélèvement Q1D11 en direction du périmètre d'EL
AROUSSA (D11) dont les colatures sont supposées rejoindre l'unité 15.
Le bilan des opérations se solde par un débit sortant QS14.
2.15. Unité 15 :
Cette unité est limitée à l'amont par les unités 11, 13 et 14 dont
elle reçoit les débits sortants QS11, QS13 et QS14 ainsi que les débits de
colatures QCD8, QCD9, QCD10 et QCD11 provenant des périmètres D8, D9, D10 et
D11.
Elle reçoit également les apports naturels AC15 de son bassin
versant intermédiaire essentiellement constitués du SILIANA aval et de l'oued
KRALLED.
Elle est limitée à l'aval par la station de lbmpage prévue sur la
MEDJERDAH juste à l'aval de MEDJEZ EL BAB pour l'alimentation du périmètre
du même nom (secteur S5 du plan directeur).
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Elle subit donc un prélèvement éventuel Q1D12 en direction du perl-
mètre de MEDJEZ EL BAB (D12) dont les colatures sont supposées rejoindre
l'unité 16. Le bilan des opérations se solde par un débit de sortie QS15.
2.16. Unité 16
Cette unité va de MEDJEZ EL BAB à la station de pompage prévue sur
la MEDJERDAH pour l'alimentation en eau d'irrigation du périmètre de BORJ TOUM
(secteur s6 du plan directeur).
Elle reçoit les apports naturels AC16 de son bassin versant intermé-
diaire essentiellement constitués des oueds BACHAR et EL AHMAR (affluents
peu importants) et les débits QS15 sortant de l'unité 15 augmentés des
colatures QCD12 provenant du périmètre de MEDJEZ EL BAB. Elle subit un prélève-
ment par pompage Q1D13 en direction du périmètre de BORJ TOUM (D13) dont les
colatures sont supposées rejoindre l'unité 17.
Le bilan des opérations se solde par un débit de sortie QS16.
2.17. Unité 17 :
Cette unité comporte le barrage d'EL AROUSSIA dont la capacité de
retenue est relativement faible.les apports naturels du bassin versant inter-
médiaire sont négligeables et elle est essentiellement alimentée par les débits
QS16 provenant de l'unité 16 et les colatures QCD13 provenant du périmètre
du BORJ TOUM (D13).
Elle subit des prélèvements Q1D14 par un canal existant en direction
du secteur S7 des périmètres la Basse Vallée et par soutirage à l'aval avec
pompage dans la MEDJERDAH en direction du secteur s8. Nous avons simplifié
notre schéma en ne considérant qu'une demande globale D14 pour la basse
vallée de la MEDJERDAH (S7 + s8 du plan directeur).
De la retenue d'EL AROUSSIA part également le canal MEDJERDAH-
CAP-BON (en projet) qui doit permettre d'une part d'alimenter en eau d'irri-
gation les périmètres du MORNAG et du CAP-BON (demande D15) et d'autre part
de contribuer à la satisfaction des demandes en eau potable de TUNIS et du
CAP-BON (demande D19) et éventuellement de la région de SOUSSE (demande D20).
Les eaux stockées à EL AROUSSIA étant fortement salées il est prévu
un apport d'eaux douces à partir des réserves du DJOUMINE par le canal
IC~MEDJERDAH avec jonction en J5.
On a d'autre part une station de pompage en J6 sur le canal
MEDJERDAH-CAP-BON qui permet d'alimenter le réservoir de MORNAGUïA où les
eaux salées de la MEDJERDAH sont mélangées aux eaux douces du nord (KASSEB,
DJOUMINE) •
Le bilan des opérations se solde par un débit sortant QS17 (déverse-
ments) qui va à la mer.
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2.18. Unité 18 :
Elle comporte le barrage réservoir du DJOUMINE qui reçoit les apports
naturels de son bassin versant A18.
Elle subit un prélèvement Q1D16 p~ conduite en direction du périmètrE
agricole de MATEUR (demande D16).
Elle subit également un prélèvement Q1D17 par canal pour l'eau potablE
de BIZERTE (demande D17).
Enfin elle subit un prélèvement Q18J8 par l'intermédiaire du canal
ICRKEUL-MEDJERDAH. Ce canal rejoint le canal MEDJERDAH-CAP-BON en J5 (voir
unité 17) et permet donc un transfert d'eau douce vers les demandes D15 et
D20. Une station de po~page ~ituée en J8 permet en outre d'alimenter en eau doue
le réservoir de MORNAGUïA ou directement la station d'épuration E3 à partir
du dispatching J9 servant ainsi à l'alimentation en eau potable de TUNIS et du
CAP-BON.
Le bilan des opérations se solde par un débit sortant QS18 (déverse-
ments) qui va à la mer.
2.19. Alimentation en eau potable -:
Pour les 4 demandes en eau potable (D17, D18, D19, D20) la structure
des aménagements pris en compte est la suivante :
* Ressources utilisées :
- eaux douces du nord
retenue de BEN METIR
retenue de KASSEB
retenue de DJOUMINE
eaux salées de la MEDJERDAH prélevées a EL AROUSSIA et stockées
essentiellement à SIDI SALEM.
* Ouvrages de gestion
- réservoir de MORNAGUÏA (R1) de faible capacité permettant une
certaine régularisation par stockage d'eau potable à proximité
de TUNIS.
Il est alimenté d'une part par la conduite du KASSEB (utilisée à
~apacité maximale de transport) et d'autre part par les conduites provenant
des canaux MEDJERDAH-CAP-BON et ICHKEUL-MEDJERDAH.
- réservoir de GDIR EL GOULLA (R2) de capacité négligeable situé
en tête du réseau de distribution d'eau potable de TUNIS. Il
est alimenté par la conduite du KASSEB (jonction J11).
- 5 stations d'épuration:en aval du prélèvement sur BEN METIR (E1),
en aval de GDIR EL GOULLA (E2), de la MORNADUIA (E3 qui peut
également être directement alimentée à partir de la jonction J9),
du DJOUMINE (E4 pour l'eau potable de BIZERTE) et à l'extrémité
du canal MEDJERDAH-CAP-BON (E5 pour l'eau potable du SAHEL).
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~ Conduites :
conduite BEN METIR-TUNIS avec possibilité de prélèvement
en route (demande D18) représentée par le dispatching J10.
Condu5te KASSEB-GDIR EL GOULLA-TUNIS avec possibilité d'ali-
mentation de la MORNAGUIA par le dispatching J11.
Conduites GDIR EL GOULLA-TUNIS et MORNAGUIA-TUNIS.
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- A N N E X E 2-
PLAN D'OPERATION DU MODELE EAUTUN-2
(version A)
1
1
Le plan d'opération est constitué des moyens non structuraux
mis en oeuvre pour assurer la gestion de l'aménagement. Il s'agit
essentiellement
Lorsque la satisfaction d'une demande fait appel à 2 sources
de prélèvements on envisage 2 cas
Pour ces demandes la salinité de la fourniture n'intervient
pas comme critère de défaillance. On se contente d'afficher la concen-
tration de l'eau fournie en chaque point d'utilisation.
- de la stratégie de fourniture pour la satisfaction des
demandes
- du choix des priorités de fourniture
- des consignes d'exploitation des retenues.
1. STRATEGIE DE FOURNITURE:
1.1. Satisfaction des demandes en eau agricole
1.1.1. HYpoth~ses de base
On a 16 demandes en eaux agricoles D1 à D16 pouvant éventuelle-
ment être satisfaites à partir de plusieurs sources de prélèvements.
Dans ce cas la demande sera répartie sur chaque
source selon un coefficient de partage fixé à
l'avance (ou paramètre à optimiser) et pouvant
être modifié en fonction de l'état des réserves
à chaque source. Il y aura donc possibilité de
compensation des déficits partiels. Les demandes
concernées par ce mode de fourniture sont les
demandes D4 (BOU HEURTMA VI et VII), D5 (BOU
HEURTMA l et II) et D15 (MORNAG, CAP BON).
les fournitures à partir des 2 sources sont tota-
lement indépendantes et pour une demande Qi tout
se passe comme si on avait 2 sous-demandes distincte
Q1Di et Q2Di. Un déficit constaté pour l'une d'ellef
ne sera pas compensé par appel à l'autre source.
Ceci est le cas des demandes D1 (GHARDIMAOW et
D2 (BAJER) pour lesquelles on fait appel d'une part
à un prélèvement direct dans la MEJERDAH et,
d'autre part, à un prélèveme~t dans une nappe.
La fourniture est effectuée à partir d'une jonction
où convergent les eaux des 2 sources et où
s'effectue leur mélange.
2ème cas
1er Cas
1
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1.1.2. Stratégie de fourniture:
En se plaçant le plus en aval l'appel se fera alors dans
l'ordre suivant
Ces quantités d'eau et de sel restituées à l'aval sont obte-
nues à partir des 2 coefficients de colature :
Q1D1 fait appel aUx ressources propres de la
MEJERDAH (pompage direct).
Q2D1 fait appel aux ressources de la nappe de
GHARDIMAOU.
Les éventuels déficits et défaillances ainsi que
la salinité des fournitures seront exprimés
séparément pour chaque sous-demande.
Les éventuels déficits et défaillances ainsi
que la salinité des fournitures seront exprimés
séparément pour chaque sous-demande.
(BAJER). Appel à 2 sources distinctes avec 2
sous-demandes indépendantes Q1D2 et Q2D2.
Q1D2 fait appel aux ressources propres de la
MEJERDAH (pompage direct).
Q2D2 fait appel aux ressources de la nappe de
BAJER.
(GHARDIMAOU). Appel à 2 sources distinctes avec
demandes indépendantes Q1D1 et Q2D1.
- Demande D2
- Demande D1
Lorsqu'un périmètre est alimenté par prise directe dans la
MEJERDAH à l'aval des barrages réservoirs on fait éventuellement appel
à ces réservoirs (l~chures) pour assurer la satisfaction de la demande.
Le coefficient de restitution du débit (KQ) appliqué au
volume d'eau
le coefficient de restitution du sel (KS) appliqué au
volume de sel.
1. Appel à EL AROUSSIA
2. Appel à SIDI SALEM
3. Appel au NEBEUR
4. Appel au BOU HEURTMA.
Dans le modèle EAUTUN 2 cette restitution est effectuée aU
cours du mois considéré et dans l'unité hydraulique qui suit immédiate-
ment celle dont dépend le périmètre irrigué.
Lorsqu'un périmètre reçoit une certaine fourniture, une partie
de l'eau et une partie de la quantité de sel reçues sont restituées au
système, ce sont les colatures.
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- Demande D3 (BOU HEURTMA V). Appel unique aux réserves du
NEBEUR par prélèvement direct dans la retenue.
- Demande D4 (BOU HEURTMA VI et VII). Appel à 2 sources de
prélèvements et mélange en J2 :
1ère source réservoir de NEBEUR (transfert
par conduite)
2ème source réservoir du BOU HEURTMA (transfert
par conduite).
La répartition de la demande D4 sur ces 2 sources
est effectuée selon un coefficient de partage
à fixer (par exemple 3 volumes du BOU HEURTMA
pour 2 du NEBEUR).
- Demande D5 (BOU HEURTMA l et II). Appel à 2 sources de prélè-
ments et mélange en J4
1ère source: pompage dans la MEJERDAH à l'aval
de la confluence du BOU HEURTMA
(transfert par conduite).
2ème sourCe réservoir du BOU HEURTMA par l'inter·
médiaire de la jonction J3 (trans-
fert par conduite).
La répartition de la demande D5 est effectuée
selon un coefficient de partage à fixer.
En outre si la demande ne peut être satisfaite on
fait appel au réservoir de NEBEUR (lâchures).
- Demande DG (BOU HEURTMA IV). Une seule source de prélèvement.
par pompage direct dans la MEJERDAH. En cas de
non satisfaction de la demande possibilité d'appel
aux retenues amont dans l'ordre suivant
1. appel au réservoir de NEBEUR
2. appel au réservoir du BOU HEURTMA.
- Demande D7 (BADROUNA), identique à la demande DG.
- Demande D8 (TESTOUR). Une seule source de prélèvement par
pompage dans la MEJERDAH.
En cas de non satisfaction, possibilité d'appel
aux retenues amont dans l'ordre suivant
1. Appel au réservoir de SIDI SALEM
2. Appel au réservoir de NEBEUR
3. Appel au réservoir de BOU HEURTMA.
- Demande D9 (LAKHMESS). Une seule source de prélèvement par
prise dans la retenue de LAKHMESS.
- Demande D10 (SILIANA). Une seule source de prélèvement par
prise dane la retenue de SILIANA IV.
- Demande D11 (EL AROUSSIA). Une seule source de prélèvement
par prise dans la retenue de R'MIL 1.
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- Demande D12 (MEDJEZ EL BAB) (secteur S5 du plan directeur).
Une seule source de prélèvement par pompage
direct dans la MEJERDAH.
En cas de non satisfaction, possibilité d'appel
aux retenues amont dans le même ordre que pour
la demande D8.
- Demande D13 (BORJ TOUM) (secteur s6 du plan directeur) iden-
tique à la demande D12.
- Demande D14 (Basse vallée) (Secteurs S7 et s8 du plan direc-
teur). Les périmètres S7 alimenté par canal à
partir d'EL AROUSSIA et s8 alimenté par pompage
dans la MEJERDAH à l'aval d'EL AROUSSIA ont été
rassemblés pour ne constituer qu'une seule
demande avec une source de prélèvement dans la
retenue d'EL AROUSSIA. En cas de non satisfaction,
possibilité d'appel aux retenues amont dans le
même ordre que pour la demande D8.
- Demande D15 (MORNAG, CAP_BON) (Secteurs S10 et S12 à S23
du plan directeur)o
La satisfaction de cette demande fait appel à
2 sources de prélèvements et mélange :
- des eaux de la MEJERDAH prélevées à EL AROUSSIA
(canal MEJERDAH-CAP BON)
- des eaux du JOUMINE (canal ICIIKEUL-MEJERDAH).
Le transfert se faisant par le canal MEJERDAH-
CAP_BON qui est également sollicité pour le
transport d'eau destiné à l'alimentation en eau
potable de TUNIS ou de SOUSSE,la satisfaction de
D15 ne peut être envisagée que simultanément à
la satisfaction des demandes D19 et D20 (voir
paragraphe 1.2.2.).
Le calcul est effectué de la façon suivante :
1. Appel aux retenues amont de la MEJERDAH dans l'ordre
suivant
- EL AROUSSIA
- SIDI SALEM
- NEBEUR
- BOU HEURTMA
2. Si la demande n'est pas satisfaite appel au JOUMINE.
- Demande D16 (MATEUR) (secteur S2 du plan directeur). Une
seule source de prélèvement par prise directe
dans la retenue du JOUMINE.
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1.2. Satisfaction des demandes en eau potable
1:2.1. Hypothèses de base
La satisfaction des demandes en eau potable est soumise à une
contrainte de qualité j la salure des eaux fournies ne doit pas
excéder une valeur maximale limite. Les transferts d'eau utilisée à
des fins d'eau potable étant effectués par l'intermédiaire de canaux
ou conduites, le modèle prend en compte les capacités maximales de ces
transferts.
Les ressources d'eaux douces des oueds EL ILL (retenue de
BEN METIR)et KASSEB (retenue du KASSEB) sont utilisées dans leur
totalité pour la satisfaction de la demande en eau potable qui est
Erioritaire sur les autres demandes et non susceptible de restrictions.
Lorsqu'il y a mélange d'eaux douces des bassins du nord et
d'eaux salées provenant de la MEJERDAH, on cherche toujours à utiliser
le maximum d'eaux salées mais de façon que la salure de l'eau fournie
n'excède la valeur limite tolérée.
1.2.2. Stratégie de fourniture
- Demande D17 (BIZERTE). Le prélèvement est effectué par canal
à partir de la retenue du JOUMINE et par l'inter-
médiaire de la station d'épuration E4.
- Demande D18 (service en route). Le prélèvement est effectué
directement sur la conduite BEN ~IR-TUNIS dont
les eaux ont été préalablement traitées à la
station d'épuration de FERNANA (E1).
- Demande D19 (TUNIS, CAP BON). Cette demande fait appel à
des sources de prélèvements multiples.
Le modèle recherche la satisfaction de cette
demande en procédant de la façon suivante :
1. Calcul de la disponibilité en eau douce §ur les réservoirs
de BEN METIR, KASSEB, JOUMINE et MORNAGUIA. Ce calcul est
effectué en tenant compte des volumes limites à ne pas
entamer sur ces réservoirs et de la capacité màximale de
transfert des conduites.
Calcul de la salinité de l'eau douce disponible.
2. Calcul de la disponibilité en eau salée sur les réservoirs
d'EL AROUSSIA et SIDI SALEM en tenant compte des volumes
limites à ne pas entamer sur ces réservoirs et de la
capacité maximale de transfert du canal MEJERDAH-CAP BON.
Calcul de la salinité de l'eau salée disponible.
3. Calcul des quantités respectives d'eau douce et d'eau salée
à soutirer et à mélanger de façon que le mélange résultant
transféré au lieu de distribution ait une salinité n'excé-
dant pas la valeur maximale acceptable pour l'eau potable.
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Ces calculs ne peuvent être effectués qu'en prenant en
considération simultanément la satisfaction des demandes
non prioritaires D15, D19 et D20 concernées par le même
organe de transfert (canal MEJERDAH-CAP BON) et également
les demandes D14 et D16 dont la satisfaction fait inter-
venir les mêmes sources (JOUMINE et SIDI SALEM).
Pour le calcul de la quantité d'eau salée à soutirer à
la MEJERDAH on procède par itérations, la salinité au
point de prélèvement (EL AROUSSIA) dépendant de la
quantité d'eau soutirée au point de stockage (SIDI BALEM).
4. Répartition de la fourniture en eau douce ainsi calculée
sur chacun des 4 réservoirs concernés au prorata des
disponibilités calculéesen 1.
Appel dans l'ordre à EL AROUSSIA puis à SIDI SALEM pour
la fourniture d'eau salée.
- Demande D20 (SAHEL). Le prélèvement est effectué à l'extré-
mité du canal MEJERDAH-CAP BON et fait donc
appel à un mélange des eaux de la MEJERDAH et
de celles du JOUMINE.
En réalité cette demande, bien que destinée à
l'eau potable de SOUSSE et de ses environs,
n'est pas soumise à une contrainte de salinité
celle-ci étant supposée être assurreau niveau
de l'utilisation par mélange à des eaux douces
locales.
La satisfaction de cette demande est effectuée
en tenant compte des possibilités de transfert
du canal de la façon suivante :
1. Appel au JOUMINE
2. Appel à EL AROUSSIA et à SIDI SALEM.
2. CHOIX DES PRIORITES :
Ce choix a été fixé par l'Administration Tunsienne. Il corres-
pond à l'ordre suivant:
1. Satisfaction des demandes en eau potable D17, D18 et D19
2. S~tisfaction des demandes agricoles avec pour les demandes
situées à l'aval priorité à la demande D15 pour la sauve-
garde des agrumes.
30 Satisfaction de la demande vers le SAHEL (D20) considérée
comme un sous-produit de l'aménagement.
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3. CONSIGNES D'EXPLOITATION DES RETENUES :
Elles sont très simples et dans la version A indépendantes
de la demande à satisfaire :
- il Y a fourniture totale tant que la cote de la retenue
reste supérieure à une cote minimale HMIN,
- il Y a arrêt de la fourniture quand la cote de la retenue
devient inférieure ou égale à HMIN.
4. CONSIGNES DE RESTRICTION A LA DEMANDE :
Ces consignes de restriction sont optionnelles et ne s'appli-
quent qu'aux demandes agricoles.
Il s'agit d'un abattement appliqué temporairement à la
demande dans les limites de 20 %et permettant d'éviter des pénuries
catastrophiques.
Le critère de restriction est établi en début d'essai à
partir de l'état des réserves sur les 3 principaux réservoirs_SIDI
SALEM (5), BOU IŒURTMA (3) et NEBEUR (1 Len procédant de la façon
suivante :
calcul du stock maximum VCMAX des 3 réservoirs
VCMAX = VMAX(1) + VMAX(3) + VMAX(5)
VCMAX ne dépend donc que de l'horizon considéré (envasement)·
et des cotes maximales d'exploitation des 3 réservoirs.
- Détermination des volumes d'alerte haut VALM(M) et des
volumes d'alerte bas VALB(M) des 12 mois de l'année à par-
tir de VCMAX et des coefficients CALH(M) et CALB(M) lus en
entrée et à optimiser.
On a :
VALH(M) = CALH(M) * VCMAX
VALB(M) = CALB(M) * VCMAX
Ensuite l'application des restrictions est effectué chaque
mois au cours de la simulation de la façon suivante :
en début de mois M calcul du stock VOCRI des 3 réservoirs
considérés ci-dessus :
VOCRI = VFIN(1) + VFIN(3) + VFIN(5)
- Si VOCRI~ VALH(M) il n'y a pas de restrictions aux demandes
- Si VOCRI~ VALB(M) il y a restriction, le coefficient d'abat-
tement aux demandes agricoles étant pris égal à 0,8
- Si VALB(M) ~ VOCRI ~ VALH(M) il y a restriction, le coefficient
d'abattement CORES étant donné par:
CORES = 0,8 + 0,2 * (VOCRI - VALB(M))AYALH(M)-VALB(M))
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1. ORGANISATION GENERALE:
- une boucle pour la réalisation des NSERIE séries d'essais:
Le nombre d'années simulées NAN au cours de chaque essai
A3 - 1
l. DESCRIPTION DU PROGRAMME
NAN = N~AN + INIT
D~ 7000 M~ = 1,12
La série correspond en principe à un horizon donné de la
prospective pour lequel le programme des demandes en eau est fixé.
Une série peut comporter plusieurs essais différant par la
modification d'un wu plusieurs) paramètre variable 0
. Le programme EAUTUN-2 est écrit en langage FORTRAN IV des
ordinateurs IBM 360 et 370 compatible avec les normes FORTRAN établies
par l'ANSI (American National Standars Institute).
Il comprend un programme principal (MAIN) et 22 sous-pro-
grammes (19 SUBROUTINE et 3 FUNCTION).
N~AN étant le nombre d'années de la chronique des apports utilisée en
entrée et sur laquelle est effectuée la simulation,
INIT étant le nombre d'années sur lequel est effectué l'initialisation.
Ces années préliminaires (dont le résultat n'est pas pris en
considération) sont les INIT premières années de la chronique
disponible doublées et placées en tête de la série qui servira
effectivement à la simulation.
D~ 8000 JAN = 1, NAN
- une boucle pour la simulation sur les 12 mois de chaque année
L'année est en fait l'année hydrologique tunisienne débutant
le 1er septembre.
D~ 9000 KSER = 1, NSERIE
- une boucle pour la réalisation des NESSAI essais de chaque série
L'organigramme général du programme EAUTUN-2 est donné par
la figure A3 - 1. Il est constitué de 4 boucles imbriquées
D~ 8050 JESSAI = 1, NESSAI
- une boucle pour la simulation de l'essai sur NAN années
Cette dernière boucle est la boucle centrale qui constitue
l'élément de base du programme puisqu'elle comprend toutes les opération
du fonctionnement simulé de l'aménagement au cours du mois qui est le
pas de temps du modèle.
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1 Fig. A3 _ 1
1
Lecture des données fixant les modalités
dexécution et des données fixes du passage,
1
r DS/l 9000 KSER: 1, NSERIE
r------------...-i\.. Réalisation des séries,
1
lecture des donnêes propres à la série.
Prise en compte de l'envasement des retenues
et nouveau calcul des courbes de remplissage.
t
1 Initialisation de l'année. 1
,
t
D~ 8000 JAN: 1,NAN
Boucle Annuelle
)
)
,
D~ 7000 M0: 1,12
Bouc le mensuelle
D 0 8050 JESSAI=1,NESSAI
\. Réalisation des Essais
'------r-------
Impression des données utilisées dans réssai:
CALL ENTRE 1 Demandes en eau
CAL L EN T RE 2 Caractéristiques des Amenagements
CALL ENTRE 3 Sursalure dans SIDI SALEM
Lecture des données propres à l'essai"
Initialisation de l'essai"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Initialisation du mois"
Calcul des restrictions aux demandes agricoles.
Calcul du Fonctionnement simulé de
I"amont vers l'aval.
Totalisation des valeurs mensuelles.
Impression des résultats du mois concernant
"eau potable de TUNIS + CA P BON.
L---------1l7000 ICONTINUEI
,
Totalisation des valeurs annuelles.
Impression des résultats mensuels et annuels
concernant la satisfaction des demandes
Impression des résultats annuels concernant
l'eau potable de TUNIS + CAP BON
Impression de '"état des réservoirs:
CALL SORTI1
L..----------t1 8000 1CONTINUEl
Impression des récapitulatifs de I"éssai:
CALL RECAP 1 Déficits et défaillances
CALL RECAP 2 Déficits classés
CALL RECAP 3 Fournitures et leurs salinités
CALL RECAP 4 Bilan global de I"éssai
1
1
tL..--------------1i 8050 1CON T INUEI
,
L-----------f------ll9000 1 CONTINUEl
1 (STOP END)
1 ORGANIGRAMME GENERAL DU PROGRAMME EAUTUN - 2-
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Dans sa structure logique le programme comprend 3 parties
la lecture des données,
la boucle centrale du fonctionnement simulé,
la sortie des résultatso
Examinons ces différentes parties :
1.1. Lecture des données: rl s'agit tout d'abord des données qui fixen-
les modalités d'exécution du programme
commentaires éventuels,
nombre de séries, d'essais, d'années,
options sur la sortie des résultats souhaités,
options sur la prise en compte ou non de l'effet de
"sursalure" dans SrDr SALEM,
options sur la prise en compte ou non de consignes de
restriction,
numéros des unités logiques des fichiers d'entrée/sortie.
Ensuite ce sont les données fixes non susceptibles d'être
modifiées d'une série à une autre au cours d'un même passage
données hydrologiques et données sur l'évaporation sur
les retenues :
caractéristiques fixes des aménagements :
- courbes de remplissage des réservoirs (état
initial),
- capacités maximales de transfert des conduites,
caractéristiques des nappes souterraines,
données fixes relatives à la sursalure dans SrDr SA~EM,
données fixes relatives aux colatures (restitution de
l'eau et du sel après irrigation),
- modulation mensuelle des demandes en eau.
Ensuite ce sont les données propres à chaque serle (c'est-
à-dire correspondant à un horizon donné de la prospective)
- horizon auquel est effectué la simulation,
- demandes annuelles en eau en chaque point d'utilisation.
Enfin les données propres à chaque essai (paramètres
variables) :
caractéristiques variables des aménagements :
"
- cotes minimales et maximales d'exploitation des
retenues,
coefficients de partage entre BOU HEURTMA et MELLEGUE
pour la répartition des demandes D4 et D5,
1
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- coefficients et volumes d'alerte pour le calcul des
restrictions aux demandes agricoles,
- données variables relatives à la sursalure dans SIDI SALEM.
La liste détaillée des données utilisées en entrée sera
donnée dans le chapitre II de cette annexe.
1.2. Boucle centrale: l'organisation détaillée du calcul est donnée
dans le paragraphe 2 de ce chapitre (logique
de la boucle centrale).
Dans cette boucle les volumes d'eau sont calculés en
milliers de m3 et les salinités en g/l. Le mois 1 est le mois de
septembre (année hydrologique tunisienne).
1.3. Sortie des résultats: La sortie sur imprimante est plus ou moins
complète et dépend des modalités d'exécu-
tion choisies en entrée (voir à ce sujet
le chapitre II, paragraphe 1.).
Les options de base concernent les tableaux de résultats
mensuels donnant l'état de la satisfaction des demandes et (ou) l'état
des réservoirs selon la valeur du paramètre MODE (lu en entrée) :
Si MODE ~ 1 impression des tableaux des déficits et dé-
faillances pour chaque demande sur l'unité
logique 6.
Si MODE = 2 impression des tableaux donnant l'état des
réservoirs sur l'unité 9.
Si MODE = 3 impression complète des déficits et défaillances
et de l'état des réservoirs.
Dans le cas où l'on a opté pour la sortie de l'état des ré-
servoirs (MODE: 2 ou 3), on peut également choisir le nombre (1 à 11)
et l'ordre de sortie des réservoirs dont on désire l'impression des
résultats.
On peut obtenir un complément d'information concernant la
demande en eau potable (D19) de TUNIS+CAP BON en utilisant l'option
permise par le paramètre IPOT (lu en entrée)
Si IPOT = 0 pas d'impression
Si IPOT = 1 impression de la chronique détaillée des four-
nitures en eau potable et de l'état des con-
duites concernées.
Dans tous les cas, le programme fournit sur l'unité logique
ILS (à définir en entrée) les récapitulatifs de chaque essai.
f
Ces récapitulatifs sont obtenus par appel de 4 sous-pro-
grammes d'impression:
1
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RECAP1 qui donne le récapitulatif des déficits et défaillancel
annuels pour chaque demande,
RECAP2 qui donne les déficits annuels classés pour chaque
demande,
RECAP3 qui donne le récapitulatif des fournitures annuelles
et leurs salinités pour chaque demande,
RECAP4 qui donne le bilan hydraulique global de l'aménage-
ment.
Enfin on obtient également pour chaque essai la liste de
toutes les données utilisées (à l'exception des données hydrologiques).
La présentation de tous ces résultats fait l'objet du
chapitre III.
2. BOUCLE CENTRALE :
Il s'agit de la boucle mensuelle D~ 7000 M~ = 1,12.
Nous ne donnons qu'une description sommaire de la logique
utilisée. Les détails des calculs peuvent être facilement obtenus en
examinant le listing du programme (paragraphe 5).
Les opérations sont données dans l'ordre dans lequel elles
sont effectuées avec référence (en marge) aux numéros d'instruction
du programme FORTRANo
2.1. Préparation des calculs
500 Entrée des données du mois ~~
- Initialisation des valeurs mensuelles
808 - Test de KRES (paramètre lu en entrée). Si KRES = 1 calcul
du coefficient de restriction C~RES et des demandes agri-
coles restreintes.
2.2. Unités 1 à 18 et satisfaction des demandes D1 à D13 et D17 à D18
- Unité 1 - Remplissage de NAPPE 1 à partir des apports A1
- Satisfaction de D1 à partir de la MEJERDAH (A1)
et de NAPPE 1 (V~NAP1) : CALL TISI2
- Calcul des colatures QCD1 et de leur salinité
SQCD1.
- Unité 2 - Remplissage deNAPPE2 à partir des apports AC2
- Satisfaction de D2 à partir de la MEJERDAH (QS2)
et de NAPPE2 (V~NAP2) : CALL ê TISI2
- Calcul des colatures QCD2 et de leur salinité
SQCD2.
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- Calcul des colatures QCD5
7 - Satisfaction de la demande D6 :
5 - Remplissage de la retenue du BOU HEURTMA (3)
CALL BARTUN
CALL
BARTUN
- Calcul des colatures QCD6
- appel à la MEJERDAH (QS9) : CALL TISI1
- appel aux retenues amont (NEBEUR et BOU
HEURTMA) : CALL APPEL
- appel à la MEJERDAH (QS7) : CALL TISI1
appel aux retenues amont (NEBEUR et
BOU HEURTMA) : CALL APPEL
- Calcul des colatures QCD3 et de leur salinité
SQCD3
- Satisfaction de la demande D4 répartie selon
CPD4 entre le BOU HEURTMA (QDX) et le NEBEUR
(QDY) :
QDX = Q1D5 ~ CPD5
QDY = Q1D5 - QDX
- appel au BOU HEURTMA : CALL TISI1 (QDX•••• )-
appel à la MEJERDAH (Qs6) : CALL TISI1
(QDY •••• )
appel au NEBEUR : CALL TISI1 (QDY••• )
QDX = Q1D4 ~ CPD4
QDY = Q1D4 - QDX
CALL TISI2 (QDX, QDY, ••• ).
~
4 - Remplissage de la retenue de BEN METIR (2) :
CALL BARTUN
- Calcul des colatures QCD4 et de leur salihité
sQcD4
3 - Remplissage de la retenue du NEBEUR (1) : CALL
BARTUN
- Satisfaction de la demande D3 à partir du NEBEUR
CALL TISI1
(
9 - Satisfaction de la demande D7
8 - Remplissage de la retenue du KASSEB (4)
6 - Satisfaction de la demande D5 répartie selon
CPD5 entre le BOU HEURTMA (QDX) et la prise sur
la MEJERDAH avec appel éventuel au NEBEUR
(QDY) :
- Unité
- Unité
- Unité
- Unité
- Unité
- Unité
- Unité
900
955
936
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980
990
1000
1010
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- Calcul des colatures QCD7
- Unité 10 - Remplissage de la retenue de SIDI SALEM (5)
CALL BARTUN
- Unité 11 - Satisfaction de la demande D8 :
- appel à la MEJERDAH (QS11) : CALL TISI1
- appel aux retenues amont (SIDI SALEM,
NEBEUR, BOU HEURTMA) : CALL APPEL
- Calcul des colatures QCD8
- Unité 12 - Remplissage de la retenue du LAKHMESS (6) : CALL
BARTUN
- Satisfaction de la demande D9 à partir du LAKHMESS
CALL TISI1
- Calcul des colatures QCD9
- Calcul de la salinité de la fourniture SF~(9, M~)
et de celle des colatures SQCD9 : CALL SAL1
- Unité 13 - Remplissage de la retenue du SILIANA(7)
CALL BARTUN
- Satisfaction de la demande D10 à partir du
SILIANA : CALL TISI1
- Calcul des colatures QCD10
- Calcul de la salinité de la fourniture SF~(10, M~)
étde celle des colatures SQCD10 :
CALL SAL 1
- Unité 14 - Remplissage de la retenue du R'MIL (8)
CALL BARTUN
Satisfaction de la demande D11 à partir du R'MIL
CALL TISI1
- Calcul des colatures QCD11
- Calcul de la salinité de la fourniture SF~(11, M~)
ét· de- .-celle des colatures SQCD11 :
CALL SAL1_
- Unité 15 - Satisfaction de la demande D12 :
- appel à la MEJERDAH (QS15) : CALL TISI1
- appel aux retenues amont (SIDI SALEM,
NEBEUR, BOU HEURTMA) : CALL APPEL
- Calcul des colatures QCD12
- Unité 16 - Satisfaction de la demande D13
- appel à la MEJERDAH (Qs16) : CALL TISI1
- appel aux retenues amont (SIDI SALEM,
NEBEUR, BOU IŒURTMA) : CALL APPEL
1020 - Calcul des colatures QCD13
2.3. Satisfaction de la demande D19 (eau potable TUNIS + CAP BON)
(voir figure A3 - 2) :
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- Unité 17 - Remplissage de la retenue d'EL AROUSSIA (9)
CALL BARTUN
volume initial de la retenue n après
calcul du remplissage
volume final de la retenue n après
satisfaction des demandes
U(n) = VnINT - VFIN(n)
DIS1 sur BEN METIR
DIS2 sur KASSEB
DIS3 sur JOUMINE
DIS4 sur MORNAGUIA,
VFIN(n)
DISP1 = DIS1 + DIS2 + DIS3 + DIS4
VnINT
Calcul des pertes par évaporation sur le réservoir
de MORNAGUÏA (11) : CALL BARTUN
Calcul de la disponibilité totale en eau douce
DISP1 à partir des disponibilités suivantes
Calcul provisoire des utilisations dœ retenues
U(n) :
et compte tenu des limites des capacités de trans-
fert des conduites
- Calcul de la salinité résultante SDISP1 de la
disponibilité en eau douce
- Calcul de la disponibilité en eau salée à partir
des réserves (VFIN(n) - VMIN(n)) à EL AROUSSIA (9)
et à SIDI SALEM (5) et compte tenu des limites de
capacité de transfert sur le canal MEJERDAH-CAP
BON
ITER = 0
- Unité 18 - Remplissage de la retenue du JOUMINE (10) :
CALL BARTUN
- Satisfaction de la demande D17 à partir du JOUMINE
CALL TISI1
- Satisfaction de la demande D18 à partir de BEN
METIR (2) : CALL TISI1.
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~ Calcul des utilisations des retenues U (n) \----......._----------------.
Calcul de DISP 1 et de SDISP 1
Calcul de DISP 2
_Programme EAU TUN _2_
Organigramme de la satisfaction de la demande 019
1TER =3 It-------~--------....J
[ill!J
Calcul de F{iJ (19.Mfl}J
A3 _ 2Fig
1TER =1TER + 1 11-----1-......-----'
-
t
Estimation des Fournitures
à partir des retenues 1,3.5
et 10 pour la satisfaction
de Du. D15 et D 20
Nouveau calcul des utilisations
pour les retenues 1, 3 et 5
1
2340 1 SDISP2 =SFIN (9)
CALL MELEAU (...F1.F2 ...),
Satisfaction de D 16
Satisfaction de D 15
Satisfaction de D 14
Satisfaction de D 20
l!illJ
ITER =0
<",1
BSfF2-FF21 >--~-----.
<2
~1
Calcul de SFIN (5)
Calcul de SFIN (9)
>2
~
C~NTINUE
Totalisation pour l'année
~
Calcul des salinités
L..---- --t: F F 2 =F 2
,-..,-+=-24:.:;5.=.1°1 F9= F2+F9D15+F9D20
SDISP2 :(SFIN(9).F9+F18tSFIN(10IV(F18+ F9)
CALL MELEAU f. .. F1.F2 ... )
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2~0
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- Calcul de la salinité des fournitures comprenant
les opérations suivantes :
- calcul du volume transité Qs6 et de
sa salinité
- Calcul de la salinité SF~ (5, M~) et
de celle des colatures SQCD5 : CALL
SAL2
- Calcul du volume transité QS7 et de
sa salinité
- Calcul de la salinité SF~ (6, M~) et
de celle des colatures sQcD6 : CALL
SAL1
- Calcul du volume transité QS9 et de
sa salinité
- Calcul de la salinité SF~ (7, M~) et
de celle des colatures SQCD7 : CALL
SAL1
- Calcul des apports A10 entrant dans
SIDI SALEM et de leur salinité SA10
- Nouveau calcul du remplissage de SIDI
SALEM et de sa salinité SFIN (5) :
CALLB~rnN
- Si KSSAL = 1 calcul de la sursalure
dans SIDI SALEM : CALL BURSAL et
calcul de la salinité résultante
SFIN (5)
- Calcul de la salinité SF~ (8, M~) et
de celle des colatures sQcD8 : CALL
SAL1
- Calcul des volumes transités QS11 et
QS15 et de leurs salinités
- Calcul de la salinité SF~ (12, M~) et
de celle des colatures SQCD12 : CALL
SAL1
- Calcul du volume transité QS16 et de
sa salinité
- Calcul de la salinité SF~ (13, M~) et
de celle des colatures SQCD13 : CALL
SAL1
- Calcul des apports A17 entrant dans
EL AROUSSIA et de leur salinité SA17
- Nouveau calcul du remplissage d'EL
AROUSSIA et de sa salinité SFIN (9)
- Calcul de la~salînité SF~ (14, M~) et
de celle des colatures SQCD14 : CALL
SAL1
A3 - 9
2620 - Satisfaction de la demande D15 en tenant compte des contraintef
de capacité de transfert du canal MEJERDAH - CAP BON :
i
- appel à la MEJERDAH (retenues amont d'EL AROUSSIA,
SIDI SALEM, NEBEUR, BOU HEURTMA) : CALL APPEL
- appel au JOUMlNE : CALL TISI1
2500 - Calcul des fournitures en eau douce à partir de F1 au prorata
des disponibilités sur les retenues de BEN METIR (2), KASSEB
(4), JOUMlNE (10) et MORNAGUÏA (11)
- Calcul de l'état de ces réservoirs après fourniture
- calcul de la fourniture F~ (19, M~) et des déficits et
défaillances éventuels.
CALL
- Test de ITER :
Si ITER <. 2 aller en 2340
Si ITER =2 aller en 2400
Si ITER >2 aller en 3000
- SDISP2 = SFIN (9)
- Calcul par itérations des fournitures F1 en eau
douce et F2 en eau salée à soutirer pour satis-
faire D19 en quantité et qualité compte tenu des
fournitures F18 du JOUMlNE pour la satisfaction .
de D15 et D20 et des fournitures F9 d'EL AROUSSIA_
et SIDI SALEM pour la satisfaction de D15 et D20
- SDISP2 = SFIN (9)
ITER = ITER + 1
- retour en 2250
- Satisfaction de la demande D16 à partir du JOUMlNE
TISI1
- Calcul de la salinité de la fourniture SF~ (16, M~).
- 1er calcul des fournitures en eau douce F1 et en
eau salée F2 à soutirer pour satisfaire D19 en
quantité et en qualité (salinité<SLIM)
CALL MELEAU ( •••• , F1, F2, ••• ).
Répartition provisoire de F1 au prorata des dis-
ponibilités DIS1, DIS2, DIS3 et DIS4
- 1ère estimation des fournitures pour la satisfac-
tion des demandes D14, D15 et D20 à partir des
retenues de NEBEUR (1), du BOU HEURTMA (3), de
SIDI SALEM (5) et du JOUMlNE (10) tout en tenant
compte des contraintes de capacité de transfert
- Nouveau-calcul des utilisations pour les retenues
1, 3 et 5
2.4. Satisfaction des demandes D14, D15, D16 et D20 :
2610
2400
1
1
1
1
1
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1
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2.5. Fin de la boucle :
3. SOUS-PROGRAMMES :
Le programme EAUTUN-2 utilise les sous-programmes suivants :
date du jour où est effectué le passage ordina-
teur
remplissage d'une retenue bilan,des apports et
de l'évaporation à l'exclusion des prélèvements
et calcul de la salinité finale
lecture des données hydrologiques (apports men-
suels et salinités)
Fin de boucle mensuelle
- Totalisation des fournitures pour l'eau potable
- Totalisation des volumes transités dans les conduites
et canaux
- Totalisation des utilisations et des caractéristiques
d'état des retenues.
- Calcul de la salinité dans le canal MEJERDAH - CAP BON
- Calcul de la salinité des fournitures F~ (15, M~), F~ (20,
M~) et F~ (19, M~)
- Calcul de la salinité de la MORNAGUïA SFIN (11)
- Si JAN) INIT : - Totalisation des fournitures pour les
demandes 1 à 20 : CALL T~TA
*
- appel au JOUMlNE (10) : CALL TISI1
- appel à EL AROUSSIA (9) : CALL TISI1
- appel à SIDI SALEM (5) : CALL TISI1
- appel au KASSEB (4) : CALL TISI1
- appel au JOUMlNE (10) : CALL TISI1
Le sous-programme TIMDAT est un utilitaire propre au Centre de calcul
(C.I.R.C.E.) que nous utilisons,et directement accessible à l'aide
d'une intruction CALL. Il peut être remplacé par toute autre instruc-
tion donnant la date (JDAD) en notation alphanumérique (5A4).
SUBROUTlNE BARTUN
SUBROUTlNE LEC2
SUBROUTlNE TIMDAT*
2810 - Satisfaction de la demande D20 en tenant compte des con-
traintes de capacité de transfert du canal MEJERDAH - CAP
BON :
2905 lTER = 3 - Calcul définitif des salinités; retour en 2100
2720 - Remplissage du réservoir de MORNAGUÏA à sa cote maximale
VMAX (11) en tenant compte des capacités maximales de trans-
fert des conduites :
2700 - Satisfaction de la demande D14 par appel aux retenues amont
(EL AROUSSIA, SIDI SALEM, NEBEUR, BOU HEURTMA) : CALL APPEL
3000
7000 C~NTlNUE
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SUBROUTlNE TISI1
SUBROUTINE TISI2
SUBROUTlNE APPEL
SUBROUTlNE SAL1
SUBROUTlNE SAL2
SUBROUTlNE T~TA
SUBROUTlNE SURSAL
SUBROUTINE MELEAU
SUBROUTINE ENTRE 1
SUBROUTlNE ENTRE 2
SUBROUTlNE ENTRE 3
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calcul de la satisfaction d'une demande à partir
d'une seule source de prélèvement
calcul de la satisfaction d'une demande à partir
de 2 sources de prélèvements
appel aux retenues amont pour la satisfaction d'une
demande
calcul de la salinité d'une fourniture agricole
effectuée à partir d'une seule source de prélève-
ment et de la salinité des colatures
calcul de la salinité d'une fourniture agricole
effectuée à partir de 2 sources de prélèvement
et de la salinité des colatures
totalisation d'une fourniture et calcul de la
salinité correspondante
calcul de l'apport supplémentaire du sel dans la
retenue de SIDI SALEM par la prise en compte de
l'effet de "sursalure"
calcul des fournitures à prélever à 2 sources et
à mélanger pour satisfaire une demande de façon
que l'une des fournitures soit maximale et que
la salinité du mélange n'excède pas une valeur
limite imposée
impression des demandes en eau
impression des caractéristiques des aménagements
impression des données relatives à la sursalure
dans SIDI SALEM
Récapitulatif 4 : impression du bilan global
impression des tableaux donnant l'état mensuel des
réservoirs
classement par ordre décroissant de valeurs men-
suelles ~
détermination du volume stocké dans une retenue POt
une cote donnée, à partir de la courbe de remplis-
sage
impression des fournitures et
de leurs salinités
calcul et impression des déficits
classés
impression des déficits et
défaillances pour chaque demande
Récapitulatif 3
Récapitulatif 2
récapitulatif 1
SUBROUTlNE RECAP3
SUBROUTlNE CLASS1
SUBROUTlNE RECAP4
SUBROUTlNE RECAP2
FUNCTION vr
SUBROUTINE RECAP1
SUBROUTlNE SORTI11
1
1
1
1
1
1
1
. Les principales variables utilisées dans ce sous-programme
ont la signification suivante :
Pour l'introduction de ces données on se reportera au para-
graphe 1 du chapitre II de cette annexe.
Examinons sommairement la logique de ces sous-programmes sans
insister sur celle des sous-programmes d'impression qui est évidente.
3.1. LEC2 (NA, AP, CS, 1ER, IL) : Ce sous-programme permet l'introductio
des données hydrologiques lues sur le
fichier IL sous forme d'images-cartes
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détermination du volume stocké dans les berges de la
retenue de SIDI SALEM (effet de transpiration des
berges), pour une cote donnée de la retenue
détermination de la cote d'une retenue pour un volume
stocké donné, à partir de la courbe de remplissage
(fonction inverse de la fonction VT)
NA nombre d'années traitées
AP apports en eau sur les unités hydrauliques
CS concentrations en sel
1ER indice d'erreur dans les données pour code de retour
au programme principal
IL numéro de l'unité logique utilisée en lecture.
FUNCTION V
FUNCTION HT
Les apports en eau perforés en notation exponentielle spéciale
sont décodés et calculés en 103 m3;les salinités (concentration en sel)
perforées en notation exponentielle spéciale sont décodées et calculées
en g/l.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
APPORT : apport en eau dans le réservoir
3.20 BARTUN (IIFIN, VFIN%. SFIN, APPORT, SAPPJl5, QS, SQSL-KB, MgP:
Ce sous-programme effectue le bilan des apports en eau et
en sel et des pertes par évaporation sur une retenueo Il utilise
les fonctions RT et VT.
les variables uti-
volume des pertes par évaporation de la retenue KB
(KB) : cote rnifiimale absolue du réservoir KB
cote du réservoir
volume du réservoir correspondant à HFIN
salinité du réservoir
(KB, MJl5) : hauteur d'évaporation pour le barrage
et le mois MJl5
EVAP = EV
KB
EVA(KB)
RD =, RJl5
HFIN
VFIN
SFIN
La figure A3 - 3 en donne l'organigramme
lisées ont la signification suivante
1
1
1
1
1
1
1
1
Fig A3_3
VDE S =V T 1HO ES, K S}
_ SOUS PROGRAMME BARTUN: REMPLISSAGE D'UN RESERVOIR
ET CALCUL DES PERTES PAR EVAPORATION
Q S = VFIN -V0MX
VFIN = V~MX
SQS = SFIN
HFIN =HT (V~MX. KS)
>0
EVA (K S) =V FIN - V 0 ES
SOE 8 = Vfl N * 5 F IN/VOES
END
V F IN:VDEB+APPORT
SFIN =( VDEB. SDEB+APPORT.SAPPOUVFIN
QS = 0
SQS • 0
HFIN = HT CVFIN,KS)
\.:RETURN
r
~o A >0r-----......;:...----< V F IN >-------"--=-------.
u~t---------....-------.,;;....;.....--c v D EB
V~M X =VMÂX (K s)
HD=Hf1 (KS)
HDES = HFIN _ EVÂP
r-- E...;....;:..o <~~-->-O-____,
HOES = HO
VOES = 0
SDEB K 0
SFIN = 0
VFIN = 0
HFIN· • HO
QS = 0
SQS = 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3.3. TISI1 (QD L VJh. VMIN, DEFA, DEFI1.~ :
L'organigramme est représenté sur la figure A3 - 5 et la
signification des variables utilisées est la suivante
3.4. TISI2 (QDX, QDY, VX, VY, VMINX, VM+NY, SALX, SALY, DEFAXf TDEFAX,DEFIX, TDEFIX, DEFAY, TDEFAY, DEFIY, TDEFIY, FOUR, SFOUR :
QDX soutirage imposé à la source X
QDY soutirage imposé à la source Y
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volumes déversés
salinité des déversements.
salinité des apports
= VMAX(KB) : capacité maximale du réservoir (correspon-
dant à la hauteur maximale d'exploitation)
demande à satisfaire
volume disponible à la source de prélèvement
volume minimal à ne pas entamer à la source de prélève-
ment
volume du déficit
indice de défaillance (0 ou 1)
fourniture
volumes disponibles respectifs aux sources X et Y
salinités respectives des volumes VX et VY
• volumes respectifs à ne pas entamer aux sources X et Y
indices de défaillances respectifs pour chaque source
de prélèvement
volumes des déficits respectifs pour X et Y
fourniture globale (somme des fournitures à partir de X
et y)
salinité de la fourniture FOUR.
QS
SQS
SAPPO
V)i5MX
QD
VX
VMIN
DEFI
DEFA
SFOUR
DEFIX, DEFIY
FOUR
VX, VY
SALX,. SALY
VMINX, VMINY
DEFAX, DEFAY
Ce sous-programme permet le calcul de la satisfaction d'une
demande appliquée à 2 sources de prélèvement indépendantes avec déter-
mination de la fourniture globale et de sa salinité.
Ce sous-programme permet le calcul de la satisfaction d'une
demande appliquée à une seule source de prélèvement. L'organigramme
est donné par la figure A3 - 4. La signification des variables utili-
sées est la suivante :
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fig. A3_4
DEFA =0
DEFI =0
F0 = 0
DISP=V X -VMIN
~o
F~= QD
VX=VX-QD
15
DX=QD-DISP
>0
>0
20 F~ =DISP
VX = VMIN
DEFA = 1
DEFI =0 X
L-_-----( RETURN END
- Programme EAUTUN _2 _
Organigramme du Sous_programme TI SIl : satisfaction
d'une demande à partir d'une seule source de prélèvement
DE FA =0
DEFI =QD
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fig. A 3 _ 5
sous PROGRAMME TISI 2 SATISFACTION D' UNE DEMANDE A
PARTIR DE DEUX SOURCES DE PRELEVEMENTS X ET Y
OEFAX=O OEFIX:O
OEFAV=O OEFIV:O
OlSPX =vx _ VMINX
EO ~ >0r------....:::...-=-----c OIS P X >-----.,;::.....::~---.
F Y:z QDY .
VY = VY _ QDY
FX z QDX
VX .. VX_QDX
END )
>0 A Eo
.----.........:;;."",::.--< 1FOY ~----'-....;;....----,
FY = DISPY
VY :: VMINY
DEFAY = ,
OH IY .. DY
DY :: QDY _ DISPY
FX .. DISPX
vx = VMINX
DEFAX.. 1
DEFIX .. DX
OX .. QOX _ 015PX
>0 A EO
.---------'"--=---<IF DX>-----"--=-----,
RETURN
DISPY = VY _ VMINY
FOUR = F X + FY
SFOUR = ( F X .SALX +F Y • SALYI/FOUR
H À >0r------.....;:.....::....----< DI SP y ~----=;."",.=;----.
OEFAX .. ,
DE F IX = QOX
FX =0
DEFAY = 1
DEFlY=QDY
F Y = 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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F03 =0
F04=O
DEFIX= 0
2
o
o
F~1 =0
F02= 0
DEFAX = 0
_ Programme EAUTUN _2_
Organigramme du Sous_ programme APPEL
o
RETURN END
10 APPEL A EL ARROUSSIA 1
CALL TISI1(. ...DEFAX•....F01)
50 APPEL A SIDI SALEM
CALL TISI1(. ... DEFAX....,F02)
100 APPEL AU NEBEUR
CALL TISI1( .... DEFAX •....F~3)
150 APPEL AU BOU HEURTMAt-----------.....j
CALL TISI1 t .. ;DEFAX•....F9S4)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Il utilise le sous-programme TISI1.
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3.5. APPEL (QDX, DEFAX, DEFIX, F~, NAP) :
3.7. SAL2 (F~, SF@, F1, F2, SP1, SP2, QC, SQC, C@RC@):
demande à satisfaire
indice de défaillance (0 ou 1)
volume du déficit
fourniture totale
paramètre fixant l'ordre d'appel aux 4 retenues.
QDX
DEFAX
DEFIX
F~
NAP
F~
SF~ ..
SP
QG
SQC
C~RC~
fourniture en eau d'irrigation
salinité de la fourniture
salinité de la source de prélèvement
volume des colatures
salinité des colatures
coefficient de restitution du sel (rapport de la quantité
de sel restituée au système à la quantité de sel apportée
par la fourniture).
Ce sous-programme permet le calcul de la satisfaction d'une
demande par appel successif aux retenues situées à l'amont du point
d'utilisation.
Si NAP = 1 appel à EL AROUSSIA puis SIDI SALEM, puis NEBEUR puis
BOU HEURTMA
Si NAP =- 2 appel à SIDI SALEM puis NEBEUR, puis BOU REURTMA
- Si NAP = 3 appel au NEBEUR puis BOU HEURTMA
- Si NAP =- 4 appel au BOU HEURTMA
Ce sous-programme permet le calcul de la salinité d'une four-
niture pour l'irrigation effectuée à partir de 2 sources de prélève-
ment et le calcul de la salinité des colatures.
Pour satisfaire la demande l'appel aux retenues amont est
effectué selon la valeur de la variable NAP dans l'ordre suivant:
Ce sous-programme permet le calcul de la salinité d'une four-
niture pour l'irrigation effectuée à partir d'une seule source de
prélèvement et le calcul de la salinité des colatures (restitution
d'eau au système après irrigation).
L'organigramme est donné par la figure A3 - 6 avec pour les
variables la signification suivante
3.6. SAL1 (F~, SF~, SP, QC, SQC, C~RC~) :
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3.9. SURSAL (QSEL, HDEB, HFIN, SFIN, HPS, KMAX, CS, TS1, TS2)
Ce sous-programme effectue la totalisation des fournitures
mensuelles et calcule la salinité correspondante.
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fourniture globale à partir des 2 sources de prélèvement
salinité de la fourniture globale
fournitures respectives à partir des sources 1 et 2
salinités respectives des sources de prélèvement 1 et 2
volume des colatures
salinité des colatures
coefficient de restitution du sel après irrigation.
fourniture du mois
salinité de la fourniture F~
totalisation des fournitures mensuelles
salinité de TF~.
F~
SF~
F1, F2
SP1,SP2
QC
SQC
C~RC~
Le sous-programme calcule la longueur de berges salifères
correspondant à la hauteur HFIN par interpolation linéaire entre les
points' du. barême.
L'appel de ce sous-programme est conditionné par la valeur
du paramètre KSSAL lu en entrée (voir chapitre II).
Si au cours du mois il y a eu baisse du; niveau de la retenue,
le sous-programme détermine l'apport de sel dû à la respiration des
rives par différence des volumes stockés en début et en fin de mois
dans les berges.
Le calcul du volume V de cette réserve correspondant à une
cote donnée de la retenue est alors effectué à partir de ces éléments
à l'aide de la fonction V (voir paragraphe 3.22).
Ce sous~programme calcule la quantité de sel supplémentaire
apportée à la retenue de SIDI SALEM par la prise en compte de l'effet
de "sursalure". Il utilise la fonction V.
Pour "l'effet de sursalure dû à la respiration des berges",
la courbe capacité/hauteur de la réserve souterraine équivalente cons-
tituée par les berges est introduite en lecture dans le programme
principal après découpage préalable en segments assimilables à des
paraboles.
Pour "l'effet de sursalure dû au batillage" la courbe donnant
la longueur de berges salifères (SLONG) en fonction de la hauteur du
plan d'eau dans la retenue (HAUT) est introduite par une instruction
DATA sous forme d'un barême.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l,
1
QD2 = QD
Examinons la logique de ce sous-programme.
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3.10. MELEAU (QD, SLIM, DISP1, DISP2, S1 L S2, F1, F2, F~, SF~)
demande à satisfaire
salinité maximale imposée à la fourniture totale
apport supplémentaire de sel par effet de "sursalure"
cote de la retenue en début de mois
cote de la retenue au moment de l'appel du sous-programme
salinité de la retenue au moment de l'appel du sous-programme
hauteurs limites de la courbe capacité/hauteur de la ré-
serve souterraine équivalente des berges après découpage en
segments de parabole
nombre de segments de parabole correspondant à ce découpage
coefficients des segments de parabole correspondant à ce
découpage
coefficient de vulnérabilité des rives au batillage
salinité de l'eau restituée à la retenue par destockage de
la réserve souterraine équivalente constituée par les
berges.
Les variables utilisées ont la signification suivante :
TS1
TS2
QD
SLIM
QSEL
HDEB
HFIN
SFIN
HPS
KMAX
CS
Soit QD1 et QD2 des variables intermédiaires réprésentant les
demandes respectives à effectuer aux sources 1 et 2.
* 1er cas - S2~SLIM. Il n'y a pas de contrainte de salinité pour la
disponibilité à la source 2 sur laquelle on
effectue donc le prélèvement maximum possible :
L'organigramme est donné par la figure A3 - 7 et la signifi-
cation des variables utilisées est la suivante :
Ce sous-programme détermine les fournitures F1 et F2 à pré-
lever à 2 sources 1 et 2 et à mélanger pour satisfaire une demande QD,
compte tenu des disponibilités DISP1 et DISP2 à ces sources et de façon
que F2 soit maximale et que la salinité du mélange n'excède pas la
valeur limite imposée SLIM.
DISP1, DISP2 : réserves disponibles aux sources 1 et 2
S1, S2 salinités respectives de DISP1 et DISP2
F1, F2 prélèvements respectifs à effectuer aux sources 1 et 2
F~ fourniture totale
SF~ salinité de la fourniture totale
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Fig. A3- 7
1
~ 0
F0:FI.F2
~m""
'ot~~t s.".f,..,
~ 0
> 0
F, : FI. QO
OtSP1: OISPl - QO
QO : 0
QOl = QO.IS2-SlIMI/IS2-Sll
FI = AMIN 1 1 QO 1 OISP 1 1
Q 02 : FI. CSliM -51111 52- SliMI
F2 = AMIN 11 Q02 OlSP21
OISP, : OISP' - FI
0lSP2 : 0lSP2 - F2
QO = QO - FI· F 2
E; 0
~
>---"":::''''i:-'''''''-' ut
0.'0<:,' QD
.. 0
QO' : F2 • SLIM - 57
51 -SLIM
QO =QO - FI
F, = AMINHQO! 01SP1.
OISP', : OISP, - F1
QOI = AMINI (QOl QOI
po 1 0
Q02 QO
F7=AMINlIQ020tSP2 1
QO = QO • F 2
0lSP2 = OtSP2 - F2
~ 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 RE TURN 1 NO
1 SOUS-PROGRAMME MELEAU
1
1
1
On a donc 2 éventualités
d'où QD = QD - F1
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F1 = AMIN1 (QD, DISP1)
QD qui ne peut être satis-
F1 = 0
F2 = 0
Il reste un déficit total égal à
et la fourniture réelle F2 à partir de la source 2 sera la valeur
minimale entre QD2 et DISP2 :
* 2ème cas S2)SLIM. On ne peut prélever de l'eau à la source 2 que
dans la mesure où elle sera mélangée à une eau
de salinité S1 inférieure à SLIM.
QD1 = AMIN1 (QD1, QD)
et DISP1 = DISP1 - F1
F2 = AMIN1 (QD2, DISP2)
et la demande à la source 1 sera donc la valeur minimale entre QD et
QD1 :
Si QD n'est pas totalement satisfaite (QD> 0) on fait appel à la
source 1 en envisageant 2 cas selon la valeur de S1
QD1 = QD
d'où QD = QD - F2
QD1 = F2 * (SLIM - S2)/(S1 - SLIM)
fait.
- Si S1~ SLIM il Y a impossibilité de satisfaire QD et dans ce cas
Si QD et négatif ou nul la demande QD est totalement
satisfaite.
- Si S1~SLIM, il n'y a pas de contrainte de salinité pour la source 1
et l'on a :
- Si S1> SLIM, la quantité maximale d'eau de la source 1 que l'on peut
mélanger à F2 de telle façon que la salinité du mélange n'excède
pas SLIM est :
Dans ces 2 cas la fourniture réelle F1 à partir de la source
1 sera la valeur minimale entre la demande QD1 et la disponibilité
DISP1 :
Si QD est positif il reste un déficit QD qui ne peut être
satisfait.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
DISP1 = 0
F1 = F1 + DISP1
Finalement dans tous les cas la fourniture totale sera
et DISP1 = DISP1 F1
F~ = F1 + F2
SF~ = (F1 * S1 + F2 * S2)/F~.
F2 = AMIN1 (QD2, DISP2)
et DISP2 = DISP2 - F2
QD = QD - (F1 + F2)
QD = QD - DISP1
sinon il reste un déficit QD après épuisement de la disponibilité
DISP1 et
F1 = F1 + QD
DISP1 =DISP1 - QD,
F1 = AMIN1 (QD1, DISP1)
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~QD1 + QD2 = QD
((QD1 * S1 + QD2 * S2)/(QD1 + QD2) = SLIM
C'est-à-dire QD1 = QD * (S2 - SLIM)/(S2 - S1).
QD2 = F1 * (SLIM - S1)/(S2 - SLIM)
Si DISP1 0 la demande ne sera totalement satisfaite que si
DISP1~O, auquel Cas on a
La demande à la source 2 est alors :
et sa salinité
et la fourniture réelle F2 sera la valeur minimale entre QD2 et la
disponibilité DISP2 :
La fourniture réelle F1 sera la valeur minimale entre QD1 et
la disponibilité DISP1
- Si S1~SLIM on doit avoir
Si QD est positif la demande n'est pas totalement satisfaite
et on fait de nouveau appel à la source 1 en examinant l'état de la
disponibilité DISP1 :
- Si DISP1~O la demande reste partiellement satisfaite et il reste
un déficit QD
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
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3.11. ENTRE1 (IL) :
Ce sous-programme effectue l'impression du tableau des
demandes en eau à chaque point d'utilisation pour l'essai considéré.
Les demandes imprimées sont lues dans le programme princi-
pal et transférées dans le sous-programme à l'aide d'une instruction
COMMON.
L'impression est obtenue sur l'unité logique IL. L'appel
de ce sous-programme est conditionné par la valeur du paramètre
IE1 lu en entrée (voir chapitré II).
3.12. ENTRE2 (IL) :
Ce sous-programme effectue l'impression sur l'unité logique
IL des caractéristiques des aménagements pris en compte dans l'essai.
Ces valeurs lues dans le programme principal sont transférées dans
le sous-programme à l'aide d'une instruction COMMON. L'appel de ce
sous-programme est conditionné par la valeur du paramètre IE2 lu en
entrée (voir chapitre II).
3013. ENTRE3 (IL) :
Ce sous-programme effectue l'impression sur l'unité logique
IL des données relatives àla sursalure dans SIDI SALEM pour l'essai
considéré.
Il s'agit des données lues dans le programme principal trans-
férées à l'aide d'une instruction COMMON. L'appel de ce sous-programme
est conditionné par la valeur des paramètres KSSAL et IE3 lus en
entrée (voir chapitre II).
3.14. SORTI1 (L) :
Ce sous-programme effectue sur l'unité logique L l'impression
des tableaux annuels donnant la chronique de l'état mensuel des réser-
voirs. Ces données calculées dans le programme principal sont trans-
férées à l'aide d'une instruction COMMON. Le nombre (N~BAR) et l'ordre
(NUB) des barrages pour lesquels cette impression:est obtenue est fixé
en entrée du programme principal.
3.15. RECAP1 (IL) :
Ce sous-programme effectue l'impression sur l'unité logique
IL du récapitulatif 1 de l'essai:
Tableau des déficits et défaillances annuels pour chaque
demande.
Ces valeurs calculées dans le programme' principal sont
transférées à l'aide d'une instruction COMMON.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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3.16. RECAP2 (IL) :
Ce sous-programme effectue l'impression sur l'unité logique
IL du récapitulatif 2 de l'essai:
Tableaux des déficits classés pour chaque demande.
Le classement des valeurs annuelles est obtenu par appel du
sous-programme GLASS 1 (voir paragraphe 3.19.).
Ces valeurs calculées dans le programme principal sont trans-
férées à l'aide d'une instruction COMMON.
3.17. RECAP3 (IL) :
Ce sous-programme effectue sur l'unité logique IL l'impression
du récapitulatif 3 de l'essai:
Tableaux des fournitures annuelles pour chaque demande et
de leurs salinités. '
Ces valeurs calculées dans le programme principal sont trans-
férées à l'aide d'une instruction COMMON.
3. 18. RECAP4 (IL-l :
Ce sous-programme effectue sur l'unité logique IL l'impression
du récapitulatif 4 de l'essai :
Tableau des bilans annuels globaux.
Les valeurs imprimées sont calculées dans le programme princi~
pal et transférées à l'aide d'une instruction COMMON.
3.19. CLASS1 (NP, NA, IX1 ID) :
Ce sous-programme effectue le classement pour NP séquences
de NA valeurs. On obtient en sortie pour chaque séquence les NA va-
leurs classées en ordre décroissant avec le numéro d'ordre initial
dans la séquence.
La signification des variables est la suivante
NP nombre de séquences à traiter
NA nombre de valeurs à classer dans chaque séquence
IX valeurs à classer
ID numéros d'ordre dans la séquence.
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Les variables utilisées ont la signification suivante
3.20. VT (XH, KB) :
3.22. V(HF, C, XE, KMAX)
coefficients des segments de paraboles
hauteurs limites des segments
volumes limites des segments correspondant aux HP (KB, L)
hauteur minimale absolue de la retenue
nombre de segments
Cette fonction est analogue à la fonction VT mais pour une
seule retenue. Elle est utilisée pour le calcul du volume V de la
réserve souterraine équivalente des berges de SIDI SALEM dans l'effet
de "sursalure dû au batillage".
Cette fonction est la fonction inverse de la précédente. Elle
permet de calculer la hauteur HT d'une retenue KB correspondant à un
volume VT à partir des éléments de la courbe de remplissage préalable-
ment découpée en segments de parabole. Les variables utilisées ont la
même signification que pour la fonction VT.
VT = C(KB,1,L)*(XH-HP(KB,L))~ + C(KB,2,L)*(XH-HP(KB,L))+C(KB,3,L)
KB indice fixant la retenue (1 à 11)
l indice fixant le terme de l'équation de la parabole
(1 à 3)
l = 1 terme du second degré
l = 2 terme du premier degré
l = 3 terme constant
L indice fixant le segment selon le découpage choisi
(1 à KMAX(KB)).
Cette fonction permet de calculer le volume VT correspondant
à la hauteur XH de la retenue KB à partir des éléments de la courbe
de remplissage préalablement découpée en segments de paraboles.
Les éléments des courbes de remplissage des différentes rete-
nues sont lues dans le programme principal et transférées à l'aide
d'une instruction COMMON. Ils sont préalablement obtenus à l'aide du
programme de traitement P~H 6020
3.21. HT(XH, KB-L :
avec :
C(KB, l, L)
HP(KB, L)
VP(KB, L)
H~, (KB)
KMAX(KB)
Chaque courbe est découpée en KMAX(KB) tronçons assimilables
à des arcs de paraboles. Chaque tronçon L est défini par 2 hauteurs
limites HP(KB, L) et HP(KB, L + 1) et par les volumes correspondants
VP(KB, L) et VP(KB, L + 1). Pour la retenue KB si XH est une hauteur
comprise entre HP(KB, L) et HP(KB, L + 1), le volume VT correspondant
est :
°1
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1
1
1
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4. LISTE DES PRINCIPALES VARIABLES :
La logique est identique à celle de la fonction VT avec les
variables suivantes
Coefficients des colatures en eau et en sel
Colatures du mois pour le périmètre i
Salinité des colatures du mois pour le périmètre i
Total des colatures annuelles pour l'ensemble des
périmètres
Apports en eau lus en entrée
Série des salinités correspondantes
Total annuel des apports sur l'ensemble du système
Total annuel des apports sur l'ICHKEUL
Apport en eau du mois pour l'unité 1 (selon nomen-
clature. du schéma topologique)
Salinité correspondante de Ai et ACi
Fourniture totale de l'essai pour chaque demande
Salinité de la fourniture total de l'essai pour
chaque demande
Total de la fourniture annuelle pour l'ensemble
des demandes
Demandes en eau mensuelles
Demandes en eau annuelles
Demandes en eau du mois pour le périmètre i
(selon nomenclature du schéma topologique)
coefficient des segments de paraboles
hauteurs limites des segments
volumes limites correspondant à HP(L)
nombre de segments
C(I, L)
HP(L)
VP(L)
KMAX
TF11u (30)
Ai, ACi
Fournitures mensuelles pour chaque demande
Fournitures annuelles pour chaque demande
Salinité de la fourniture mensuelle pour chaque
demande
STF11(20), SIF11 (20 , 30) Salinité des foùrnittires mensuelles pour chaque
demande
SAi, SACi
c11c11LQ, c11c11LS
QCDi
SQCDi
TC11L (30)
ITF~ (20)
STIF11 (20)
AP (16, 3 0, 12)
CS(16, 30, 12)
TAPP (30)
TICH (30)
D(22, 12)
TD (22)
Q1Di, Q2Di
F11 (20, 12)
TF11(20), IF11(20, 30)
SF11 (20, 12)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
HMAX(11), HMIN(11)
VMAX(11), VMIN(11)
EV (11, 12)
EVA (11)
TEVA <30)
SFIN(11), SAL(11, 13)
DEV(11, 13)
APP( 11, 13)
SAPP (11, 13 )
U(11), UTI(11, 12)
HFIN(11), HAU(11,
VFIN(11), VOL(11,
HiDEB, Vi DEB
Hauteurs maximale et minimale d'exploitation de
chaque retenue
Valeurs max. et min. correspondantes
Lame d'eau mensuelle évaporée sur chaque retenue
Volume évaporé dans le mois sur chaque retenue
Total des pertes annuelles par évaporation sur
l'ensemble des retenues
Salinité de chaque retenue
Volumes déversés sur chaque retenue
Apports entrant dans chaque retenue
Salinité des apports entrant dans chaque retenue
Utilisation de chaque retenue pour la satisfactior
des demandes
Nombre et numéros des réservoirs dont on désire
l'impression des résultats
Nombre de segments de parabole du découpage de
la courbe de remplissage pour chaque retenue
Coefficients des paraboles des courbes de remplis-
sage de chaque retenue
Hauteurs limites des courbes de remplissage de
chaque retenue
Volumes limites des courbes de remplissage de
chaque retenue
Hauteur minimale absolue de chaque retenue
Hauteur maximale d'exploitation de chaque retenue
jusqu'à l'horizon considéré
Envasement annuel moyen de chaque retenue
Date de mise en service de chaque retenue
Date d'établissement de la courbe de remplissage
13) Hauteur du plan d'eau pour chaque retenue
13) Volume stocké correspondant
Hauteur et volume de la retenue i en début de
mois
A3 - 23
Déficimdu mois pour chaque demande
TFI(20) Déficits annuels pour chaque demande
Total des déficits de l'essai pour chaque demande
Défaillancoodu mois pour chaque demande
TFA(20) Défaillances annuelles pour chaque demande
Total des défaillances de l'essai pour chaque
demande
VP(11, 10)
N.0BAR, NUE (11 )
ENVA(11)
IAMS(11 )
IACR(11)
H.0(11 )
HMMX(11 )
C(11, 3, 10)
KMAX(11 )
HP(11, 10)
DFI (20, 12)
IDFI (20, 30),
ITFI (20)
DFA (20, 12)
IDFA(20, 30),
ITFA (20)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Le listing du programme principal (MAIN) et des différents
sous-programmes est donné dans les tableaux ci-après :
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
VLi, WLi
ZJm Jn
TJmJn
VMNAi
CNAPi
SANAPi
A1LIM1
DEMNOM
DEMRES
CALM(12) , CALB(12)
VALH(12) , VALB(12)
N.0AN
INIT
NAN
NCES
KHORIZ
KPROG
NSERIE
NESSAI
5. LISTE DU PROGRAMME:
A3 - 24
Volumes lachés pour l'aval à partir de la retenue
Capacité maximale de transfert entre les jonctions
Jm et Jn (selon nomenclature du schéma topologique
Volume annuel transitant entre les jonctions Jm et
Jn
Capacité maximale utilisable de la nappe i
Coefficient d'alimentation de la nappe i
Salinité de la nappe i
Débit minimum de la MEJERDAH à partir duquel se
fait l'alimentation de la nappe 1
Demande nominale globale annuelle
Demande restreinte globale annuelle
Coefficients mensuels pour calcul des volumes
d'alerte haut et bas
Volumes d'alerte haut et bas du, illois
Nombre d'années simulées (correspondant à la série
des données hydrologiques utilisées)
Nombre d'années sur lesquelles on effectue l'ini-
tialisation
Nombre d'années sur lesquelles on effectue les
calculs (NAN = N.0AN + INIT)
Numéro d'ordre de l'essai
Horizon auquel est effectuéela simulation
Numéro du programme de demandes utilisé
Nombre de séries à réaliser
Nombre d'essais à réaliser dans la série.
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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II. MODE D'EMPLOI DU PROGRAMME EAUTUN-2
1. ENTREES DU PROGRAMME EAUTUN-2 :
* Pour l'ensemble du passage
Les données sont lues en entrée à partir de 5 fichiers dis-
tincts pouvant éventuellement être regroupés en 1 seul. Tous les
enregistrements ont une longueur de 80 octets et peuvent donc être
considérés comme des images-cartes.
1.1. Fichier 5 : (l'unité logique 5 correspond à un support cartes
perforées dans la procédure IBM). Ce fichier contient
en principe les données susceptibles d'être modifiées
à chaque passage. L'ordre des enregistrements est le
suivant: .
Si MODE = 1 impression des déficits et défaillances sur
fichier 6
Si MODE = 2 impression de l'état des réservoirs sur
fichier 9
Si KSSAL = 0 pas de prise en compte de cet effet
- Si KSSAL = 1 prise en compte de cet effet
Cette carte fixe les modalités d'exécution du passage
- Si MODE = 3 impression complète, déficits et défaillances
(fichier 6) et état des réservoirs (fichier 9)
numéro comptable du 1er essai du passage
numéro de l'unité logique du fichier des données hydrologiques
nombre de séries à exécuter
mode d'impression des résultats
nombre d'années traitées
nombre d'années utilisées pour l'initialisation de l'essai
paramètre pour la prise en compte de l'effet de sursalure à
SIDI SALEM :
- 1 carte C~MENT - Format (20A4)
Commentaires libres
- 1 carte N~AN, INIT, KSSAL, NSERIE, M~DE, NCES, ILH, ILE, ILR, ILD,
IEN, ILS, IE1, IE2, IE3, KRES, IP~T - Format (2013)
NSERIE
M~DE
NCES
ILH
N~AN
INIT
KSSAL1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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- 1 carte TAUXS1, TAUXS2 - Format (2 F10.3)
1 carte N~BAR, (NUB(I), l = 1, N~BAR) - Format (12 l 3)
TAUXS1
1 NEBEUR
2 BEN METIR
3 BOU HEURTMA
4 KASSEB
5 SIDI SALEM
6 LAKHMESS
7 SILIANA IV
8 R'MIL
9 EL AROUSSIA
10 JOUMINE
11 MORNAGUIA
effet de sursalure dans SIDI SALEM dû au batillage : taux
de vulnérabilité des berges (1 à 1.4)
effet de sursalure dans SIDI SALEM dû à la transpiration des
berges: salinité en g/l de l'eau restituée à la retenue
nombre de retenues dont on désire l'impression des résultats
numéro-code des retenues dans l'ordre choisi. La codification
est la suivante
numéro de l'unité logique du fichier des données d'évaporation
numéro de l'unité logique du fichier des caractéristiques fixes
des aménagements
, de l'unité logique du fichier des modulations des demande,numero
numéro de l'unité logique du fichier d'impression des données
utilisées
numéro de l'unité logique du fichier d'impression des récapi-
tulatifs
paramètre permettant l'impression (IE1 = 1) ou la non-impression
(IE1 = 0) du tableau des demandes en eau (appel du sous-pro-
gramme ENTRE1)
paramètre permettant l'impression (IE2 = 1) ou la non-impres-
sion (IE2 = 0) des caractéristiques des aménagements (appel
du sous-programme ENTRE2)
paramètre permettant l'impression (IE3 = 1) ou la non-impres-
sion (IE3 = 0) des données relatives à la sursalure dans SIDI
SALEM lorsque KSSAL =-1 (appel du sous-programme ENTRE3)
paramètre permettant la prise en compte ou non de consignes de
restriction
~ Si KRES = 0 pas de consignes de restriction
- Si KRES = 1 consignes de restriction pour les demandes agri-
coles
paramètre permettant l'impression (IP~T = 1) ou la non impres-
sion (IPOT = 0) des tableaux complémentaires donnant l'état
de satisfaction de la demande en eau potable de TUNIS + CAP BON.
Cette impression est obtenue sur le fichier 16
TAUXS2
N,e5BAR
NUB
IE1
IE3
ILS
ILD
IEN
KRES
IE2
ILE
ILR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1..
l,
1
1
1
* Par essai
* Par série
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- 1 carte KHORIZ, KPROG, NESSAI - Format (3I4)
coefficients mensuels pour calcul des volumes
d'alerte bas
coefficients mensuels pour calcul des volumes
d'alerte haut
Horizon auquel est effectué la simulation
Numéro du programme des demandes en eau utilisé
Nombre d'essais à réaliser pour la série
coefficient à appliquer à la demande D4 pour obtenir
la part à satisfaire à partir du BOU HEURTMA (l'autr
part étant affectÉe au MELLEGUE)
coefficient à appliquer à la demande D5 pour obtenir
la part à satisfaire à partir du BOU HEURTMA (l'autr
part étant affectée au MELLEGUE)
Hauteurs minimales d'exploitation des retenues
(en mètres)
Hauteurs maximales d'exploitation des retenues
(en mètres)
CALB
CALH
SLIM
CPD5
CPD4
HMIN
HMAX
KH horizon
KP numéro du programme de demandes
D demandes annuelles en eau pour les 22 points
d'utilisation en 103 m3
KHORIZ
KPROG
NESSAI
- 1 carte (CALB(I), I = 1,12) - Format (12 F5.0)
salinité maximale admise pour la fourniture d'eau
potable (g/l)
- 1 carte (CALH(I), I = 1,12) - Format (12 F5.0)
- 2 cartes KH, KP, (TD(I), l = 1,22) - Format (2I4, 12F6.0/(12
F6. 0))
- 1 carte (HMAX(I), I = 1,11) - Format (13 F6.2)
- 1 carte (HMIN(I), I = 1,11) - Format (13 F6.2)
- 1 carte CPD4, CPD5, SLIM - Format (3 F5·0)
l"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
•JAN année
NAT nature des données :
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de l'unité 1 ou leurs salinités SA1
de l'unité 1 ou leurs salinités SAC2
de l'unité 2 ou leurs salinités SAC2
de l'unité 3 ou leurs salinités SA3
de l'unité 4 ou leurs salinités SA4
de l'unité 5 ou leurs salinités SAC5
de l'unité 6 ou leurs salinités SAc6
de l'unité 8 ou leurs salinités SA8
de l'unité 9 ou leurs salinités SACg
de l'unité 10 ou leurs salinités SAC10
de l'unité 12 ou leurs salinités SA12
de l'unité 13 ou leurs salinités SAC13
de l'unité 14 ou leurs salinités SA14
de l'unité 15 ou leurs salinités SAC15
de l'unité 16 ou leurs salinités SAC16
de l'unité 18 ou leurs salinités SA18
apports A1
apports AC1
apports AC2
apports A3
apports A4
apports AC5
apports Ac6
apports A8
apports AC9
apports AC10
apports A12
apports AC13
apports A14
apports AC15
apports AC16
apports A18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
NAT = 615 volumes mensuels en 103 m3 et notation exponentiel]
spéciale. La 1ère valeur correspond au mois de
septembre (année hydrologique tunisienne)
NAT = 620 concentrations en sel en g/l et notation expon~n­
tielle spéciale. La 1ère valeur correspond au
mois de septembre (année hydrologique tunisienne)
IX1 Mantisse correspondant à la notation exponentielle spéciale
IX2 Caractéristique correspondant à la notation exponentielle
spéciale.Chaque valeur (volume ou salinité) est exprimée
dans ses unités propres (103 m3 ou g/l) à partir de IX1 et
IX2 par :
ID numéro d'identification selon la codification suivante qui
fait référence au schéma topologique :
L'ordre des enregistrements est indifférent mais le fichier
doit être complet pour les 16 unités hydrauliques comportant des apports
non négligeables :
Ce fichier comprend les données hydrologiques (apports en eau
et leurs salinités) lues à partir du sous-programme LEC2 :
1.2. Fichier ILH (la valeur de ILH est lue sur le fichier 5 décrit
--- ci-dessus)
- 32 * N~AN cartes ID, JAN, (IX1(I), IX2(I), l = 1,12), NAT
Format (6x, I2, 1X, I2, 12(I3, I1), T78, I3)
1\
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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* Pour chaque barrage (11 au total) :
Ce fichier comprend les données d'évaporation sur les rete-
nues (11 cartes).
Ce fichier comprend les données des caractéristiques fixes
des aménagementso
identification de la retenue
hauteur minimale absolue de la retenue
année de mise en service du barrage (par défaut 1985)
année d'établissement de la courbe de remplissage (par
défaut IAMS)
envasement annuel moyen en 103 m3
hauteur maximale d'exploitation de la retenue pour la
période précédant l'horizon KHORIZ auquel est effectuée
la simulation.
ENVA
HMMX
ID
H~
IAMS
IACR
ID identification de la retenue
EV évaporation mensuelle en mètres.
Pour chaque retenue 1 carte ID, (EV(ID, M), M = 1,12) - Format
(I3, 12 F5.3)
Les cartes suivantes constituent les éléments des courbes
de remplissage obtenus à partir du programme ORSTOM P~H 602 (découpage
des courbes de remplissage de retenues en segments de paraboles)
- N cartes II, (C(ID, II, L), L = 1, KMX) - Format (I1, 4D17.10/(4D17.10:
II : indice du coefficient (1 à 3)
- 1 carte LMAX, (VP(ID, L), L = 1, LMAX) - Format (I2, 15 F5.2)
LMAX nombre de volumes limites correspondant aux HP
VP volumes limites (en 106 m3 )
- 1 carte LMAX, (HP(ID, L), L = 1, LMAX) - Format (I2, 15 F5.2)
LMAX : nombre de hauteurs limites correspondant au découpage
préalable des courbes de remplissage en segments de
paraboles
HP hauteurs limites (en mètres)
- 1 carte ID, H~(ID), IAMS(ID), IACR(ID), ENVA(ID), HMMX(ID)
- Format (I3, F5.2, 214, F5.3, F8.0)
1.4. Fichier ILR (la valeur de ILR est lue sur le fichier 5 décrit au
paragraphe 1.1.)
1.3. Fichier ILE (la valeur de ILE est lue sur le fichier 5 décrit au
paragraphe 1.1.)
1..
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1
1
1·
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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* Capacités maximales de transfert des conduites et canaux:
* Caractéristiques des nappes souterraines :
- 1 carte LMAX, (VPS(L), L = 1, LMAX) - Format (12, 15 F502)
- N cartes II, (CSS(II, L), L = 1, KMXS) -
Format (11, 4D17.10/(4D17.10))
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terme de 2ème degré
terme de 1er degré
terme constant
même signification que ci-dessus
hauteurs limites (en mètres)
II = 1
II = 2
II = 3
même signification que -ci-dessus
mÊme signification que C
même signification que KMX
même signification que ci-dessus
: volumes limites (en 106 m3 )
LMAX
VPS
LMAX
HPS
II
CSS
KMXS
- 1 carte VMNA1, CNAP1, SANAP1, A1LIM1 Format (4 FS.2)
- 1 carte VMNA2, CNAP2, SANAP2 Format (4 FS.2)
VMNAi c~acité maximale utilisable de la nappe i (:~n
1 m3)
CNAPi coefficient d'alimentation de la nappe i
SAHAPi salinité de la nappe i (en g/l)
C coefficients de l'équation de la parabole correspondant
au segment L
KMX nombre de segments (KMX = LMAX - 1)l le nombre de cartes N est,# 3J
* Données fixes relatives à la sursalure dans SIDI SALEM (effet de
"transpiration des rives") :
ZJm Jn capacité maximale de transfert de la conduite
reliant Jm à Jn (selon la nomenclatnre du schéma
topologique) et exprimée en 103 m3 par mois.
- 2 cartes Z4J10, ZSJ11, Z17J5, ZJ5J6, ZJ6J7, ZJ7ES, ZJ6J9, Z1SJS,
ZJSJ5, ZJSJ9, ZJ9E3, Z19R1
Format (10 FS.O)
- Il s'agit de la courbe capacité/hauteur de la réserve sou-
terraine équivalente des berges de SIDI SALEM.
Les éléments de cette courbe sont également introduits après
découpage préalable en segmentsde paraboles à l'aide du pro-
gramme ORSTOM P~H 602
- 1 carte LMAX, (HPS(L), L = 1, LMAX) - Format (12, 15 F5.2)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ce fichier comprend les données fixes relatives aux demandes
en eau (modulations des demandes annuelles).
1.5. Fichier ILD (la valeur de ILD est lue sur le fichier 5 décrit au
paragraphe 1.1) :
* Coefficients de colatures (restitution de l'eau et du sel au système
après irrigation)
Rappelons qu'un certain nombre d'options sont possibles en
entrée (lecture de la carte des modalités d'exécution sur fichier 5)
pour l'obtention de sorties partielles ou complètes:
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volume mensuel minimal de la MEJER.DAH (en 103 m3)
en dessous duquel la nappe 1 n'est plus alimentée.
A1LIM1
fichier 6 impression de la rubrique SATISFACTION DES DEMANDES
fichier 9 impression de la rubrique ETAT DES RESERVOIRS
fichier 16 impression de la rubrique EAU POTABLE TUNIS + CAP BON
fichier IEN impression de la rubrique DONNEES
fichier ILS impression de la rubrique RECAPITULATIFS
Dans la version actuelle (version A), les sorties du programme
EAUTUN-2 sont prévues pour l'impression de 5 fichiers dont la présen-
tation fait l'objet du chapitre III de cette annexe·:
- 1 carte C~C~LQ, C~C~LS - Format (2 F5.3)
C~C~LQ coefficient de colature pour restitu~ion de l'eau
C~C~LS coefficient de colature pour restitution du sel
- lE cartes ID, (D(ID, M), M = 1,12) - Format (12, 12 F6.4)
ID : identification de la demande selon la codification sui-
vante (d'après schéma topologique) :
1 Demande 1 Q1D1 12 Demande 10 Q1D10
2 Demande 1 Q2D1 13 Demande 11 Q1D11
3 Demande 2 Q1D2 14 Demande 12 Q1D12
4 Demande 2 Q2D2 15 Demande 13 Q1D13
5 Demande 3 Q1D3 16 Demande 14 Q1D14
6 Demande 4 Q1D4 17 Demande 15 Q1D15
7 Demande 5 Q1D5 18 Demande 16 Q1D16
8 Demande 6 Q1D6 19 Demande 17 Q1D17
9 Demande 7 Q1D7 20 Demande 18 Q1D18
10 Demande 8 Q1D8 21 Demande 19 Q1D19
11 Demande 9 Q1D9 22 Demande 20 Q1D20
D rapport de la demande du mois à la demande annuelle.
2. SORTIES DU PROGRAMME EAUTUN-2 :
1..
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Ainsi le param~tre MODE fixe la sortie pour les fichiers 6
et 9 et les param~tres IE1, IE2 et IE3 fixent les sorties pour le
fichier IEN.
De même pour le fichier 9 le nombre et l'ordre des retenues
pour lesquelles on imprime les résultats sont fixés. en e/lhoée par ~es
valeurs attribuées à N~BAR et à NUB.
Pour fixer ces param~tres on se reportera au paragraphe 1.1.
de ce chapitre.
Enfin signalons que la sortie complète de tous les résultats
concernant un seul essai représente environ 9 000 lignes.
Pour la compréhension de ce paragraphe nous renvoyons le
lecteur peu familiarisé avec l'informatique aux notices spécialisées
et en particulier à la publication IBM OS FORTRAN IV (H extended)
Compiler Programmer's guide.
Nous ne donnons ici que quelques suggestions permettant une
utilisation rationnelle du programme EAUTUN-2 sur un ordinateur de
type IBM - 370.
3.1. Réalisation des opérations:
1è~~ta~ : compilation et chargement sur disque magnétique du
programme exécutable ("load-module").
Compte-tenu de l'importance du programme cette opération
peut être faite en deux temps:
Phase 1 : compilation des sous-programmes (procédure FTXC) et sauve-
garde du résultat (lrobject-module") sur un disque résident
sous forme d'un fichier séquentielo
Phase 2 compilation du programme principal et édition de liens
(procédure FTXCL) apr~s concaténation de l'object module
à celui des sous-programmes. Le résultat (II1oad module")
est chargé sur un disque résident sous forme d'un fichier
partitionné et prêt à l'exécution.
~ème é~~~ : chargement sur disque magnétique des fichiers de
données fixes non susceptibles d'être modifiées au
cours de chaque passage. A l'origine tous les
fichiers de données sont sensés être sur cartes
perforées. Aussi nous préconisons de mettre sur
disque magnétique sous forme de fichiers séquentiels,
les fichiers suivants :
Ce chargement est obtenu très simplement à l'aide du programme
utilitaire IBM IEBGENER qui permet les copies.
1
1
1
1
fichier ILH
fichier ILE
fichier ILR
fichier ILD
données hydrologiq~es
évaporations sur les retenues
caractéristiques fixes des aména-
gements
données fixes relatives aux demandes
en eau
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
On profite de ce chargement pour bloquer les enregistrements
physiques avec un facteur de blocage choisi de façon à diminuer au
maximum le nombre d'entrées en lecture tout en n'augmentant pas de
façon trop considérable l'encombrement mémoire.
3ème ét~ : exécution du programme :
Cette exécution est effectuée à l'aide de la procédure EXEC
PGM avec appel du load module exécutable et des différents fichiers
mis sur support magnétique.
Seul le petit fichier 5 des données variables susceptibles
d'être modifiées d'un essai à l'autre est lu sur cartes perforées.
3.2. Paramètres d'exécution
Les différentes opérations décrites dans le paragraphe prece-
dent nécessitent d'estimer quelques paramètres importants des procédures
systèmes.
Il s'agit essentiellement des paramètres liés à l'encombre-
ment des fichiers mis en oeuvre (programme et données) et au temps
d'exécution.
Nous donnons ici quelques indications concernant ces paramètre~
dans le cadre d'un système d'exploitation analogue à celui du CIRCE
(Centre Inter Régional de Calcul Electronique) dont nous utilisons les
services.
Ce Centre est équipé d'un ordinateur 370/168 (mémoire de
4 millions d'octets) et d'un 470/V7 (mémoire de 8 millions d'octets)
dont le fonctionnement est contrôlé par les logiciels d'exploitation-
MVS (Multip~Virtual Storage) et JES3 (Job Entry Subsystem nO 3). Cet
ensemble utilise en particulier les techniques de la multiprogrammation
de la mémoire virtuelle, du partage des fichiers et du couplage des
2 ordinateurs ce qui donne une très grande efficacité et une grande
souplesse d'utilisation.
3.2.1. Taille mémoire (paramètre REGION) :
Pour la compilation du programme principa~ il faut prévoir 300 K octet~
Pour l'édition de liens (programme principal et sous-programme)
200 Koctets
'l"
1
1
1
1
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1
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- Pour l'exécutionJl'encombrement du "load module" de l'ensemble est
d'environ 160 K octets avec le détail suivant:
Programme principal 77338 octets
Sous-programme LEC2 1064 octets
"
BARTUN 832 octets
"
TISI1 468 octets
"
TISI2 1004 octets
"
APPEL 1022 octets
"
SAL1 344 octets
"
SAL2 454 octets
"
TOTA 322 octets
"
SURSAL 830 octets
"
MELEAU 876 octets
Sous-programme ENTRE1 3362 octets
"
ENTRE2 3694 octets
"
ENTRE3 1118 octets
"
SORTI1 1986 octets
"
RECAP1 2820 octets
"
RECAP2 4874 octets
"
RECAP3 2418 octets
"
RECAP4 1574 octets
"
CLASS1 612 octets
Fonction VT 474 octets
"
HT 756 octets
"
V 482 octets
Sous-programmes et fonction
bibliothèque 49532 octets
TOTAL 158256 octets
A cette taille mémoire du "load module" il faut ajouter
l'encombrement des fichiers utilisés en entrée et en sortie qui
dépend des blocages choisis au cours du chargement sur disque.
A titre d'exemple en adoptant pour les fichiers d'entrée
les blocages suivants
• fichier ILH 12 800 octets (160 cartes par bloc), soit 13 K
• ILR 12 800 octets (160 cartes par bloc) 13 K
• ILE 800 octets ( 10 cartes par bloc) 1 K
• ILD 800 octets ( 10 cartes par bloc) 1 K
• 5 80 octets ( 1 carte par bloc) négligeable
avec utilisation de 2 "buffers" (mémoire tampon) en lecture on a
2(13 + 13 + 1 + 1) = 56 K
I~
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Pour les fichiers de sortie sur imprim~nte on a environ 2 K
par fichier soit pour une sortie complète avec 4 fichiers d'impression
(6, 16, IEN, ILS) :
2 * 4 * 2 = 16 K
Au total l'encombrement des fichiers est donc d'environ 72 K.
Il faudra donc prévoir pour l'exécution (load module +
fichiers) 72 + 160 = 232 K.
2.2.2. Temps d'exécut~ (paramètre TIME). Ce paramètre n'est
donné qu'à titre tout à fait indicatif pour le passage
du programme au CIRCE.
Compilation du programme principal environ 12 secondes (temps 168)
Compilation des sous-programmes environ 8 secondes (temps 168)
Edition de liens (programme principal et sous-programme) environ
2 secondes (temps 168).
Pour l'exécution dans les conditions indiquées ci-dessus pré-
voir environ 12 secondes (temps 168) par essai.
3.3. Exemple
A titre d'exemple nous donnons, ci-après, les "procédures-
système " utilisées pour la réalisation des différentes opérations
décrites au paragraphe 3.1. dans le cas d'un passage sur l'ordinateur
du CIRCE :
3.3.1. Etape 1 - phase 1 - Les sous-programmes sont compilés et
l'object module résultant est sauvegardé sur le disque
RES304. Il constitue le fichier - SUBTUN -
3.3.2. Etape 1 - phase 2 - Le programme principal est compilé et
l'object module résultant est concaténé à l'object module
précédent pour l'édition de liens qui conduit au load-
module mis sur RES304 où il constitue le membre TU2 du
fichier partitionné. TUN.
3.3.3. Etape 2 - le fichier des données hydrologiques est chargé
à l'aide de l'utilitaire IEBGENER sur le disque RES304
où il constitue le fichier • TUNHYDR~ avec un blocage de
12 800 octets.
Le fichier des caractéristiques fixes des aménagements est
chargé de la même façon sur RES304 et constitue le fichier. TUNBAR
bloqué à 12 800 octets.
I~
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Les fichiers évaporations et modulations des demandes sont
réunis et chargés ensemble sur RES304 où ils constituent le fichier
• TUNEV avec un blocage de 800 octets.
3.3.4. Etape 3 - L'exécution du programme est obtenue par exé-
cution de TU2 avec lecture du fichier 5 sur cartes (moda-
lités d'exécution et données variables) et des autres
fichiers magnétiques (10, 11, 12).
Pour l'exemple donné les valeurs des paramètres d'exécution
sont en ce qui concerne les numéros des unités logiques
des fichiers :
ILH = 10
ILE = ILD = 11
ILR = 12
IEN = 6
ILS = 14
Les fichiers de sortie sur imprimante (SYSSOUT = A) sont les
fichiers 6, 9, 14 et 16.
-- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- - -- - -- - -- -- --
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-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ----
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III. PRESENTA~ION DES RESULTATS
DU PROGRAMME EAUTUN-2 (VERSION A)
1. SORTIES SUR IMPRIMANTE DU MODELE EAUTUN 2
En sortie du programme EAUTUN-2 (version A) on obtient pour
chaque essai et selon .les options choisies en entrée,l'impression
totale ou partielle des données et résultats suivants sous forme
de 5 rubriques
1. - DONNEES: Données propres à l'essai_ 9 pages de listing (+ 2 pages
~titre)
2. - SATISFACTION DES DEMANDES: chronique de l'état mensuel de la
satisfaction de chaque demande (déficits, défaillances, fourni-
tures et leurs salinités).
2 pages de listing par année
3. - EAU POTABLE TUNIS+CAP BON : chronique détaillée des fournitures
mensuelles pour la satisfaction de la demande en eau potable de
TUNIS et du CAP-BON (demande D19) et état mensuel des volumes
d'eau transités par les conduites et canaux._
1 page de listing pour 2 années
4. - ETAT DES RESERVOIRS : pour chaque barrage choisi en entrée,
chronique de l'état mensuel du réservoir (cote, volume, salinité
de la retenue, apports et leurs salinités, déversements, utili-
sations)
1 page de listing pour 6 barrages et par année
(soit 2 pages par année pour l'ensemble des barrages)
5. - RECAPITULATIFS: Tableaux récapitulatifs annuels de l'essai
- 2 tableaux des chroniques de déficits et défaillances
annuels pour chaque demande
- 2 tableaux des déficits annuels classés
- 2 tableaux des fournitures annuelles et
pour chaque demande
- 1 tableau donnant le bilan global année par année de la
gestion dê l'aménagement.
7 pages de listing
La sortie complète des résultats relatifs à un essai repré-
sente donc 153 pages de listing (correspondant à environ 9000 lignes).
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2. RUBRIQUE "DONNEES" :
Dans cette rubrique ne figurent que les données propres à
l'essai, les données hydrologiques communes à toutes les simulations
ayant été fournies par ailleurs.
Les données sont présentées en 3 chapitres
- DEMANDES EN EAU
- CARACTERISTIQUES DES AMENAGEMENTS
- SURSALURE DANS SIDI SALEM
2.1. DEMANDES EN EAU: Tableau des valeurs mensuelles et annuelles
des demandes en eau selon la nomenclature du
schéma topologique :
DEMANDE 1 périmètre de GHARDIMAOU Q1D1 demande à la nappe
de GHARDIMAOU
- Q2D1 demande à la
MEJERDAH
DEMANDE 2 périmètre de BAJER - Q1D2 demande à la nappe
de BAJER
- Q2D2 demande à la
MEJERDAH
DEMANDE 3 périmètre du BOU HEURTMA secteur 5 - Q1D3
DEMANDE 4 périmètre du BOU HEURTMA secteurs 6 et 7 - Q1D4
DEMANDE 5 périmètre du BOU HEURTMA secteurs 1 et 2 - Q1D5
DEMANDE 6 périmètre du BOU HEURTMA secteur 4 - Q1D6
DEMANDE 7 périmètre de BADROUNA - Q1D7
DEMANDE 8 périmètre de TESTOUR - (s4) - Q1D8
DEMANDE 9 périmètre de LAKHMESS - Q1D9
DEMANDE 10 périmètre de SILIANA - Q1D10
DEMANDE 11 périmètre d'EL AROU SSA - Q1 D11
DEMANDE 12 périmètre de MEDJEZ EL BAB (S5) - Q1 D12
DEMANDE 13 périmètre de BORJ TOUM (s6) - Q1D13
DEMANDE 14 périmètres de la BASSE VALLEE (anciens périmètres
+ S7 + s8) - Q1 D14
DEMANDE 15 périmètres de MORNAG + CAP BON (S10 et S12 à S23)
-
Q1D15
2.2.2. CAPACITE MAXIMALE DE TRANSFERT DES CONDUITES:
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Ce sont donc ces valeurs qui figurent sur les listings.
2.2. CARACTERISTIQUES DES AMENAGEMENTS :
cote minimale absolue de la retenue
hauteur minimale d'exploitation de la retenue
hauteur maximale /1 Il Il
volume stocké correspondant à RHIN
volume stocké correspondant a HMAX
VMAX - VMIN
DE!'1ANDE 16 périmètre de MATEUR (S2) - Q1 D16
DEMANDE 17 eau potable pour BIZERTE - Q1 D17
DEMANDE 18 eau potable pour les BESOINS EN ROUTE entre BEN
METIR et TUNIS - Q1D18
DEMANDE 19 eau potable pour TUNIS + CAP BON - Q1D19
DEMANDE 20 eau potable pour le SAHEL - Q1D20
Enfin les évaporations mensuelles utilisées pour chaque
retenue sont données dans un tableau global.
On imprime également l'année de mise en service et l'envase-
ment annuel moyen pris en compte.
Les symboles utilisés pour représenter les débits maximaux
dans les tronçons des conduites et canaux correspondent à ceux du
schéma topologique :
2.2.1. - BARRAGES: caractéristiques de la retenue et données
concernant l'exploitation du réservoir:
Les valeurs de HP(L), VP(L) et des coefficients sont cal-
culée.spour l' horizon auquel est effectué la simulation, c'est-à-dire
compte tenu de l'état d'envasement de la retenue à cet instant.
COURBE DE REMPLISSAGE : la courbe de remplissage de la retenue
est introduite dans le programme après découpage préalable en segments
de paraboleso
Chaque segment L est défini par les hauteurs limites HP(L)
et par les volumes correspondants VP(L), ainsi que par les 3 coeffi-
cients de la parabole C(1, L), C(2, L) et C(3, L) assimilable au
tronçon de courbe compris entre ces points limites.
HO
HMIN
HMAX
VMIN
VMAX
CAPACITE UTILE :
Ainsi si H est une hauteur comprise entre HP(L) et HP(L + 1),
le volume V correspondant est :
V = C(1, L) * (H - HP(L))2 + C(2, L) * (H - HP(L)) + C(3, L)
1
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2.2.4. COEFFICIENTS DE COLATURE POUR LES PERIMETRES D'IRRIGATION
Ces coefficients sont appliqués aux fournitures de chaque
périmètre agricole pour calculer les quantités d'eau et de sel restituée
au système après irrigation.
- CAPACITE MAXIMALE UTILISABLE : réserves maximales de la nappe
- SALINITE salinité de la nappe supposée constante
- COEFFICIENT D'ALIMENTATION coefficient appliqué aux apports
de la zone d'alimentation de la nappe pour déterminer la part
de ces apports contribuant ~ cette &l~~l!ntation
- SEUIL D'ALIMENTATION: apport minimal limite de la MEJERDAH en
dessous duquel elle est supposée re plus contribuer ~ l'alimentation
de la nappe.
2.2.3. CARACTERISTIQUES DES NAPPES
nappe de GHARDIMAOU
nappe de BAJER
conduite de prélèvement sur le canal ICHKEUL - MEJERDAH
vers TUNIS par le dispatching J9
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conduit~ entre le dispatching J9 et le réservoir de
MORNAGUIA
conduite entre le dispatching J9 et la station d'épuration
E3 pour l'eau potable de TUNIS
conduite BEN METIR - TUNIS
conduite KASSEB - TUNIS
tronçon du canal MEJERDAH - CAP BON entre EL AROUSSIA
(unité 17) et la jonction J5 avec le canal ICHKEUL -
MEJERDAH
tronçon du canal MEJERDAH - CAP BON entre la jonction J5
et le dispatching J6 (vers CAP BON et SAHEL ou vers
TUNIS)
tronçon du canal MEJERDAH - CAP BON entre le dispatching
J6 et le dispatching J7 (vers MORNAG - CAP BON ou vers
SAHEL)
tronçon du canal (MEJERDAH - CAP BON entre le dispatching
J7 et la station d'épuration E5 pour l'eau potable du
SAHEL
conduite de prélèvement sur le canal MEJERDAH - CAP BON
vers le dispatching J9 (vers TUNIS ou vers MORNAGUIA)
tronçon du canal ICHKEUL - MEJERDAH entre le réservoir du
JOUMINE (unité 18) et le dispatching J8 (vers TUNIS par
J9 ou vers le canal MEJERDAH - CAP BON)
tronçon du canal ICHKEUL - MEJERDAH entre J8 et la jonction
J5 avec la canal MEJERDAH - CAP BON
NAPPE 1
NAPPE 2
ZJ9R1
ZJ8J9
ZJ9E3
Z18J8
ZJ6J9
ZJ7E5
ZJ6J7
ZJ8J5
ZJ5J6
z4J10
Z8J11
Z17J5
l,
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2.3. SURSALURE DANS SIDI SALEM :
2.2.5. COEFFICIENTS DE PARTAGE ENTRE BOU HEURTMA ET MELLEGUE
2.3.1. COURBE CAPACITE/HAUTEUR DE LA RESERVE SOUT~RRAIN~ :
volume d'alerte haut: il correspond
à la valeur limite supérieure de la
somme des volumes des 3 principaux
réservoirs au-dessus de laquelle il
n'y a pas de restriction (le coeffi-
cient de restriction est alors égal
à 1)
volume d'alerte bas: il correspond
à la valeur limite inférieure de la
somme des volumes des 3 principaux
réservoirs au-dessous de laquelle le
coefficient de restriction est pris
égal à 0,80.
coefficients mensuels permettant de
déterminer les volumes d'alerte à
partir de la somme des volumes maxi-
maux des 3 principaux réservoirs du
système (NEBEUR, BOU HEURTMA et SIDI
SALEM)
VOL. ALERTE BAS
VOL. ALERTE HAUT
COEFo ALERTE
2.206. SALINITE MAXIMALE ADMISE POUR L'EAU POTABLE: valeur
maximale admissible pour la fourniture d'eau potable à
l'exclusion de la demande vers le SAHEL.
2.2.7. CONSIGNES D'EXPLOITATION: éventuelles consignes de
restriction à appliquer aux demandes agricoles. (Une
option dans les modalités d'exécution de la simulation
permet de prendre en compte ou non de telles consignes).
Cette courbe permet de rendre compte de l'effet de sursalure
due à la "respiration des rives" (infiltration d'eau dans les berges et
restitution après chargement en sel à la baisse du plan d'eau).
Une option dans les modalités d'exécution de la simulation
permet de prendre en compte ou non l'effet de "sursalure" dans la
retenue de $ITDI SALEM.
Si la somme des volumes sur les 3 principaux réservoirs
est comprise entre le volume d'alerte bas et le volume d'alerte haut,
le coefficient de restriction est compris entre 0,80 et 1,0 propor-
tionnellement à l'écart au volume d'alerte haut.
Ce sont les coefficients appliqués aux demandes Q1D4
(BOU HEURTMA secteurs 6 et 7) et Q1D5 (BOU HEURTMA secteurs 1 et 2)
pour calculer la part respective de la demande à affecter à chacune
des sources de prélèvement constituées du réservoir du BOU HEURTMA
et de celui du NEBEUR (MELLEGUE).
1
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Elle est introduite après découpage préalable en segments
de paraboles sous une forme identique aux courbes de remplissage des
retenues (voir paragr. 2.2.1.).
2.3.2. TAUX DE VULNERABILITE (BATILLAGE) :
TAUX S1 : coefficient de vulnérabilité dépendant de l'existence ou non
de protection des berges contre l'effet de batillage.
Ce coefficient permet de calculer la quantité de sel dissous
par b~tillage (desagrégation directe des berges par action des vagues).
Signalons que la longueur L:des berges triasiques soumises
au batillage est une donnée fixe commune à toutes les simulations et
directement introduite sous forme d'un barème (longueur/hauteur du
plan d'eau) dans le programme.
Rappelons que la quantité mensuelle de sel dissous par
effet de batillage T exprimée en milliers de tonnes est calculée par
T ~ TAUXS1 * (3,75 - SFIN) * L
SFIN étant la concentration en sel de la retenue.
2.3.3. SALINITE DE L'EAU RESTITUEE PAR TRANSPIRATION DES RIVES
Ces tableaux donnent mois par mois pour chaque demande
3. RUBRIQUE "SATISFACTION DES DEMANDES" :
4. RUBRI~UE "EAU POTABLE TUNIS + CAP BON :
Cette chronique de l'état mensuel de la satisfaction des
demandes comporte 2 tableaux par année :
Demandes 1 à 10
Demandes 11 à 20
1er tableau
2ème tableau
Un tableau par année donnant mois par mois un complément
d'informations sur la satisfaction de la demande en eau potable de
TUNIS et du CAP BON (demande Q1D19) :
Fa Fourniture en eau
SFO salinité de la fourniture
DFA état de défaillance (0 ou 1)
DFI déficit
TAUX S2 : salinité de l'eau (en g/l) restituée à la retenue de SIDI
SALEM par effet de transpiration des rives (marnage).
Il Y a défaillance quand la demande n'a pas été satisfaite
(DFA = 1) le déficit est alors la différence entre la demande et la
fourniture.1
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- le détail des fournitures à partir des différentes sources appelées
Les résultats sont donc constitués de 1 ou 2 tableaux par
année selon le nombre de réservoirs dont on souhaite connaître l'état.
5. RUBRIQUE "ETAT DES RESERVOI~ii.': : Cette rubrique donne la chronique
mensuelle des caractéristiques d'état des réservoirs.
conduite entre le dispatching J9 et le réservoir
MORNAGUIA
conduite de p~élèvement sur le canal ICHKEUL
MEJERDAH vers TUNIS par le dispatching J9
conduite entre le dispatching J9 et la station
d'épuration E3 pour l'eau potable de TUNIS
tronçon de la conduite KASSEB - TUNIS entre le
dispatching J11 .. (vers GDIR EL GOULLA et TUNIS..
ou vers MORNAGUIA) et le réservoir de MORNAGUIA.
tronçon du canal ICHKEUL - MEJERDAH entre le
dispatching J8 et la jonction J5 avec le canal
MEJERDAH - CAP BON
conduite de prélèvements sur le canal MEJERDAH -
CAP BON vers le dispatching J9 (vers TUNIS ou
vers MORNAGUÏA)
tronçon du canal MEJERDAH - CAP BON entre J5 et
le dispatching J6 (vers CAP BON et SAHEL ou vers
TUNIS)
tronçon du canal MEJERDAH - CAP BON entre
EL AROUSSIA (unité 17) et la jonction J5 avec
le canal ICHKEUL - MEJERDAH
total des fournitures pour le mois.
QJ9R1
QJ9E3
QJ11R1
QJ8J9
QJ6J9
QJ5J6
Q17J5
QJ8J5
TOTAL
..
F01 fourniture de MORNAGUIA
F02 fourniture de BEN METIR
F03 fourniture du KASSEB
Fo4 fourniture du JOUMINE
F05 fourniture d'EL AROUSSIA
Fo6 fourniture de SIDI SALEM
Une option dans les modalités d'exécution de la simulation
permet de choisir les barrages dont on souhaite l'impression des
résultats ainsi que l'ordre de cette impression.
- Les volumes transférés au cours du mois sur les principaux tronçons
des conduites et canaux dont la nomenclature fait référence au
schéma topologique :
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La sortie la plus complète donne l'état des 11 réservoirs
1
1
1
1
suivants
Barrage de NEBEUR (MELLEGUE)
barrage de BEN METIR
barrage de BOU HEURTMA
barrage du KASSEB
barrage de SIDI SALEM
barrage du LAKHMESS
barrage de SILIANA IV
barrage du R'MIL
barrage d'EL AROUSSIA
barrage du JOUMINE
barrage de MORNAGUÏA
1
1
1
Les caractéristiques sont :
RAU hauteur de la retenue en fin de mois
VOL volume de la retenue en fin de mois
SAL salinité de la retenue en fin de mois
APP apports dans la retenue poar le mois
SAP salinité des apports du mois
DEV déversements pour le mois
UTI utilisations du réservoir (prélèvements) pour le moiso
1
1
6. RUBRIQUE l1IœCAPITULAT~l1 :
6.1. DEFICITS ET DEFAILLANCES récapitulatif de la chronique des valeurs
annuelles des déficits et défaillances
pour chaque demande.
Il comporte 2 tableaux par essai
Ce récapitulatif comporte 2 tableaux par essai :
La signification des symboles utilisés est la suivante :
6.20 DEFICITS CLASSES: valeurs annuelles des déficits rangées par ordre
décroissant avec indication de l'année.
demandes 1 à 10
demandes 11 à 20
déficit total annuel pour la demande (différence
entre la demande et la fourniture).
état de défaillances : nombre de mois pour le[;'l_-~ls
la satisfaction de la demande n'a pas été réalisé~
(0 à 12)
DEFI
DEFA
1 er tableau
2ème tableau
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 er tableau
2ème tableau
demandes 1 à 11
demandes 11 à 20
1.
1
1
1
1
1
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Sous l'indication de chaque demande on a rappelé la valeur
de la demande nominale annuelle correspondanteo
6.3. FOURNITURES ET LEURS SALINITES : Récapitulatif de la chronique
des valeurs annuelles des four-
nitures en eau pour chaque
demande ainsi que des salinités
correspondanteso
Il comporte 2 tableaux par essai :
1
1er tableau
2ème tableau
demandes 1 à 10
demandes 11 à 20
La signification des symboles utilisés est la suivante
- RESSOURCES EN EAU
6.4. BILAN GLOBAL
1
1
1
FO
SFO
fourniture annuelle pour la demande
salinité de cette fournitureo
Il s'agit d'un récapitulatif donnant pour chaque
année les termes du bilan en eau sur l'ensemble
du système :
1
1
MEJERDAH
ICHKKoJL
TOTAL
Appo~t annuel total sur l'ensemble des unités
1 à 17 du schéma topologique
apport annuel sur l'unité 18 (JOUMINE)
apport total annuel MEJERDAH + ICHKEUL.
TOTAL
DEVERSEMENT
EVAPORATION
- PERTÉS D'EXPLOITATION:
Total des pertes annuelles par évaporation
sur l'ensemble des retenues
Total des pertes annuelles par déversement
des barrages non récupérées par le système
c'est-à-dire des déversements à EL AROUSSIA
et sur le barrage du JOUMINE
Total des pertes annuelles : EVAPORATION +
DEVERSEMENT 0
Total des fournitures annuelles pour la satisfaction
des demandes.
Total des colatures annuelles récupérées par le
système c'est-à-dire retournant dans une unité
hydraulique.
- FOURNITURES
- COLATURES
1
1
1
1
1
1
VARIATION DES RESERVES :
1
1
1
NAPPES
BARRAGES
variations annuelles du stock global des nappes
de GHARDIMAOU et de BAJER
variations annuelles du stock global des réserves
des barrageso
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1 Tableau A4 _ 1RE TENUE nO 1 BARE ME HAUTE UR / VOLUME BarragE du NE BEUR
-------------------------_.-----------------------------------.----------------------------------------------------
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1 Tableau A4 - 2
RETENUE 11° 2 BAREME HAUTEUR / VOLUME Bal rage de BEN ME TIR
1------------------- - - -------------- - - --- ----- -- -- - -----------------HIMI V .Ml:.GA~31 1 H." 1 VIMEGA/'l311 "'11041 V IMtGAM31 1 r lM 1 VIMEGAM31: HIMI v l"'tuAMJll HlM 1 v IME bA/'lJ II
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 395.00 0.350 402. "0 3.151 41U.2U 9.00!> 417.llu 1A.e: 83 425.40 '32.704 1 43l. 00 51 .3033 1
1 1 395.10 0.367 402.70 3.20" 410.3U 9.102 417."0 1A.1l41 1 425.50 32.Cli'2 1 43J.I0 !>1.bU21 395.20 0.385 402. Il 0 3.2bb 410.40 ... 200 418.00 19.000 1 425.60 3.J .142 1 .. 3l.20 !>1.1l72 11 395.30 0.403 402.90 3 .32~ 1 4 10 .!> 0 ".291l 411l.10 19.1 58 1 425.7 U .3 3. lI" 1 ..3 J. 30 !>2.1431 395.40 0.421 403.00 j .3113 .. 10 • 60 9.397 41 Il. cU 1 9.3 1 7 1 4 2~. 8u 33.5 P2 1 43 J. 40 52 .4 14
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1 1
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397.30 0.87b 404.90 4.b02 412.50 Il.43''' 420.10 n.477 1 427.70 37.9.. 4 1 430:;.3U 57.7\l3
1 397.40 0·.905 400;.00 4.672 1 412.b U 1 1 • 5!> 5 42 u. cO i'2.b51 1 427.80 31l.IA3 1 430;.40 !>Il .1 14 1397.50 0.935 40 Ci. 10 4.742 4 12.70 1 1. b7 2 42 O. 3u 22.825 1 .. 27.90 38.4; 2 1 430:;.50 !:Ill ... 37397.60 0.965 405.20 4.812 1 412 .Il 0 Il.790 42 U...U 23.000 1 428.00 3 Il. 6... 2 1 ..30;. bO St! .7 bO 1397.70 0.996 400:;.30 4 .8 BIt 4 12 .'" 0 1 1.908 42 O. :>U 23.1 76 1 428.1 U 3 Il. qO 3 430;.70 5" .0 /il3
397.80 1.027 400;.40 4.955 413.00 12.02t1 J 420.bU 73.353 1 421l.20 3 ... 145 430;.80 59."o7
1 397.90 1.059 400;.50 5.027 413.1U 12.141l 1 420.70 7.3.530 1 428.30 39.3'1l1l 430;.90 5'ii .7311 1398.00 1.092 40<;.60 ~.IUO 413.20 12.2b9 1- 420.1l0 23.708 1 421l.40 3 ... /.31 43 .... 00 bU.O!>b
398.10 1.125 40<;.70 !>.17 3 413.3U 1'.390 1 "éO .';0 23.88b 1 428.50 39.87b "3.... 10 bU.31l2
398.20 1 .158 40<;.AO !>.247 413.40 12 .513 1 "él .u 0 24.06b 428.60 40.121 .. 3 .... 20 bO. 707
1 398.30 1. l'ii 2 405.90 !>.321 4 1.:1 .50 12.63 b 1 42 1. 10 24.2 <t6 428.70 4 O. l" 7 ..3 .... 30 bl .033398 .40 1.22 b 40 Il. 00 !> .3% 413 .bO 12. 7b 0 1 421.20 74.427 421l .80 4 O. "1 5 43 .... 'oU bl .359 .1398.50 1.261 40 Il. 10 5.471 413.70 12.885 1 4' 1. JO 24 .b Oll 428.90 4 0.1I#> 2 43 .... 5U bl .b 87 1
398.bO 1.297 40b.20 5.547 1 413.80 13.011 '1 421."U 24.790 429.00 41.111 "3 .... bO b2.015 1
398.70 1.333 40 b. 30 5.b23 413.90 13.137 1 421. !>u 7.4.974 42'i.1 U 41. 3#> 1 "J .... 70 b<:.34"
1 398.80 1.370 40b.40 5.700 414.00 13.2b4 1 421.tlIl 7.';.158 429.20 41.#>11 43 .... 1l0 bi::. b 11 1398.90 1.407 40b.50 5.777 41".10 13.3"2 1 421.10 7';.342 429.3U .. 1.llbJ .. 3 .... 90 b3.0001
399.00 1.444 40f.60 5.855 414.20 13.521 1 421. IlU 2';.527 429.40 420115 437.00 b3.329
399.10 1.41l3 40 b. 70 5.934 414.30 13. b51 1 421 ...U i'5.7 13 429.50 42. J'" Il 437.10 b3.bbO
1 399.20 1.521 1 ..ot:. AO b.013 41 ... 40 13. 71l 1 1 "22. uO 25.900 429.60 42.1>23 "37.20 b3 ... "'0399.30 1. Sb 1 40b.90 b .092 414.5U 13.912 ..é2.lIi 2".0118 429.70 4'.1l77 437.30 b".321 1399.40 1.600 407.00 b .172 414.b 0 14.04 .. 422.cO 2".275 4 2...80 .. 03. n3 437.40 b4 .b!>2- 1
399.50 1.641 407. 10 6.252 .. 14 .70 140177 422 • .:10 ?6.465 429.90 43. 19 0 437.50 b4.91l.. 1
399. bO 1. bll 1 ';07.7.0 b.333 "14.80 14.311 42l • ..u ;>6. b 54 "30.00 43.634 437. bO bS.31b 1
1 399.70 1.723 "07.30 b."15 1 "1".90 1"."4<; "22.!:l0 26.1!44 "30.10 "3.B!! 0 437.10 b!>.b"l1 1399.1l0 1.7b5 "07.40 b.497 415.00 14.51l0 422.bO 2i.03b 430.20 44.125 437.110 b!>.91l2399."0 1.807 407.50 b.579 .. 1!>.10 lIo.71b 422./u 27.227 430.30 4".372 "37.90 bb.315
400.00 1. 115 0 "07.60 b .bb3 .. 1!> .20 1".853 "22. au 27 ." 20 4 30." 0 ..... 61 .. 1 ..311.00 bb .650
1 400.10 1.89" "07.70 b.74b .. 15 .30 1".990 422. "U 27 .b 13 430.50 44.8'" 7 1 4~ /1. lU bb ."'114"00.20 1.937 "07. AO b .1130 " 15 .40 15. 128 423. OU 27 .Il 07 430 .b 0 "5. Il 7 1 43 A. 20 b7 .3 1..400.30 1.982 "07.90 b.915 "15.50 15.2b7 .. 23.1u 28.002 430.70 45.3"'b 1 43/1.30 b7.655
"00.40 2.027 "OH.OO 7.000 1 "15.60 15.407 "23."'U 2R.197 430.110 45.1117 1 4311.40 b7.9"0
400.50 2.073 401l.10 7.01lb 415.70 1!>.5"1l "23.~u ?A.394 430.90 "5.Il"'d 1 43/1.50 61l.327
1 " 00 .b 0 2.119 ..0 li. 20 7.172 4 1!> .80 15. bll9 "23. "0 211.590 431 .00 "b.); 1 1 43 A. 00 titi .bb"4 00.70 2. lb 5 408.30 7.259 415.90 15. 1131 423. !>U 2A .788 431 .1 0 lob. 37" 1 "311.70 b9 .001400.80 2.212 40tl."0 7 .3"b "lb.OO 15. "'74 "23.oU i'A.987 431.20 "b.II; 7 1 "31l.1l0 b"'.339
400.90 2.2~0 40tl.50 7."34 41b.IO Ib.llb 423./U 29.185 431.30 4b.RI'2 1 431l.9U b9.b17
1
1 401.00 2.308 "Otl.bO 7.522 "lb.20 °lb.2b3 1 423.ou 2'1.3B5 431.40 47.137'1 439.00 70.01b401. 10 2.357 "Oll .70 7. bll "1 b. 30 lb ." Oll 1 "23.9 U 29.51lb 431.50 ..7.394 1 .. 39 .1 0 70.35b401.20 2.4 Ob " O/l.AO 7.700 41b."0 lb .55" 1 .. 24.UU 29.787 431.60 47.1><;1 "39.20 70.""'5
401.30 2.45b 1 401l.90 7.790 1 41b.50 Ib.701 1 424.1U 29.989 431.70 47.909 1 "39.30 11 .03b
401."0 2.50b 1 409.00 7.8I:l 0 41b .... 0 1b.8 "9 1 .. 24.eU 30.192 "31.AO 108.11>7 1 .. 39.40 71.37b
1 401.50 2.557 1 "0'".10 7.911 .. 1 b. 7U Ib.997 1 424.3u 30.395 "31 • 90 "1l.1l2b 1 .. 39.~0 71.717401.bO 2. b09 1 40<;.20 tl.Ob2 41b.bO 17.147 1 "é4. "0 30.599 432.00 "Il. 6R 7 1 .. 39.bO 72 .U5.. 1"01.70 2. bb 1 1 409.30 Il.15'' 41p.9U 17.2"'1 "24. !>o 30.tlO" "32.10 " 8. Cl" 8 439.70 72 ... 01
401 .80 2.113 1 "09.40 Il .247 417.0U 1 -, .4" Il .. c4.bO 31.010 432.2U 49.;>10 ..39.80 72.7 ....
"01 .90 2.7bb 1 ..0 <;. SO 8.3 "0 417.10 17. bO 0 "24. 1u 31 .? lb 4 32.30 4 ... 472 113 9...0 73.0 bb
1 1 1402.00 2.819 1 409.1>0 Il.433 417.20 17. 7!> 2 42 ".IlU 31 .42" 4 32.40 49.nb "4 0.00 73."301 402.10 2.eh 40<;.70 Il.527 417.30 17.905 40'4 ... U 31.b31 1 432.50__ 50.nOU 440.10 n.711o
. : 402.20 2.928 409.RO Il.bU 417."0 11l.0!>'" .. 25.UU 31.840 432.60 5U.;>1I5 4"0.20 74.llll
402.30 2.9113 40 <;.90 Il.717 4 17 .5 0 11l.21" 425. lU 32.055 "32.70 5 o. 53 1 ... o. 30 7..... b3
1 402." 0 3.039 41 0.00 Il.813 1 4 17 .b 0 Ill. 37 0 425. cU 3i' .ë 70 "32.11 0 5 o. 7'1 Il 44 0.40 7...B Uil402.50 3.09!> "10.10 1!.9U'l 417.70 111.52b .. 25 • .:10 32 ... 87 432.9U 51.0"!> .... 0.50 75.15"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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·1 Tableau A4 _ 3
RETENUE nO 3 BAREME HAUTEUR / VOLUME Barrage du BOU HE URTMA
1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l'(MI VIME.G~'-311 H ''-1 V(ME. 6AM3 1 : H (MI V(MI:GAM31 1 "" IMI V("'EG/lM311 1'1"1 V(Mt.u~"31 1 HI" 1 V("'I:.\;/llol.31
- ------ ------------ - - - - -- ----------- ------- -- -- - - --- - ----- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- --- --- --.---
185.00 0.0 1 1<13.00 4 .000 ;> 01 .00 15.492 1 éU9. UU 3Cl .4 12 217 .0 U e 8. 74 1 1 ;>;> 0:;.00 1 b3 .3 7t:
1 185.10 0.011 1 1<13.10 4.091 ;>Ol.lU 15.b9!> 1 2U9.lU 3Cl.810 217.10 e9.flt'2 1 nO:;.10 1b4.31b185.20 0.022 1 193.20 4.1112 201 .2 Il 1 !>. 911 0 1 2U 9. "II 40.210 217 .20 9 O. 50 b 1 n<;.20 1b!>.25b185.30 0.035 193.30 4.27!> ;>01.3U 1b.107 1 209.~U 40.b13 217.3U 'i1.3 .. 1 1 ;>20:;.30 1bb.197
185.40 0.041l 1 ICl3.40 4.3bll ;>01.40 1b.317 éU9 ... U 41.018 217.40 92.;>711 1 ;>20;.40 1b7.!3'l1
185.50 0.063 1 193.0;0 4.4b3 1 ;>U1.!>0 1b.530 209.5U 41.426 217.50 ~3.167 1 ;>2<;.50 1bll.01l1
1 1 85 .b 0 0.071l 1 193.60 4.558 1 ;> 01 .b U 16.744 20 "'. bU 41 .836 217 .b 0 94.00; Il 1 n<;. bD 1 b<,; .023185.70 0.095 1 1<13.70 4.b55 1 ;> U1 .70 16. %2 209.7U 4;>.248 217.70 94.951 1 ;>;> 0;.70 1 b" .11 b51 85 .Il 0 O. ~12 1 1Cl 3. RO 4.752 ,1 ;> 01.11 U 1 7. 18 1 2U 9. IIU 42.663 217 .11 0 95. A4!> 1 ;>2 <;.110 1 70 .9011
185.90 0.131 1 l<13.ClO ... 851 1 ;>01.90 17.40" 209."U 43.01l0 217.90 9b.742 1 220;.90 171.1l52
1 1 1
1 186 .00 0.150 1 1Cl ... 00 4.950 1 ;>U2.00 17. b21l é 10. UU .. 3.500 218 .00 97. fl41 1 ;>;>#00.00 172.79b18b.10 0.171 1 1Cl4.10 5.051 ;>02.10 17.855 210.ll1 43.1l72 218.10 91l.541 ;>;>#00.10 173.74>0186.20 0.192 1 194.20 5.152 202.20 18.01l5 210."U 44.252 218.20 9<;;.443 22f1.20 174> .6114
186 .30 0.215 1 194.30 5.255 ;> U2 .30 Ill. 31 b 21 O• .lu 44 .b 40 2 III .30 100.3.. 7 2;> fi. 30 1 7!> .b 29
186.40 0.231l 1 ICl4.40 5.351l ;>02 ... 0 18.551 210.411 45.035 211l.40 101.;><;3 ;>t'#oo.40 17b.<;75
1 18b .50 0.263 1 194.0;0 5.4b3 ;> 02.5 U 1Il.71lA 210.~1I 4'5.438 211l.5U 102.11l1 ;>2#00.50 177.521186.60 0.288 1 194.60 5.5bll ;>02.bO 19.027 210.bU 45.1l48 211l.f>0 103.01U ;>2f1.bO 171l.467186.70 0.315 1 ICl4.70 5.675 ;> 02.70 1\1.269 210.7u 46.266 218.70 103.9A2 22#00.70 17 ... 413
186.80 0.342 1 1<1... RO 5.782 ;>02.80 19.513 1 210.IIU 4fo.692 211l.80 10".8Cl5 22fo.1l0 11l0.3bU
186.90 0.371 ; 104.90 5.891 ;>02.9U 1'J.759 1 210 • .. U 47.126 211l.9U 105.810 ;>2f1.90 181.3UII
1 1 1187.00 0.400 1 1Cl 5. 00 6.000 ;> 03.0 U 2 O. 008 1 21 1. UU 47.567 219.0 U 10b.727 2;> 7.00 1112.25b187.10 0.431 1 1Cl5.10 6.116 ;>03.10 20.2bO 1 211.1u 4R.016 219.10 107.fo4b ;>21.10 1113.2U4
187.20 0.462 1 1Cl5.20 b.234 ;>03.20 20.513 1 211.i::u 48.472 219.2U 101l.0;67 227.20 111... 152
187 .30 0.495 1 1Cl 5.30 b.353 ;> 03.3 U 2 U. 77 0 1 211. JU 4A.936 21 ... 30 109.4ClO 227.30 1115.101
1 187.40 0.528 1 ICl5.40 6.473 ;>03.4U 21.0211 1 211.4U 4Cl.401l 219.40 110.414 ;>;>7.4U 111b.051187.50 0.563 1 ICl5.50 b .595 ;> 03.5 U 21.29 U 1 211.tiU 4Cl.1! 88 219.50 11 1. 3.. 1 ;>27.50 1117.001187 .60 0.598 1 1Cl5.6O b.7 III ;> 03 .b U 21.553 1 211. bO 50.375 219 .b 0 112.;>6~ ;>;> 7.60 11l7,"Sl
187.70 O. t:35 1Cl5.70 b.1l 43 ;> 113.7 U 21. III Cl 1 21 1. 7U <;0.870 219.70 113.1'1'" ;>27. 70 11111.901
187.80 0.~72 195.RO 6.970 ;>03.8U 22.0811 . 211.1111 0:; 1 .372 219.80 11 ... 1li ;>27.110 11l9.852
1 187 .90 0.711 19~. <10 7.097 ;> 03.9 U 22.359 211. "II '51 .t< 112 219.90 115.0ll5 n 7.90 1 IIU .8041 88 .00 0.750 I<I~. 00 7.227 ;> 04.0 U 22. b32 212. vU <;2.400 220.00 11 b. 00 1 ;>;> A. 00 191.75b
188.10 0.7'ii1 1<lt: • 1 0 7.357 ;>0 ... lU 22.901l 212.lIi 52.<;;26 220.10 116.<1311 ;>;>A.10 1"'2.708 1
188.20 0.832 1<lf,.20 7.4<10 ;> 04.20 23.186 212.lU 53.459 220.20 117.R71l. 2;>A.20 193.6bU
1 1 188.30 0.875 IClé.30 7.b23 ;>U4.3U 23. 4b 7 212.3U 54.000 220.30 118.A19 ;>211.30 19... b131 188.40 0.918 IOb.40 7.7511 ;>U4.4U 23.750 212."11 54.548 220.4U 11''.7#002 22A.40 195.5b71 188.50 0.9b3 19f: .50 7.895 ;>04.5U 24.03b 212.5U 0;5.104 220.50 120.707 ;>t'A.50 1"'b.521
1 188.bO 1.008 IClt:.flO 8.033 ;>04.bU 24.324 212.bU 55.668 220.60 121.654 ;>;>A.bO 197.475
1 188.70 1.055 l<1b.70 Il.173 ;> 04. 7U 24.b14 212.7U 5~.240 220.70 122.603 nA.70 1.. 11.4211
1 1 188 .80 1.102 l<1é. AD Il.314 ;> 04.11 U 24.907 21 2.IlU O;fo.819 220 .Il 0 123.5<;" nll.80 199.38..1 188.90 -1. 151 10t:.90 8.4 Sb ;> 04.9 U 25.202 212 ...U 57.406 220.<10 124."iOb nll.9U 200.3401 1
1 189.00 1.200 1 1 <17.00 Il. bD U ;>U 5. ou 25.500 213.UU <;8.000 221.00 125.461 ;>2Cl.OO 201.29 b
1 189.10 1.251 1 1 <17.10 Il.745 ;>05.1U 25.1l 00 213.111 58.b02 1 221.10 12b.417 ;>2Cl.10 202.252
1 1 189.20 1.302 1 1 Cl7 .;>0 8. 1192 20 S. 2U 26.103 213 .i:: U 5Cl.212 221.20 127.375 1 2;>Cl .20 203.20 Il1 189.30 1.355 1 1 <17.30 ".041 ';>05.30 2b .401l 213.H '5 Cl. «30 221.30 121!.335 t' 20.30 204.1b51 189.40 1.408 1 1Cl 7.40 9.190 ;>05.40 2b.71b 213.40 flO.455 221.40 1;>9.;><17 nCl.40 205.12j
1 18Cl .50 1.463 1 1Cl7.'50 ... 34~ ;> 05.50 27.0î!b 213.5u 61.081l 221.50 130.2fo1 ;>;>Cl.50 206.0111_
1 189.60 1.511l 1 ICl7.(,0 9.494 ;> U5.b U 27.3311 213. bU "'1.728 221.60 131.nb nCl.bO 207.0311
1 1 189.70 1.575 1 1Cl 7 .70 9.649 ;> 05.70 27.653 213.7u 62.377 ?21 .70 132.194 ;>2 <1.70 207 .9 ~71 189.80 1.632 1 1Cl7.80 9.804 ;>05.80 27.970 213~ClO 63.032 221.1l0 133.1#003 2;>Cl.1l0 201l ... 5b1 189.90 1.691 1 197.90 9.961 ;>05.90 21l.290 1 213."0 63.69b ;>21.90 134.134 ;>;>Q."U 209.91b
1 1 1
1 190.00 1.750 1 ICll!.OO 10.120 ;> Ob.O 0 211. b12 1 21 4. UU 64.3 b7 222.00 135.107 2J 0.00 210.1l7b
1 1 190.10 1.811 1 1Qt!.10 10.2110 1 ;> Ob.1 0 21l. 93 7 1 214. lu 65.046 222.10 13b.0l!2 230. 10 ? 11 .8 3b1 190.20 1.872 1 19l1.20 10 .442 t'Ob.2 U 29.264 1 21 4. i::U (,5.732 222.20 137.0'59 23 0.20 212.7 Yb1 190.30 1.935 1 19t!.30 10.b05 ;>Otl.30 2"'.593 1 214.JII fl6.426 222.30 131l.03t1 ;>30.30 213.757
1 1 90 .40 1.991l 1 IClI'.40 10.7611 ;> U6.4 0 è9.92!> 1 214. "U fl7.121l 222.40 139.011l 23 O. 40 214.71"
1 190.50 2.063 1 1Clt'.50 10.93!> ;>Ub.5U 30.260 1 214.5U 67.1138 22t'.50 140.001 230.50 215.b1l1
1 1 190.bD 2.128 1 1Qe.(,0 11.102 1 20b.bU 30.5'Jb 1 214.bll fl8.555 222.6U 140.9.1I 230. bD 21b.b431 190.70 2.195 1 IClII.70 11.271 ;>Ob.70 .30.93b 1 214.7U foCl .2110 t'22 .70 14 1 • Rf> 1 ;>]0.70 2 J 7."'051 1 90 .Il 0 2.262 1 ICl 1:'.80 11 .442 1 2 Ub .Il U 31.277 1 a 4.IIU 70.012 222.80 1.. 2. 792 23 0.110 218.568
1 190.90 2.331 1 10 t'. ClO 11 .b 13 ;> Ob .90 31.622 214. ';11 70.753 ? 22.90 14~.7;>" t'3 O. ',10 219.532
1
1 1 191.00 2.400 199.00 11.7117 ;>07.00 31.9b8 215.0U 71.501 223.00 1 ..... f> <;b ;>31.00 220.4~b1 191.10 2.471 10".10 11 .9b1 ;>07.1U 32.317 215.lU 72.345 2 ê3 .10 1"5.<;1l1l ;>31.10 221.4bO1 191.20 2.542 ICl".20 12.131l 1 ;>U7.20 3ê.bb" 215.<:U 73.1 .. 1 223.20 146.520 ;>31.20 2i::2.42 ..
1 191.30 2.615 109.30 12.315 ;>07.30 33.023 ~l!:l.JU 74.039 223.30 147.453 ;>31.30 223.311"
1 19 1. 4 0 2.6t!8 1 Q9. 4 0 12.4<;; .. ;>07 ...U 33.379 215." 0 74.889 223.40 1411.3R7 ;>31.40 22 ... 355
1 1 191.50 2.7b3 ICl9.50 12.675 ;>07.50 33.738 215.~0 75.741 223.50 14".3t'1 231.50 225.3211 191.bO 2.8311 ICl<;.foO 12.1l57 ;>07.bU 34.09.. 215.tlU 7fo .594 223.6U 150.255 ;>31.60 22b.2dl1 191 .70 2. "15 19<;.70 13.041 t' 07.70 34. 4b 3 215.7u 77 .450 223.70 151.IA<,l ;>31.70 227.253
1 191.80 2 ... .,i:: ICl<;.RO 13.22b ;>07.1l0 34.1l29 215.lIu 7A.307 223.AO 152. 1t''' ;>31.110 2211.220
1 91.90 3.07 1 1Cl 9. ClO 13.4 12 1 t' 07.9 U 35.197 215...U 79.1 b6 223.90 153.0#000 ;>] 1. 90 229.11l!!
1 192.00 3.150 ;>00.00 13 • b 00 ;>UtI.OO 35.5bll 21 b. ou RO .027 224 .00 153.QClb ;>J;>.OO 230.15b1 192.10 3.231 ;>0 o. 10 13.7711 ;>Otl.10 35.942 21 b. JU RD ."90 22...1 0 154.9l2 ;>3;>. 10 ;>31.124
. 1 192 .20 3.312 20 O. 20 13 .9 5Cl 1 t' 01l.2 0 3 b. 31 7 21 b. lu III .755 224.20 155.11(,8 23;>.20 232.0 'li:
1 192.30 3.395 ;>00.30 14.1"2 201l.3U 3b.69b 2lb.JU A?621 224.30 15b.R05 ;>3;>.30 233.0b1
1 1 192.40 3.478 ;>00.40 1".3211 ;>OIl ... U 37.077 21b."U 113.490 22".40 157.743 ;>3;>."U 234.0311 192.50 3.563 ;>00.50 14.51b 1 ;>Otl.50 37.4bO 216.~1I 84.3b1 224.50 158.foRl ;>3'.50 235.0011 192.bO 3.b41l ;>00.60 14.70b ;>OIl.bO 37.84~ 21b.bU R5.233 22 ... bO 1511.fo19 ;>3;>.bO 235.'iI71
192.70 3.735 ;>00.70 14.89Cl ;>01l.70 31l.233 216.1U Rfo.107 224.70 1bO.557 '3;>.70 23b.941
1
192.tlO 3.B22 200.AO 15.094 ;>Otl.1l0 31l.b24 21b.cU 8b.Cl83 22".RO 1b1.4Clb '3;>.110 237,"12
192.90 3. "11 ;>0 O. ClO 15.2 Y2 ;> UIl.Cl U 3 "'. 01 7 21 b."U A7.1161 224 ... 0 1b2.4.lb '3;> ...0 2311 .811"
-- - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - -- - - - - -- - - -- - -- - - - -- --- -- - -- - - - --
1
1 Tableau A4 - 4
RETENUE nO .4 BAREME HAUTE UR / VOLUME Barrage du KASSEB
1 --------------------------------------------------------------.-----.-------.-------.------------------------------IiIMI VII'EG~1'311 t< (~l VlMEGAM311 HIMI- VIMEb~M31 1 1'.10' V1MfGP~311 HIMI ~ 11'~(HHJII l'(HI ~1"EijA"311
-----------------------------.------------------------- --------------------------.-------
244.00 0.0 ;>51.50 1.223 ;>b3.00 7.0111 272.SU ZO.572 Z8Z.00 44.5~3 ;>91.50 7V.bJ2
1 244.10 0.004 ;>51. bO 1.253 ;>b3.10 7.113 272. bU ZO.7 b5 ?IlZ.IO 44.875 ;>91. 110 110.059244 .20 0.007 ;>51.70 1 .2114 ;> 113 .2 U 7.20 V 27 2. lu ;>0.9 110 l' 8Z .20 4 S. 111 V ;>V 1. 70 IlU .4811244.30 0.01 1 ;>51.80 1 .315 ;>tl3.30 7.305 272. IlU ;>1 .1 Sb 2112.30 45.504 ;>91.80 80 .9 III244.40 0.01 Il ;>0; 1.90 1 .341l ;>1l3.40 7.40 i! i7 2."U ;>1 .353 782.40 4 s. 8;> 0 ;>91.90 1l1.347
244.50 0.020 ;>54.00 1.379 ;>1l3.50 7.500 273.UU 71.551 2112.50 4tl.1l7 ;> 9;>.00 81.178
244.1l0 0.024 ;>54. 10 1.411 ;>tl3.1l0 7.5VIl 273.iU 21.750 282.1l0 .6.45. ;>9;>. 1U Ili< .2U8
1 244.70 0.029 754.20 1.44S ;>1l3.70 7.1l91l 273.~U 21.951 282.70 41l.773 ;>9;>.20 82.Il.U244.80 0.034 ;>54.30 1.479 ;>b3.80 7.798 273.3U 2;>.153 282.80 47.093 ;>Ç;>.3U 1l3.D72244.90 0.039 ;>54.40 1.513 ;>1l3.90 7.8911 273.4U n.351l 282.90 47.413 ';>9;>.40 83.S04
245.00 0.044 ;>54.50 1 .5411 ;>1l4.00 8.000 273. !>U 22.5 III 283.00 47.734 ;>9;>.50 113 .931
245.10 0.049 ;>5 4."0 1 .583 ;>1>4.10 Il. 095 273. bU 21'.7 Illl 283.10 41l. 05 Il ;>9;>. 110 ll4 .3 7U
1 245.20 0.054 ?'i4.70 1.1l19 ;>1>4.20 8.191 273.7U 22.973 2113.20 41l. 380 ;>9;>.70 1l4.805245.30 0.01l0 ;>54.80 1.1l51l ;>1l4.30 Il.289 273.IlU 23.182 283.30 41l.704 ;>9;>.80 115.240245.40 0.01l1l ;>54.90 1.1l93 ;>1l4.4 U Il.387 273.90 23.391 283.40 49.02V ;>9;>.90 ilS. 1175245.50 0.072 ?5 5.00 1 .730 ;>b'! .5<1 Il. 48 7 274. OU 23.1l 01 283.50 49.355 1'91.00 Ilfl .1 Il
245.1l0 0.078 755.10 1.71l1l 1 1'1l4.bO 8.58V 274.IU 23.813 283.1l0 49."1Ii! 291.10 1l1l.5.7
1
245.70 0.084 1'55.20 1.807 ;>tl4.70 Il.Il\l1 274.~0 24.021l 2113.70 50.010 1'91.20 8b.91l4
245.80 0.090 ;>55.30 1.841l l' 1>4 .80 Il.795 274. JO 24.241 2113 .80 5 0.34 0 ;>\1 1. 30 1l7.422
245.90 O. 097 ;>5 5.40 1 .88fl 1'tl4 .9U Il.900 274.4U 24 .4 SIl 283.90 5 o. Il~ 9 1'91.40 87 .8 110
241l.00 0.103 ;>55.50 1 .927 l' 1l5. 0 0 9.007 2H.!>U ?4 .H3 284 .00 51.000 ;>9.1.50 1l1l.2 \/11
241l.10 O. Il 0 ;>0;5. 110 1.91l8 1'fl5.10 9.114 274. bU ?4 .1191 284.10 5 1. 31 1 ;>91. 110 Illl .737
1 241l.20 0.117 ;>S5.70 2.010 1'1l5.20 9.223 274.7U 25.110 284.20 51.1l~4 ;>91.70 119.177241l.30 0.124 1'55. RO 2.053 1'1l5.30 9.333 2H.IlU 25.331 284.30 51. Q9 8 ;>91.110 1l9.1l18241l.40 0.132 255.QO 2.097 1'1l5.40 9.445 274.90 25.552 284.40 52.132 1'91.90 90.058241>.50 0.139 1'5b.00 2.141 ;>tl5.50 9.557 275.UU 1'5.775 284.50 52.""11 1 ;>9•• 00 90.500
241l.1l0 0.147 ;>51l.10 ·2. 1Il Il ;>b5.1l0 V.1l71 275.iU 75.999 284.1l0 53.004 1'94.10 VO.931
241l.70 0.154 ;>51l.20 2.232 21l!>.70 9.7117 ?75.~u 21l.225 284.70 53.342 294.20 VI.3Ilb
1 241l.80 O. 1112 ;>5 Il. 30 2.279 ;> b!>.8 0 9.903 27 S. ~U 2~.4 52 284 .80 53. IlB 0 1'94.30 91 .805241l.90 0.171 ;>5 Il. 40 2.321l ;> Il!> .90 10. 021 275...U 2".~ 79 2 84.90 54.01 V ;>9 •• 40 92.2.b247.00 0.179 ;x; Il. 50 2.374 ;> tlfl .0 0 1 O. 140 27 S. !>U 2".909 2 ilS .00 54.359 ?9 4.50 Cil2 .Il \/2
247.10 0.187 ;>5 Il. 110 2.422 l' tlfl .1 0 1 O. èfl 0 275. tlU 27.1 39 285.10 5 •• 700 1'94. bO 93.141
247.20 o .191l ;>5b.70 2.4H 71l1l.20 10.382 n5.7u 71.370 285.20 5S.04i! 294.70 \13.59 ..
1 247.30 0.204 1'51l.80 2.522 1'bll.30 10.505 275.IlU 27 .1l04 285.30 55.3MIl 1'9•• 80 94.051247.40 0.213 751l.QO 2.572 21lb.40 10.1l29 275."U 27.837 285.40 55.72\1 1'94.90 94.510247.50 0.222 1'57.00 2. 1124 ;>1l1l.50 lu.7!>4 2·71l.U 0 2 R. 073 285.50 51l.0 74 ;> I/S.O 0 94.974
247.60 0.232 1'57.10 2.671l 1'bll.60 10.1181 è71l. i 0 28.309 285.60 51l.41 V 1'95.1 U "'5.4"'1
247.70 0.241 ?S 7.20 2.729 ;>tlll.70 11.009 271l.;:U 28.547 285.70 51l.7,,7 ?Q5.20 "'5.9le
1 2 47 .80 0.250 ;>57. 30 2.783 ;>bll.80 11.1311 276.30 7R.786 285.80 57. Il 5 1'95.30 91l.387247.90 0.260 1'57.40 2.837 ;>lltl.90 Il.2b8 276 •• U 29.026 285.90 57 ••"3 1'95.40 "'1l.8b42 48.00 O. i7 0 ;>5 7. 50 2.892 267 .0 U 1 1.400 27 Il. !:lU ?Q.2 fl8 286.00 57. III 3 1'95.50 97.346
248 .1 0 0.280 ;>57.1l0 2.948 ;> b7 .1 0 11.5.33 . 27 Il. bU ?Q.510 281l .1 0 S Il. I~ 2 295.1l0 \17 .631
248.20 0.290 1'57.70 3.004 ?tl7.20 II. Illlil 27 Il. 7U 29.755 2 81l.2 0 51l.5U ?9S.70 98.3.0
1 248.30 0.300 1'57.80 3.01l2 ;>b7.30 Il.803 271l.IlU 30.000 281l.30 51l.1I1l7 1'95.110 91l.813248.40 0.311 ?5 7. QO 3.119 ;>1l7.4 U Il.940 27 b."U 30.241l 281l.40 59.?2 0 1'95.90 99.301l248.50 0.322 ?5 8.00 3.178 ;>1l7 .50 12.07 b 277. OU 30.494 2 8b.5 0 59.574 ?Q~. 00 9'iI .B 08248.1l0 0.332 ?51l.10 3.237 ;>1l7.1l0 12.217 1'77. iD 10.743 281l.1l0 59.Q29 29".10 10u.310
248.70 0.343 1'51l.20 3.297 ;>1l7.70 12.3511 277.cU 30.993 281l.70 Il 0.285 29~. 20 100.817
248.80 0.354 ;>se.30 3.358 ;>1l7.80 12.500 277.JU 31.245 281l.80 f,0."43 29".3U 101.3211
1 248.90 O. 31l Il 1'58.40 3.420 ;>b7.90 12. b4 3 277 ... U 31.497 281l.90 Ill. 00 0 ;>Q~. 40 101 .8 .. 1249.00 0.377 ;>0; 8. 50 3.482 2Ilil. 00 12.7eR 277.SU 31.751 287.00 1ll.359 1'9".50 102.359
249.10 o.Je 9 :>58.1l0 3.545 ;>bIl.IO 12.933 277.tlU 3è.00fl Z 87.10 Ill. 71 9 ?Q". 110 102 .879
249.20 0.400 ;>5e.70 3.1l01l 1'1l1l.20 13.0110 277.7U 31'.?1l2 2117.20 1l2.0RO ;>9".70 103.404
1
249.30 0.412 251l.1I0 3.1l73 ;>1l1l.30 13.229 277.IlU 32.520 287.30 1l2.442 ;>Q".80 103.\/33
249.40 0.424 :>5 8.90 3.738 ;>!>Il .4 0 13.378 277. VU 12 .779 287.40 1l2. 804 ;>9". \10 10••4 114
249.50 0.437 ;>59.00 3.803 ?bll.5U 13.529 278.UU 33.039 287.50 1l3.11l8 1'97.00 IU5.0UO
249. 110 0.449 l' 59.1 0 3.870 ?tI8. 110 13. 1181 2 7e. i U 33.300 28 7. 110 b3.532 297.10 lOS. S31l
249.70 0.41l1 ;>59.20 3.937 ;>!>Il.70 13.83. 27e. "0 J3 .563 287.70 63. R9 8. 1'97.20 1 UIl.081
249.80 0.474 259.30 4.00S ;>1l8.80 13.98'" 278.JU 33.1l27 287.80 1l4.21l!> 297.30 IOb.1l21l
1 249.90 0.487 1'59.40 4.073 1'bll.90 14.145 278."U 34.091 287.90 1l4.1l31 2Q7.4U 107.177250.00 0.500 ?5 9.50 4.143 l' 119 .0 0 14.302 278. SU 34.358 288.0 U 1l5. 000 ;>97.50 1 U7 .731250.1 0 0.512 <'59.1l0 4.213 ;> 69.10 14.460 278. bU 34 .Il <'5 2118 .1 0 "5.40 Il ;>Q 7. 110 1 Oll .287
250.20 0.524 ;>5 9.70 4.283 ;>1l9.20 14. 112 0 2711.7U 34.894 288.20 1l5.R18 1'97.7u 101l.1l48
250.30 0.537 1'C;Ç.80 4.355 1'b9.30 14.71l1 nll.1l0 35.11l4 2811.3U Ilb.?211 297."0 lU9.413
1 250.40 0.550 1'5'" .90 4.427 ;>1l9.40 14.943 278."U 35.435 281l.40 1l1l.,,17 ;>Q7.90 IU9.979250.50 0.51l4 ;>"0.00 4.500 1'1l".50 15.101l 279.UU 35.708 21l8.50 b7.049 ;>9R.00 1l0.SSI250.1l0 0.578 ;>"0010 ".573 ;>6... 1l0 IS.271 i!79.iD 35.981 281l.I>0 "7 ••5V ;>QII.IO III .1 i!5250.70 0.593 1''' 0.20 4.1l48 ;>1l9.70 1 5.437 279. cU 31l.2 SIl 288.70 1l7. R7 2 29 R. 20 III .704
250.80 O. 110 Il ;>" 0.30 ••723 ;> 1l9.8 0 15. 110 5 279. JU 36.533 288.80 Il Il. 21l!> ;>911. JU 112.287
250.90 O. fl2 4 ;>" O. 40 4.799 l' b9.9 0 15.773 27 \I."U 3fl .1< 10 288.90 bll. IlQ 7 ;>1/ Il.40 112.HU
1 251.00 - O. 1141 ;>"U.50 4.875 ;>70.00 15.943 279.SU 37.088 2119.00 1>9. III ;>911.50 113 •• b2251.10 0.1l58 ;>60."0 4.\152 ;>70.10 lb.1I4 279.bO 37.31l8 21l9.10 1>9.51'5 ;>911.1l0 114.053
251 .20 0.675 ;>Il O. 70 5.030 1'70.20 h.281l 279. lu 37 .b 49 28Ci1 .20 e9. 94 0 ;>9 R. 70 1 14 .b 50
251 .30 O. 1193 ?f> O. RO 5.109 ;> 70.30 1 b. 46 0 27 9. IlU 37.932 2119 .30 7 O. 3<; 5 ;>Q R. 110 1 15 .2 SI
1 251.40 0.712 ;>1l0.90 5.181l ;>70.40 1 Il. 1l3!> 279.~U 38.215 289.4U . 7~.771 ;>QR.90 115.854251 .50 0.731 :>" 1.00 5.2 bll ;> 70 .50 1 Il. 1111 21l O. OU lB.500 289.50 7 1o\~ 7 ;>9 G. 00 1 III .4-1l2251 .b 0 0.750 ;>" 1.10 5 .349 ;> 70 .b 0 1 Il. 9811 28 O. iU 3R.794 289 .Il 0 71. "0 .. ;>Q9.10 117 .071251.70 0.770 ;>"1.20 5.430 ;>70.70 l7.11l7 280.c U 39.0B9 289.70 72.0?i! 21/Q .20 1l7.1l1l1l
251.80 0.791 :>"1.30 5.512 270.1l0 17.347 2110.~0 39.381l 289.80 72.4.0 29Q.30 1l1l.305
251 .90 0.812 ;>" 1. 40 5.595 ;> 70.90 17.5.211 280. _U J9.t-1lè 289.90 72. B51l ;>9Q.40 118.92b
1 252.00 0.834 ;>" 1. 50 5.1l7'" ;>71.00 17.711 2B O.!>U 39.980 290.00 73. nll 29Q.5U II'" .551252.10 0.851l ;>" 1."0 5 • h3 ;>71.10 1 7 .IlCil~ 21l0.bU 40.279 290.10 73.I>~7 ;>9Q.1l0 120.179252.20 0.879 :>f, 1.70 5.1l48 271 .20 1 ... Oll 0 21< O. 7U 40.579 290.20 7 •• Il Il 1'9 Q. 70 1<'0.IU2
252.30 0.902 ;>" 1. RO 5.93. ;>71.3U 18.2flfl 211 O.IlU 40.1l80 290.30 7 •• 53 .. 1'91/.80 121 ......
252.40 0.921l ?f> 1. 90 Il.0 20 ;> 71 .40 18.453 21l O. 'lU 41.181 290.40 7 _. QIl 0 2QQ.90 1i!2.087
1 252.50 0.950 ?f>2.00 b .1 07 ;> 71 .50 18. b'!2 281.00 .1 .484 290.50 7 S. 3R 2 30 n. 00 1 i!2 .731252 .Il 0 0.975 ,." 2. 10 Il.195 ;> 71 .Il U Ill. 83 ë 2R 1. lU 41 .788 290 .Il 0 7 S. 80 4 3U n. 10 123.37b1 752.70 1.001 1''' 2.20 Il .2 8'l ;>71.70 1"'.024 28 1. ~U 42.092 290.70 7 Il. 22 7 JO O. 2U 124 .0271 252.80 1.027 1'''2.30 b.373 ;>71.RO IV.217 281. JU .2.398 2 \10 .BO 7 f,."5 1 30 n. JO 124.b1l2
1 252.90 1.053 :>"2. "'0 Il •• b3 ;> 71 .90 19.410 2" 1 •• 0 42.704 290.90 77.075 30n.40 125.3J..
1
1
1 253.00 1.080 ;>"2.50 e .55~ ;> 72.00 1 Cil. 110 b 28 1. !>U 43.012 2 ..1 .00 77.5UU 30 o. 50 1 ëll .0 00
1· 253.10 1. 10 Il ;>"2. 110 b.1l45 ;>72.1U l'JI. 802 "1l1.bU 43.~ 20 ;>91 .1 0 77. "'?!> JO O. 110 1 21l.1l6~
253.20 1.131l ;>1l2.70 Il.737 1 l' 72.2 U I! U. 00 0 êll 1. 7U 43.1l29 291 .20 7 Il 035 1 30 O. 70 127.3JI!
253.30 l.lll4 ;>f,2.BO b.830 ;>72.3U 2u.190 281.I:U 43.940 291.3U 71l.718 300.80 12",00S
253.40 1.193 ;>,,?QO Il.924 ;>72.40 20.31l0 21l 1 • ~ U ••• ëSO 291.40 79.;>U. JOO. VO 121l.b7\/
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6 _ Barrage du LAKHMESS ~.
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5 _ Barrage de 5101 SALEM
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'1 Tableau A4 - 5
Rf:TENUE nO 5 BAREME HAUTEUR / VOLUME Barrage de Slol SAL EM
1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H.MI v '''EG_'' 31 1 HI"I VI "E G_"311 1<1"1 VIM~GAM31 1 I1.M' VI"Eb_M311 1<'''1 V l"EbA"JI. 111"1 Vl''~ bA"3 Il
----------.-------- --------------------------------------------------------------.--------------------------------
65.00 0.0 74.20 4.630 113.40 19.592 1 92.bU 94.262 101. H0 277.1140 Il 1. OU bOu.9c!2
65010 0.032 74.30 4.697 1l3.5U 1\1.975 92.1U 95.684 1 101.9U 2110.410 111.10 605.6b~
1 65.20 0.065 74.40 ".7t1t1 1l3.bU 20.366 Y2.bU 97.120 102.00 2113.000 111.20 blu.42V65.30 0.098 74.50 4.1l3b 113.70 20. 7b~ \12 ... U 1l8.569 102.10 21l5.~IU 111.3U /115.22365.40 0.131 74./10 4.9U7 1l3.IlU 210169 93.UU 100.031 IU2.20 21l1l.241 111.40 620.04!>
65.50 O. 165 74.70 4.91l0 1l3.90 21.51l1 93. lU 1 01 .507 1 Oé' .3 U ?" U. 119 0 11 1.50 624.8"'3
65.60 O. 199 74.110 5.054 ll4 .0 U 22. 000 93. tu 102.995 1 02 .4 0 2V 3. 5~ 1 11 1.60 62\1.7611
1 65.70 0.234 74.90 5 .12" 1l4.10 22.42 b 93.3U 1 04 .497 102.50 2"6.15 0 Il 1. 70 b 34 .67065.80 0.269 75.00 5.206 114.20 22.860 93.4 U IOto.012 102.toO 2"8.1l~0 111.80 63'0.59965.90 0.304 75.10 5.2114 b4.30 23.301 93.!lU 107.539 102.7U 301.691 1 Il .90 64~.5!l5
66.00 0.34 0 75.20 5.364 ll4 .40 23.7411 93.bU 109.080 102.80 304.440 Il ". 00 64 ... 538
66.10 0.376 75.30 5.4 .~ ll4 .50 24.203 93. lU 110.634 10<'.90 307.21 0 Il 2. 10 654 .548
1 66 .20 0.41 3 75.40 5.527 1 tilt .60 24.665 93.8U 1 12 .? 02 1 03 .0 0 310.nou Il 2. 20 65...58566.30 0.450 75.50 5.611 Ik .70 25. 134 '" 3. vu 1 13.782 1 03 .1 0 312.81 1 Il ". 30 664 .64866.40 0.487 75.60 5.696 b4 .1l0 25.61 1 94. OU 1 15.375 1 U3 .20 31 5. ~4 1 Il 2. 40 66"'.73"66.50 0.525 75.70 5.782 1l4.90 26.094 94. lU 116.982 103.30 3111.490 Il 2.50 614.857
66.60 0.563 75.80 5.870 1l5.00 26.585 94.i:U 1 III .6 01 1 03 .4 0 321.361 112.60 6110.001
66.70 0.602 75.1l0 5.959 85.te 27.082 94. JU 120.234 103.50 3?4.250 112.70 /1115.173
1 66.80 0.641 76.00 6.050 1l5.20 27.587 94.~0 121.880 103.60 327.1/10 112.80 690.37166.90 0.680 76.10 6.142 115.30 211.099 94.SU 123.539 103.70 330.n91 112 ... 0 695.5v7
67 .00 0.720 76.20 b.235 85.40 21l.611l C;; •• t1U 115.212 1 03 .80 333.041 Il 3. 00 700 .84"
67.10 0.760 76.30 6.330 85.5U 2 9. 1~ 5 94. III 126.1l97 103.90 336.010 Il 3. 10 706.1211
1 67.20 0.801 7 b. 40 6.426 1l!).60 29.67 Il 94.IlU 1?ll.595 104.00 339. no 0 Il J. 20 711.~J567.30 0.842 76.50 6.523 1l5.70 30.219 94."'0 130.307 104.10 342.010 1 D.3U 716.761l67.40 0.883 76.60 6.6i!2 85.110 30.766 95.UU 132.032 104.2U 345.041 1D.~O U2.1i!1l67.50 0.925 76.70 6.722 85.90 Jl.321 95.IU 133.769 104.30 348.09U 1 D.50 727.516
67.60 0.967 76.80 6 .82~ 86.0 U 31. 1l1l3 95.tu 135.520 104 .40 351.161 Il ~. 60 732.929
67.70 1.01 0 76.90 6.927 lib .1 0 32.452 95.30 137.284 1 04 .50 354.250 Il 3.70 731l .:nl
1 67.11 0 1.053 77.00 7 .031 lit> .? 0 3 3. 02 Il 9 5 .~U 139.062 1 04 .611 357.361 Il ~.1l0 743 .11 JIl67.90 1.096 77. 10 7.137 86.30 33.612 95. su \40.852 104.70 3toO.491 1D.90 749.33468.00 1.140 77.20 7.244 116.40 34.202 "!l.6U 142.655 IU4.80 3b3.640 114.00 754.1156
68.10 1.184 77.30 7.352 86.50 34.800 95.7U 144.472 104.90 366.811 114.1 U 7bO.404
68.20 1.229 77.40 7.462 Ilb.60 35.392 . \15. IlU 146.302 105.0 U 37 O. 000 Il 4. 20 7b5.98U
1 68.30 1.27'4 77.50 7.573 116.70 35.997 95."U 14A.145 105.10 373.210 11*.30 771.58368.40 1.319 77.60 7.b8r. 8b.1l0 36.614 96.0U 150.000 IU5.20 37b.~41 11*. ~O 777 .21368.50 1.365 77.70 7.800 Ilb.90 37.244 '16.10 151.1l69 105.30 37"'./190 114.50 782.870
68.60 1.411 77.110 7.915 117.00 37.886 ..6.cll 153.752 105.40 3B2.961 Il ~. bO 7B8.553
68.70 1.458 77.90 8.032 B7.IU 311.541 r,6.JU 155./147 105.50 3B6."50 11*.70 7"4.2b4
1 68.11 0 1.505 711.00 8.150 117.20 39.20 '" 96. _U 157.555 1 05 .60 3B ... 5~ 1 Il 4. 80 1100.00168.90 1.552 H.IO 8.269 87.30 39.1111" 9 6. !lU 159.477 1 05 .7 U 392.1191 11*...0 80b.29769.00 1.600 71!. ?O 6.390 67.40 "0.561 96. bU 1 61 .4 12 105 .60 396.240 Il 5. 00 81é .5 ..9
69.10 1.64 B 71'.30 Il .5 12 87.50 41.28b \16. 111 163.360 105.9 U 399. 1>1 1 11 5. 10 8111 .90b
69.20 1.697 7 b. 40 Il .6 Jt, 117 .60 42. 004 9 b. au 1/15.320 106 .00 403.000 115.20 825.221
1 69.30 1.74 b 7 Il.50 8.761 87.70 "2.734 96. "II 1 b7.2 95 106.10 40 b...1 1 115.30 831.54269.40 1.795 7B. bO 8.887 117 .Il 0 43.477 97. UU 1/l1l.282 106.2 U 409.114 1 Il !'. 40 1l37.1l7069.50 1.845 711.70 9.015 87.90 "4.232 97.IU 171.282 106.30 413.291 Il 5.~0 1144.20569.60 1.895 7B.BO 9.144 1l1l.00 45.000 ~7.tO 1 n. 296 106.40 ~16.761 115.6U 1l50.545 1
69.70 1.94b 711.90 9.274 1111.10 45.781 97.JU 175.322 106.50 420.2~0 115.70 1156.8\13
69.B 0 1.997 79.00 9.406 811.2 U 46.573 97...U 177.362 106.60 423.761 115.80 1l63.246
1 69.90 2.048 7~.10 ".539 1l1l.30 47.379 97.!lU 179.414 106.70 427.291 115.90 869.60770.00 2.100 79.20 9.674 1l8.40 48.1 ~7 Y7.b U IIlI.480 106.8U "30.1141 II~ .00 1175.117470.10 2.152 79.30 9.810 118.50 "9.027 97.70 11I3.5bO 10b.90 434.411 11".10 11112.347
70.20 2.205 7~.40 9.947 811.60 49.871 97.IlU IA5.b52 107.00 .38.001 Il''.20 1I1l1l.U7
1
70.30 2.258 79. ~O 10.0 116 118.70 50.726 97."U 11l7.757 107.10 ""I./lil 11/1.30 89~.113
70.40 2.311 7 ... 60 10.226 BIl.II0 51.5~4 98.UO 1 R9.875 107.20 44 ~. 741 11/1 ••0 901.5U6
7 O. 50 2.365 79.70 10.367 1 88.9U 52.475 \18.1 U 192.007 107.30 .41l.1I1l1 11~.50 \lU 7 • .,,06
7 0.60 2.419 79.80 10.510 Il''. OU 53.3611 \lB .i:U 194.152 107.40 .52.5"1 11/1.60 91 •• 312
70.70 2.474· 79.90 10.654 1l~.1 0 54.274 98.3u 196.309 107.~U 456.2~1 Il''.70 920. lè5
70.80 2.529 RO.OO 10.800 tl".20 55.192 98.~U 1911.4111 107.60 459.9"1 11".80 927.143
1 70.90 2.58. RO.IO 10.941 tl9.30 56.123 r,1l.!>U 200.6b4 107.70 4b3.691 Il ~.~o 933.5bV71.00 2.640 110.20 11 .089 119.40 57.0bi 98.bU 7n2.1l62 107.BO .67.441 117.00 940.00271.10 2.696 RO.30 11.244 119.50 58.023 9B.7U 705.072 107.90 471.;>il 117.10 94b ••40
71.20 2.753 RO •• 0 Il.40b Il''.bO 58.991 98.IlU 207.295 108.0U 475.001 117 .20 "5i!.685
71 .30 2.810 AO.50 11 .575 119.70 59.972 \l8."U 2 09.532 1 08.1 0 471l.Rll Il 7.30 959.337
1 71 .40 2.867 RO.M 11 .752 89.80 60.966 99.0U 211.782 lOB .20 41' 2.641 Il 7.40 9b5.7'i571.50 2.925 RO.70 Il.936 119.90 61.972 \l9dU ;>14.045 108.30 4"6.490 117.50 97ii.26071 .60 2.983 R0.110 12.126 ..0.00 b2.991 Cil 9. cU 216.321 108 ... 0 490.3" 1 Il 7. bO 976.73171 .70 3.042 R O. 90 12.324 "0.1 0 6 4.022 99.3U ?I8.609 108.50 49 ".751 Il 7. 70 \185.210
71 .80 3. 10 1 AI. 00 12.529 90 .20 b~. 06 6 y". 'oU 2?0 .912 1 011 .60 4911.161 Il 7. 80 '191.694
71 .90 30160 AI. 10 12.741 ~0.30 66.123 Y~.!lU 22~ .227 108 .70 502.091 117.90 9~8.185
1 72.00 - 3.220 RI.20 12.961 ~U.40 670197 99.bU 225.555 108.80 506.n41 1111.00 100~.68372.10 3.280 FI 1. 30 13 .1 87 ~0.5 0 611.273 99. lU ? 27.11 97 1 OB .90 510.nll Il FI. 10 101l.18b
72.20 3.341 AI.40 13.421 ~O.b 0 69. 367 .. 9. IlU 230.252 1 0\1 .0 0 514.001 Il FI. 20 1017.697
72.30 3.402 FI 1. 50 13.662 90.70 7 O. 473 99...U ? 32.620 109.10 51 8. 01 1 Il R. 3D 102'0 .2 14
1 72.40 3.463 FI 1. 60 13 .909 YO .Il 0 71.593 lU O. uO 735.000 1 09 .20 522.041 11 Il. 40 1030 .73772.50 3.525 FI 1. 70 14 .1 64 90.90 72.72. 10 O. lU 2:n .210 1 09.3 U 52 b. 09 1 Il FI. 50 1037.261172 .60 3.587 FI 1. 80 14 .427 91 .00 73. lit> Il 10 O. 2U 239.4.1 109 •• 0 530.1/11 Il Il. 60 1043.80"72.70 3.650 FI 1. 90 14 .696 "'1 .1 U 75.025 10 O. 3U ;> 41 .b 90 1 09 .50 53 ... 2'i 1 11 Il. 70 1050.347
72.80 3.713 112.00 14.972 91.2U 76.194 100.4U 243.961 109.bO 5311.3"1 IIFI.80 JU5b.897
72.90 3.776 Fl2. 10 15.256 91.30 77.37 b IUU.!lU 246.250 1 09 .7 U 542.491 Il H. 90 106J.45J
1 73.00 3.840 Il 2. 20 15 .547 91 .~ 0 111. 57 1 lU O. bU 7 ~8.5 60 1 09.11 U ~ 6."41 11 Q. 00 1070.01673.10 3.904 Il 2.30 I~ .8 .... 91 .50 7 Y. 77 7 lU O. lu 7 "0 .Il 91 109.90 5511.811 Il 9. 10 1076.58473.20 3.969 FI~. 40 lb .149 \/1.60 Il U. 99 7 lu O. IlU 25~ .2.0 110.00 555.001 Il Q. 20 101l3.lbl
73.30 4.034 Fl2.50 16.4bc 111.70 112.22~ lU O."u 255.,,11 110.10 55\1.472 119.30 10119.143
73.40 4.099 A2.60 Ib.781 91 .80 d 3.473 lU 1. UU 751! .0 00 1 10.20 563.970 Il Q. 40 109b .332
1 73.50 4.165 112.70 17 .1 07 1 III .90 d4.731 IUI.IU 260.410 1 IU.3 0 5611.49" Il Q. 50 Il 02 .9l773 .60 4.231 A2.1I0 17 .441 ~2.0U 1l6. 000 III 1. i:U 262.fo41 1 10.40 573.04b 119.60 1109.5;;..73.70 4. é98 112.90 17.7BI "'2.10 117.344 1U1. Ju 2/15.é90 110.50 577./125 Il 9. 70 111b.13773.80 4.365 113.00 111.12" "2.?0 1I1l.701 101." U 267.760 Il 0.60 582.730 Il Il.B 0 1122.7!>3
73.90 4.432 113.10 III .4 Il.. 92.30 Q O. 072 10 1. !lU 270.250 110.70 586.8" 3 111l.90 1179.374
1 74.00 4.500 113.20 18.1l4b ~i:.~0 "1.45~ III 1. bU 772.760 ilO.HO 591.5;>2 12n.00 1I3b.DOè74 .1 0 4.564 113.30 19 .2 lb 1 "'2.~ 0 Q;'>. Il!> 2 III 1. lu 27!' .2 QI 1 10 .90 596.70 Il 12 n. lu 11 42 .6 3b-----------------------------------------------------------------
1
1 Tableau A4 - f
RETENUE nO 6 BAREME HAUTEUR / VOLUME Barrage du LAKHMESS
1 - ------- ---- ------- ---- ----- ----- -- -- ---- -- ---- --------- -- -------- -- -- - -- -- -- -- - -- -- ---- -- -- - ---------HlM) V l"rt.6/l1" 31 1 Hl"l \/ ("'1::6A"'31 : 1'11"'1 \/(MI:.I>AH]) : ., (M) \/1~fuIlM31 1 Ml") \/IMt.GIl"']) : .,''') \/''''I:.I>AM3)1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
495.00 0.0 4<;1'1.60 0.172 'i U" .2U U.IH 6 SU Il. toU ;> .397 1 ~13.4U 5.0l7 'i1fl.UO Il.1I27
1 495.10 0.001 "0'1.70 0.17'1 0; U4 .3 U U.831l ~O Il. IIU 2.448 513.50 5.1UIl 51fl.1u .... U31495.20 0.002 499.RO o.11lb 'iU4.4U O.llbU ~U9.uU ;:>.500 513.6U 5.180 'i1fl.2U .... lJ7495.30 0.003 4 0 ".90 U.l1j3 5 U" .50 U.1l82 ~UY.IU 2.544 513.70 ~.;:>'i3 Slfl.3U ....24~
495.40 0.004 'i0 U. 00 U.200 0; U4 .b 0 O. '10 ~ 5U 9 • .:U 2.589 513 .A 0 ~.];:> b SI Il. /ou 9.355
495.50 0.005 0;00. 10 0.201l 'i 04 .70 U.921l 509• ..lU ;>.63S 513.9 U 5.401 SI A. 50 Y." 67
1 495.60 0.006 500.20 0.21b 1 5U/o.8U U.1l52 5U9.4U ?681 514.00 5.47~ 51A.60 Il.51l..!495.70 0.00 Il 'iD O. 30 0.225 5 U/O .9 U 0.97 b 50 y. ~U 2.728 5 14 .1 0 5. o;'i 0 'il A. 70 Il.691l/0 95 .80 O. 01 0 'i0 O. 40 0.233 505.00 1. 000 SU 9. bU 2.776 514 .20 5."2 b 'il fl. IlU '1.817
495 .'10 O. Dl 1 0;00.50 0.242 'i U~ .1 0 1. U2 3 50'1. -'U ?824 514 .30 5.703 51 fl. 90 Y .Cl 31l
1
1 496.00 0.013 50U.60 0.252 1 5U5.?U 1.04b 5U9.IlU 2.1l72 0;14.40 5.7HO 51<1.00 lU.ObO496.10 0.015 50U.70 0.2b2 5U5.30 1.071 5U9 .... U 2.922 1 514.50 5.857 51<1.10 10.lB5496.20 0.018 'iOO.AO 0.272 o;U5.4U 1.09b ~10.uU 2.972 514.60 5.Cl]b 51<1.20 10.311
496.30 0.020 0;0U.90 U.21l2 505.5 U 1012;:> 5100lU 3.022 514.70 b.014 0;1Cl.30 10.4" U
496.40 0.022 'iOl.00 0.293 1 o;O~."U 1 .149 510.ZU 3.073 514.AO b.01l4 'il1/.40 10.571
1 496.50 O. OZ 5 50 1. 10 0.305 505.7 U 1.17 b 51 u. JU 3.125 'i 14.90 b.174 511/.50 10.70"4 96.60 0.028 'iO 1. 20 0.316 5 U5.8 0 1. 2U 4 510. /ou 3.1 71l 5 15 .0 0 6.;:>0; 5 51 <1. 60 10.839/0 96.70 0.031 501.30 o .3ZIl 1 5 u5.Y U 1.233 510. ::'U ].231 1 515.10 b. 336 s1Cl.70 10.1116
496.80 0.034 0;01.40 0.340 'i Ob .00 1.2b? ~1 O. oU ].284 515 .Z 0 6.411l 'il Cl.1l0 11 .1 lb
496.90 0.037 501.50 0.31)2 'iU6.1u 1.2'13 ~lu.-/U ].331l 515.30 6.501 519.'10 11.257
1 497.00 0.040 0;01."0 0.365 5U6.2U 1.324 510.llu 3.3'13 515.40 6.584 5;>0.00 11.400497.1 0 0.043 50 1. 70 0.378 1 5 Ob .30 1.35 b 510. '10 3.449 5 15 .50 6."" Il 1 52 O. 10 11 .5 "b
4 97 .Z 0 0.047 'i0 1. AO 0.392 5 Ob.4 Il 1.31l1l 51 1.00 ];505 515.60 6.75J 52 0.20 Il .693 1
497.30 0.051 SO 1. 90 0.406 506 .50 1.422 511. lU 3.562 1 5 15 .70 6. 8.l Il Si' o. 30 11 .842
1 497.40 0.054 502.00 0.420 506.f>U 1.456 511 • .:U 3.619 515.AO 6.Cl23 5;>0./00 11 .994 1497.50 0.051l 0:;0 é. 10 0.435 506.70 1.4'11 ~11.JU 3.677 1 515.90 7.010 520.50 12.1 .. 7497.60 0.062 'i0 ê. 20 0.44'1 0; Ob .IlU 1.527 511.4U ].73b 51b.00 7.097 0;;:>0.60 lZ .303 1
497.70 0.067 50Z.30 0.465 0;0b.90 1.5b3 511.~U 3.795 51f>.10 7.1A4 5;:>0.70 1..!.4bl
497.80 0.071 0:;02.40 0.41l0 1 o;U7.0U l.bOO 5ll.bU 3.1l55 51".20 7.;:>7i! 520.1l0 12.b21
1 497.90 0.075 50 ë. 50 0.49b 507 .1 0 1. b38 51 1. lU 3.915 5 Ib.3 0 7.3" 1 0:;;> O. 90 12.783 1498.00 0.080 502. "0 0.512 1 507.20 1.676 51 1. IIU 3.97b 5 lb .40 7. 4'i 1 5;> \. 00 12.947
1 4911 .1 0 0.085 'iD ë. 70 0.521l 'i U7 .30 1.71 b 51 1. YU 4.038 516.50 7.541 52 \.10 13.113 1
498.20 0.090 'i'02.AO U.545 o;u 7. "U 1 • 75b 512.0U 4. 100 51 b. 60 7." 31 5;:>1.20 1 J. l'Ill
1 4118.30 0.09~ SO Z. 90 0.562 507.50 1.797 ~12. lU 4.163 516.70 7.7;:>2 'i2\.30 13.451 149f\~40 0.100 'i03.00 0.511U .,07.bO 1.1l3Y 512.<:U 4.22b 51".80 7.fl14 1 .,;:> \.40 13.62J498.50 0.105 503.10 0.51jll S07.70 1. Il Il 1 512.JU 4.291 5H.90 7.907 5;:> \.50 13.7.97 1
498 .60 O. Il 0 'iD 3. L'O o .b lb 507.80 1. '124 512. "U 4.355 517.0 Il Il. 00 0 52 \. bO 13." 74
4 98.70 0.11 b SO 3.]0 0.635 'i 07.90 1.961l 512. ::.U 4.421 517.10 Il.MI3 5;:> \.70 1" .152
1 49B.1l0 0.122 503.40 0.1>53 SOIl.OO 2.u12 512.ou 4.487 1 517.L'0 Il.1''Y 5;:>1.1l0 lit .333/oCl8.90 O~ 1 Z7 0;03.50 0.b7e 1 0;01l.10 i!.0~1l 512.70 4.553 517.30 Il.;:>5b 521.'i/0 14.516
499.00 0.133 503."0 0.b1l2 o;UIl.20 i!. 1 0" ~12.llu 4.b20 1 517.40 Il.l4b 5;:>;:>'.00 110.700
499.10 0.139 503.70 0.712 5UIl.30 2.151 512 ... U 4.b88 517.50 8.437 .,2;:>.10 14 .887
Il 499.20 0.146 'i03.AO 0.732 0;01l.40 ê.lYIl 513.uu 4.757 517.bO Il.531 5?;:>.20 15.075499.30 0.152 'i03.QO 0.75<' 5DIl.~0 2.247 ~13.1U 4.1l2b 517.70 Il.''27 5n.30 15.2b6499.40 O. 151l 0;04.00 0.773 'i Oll.b 0 ..!.2Yb 513 • .:U /o.1l95 517.80 8. 72~ 5;>;:>. 'oU 15.4059'
1 499.50 0.165 "0".10 O. 79~ 508.70 <'.346 513.3U 4.96b 517.90 Il.A;:>::' 5n.50 15.65"
-'
-------.-------.-----.---.-------------.---.------------------------.------._----.-----------------------------.-.-
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Fig.A4_7
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7 _ Barrage de SILIANA 4
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Fig. A4_8
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9 _ Barrage de EL AROUSSIA
45-11-- ---+- ----1- --4- ----+_
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10 _ Barralle du JOUMINE~
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1 Tableau A4 _ 10
RETENUE nO 10 BAREME HAUTEUR / VOLUME Barrage du JOUMINE
1 -----------------------------------------------------------I<C"') V I~EG ~~ 3) 1 "C~ 1 VI "~GAI'\3) 1 "P') V c...~ G AM 31 1 "lM) VI MEloA"'3 1: Hl Ml V 'Ole" AM 3) 1 .. l~) VIM[loA"J )1
----------.----------._--------------------_.-.-------------.-.------------_.-----------------------.-------.-----.
42.00 0.0 <; 1. 10 2.17b bO.2U 1 1. Ull 9 1 ~ 9 • ..lU 31 .~ 55 7~.4 0 ~ 5. 7b" • 7.50 114.027
1 42.10 0.0 <; 1. ?O 2.231l bO.3 U Il.235 ~~. _0 31 .l! 5d 78.50 "b.n 1 A7. bU 1 14 .b 4U4? .20 0.0 0; 1 •.lO ? .3 UU bO.40 1 1. 3114 b9. ~U 3;>.162 711 .h 0 h".A7_ 8 7.70 115.25542.30 0.0 <;1.40 2.3b3 bO.5U 11.534 b9.bU 32.4b8 7tl.7U b7.1?~ R7.80 115.111<'4?40 0.0 51. ';0 2.427 bO.bO Il.6117 ~9.7U 32.77b 78.80 h7.';Rb H7.~O 11b.491
4?50 0.0 ';1."0 2 .492 bO.7 U 1 1 .1l4 0 ~9.IlU 33.08b 78.90 bd. 04 4 R R. UO H7.111
42.bO 0.0 <; 1.70 2.558 bO.8U Il.91/b b9.~U ]].397 79.00 MI.504 AR.10 117.734
1 42.70 0.0 '; 1. AO 2.625 bO.90 12. 153 7 O. UU 33.7 10 79.10 b Il. 9b b AA. 20 lib .351l42.80 0.0 "1.90 2.692 b1 .00 1 2. 31 3 7 O. lU 34.025 79.? U b 9. 4l U AA. JO 1 III .911442.90 0.0 52.00 2.7bO b1.10 12.473 70.2u 34.341 79.30 6~ .89S AA .40 11\/.611
43.00 0.0 52.10 2.1129 bl.?U 12.63b 70.JU 34.659 79.40 70.3"2 AH.50 120.;>41
1
43.10 0.0 52. ?O 2.8\/9 b1 .3 U 12. 80 0 7 O. 4U 34.978 79.5U 7 O. A3 1 RA. bU 120 .872
43.20 0.0 52.30 2.9"9 b1 .40 12. \lb 7 7 O. ~O 35.300 79.b 0 7 1. 30 1 AA. 7U J 21.505
43.30 0.0 5i.40 3.040 b1 .50 13. I:H 7 O. bU 35.623 79.70 7 1.773 AIl.110 12ë .14U
43.40 0.0 <;2.50 3.1 I? b1 .b U 1 J. 304 7 o. lu 30;.947 79.80 72. ;>47 AA. ~O 122 .777
43.50 0.0 <;2.60 3.185 b 1. 7U 1J.475 70.IlU lb.274 H.9U 7Z. 723 IlQ.OO 1"3.415
43.bO 0.0 0; 2.70 3.259 1 bl.80 13. b4 1/ 70.~U 3h.~ 02 110.00 73.;>OU A~,10 124.05b
1 43.70 O. 0 <; 2. AO 3.334 b1.9 U 13.1123 7 1. UU 36 .9 31 80.10 73.67 .. A9. 20 124 .b 91143.110 0.0 0;2.90 3.409 b". OU 14 • U00 71.1 U 37.263 8 O. 20 74.1100 dQ.30 125.34"43.90 0.0 0;3.00 3.485 b2.10 1_.178 11.c U 37.59b 80.30 7_ .10 42 A9.40 125.988
44.U 0 0.0 <;3. 10 J.5b2 b2.20 14.351/ 71 • ..lU 37.930 80.40 7S.I?b A9.50 12b.b3~
44.10 0.001 0;..1.20 3.b40 b2.30 14.540 71.·U 3A.267 110.50 75.1012 A9.bU 127.285
1 44 .20 0.003 0; 3.30 3.718 .,2.40 14.724 7 1. ~U 3R.b 05 80.60 7b.100 Il Q. 70 127.93.,44.30 0.006 0;3.40 3.797 bl.50 14.1/09 71.00 311.944 110.70 76.0;1l~ 119.80 121l. 58~44.40 0.009 <;3.50 3.87 Il b2.60 15 .097 71 .1 U 39.286 8 0.80 77 .0 IlU 89.90 129.24444.50 0.012 53.bO 3.9511 bè.70 1 5. 21l~ 71.IlU 39.629 80.90 77.573 90. UU 129.900
44.60 0.017 0; 3. 70 4.040 02.b 0 15.47b 1 7 1. ~v 3'1 .9 74 81 .00 7 Il. 06 Il 9 O. 10 1 30 .559
44.70 0.022 53. RO 4.123 02.9U 15.b08 1 72. uu 40.320 81.1 U 78.564 90.20 131.219
1 44.80 0.027 53.90 4.20b 03.00 15.llb3 1 7?IU 40.bb8 81.20 79.0102 90.30 131.118144.90 0.033 <;4.00 4.290 0..1. lu 1b.051l 1 72 •• 0 41.018 1 111.30 79.0;101 90.40 132.545·1
45.00 0.040 0; 4. 10 4.375 b3.2 U 10.250 1 72. JU 41 .369 81 .4 U 110.063 9 O. SO 133.210
45.10 0.047 0;4.20 4.4bl 1 b3.30 16.455 72._V 41.722 IlI.50 110.0;106 ~0.60 133.A78
1 45.20 0.055 0;4.30 4.547 03.40 10 .b 57 72.5U 42.077 81.60 81.070 90.70 134.54745.30 0.064 0;4.40 4.634 b3.50 1 b. 1159 72. OU 4? .434 81.70 b1.577 90.1l0 135.211l45.40 0.073 <;4.0;0 4.723 b3.60 17.06- 72.10 42.792 81.80 Il 2. 0115 9 0.90 135 .S9145.50 0.082 54.60 4.8 Il b3.70 17.270 72. IlU 43.152 '81 .9U 8 2. 5~S 91.00 1 J6 .5 b5
45.60 0.093 54.70 4.901 03.80 17.479 72.I/U 43.513 112.00 83.107 91.10 137.242
45.70 O. 104 54.80 4.992 b3 ... U 17.bIlll 73. UU 43 .b 76 82.1 U 1\ 3. b2 V 91.20 137.920
1 45.80 0.115 0;4.90 5.U83 1 04.0U 17.900 73.IU 44.241 1l2.20 84.135 91.30 131l.60U45.1/ 0 O. 127 0;5.00 5.17S. b" .1 V 1 Il. H4 73. cU 44.b 08 82.30 84. bo; 2 ~,. 40 131/ .21l246.00 0.14 U 0;5.10 5.208 04.2U 18.330 7303U 44.976 112.40 ~5.170 91.50 139.9bb
46.10 0.15 b 5~. 20 5.362 b4.3 U 11l.!>47 73. 'oU 45.346 82.50 Il S. 109 1 91.00 1 -0 .651
46.20 00172 "5.30 5 .456 b4.40 1 Il. 7b 6 73. su 45.717 82.60 1\ O. ;» 3 9 1. 70 141.338
1 46.30 0.190 0;5.40 5.5S1 0_ .50 Ill. 987 73. bU 410.090 82.70 86.7]0 91.1l0 142.021146.40 0.21 0 <;5.50 5.b_1l blt.b 0 19.210 73. lU 46.465 82.80 117.210 2 91.1/0 1.2.711/46.50 0.230 55.bO 5.744 b4.70 19.434 73.llu 410.842 82.9U IH.lAl/ 9;>.VO 143.4114b.bO 0.252 0;5.70 5.842 b4.1l0 19.bbO 73.1/0 47.220 83.00 81l.311l 9;>.10 1••• 1Uo
4b.70 0.274 <;5.80 5.941 04.90 19. A8 7 74. UU 47 .b 00 83.10 811. Il_ Il 9;>.20 144.802
1
46.80 0.298 1 55.90 0.040 b5.00 2 U. 11 0 74. lU 47 .976 83.20 Il 9.380 9;>.30 145 .500
4b .90 0.324 0;6.00 6.140 65.10 2 o. J4 7 14. cU 'oR .354 83.30 119.91_ 9;>.40 l.b.20U
47.00 0.350 <;6010 6.241 b5.2 U 2 0.580 74 • ..10 411.733 83.4 U 90.450 9;>.50 14b.l/ok
47.1 0 0.37 .. 56.20 6.343 os .30 2 O. 814 74.40 49 .1 14 83.50 90.987 9 ;> • .,0 147.1>05
47.20 0.409 <;6.30 b.4.~ b5.40 21.050 74.SI/ 49.497 1l3.60 91.527 ~;>. 70 1.1l.311
1 47.30 0.439 O;~. 40 6 .5 4ll 1 b5 .5U 21.287 74. ou 49 .b 82 83.70 92.0107 ~;>. 80 149.01847.40 0.4b9 0;".50 6.b53 65.60 21. S2b 74.7V 50.2611 83.80 92.610 9;>.90 1.9.72747.50 0.500 'io."O 6.757 bS.70 21.767 llt.DU 50 .t 56 83.90 93.154 93.00 ISO .431l47.60 V.531 0;0.70 0.803 65.80 a.ol0 H.~U 51.046 8·.uu 1/3.70U 93.10 151.15U
47.70 0.563 "6. RO 6.970 b5.9U 22.254 75. UU 51.431l 84.10 94. ;><;0' 93.20 151.865
47.80 0.595 o;è, 90 7.077 00.00 n.500 75.IU 51 .Il 31 84.20 94.1l02 1/3.30 152.5111
1 ..7.90 0.627 <; 7. 00 7.185 bb.1 U 22. 7" Il 7 5. <U Ci?226 84.30 95.35 b 9~. 40 153.Z91/ 148.00 0.6bO 0;7.10 7.2"4 06.2U li!.1/1/7 75 • .;U 52.622 84 .... 0 1/5.911 93.50 IS4.01\/
"8.10 0.697 ,,7.20 7 ... ~ .. 00.30 23.2"8 75."U 53.021 84.50 96. 4'" Il 9~.bO 15".7.U
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46-47 .463 .322 .337 28.3 5.71 .280 .254 ].14 .369 .417 .296 .463 ~.25
1 47-48 .417 1.B7 .505 .9 ]8 3.10 1.27 .736 .49'+0 • bCJ4 .532 .381 .345 .94148-49 .287 .407 4.44 3.fln 1~. 3 4.13 6.16 ?3t; 1.12 .733 .4b7 .4t ~9 ~.13
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56-51 .459 .463 1.93 7.AO 11.(; 1.46 .399 2.08 1.56 .b~2 .47'+0 ... 44t 2.4A
1 57-58 .448 1.79 3.11 7. fiS:; 12.8 1.84 3.99 1.06 .732 .448 .48~ .482 2.9358-59 .397 .840 2.40 1.70 7.09 1.20 10.5 11 .3 2.45 3.08 .470 .504 3.51
59-60 .579 .650 4.636.24 6.38 2.57 1.09 1.64 4.18 1.0~ .534 .515 2.51
1 60-61 .517 .500 .664 2. E;f, 10.3 2.56 1.00 .444 • 5~2 .4ë4t .~20 .441 1.6961-62 .451 .381 .544 .859 .982 12.2 2.47 .961 .556 .563 .482 .441 1• f,fl62-63 .444 .463 1.55 2.51- ].31 7.32 .452 5.83 1.19 .907 .317 .657 1.87
1
63-64 .521 .515 .432 1.9, 5.45 1.74 2.61 .bEH .333 .471 .30B .452 1.29
64-65 .418 .605 .931 .594 <i.07 10.2 2.16 ].ë1 .918 • 54~ .4+ 10 .448 2.26
65-66 .421 .452 .451 1. ?8 .922 .463 3.10 A.60 4.11 .741 .388 .519 1.79
66-61 .448 .34t2 .3B1 3.44- 3.30 2.65 1.04 .965 .859 .34t3 .429 .4t 26 1.21
1 67-68 .455 .327 .212 .8 E;9 7.73 2.10 2.30 .411 .234 .1CJ9 .463 .482 1.3A68-69 .377 .354 .32 ES 2.1? 4 .91 1.60 .665 1.35 .441 .294 .39<,1 .349 ]. 11
69-70 .667 8.70 7.60 17 .0 2.64 1.22 6.76 1.22 .401 .661 .55b .534 4.03
1 10-11 .610 .44a .498 1.5Q 1 .15 9.16 3.51 5.09 .896 .i.17 .372 .541 2.001,1-12 • 197 .817 .463 .5.l4 .523 2.67 4.14 14- .0 2.85 .299 .352 .418 2.2612-73 .529 .646 .864 .90t.. 8.03 5.29 15.6 .598 1.03 1.36 .784 .491 ~.01
73-74 .418 1.05 .459 1.30 .459 1.01 1.80 ,.28 .721 .432 .1+29 .534 .916
1 14-15 .459 .1+ 31 2.05 1.43 .993 3.b1 .El33 .752 .874 .606 .4+85 ... 33 1.0715-16 .561 .624 .118 .933 1.02 .710 5.08 .:H 1 5.30 .511 .591 .399 1.41
1 MOYE NNE46-15 .464 1.00 1.60 4.29 5.73 4.82 3.~4 ?80 1.1+2 .611 .438.463 2.?7
1
1
1
1
1
1
1
1 A5 - 3
STATION MODELE EAUTuN;> UNITE 2 APPORTS AC2
1 NU ME Ra 48000003
1 DE.BITS MOYE~S MENSUELS ET A~NUELS HOMOGENEISES (EN M31 b)
1 SEP T ocTO NOVE DECE JANV FE vR MAR S AV RI MAI JUIN JUIL AOUT Mao LLE
~6-47 .106 .073 .076 6.4f- 1.30 .064 .058 • ;>60 .084 .095 .067 .106 .741
1 47-48 .094 .426 .115 .209 .706 .288 .167 .112 .158 .121 .Ob6 .078 .21448-'+ 9 .065 .092 1.01 .81A 3.02 .942 1 .'+ 0 .~40 .255 .166 .10b .105 .711
49-50 .090 .083 .247 .044 .747 .678 1.~5 1.05 .304 .130 .107 .091 .4S1
1 50-51 .105 -.078 .197 .205 .683 1.25 .2b1 .039 .068 .118 .O9~ .096 .2SQ51-52 .087 .530 .397 1.0~ 2.05 3.32 .~74 .791 .478 .129 .043 .10b .R2052-53 .115 .122 .509 3.S0 3.68 1.36 1.24 .463 .48~ .193 .093 .117 .994
53-54 .105 .377 • a60 .541 3.18 3.51 1.06 1.42 .482 .110 .108 .094 .971
1 54-55 .097 .115 .296 1.2~ .672 .922 .b05 .;>0& .174 .089 .105 .091 .38355-56 .142 .273 .300 .8f. b .956 4.15 .773 .~6 1 .335 .137 .111 .107 .696
56-57 .104 .105 .440 1.7A 2.67 .3 JI .091 .471 .354 .148 • la 8 .1 01 .564
1 57-58 .102 .~07 .706 1.74 2.92 .417 .911 .1'42 .167 .102 .110 .109 .66758-59 .090 .190 .5'+8 .3AH 1.62 .272 2.38 ;>.59 .55(, .698 .108 .115 .79859-60 .132 .147 1.05 1.4;> 1.45 .583 .2'+ 7 .:H3 .952 .239 .122 .117 .570
1 60-61 .117 .114 .151 .5A? 2.34 .579 .228 .101 .133 .097 • 050 .100 .38461-62 .103 .01:l7 .123 .1Qf, .223 2.76 .5b4 .;>18 .126 .128 .11 0 .100 .~7R62-63 .101 .105 .354 .571 .298 1.66 .103 1.32 .271 .206 .086 .149 .424
63-64 .118 .1 Hi .09M .4~7 1.24 .3'J4 .594 • 1!:)1 .075 .107 .070 .102 .2941 64-65 .108 .137 .213 .135 2.06 2.31 .41:$9 .?89 .223 .125 .107 .102 .!:Jl~65-66 .096 .102 .102 .290 .209 .105 .706 1.9b .933 .16b .088 .11M .407
66-67 .101 .078 .086 .7AO .747 .60'+ .235 .;>20 .195 .078 .098 .097 .?76
1 67-68 .103 .071+ .062 .19~ 1.76 .475 .523 .107 .053 .182 .105 .109 .31468-69 .085 .080 .075 • I+A? 1.13 .365 .151 • ~Ob .100 .067 .091 .079 .251
69-70 .151 1.'J8 1.73 3.A~ .601 .276 1.53 .277 .092 .1~2 .121 .121 .916
1 7 Q-71 .139 .102 .113 .3 f-l .262 2.22 .7 ~9 1• 16 .203 .063 .OMIt .124 .45671-72 .045 .200 .10b .1?1 .119 .601 .941 ~.18 .650 .OM' .080 .095 .~1372-73 .120 .147 .197 .20S 1.82 1.19 3.55 • t 36 .234 .310 .178 .113 .685
73-74 .109 .237 .105 .2 Q'; • 105 .244 .407 .C; 17 .164 .098 • 098 .121 .20A1 74-75 • 105 .099 .463 .3?6 .227 .835 .189 .l 71 .199 .138 • 111 .098 .242·75-76 • 129 .142 • 163 .2 1;» .233 .161 1 .15 ·.071 1 .2 0 .117 • 136 .091 .321
1 MOYENNE46-75 .105 .227 .363 .976 1.30 1.10 .806 .637 .323 .153 .100 .105 .516
1
1
1
1
1
1
1
'1 A5 - 4
ST AT IO~ MOUELE EAlJTUN? UNITE 3 A~PORTS A3
1 NUMERO : 4BOOOO04
1 o EB 1TS MO YE NS tt-ENSUELS ET ANNUELS HOMOGENEI5t:S <EN M3/5)
1 SEPT ocTO NeVE DE Cf JANV FEVR MAf( S AVRI ~A 1 .,JU IN JUIL AUUT MODULE
46-47 1.05 3.48 2.82 B.q? .328 .810 .152 7.60 1.03 .~49 .~36 6.9B 2. (12
1 47-4B 1.ti5 48.5 .509 .~16 .747 34.4 6.50 ?1.3 2.b9 9.95 1.0S .2B~ 10.b48-49 3.56 10.2 14.4 11 .R 32.2 1. b2 10.4 10.1 6.85 2.36 1.50 .333 9.0?
49-50 .4l:i2 1. Sb .448 .5 ~1 2.27 .645 2 .6~ R. Sb 12.2 1.34t- .173 2.92 2.84
1 50-51 5.25 9.26 2.03 .41 R .706 .570 .337 1.29 Il.4 8.29 4.7d 5.41 4.1851-52 17. 1 43.7 .802 4. ~1 3.54 3.05 1 .97 ~. 60 6.35 4.32 8.21 15.8 9.9152-53 13.0 5.b8 1.50 6.~R 4.07 1.68 Il.0 ::t.67 7.21 9.45 2.93 12.8 6.67
1 53-54 4.01 15.8 5.40 1.19 2.86 3.40 1.68 1..33 3.64
7.25 .098 .044 4.30
54-55 .992 .892 1.33 .~2q .683 1.05 .66e 4.82 9.04 5.0S .437 6.27 2.68
55-56 17.9 25.0 8.41 1. S? 1.66 2.71 1.57 1.58 .478 .490 .19~ .452 5.16
56-57 7.21 3.14 .949 .840 .638 .542 • '*7 8 4.36 12.4 6.60 1.21 1.05 ~.?9
1 57-SB 9.76 47.4 10.5 4.11 9.15 1.~" 2.~5 .R99 .489 1.22 .239 .23B 7.47SB-59 .953 4.03 14.3 2.70 1 .21 1.50 2.56 ?94t- 5.26 20.2 .b61 3.58 4.97
59-60 4.55 B.18 3.04 1. Sê 1.33 1.01 2.23 10.5 Il.4 7.95 1.45 .'101 4.50
1 60-61 1.2B 3.92 .671 1.51 1 .87 .934 .750 .6 Sb .377 2. 4t-3 3.91,/ 1. ~1 1. 7061-62 1.81 4.70 .833 .612 .594 14.8 2.02 7.18 4.37 4.67 .48~ 2.54 3.6462-63 2.61 5.49 2.08 .58~ .605 1.27 b.27 4.90 3.49 8.18 2.16 9.15 3.92
1
63-64 32.7 .713 .428 18.1 17.4 6.23 2.54 1.35 3.02 3.29 .5bO 4.97 7.60
64-65 1.18 17.5 1.18 .90? 5.86 2.10 1.25 1.08 2.07 .3,.5 1.99 6.05 3.99
65-66 1.45 .429 3.61 6.01 1 .34 .531 2.37 1.16 9.26 1.6è 1.26 1.69 1.08
66-67 6.44 12.8 5.29 .514 .582 .628 2.73 6.44 4.22 1.24 .788 1.99 1.65
1 67-68 21.0 .418 3.52 5.26 2.30 4.15 2.07 1. d3 1.99 22.2 .403 .309 5.8868-b9 2.40 .396 .391 2.31 .728 .521 4.4 B 1. 6~ .312 1.07 1.94 5.64 1.84
69-10 97.6 151. IB.1 12.R 4.70 1.39 1.06 1.~4 7.62 2.48 3.77 1.40 25.5
1 10-11 1.85 6.12 .519 .910.0 4.55 14.6 1.39 .860 8.29 .617 3.14 9.60 4.3371-12 30.1 13.0 1.25 1.55 2.38 1.16 .709 11.3 2.33 9.12 .661 1.14 6.4472~73 8.56 37.2 .910 .997 7.54 3.38 16.2 ?fI.3 2.89 1.90 1.93 4.33 14.5
1
73-74 .745 .795 .949 13.1 1.51 1.19 1.31 ?11 .889 • 8i:17 .627 .407 2.06
14-75 2.09 4.18 .914 .765 .780 22.5 1.08 1 Q.B 7.43 3.23 .470 6.53 5.67
75-16 1.41 .848 9.8e .754 .833 .86b 1.95 2.13 5.45 Il.0 15.5 2.70 4.93
1 MOYE,NNE46-15 10.7 16.2 4.12 3.78 3.83 4.31 5.11 6.1d 5.21 5.34 2.12 3.91 5.90
1
1
1
1
1
1
1
'1 A5 - 5
STATION MODELE EAUTUN? UNITE 4 APPORTS A4
1 NUME RO : 48000005
1 o ES Il 5 MO 'tE NS MEN SU EL S ET ANN UE LS H OM QG EN El SE 5 CE N M3/5)
1 SEPT oeTO NOVE DECE JANV FE VR MAR 5 AV RI MAI .JUIN JUIL AO UT M00 l1.E
46-47 .050 .099 .235 B.70 1 .05 .827 .627 .444 .124 .056 .062 .095 1.04
1 47-48 .031 .295 .259 .870 .933 .694 .653 .~81 .020 .061 .022 .027 .3544·8-49 .035 .030 2.18 1.10 6.09 3.11 3.70 .167 .100 .139 .113 .1 O.:J 1.4349-50 .097 .090 .362 .145 .870 1.74 2.97 1.96 .097 .137 .110 .097 .715
50-51 .094 -.125 .455 .299 .829 2.54 .143 .~36 .113 .110 .098 .092 .4641 51-52 • O~ 1 .478 1.36 1.19 1 .14 4.23 .967 1.04 .060 .099 .077 .091 .90452-53 .095 .090 .903 3.R8 1.42 1.48 1.02 .129 .018 .lb4 .116 .149 .805
53-54 .100 .874 1.53 .709 2.75 6.37 1.06 1.17 .017 .106 .119 .10~ 1.21
1 54-55 .101 .178 .351 1.1ft .773 1.71 .866 .154 .108 .114 .102 .093 .50355-56 .183 .351 .536 1.09 .907 7.94 .915 .413 .045 .lB3 .122 .104 1.04
56-57 .042 .114 .208 2.14 1.42 .723 .597 ."48 .068 • 205 .112 • 103 ·.532
1 57-58 .095 .455 1. 10 2.11 ·3.60 .703 1.00 .127 .118 .116 .105 • 101 .84458"';59 .097 .~02 1.84 .500 1 .11 .777 3.73 4.17 .024 .361 .149 .115 1.0859-60 .108 .111 .548 .579 1.05 .738 .b91 .513 .000 .265 .147 .116 .404
1
60-61 .451 .097 .101 .69R 1.20 1.26 .672 • ~36 .121 .113 .091 .096 .4?4
61~62 .0 ':16 .146 .260 .13ft .974 5.tf3 .609 1.28 .223 .128 .066 .096 .783
62-63 .051 .747 .918 2.60 .967 1.79 .242 .791 .000 .000 .360 .474 .740
63-64 .095 ..244 .245 .8A9 ·1.26 2.52 1.24 .::t~5 .202 .059 .050 .048 .597
1 64-65 .152 .150 .312 .2~O 1 .61 5.50 1.93 .197 .198 .133 .083 .052 .R5165-66 .031 .019 .008 .016 .568 .377 .568 ~.96 .000 .161 .093 .091 .404
66-67 .683 .091 .138 .256 .691 2.46 .3tf8 .103 .166 .152 .069 .090 .426
1 67-68 .088 .082 .078 .179 .541 .384 .176 .105 .060 .084 .0'+0 .033 .15468-69 .042 .0 éb .067 .000 .612 .083 .060 .032 .000 .035 .025 .043 .0 A969-70 .078 .541 .202 3. Al .698 .740 1.94 .~ Ob .114 .096 .080 .024 .717
1
70-71 .096 .414 .112 .915 .892 2.72 1.01 1.76 .081 .137 .112 .121 .68/1
71-72 .225 .5B2 .281 .246 .967 2.38 .997 1.40 .051 .183 .115 .106 .fl19
72-73 .1 b4 • Ï41 .131 .1~7 1.07 2.40 2.63 .RdO .084 .221 .128 .112 .fl64
73-74 .103 .270 .213 .5flO .653 1.37 .676 .A41 .103 .123 .106 .101 .420
1 74-75 .180 .268 2.18 .615 .683 2.17 .814 .180 .071 .131:3 .119 .102 .632 .75-76 • 101 • 088 .345 .347 .702 1. 15 .989 .238 .070 .145 .132 .112 .366
1 MOYENNE46-75 .129 .245 .583 1.23 1.27 2.22 1.15 .AOS .082 .134 .104 .103 .671
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
A5 - 6
ST AT ION z MODE LE. EAUTUN? UNI TE 5 APP ORTS AC5
NUMERO z 48000006
DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS HOMOGENEISES (EN M3/S)
SEPT OCTO NOVE DE CE JANV FEVR MARS AVRI MA 1 JU IN JUI L AOUT MODULE
46-47 • 141 .372 1 .20 36.? 6 .01 2.58 1 .58 1.66 .301 .137 • 131 .186 4.26
47-48 .063 1.06 .791 3.54 4.93 2.15 1 ~8 3 1.38 .455 .216 .074 .061 1.38
48-49 .078 .062 7.33 5.]0 18.4 8.85 Il.2 1.30 .459 .362 .251 .lll 4.48
49-50 • !tH .178 1.15 .5 J9 4.07 5.75 Il.9 A. 41 .493 .350 .236 .189 2.77
50-51 .119 -.336 1.45 1.16 3.57 8.56 2.36 .718 .321 .24~ .198 .177 1.56
51-52 .113 1.84 4.55 5.7? 7.36 14.5 3.88 4.32 .844 .372 .201 .173 ~.62
52-53 .185 .185 2.98 16 ~~ 10.8 4.92 4.22 1.13 1.22 .467 .271 .407 3.60
53-54 .205 3.52 5.44 3.1~ 12.2 21.7 4.52 4.90 1.19 .369 .273 .225 4.69
54-55 .203 .545 1.28 5.':;(, 2,.90 5.66 3.22 1.38 .• 377 .265 .209 .179 1.80
55-56 .548 1.31 1.75 5.30 4.52 27.3 3.50 1 .50 .997 .540 .284 .212 3.88
56-57 .096 .286 .613 8.145 10.5 2.24 1.38 2.56 .754 .637 .248 .207 2.38
57-58 .185 1.74 3.66 9.67 16.3 2.17 4.14 1.11 .369 .258 .211 .198 ::l.36
58-59 .186 .230 6.29 2.0' 6.98 2.43 14.3 1~.'J 1.18 1.28 .399 .260 4.12
59-60 .236 .268 1.78 2.31 6.12 2.29 2.03 1.9b 2.62 .a81 .392 .261 1.77
60-61 1.64 .205 .249 2.A3 8.1'. 4.11 1.88.718 .343 .257 .ld6 .184 1.72
61-62 .UH .422 .799 .79? ::l.00 17.5 1.84~.53 .758 .341 .160 .204 2.35
62-63 .115 3.08 2.90 7.?4 4.Q1 10.3 .803 Ci.52 .280 .161 .702 .918 2.95
63-64 .818 .511 .540 2.S,", fi. 16 8.42 2.73 .R95 .411 .141 .124 .202 1.94
64-65 .316 .508 1.17 .5S~ 8.92 16.2 4.14 • R33 .433 .291 .191 .127 2.72
65-66 .0 t39 .065 .047 .72A 1.25 .810 4.07 11.5 2.60 .409 .223 .198 1.83
66-67 1.28 .~ 83 .575 2.7A 4.33 6.16 1.06 .ROb .545 .337 .149 .181 1.50
67-68 • 111 .160 .201 1. ?4 ~ .23 1.43 1.70'.47& • lB 2 .444 • 108 .072 .955
68-69 .084 .127 .243 1.9? 4.59 1.83 • t:l1 0 1.30 .226 .10a .060 .088 .947
69-70 .220 2.62 .432 16.1 2.59 3.15 1.24 .980 .459 .236 .115 .057 2.88
70-71 .187 1.56 .289 3.7::l 4.41 9.18 4.14 7.48 .635 .348 .252 .289 2.(,6
71-72 .725 2.29 .864 .941:i 5.23 7.98 4.11 S.94 .945 .544 .261 .222 2.48
72-73 .467 .403 .351 .441 6.53 8.02 15.3 }!.58 .650 .698 .314 .251 3.06
73-74 .207 .937 .633 2.2(, 1.48 4.46 1.90 3.41 • '497 .287 .223 .2 OZ 1.35
74-75 .529 .945 9.76 2.';5,1.80 7.28 2.85 1.37 .721 .360 .275 .212 2.34
75-16 .201 .171 1.09 1.::lfl 2.05 3.70 4.03 .725 .780 .394 .335 '.248 ·1.25
MOYENNE
46-75 .330 .870 2. Dl 5.1? 6.15 7.38 4.29 ::l.17 .735 .391 .237 .220 2.58
1 A5 - 7
STATION : MODE.LE EAUTUN2 UNITE 6 APPORTS AC6
1 NUMERO : 48000007
1 DE!' Il S MO't'E NS t-': EN Su EL S ET AN~UlLS HOMUGENEISES (EN M3/S)
1 SEPT OCTO NOV E DECE .J AN V FE VA foIARS AV RI MAI JU IN JUI L AOUT fol DOLl. E
46-47 .006 .121 .2S7 2S!'!=) 34.9 14.6 2.63 ) .73 1.22 .001 .021 2.02 6.92
1 47-48 .057 19.2 .895 8.14 .000 .277 5.49 .Q8 8 .000 .006 .061 .008 2.9748-49 .002 .05b 13.2 18.9 34.6 32.2 41. 1 fl.60 .292 .0 UO .000 .000 )j:) .249-50 .020 .478 1 .98 1. ql 7.58 1. 15 Il.3 1~ .9 .000 .15'1 .097 .515 3.27
1 50-51 .014 1.12 .204 1.21 .265 .000 .029 .078 .001 .057 .300 .000
.;qa
51-52 .255 6.94 2.34 6.51 2 0.9 20.2 4.44 2.31 6.24 .13B .030 1.73 5.98
52-53 .008 2.68 7.37 4.1A 16.7 5.37 6.53 .j:)12 5.34 3.97 .411 .202 4.4~
53-54 .010 3.57 • 000 .000 2 ~!.2 26.2 9.00 4.94 .000 .013 .372 .246 1:;.51
1 54-55 .005 1.67 .000 .0 ()o .11 0 .000 .000 • c; 05 .053 .000 .000 .000 .19855-56 2.71 4.07 1.34 .OOQ 3.52 14.6 4.07 5.52 2.64 .949 1.68 1.98 ~.54
56-57 ·.079 .844 1.28 3.?1 3.33 7.36 1.83 .fl21 2.18 1.32 1.29 9.11 2.69
1 57-58 2.51 20.7 1 O. 1 16.4 2 O. 7 4.79 9.56 2.58 1 .18 1.76 2.42 1.93 7.9558-59 2.13 4.63 .000 6. A~ 13.0 8.68 44.4 ~4 .6 8.a 5 1. 13 10.7 5.90 11 .A59-60 5.17 1. SB 2.28 3.09 13.9 7.90 5.60 1. E:s9 9.60 4.82 4.48 S.41 5.49
1 60-61 ~ .13 9.67 9.53 7.24 5.90 9.67 2.33 .fl87 .294 .656 .007 .297 4.3361-62 1 .73 .814 .216 .0 no .358 2.45 4.11 .270 .007 .184 .013 .340 .8 fl462-63 .000 .000 2.40 .000 .040 .066 .092 5.13 4.48 .000 .000 .000 1.02
63-64 .364 .012 .010 .167 .000 .000 .3a5 .000 .• 000 .000 .010 .000 .079
1 64-65 .• 633 4.97 2.77 .8 O~ 12.5 15.7 4.07 2.02 1.38 .544 .754 1.71 3.9265-66 ;1 .86 .327 1 .02 2. R6 ·1 .62 .967 4.29 7.~ 5.49 .976 .50 ts .541 2.34
66-67 .000 .530 .003 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .045
1 67-68 .737 .000 .024 .000 .000 .447 .000 .12" .013 .710 .000 .07S .17468-69 .571 .195 .448 2.0Fl 5.86 1.74 1 .91 2.54 .139 .135 .371 1.93 1.5069-70 2.84 16.5 1.06 .000 .000 .000 .000 .000 .079 .0 DO .031 .000 1.73
1 70-71 .215 .605 .238 .321 .238 .781 8.Bl .787 .• 915 .513 .381 1.33 1.2771-72 3.94 ~.92 .671 .803 .904 .770 .371 4.13 .• 978 .721 .314 1.28 1.4872-73 4.44 14.2 1 .47 1. A7 21 .. 0 14.0 105. 26.6 b.46 3.76 3.53 2.49 17.2
73-74 .1 .81 2.15 2.05 10 .~ 3.10 2.93 5.41 ~. 71 1.48 1.38 .754 .870 ~. 02
1 74-75 1 .71 1.10 .799 .840 ·.825 2.93 .993 1.55 .926 .384 .345 1.90 1. lB·T5-T6 2.61 .474 2.91 .907 1 .78 .922 2 ~3 4 1.32 1 7. 9 3.90 4.33 2.75 3.54
1 MOYENNE 4.07 ..46-75 .1.42 2.23 4.14 8.23 6.56 9.53 4.43 2.60 .940 1.11 1.49 3.90
1
1
1
1
1
1
1
1 A5 - 8
STATION Z MODELE EAUTUN? UNITE 8 APPORTS A8
1 NlJoI ER 0 Z 48000008
1 DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUl::LS HOMOGE.NEISES (EN M3/S)
1 SEPT oeTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI fl4AI JUltIi JUIL AOUT MODULE
46-47 .303 .345 .205 20~7 3.66 1.52 .825 1.36 .373 .380 .252 .392 2.55
1 .47-48 .102 .851 .625 2.11 3.03 .495 1.12 .71tS .470 .312 .195 .102 .R5248-49 .085 .136 3.39 2.A? 6.83 4.46 4.52 .984 .635 .366 .223 .249 2.05
49-50 .320 .333 .872 .590 2.96 2.97 6.01 ~.32 .721 .236 .137 .• 213 ].71
1 50-51 .364 .186 .648 1.17 4.48 4.46 1.71 .::127 .180 .109 .052 .037 1.1851-52 .038 2.23 3.55 3.13 5.60 4.39 2.12 1.28 .519 .154 .083 .058 1.9252-53 .090 .069 5.71 6.65 f, .94 2.57 2.03 .::197 2.05 .228 .oa8 .070 2.25
53~54 .• 030 1.59 2.64 1. ~ .c; .33 8.56 1 .87 1.29 .261 .136 .093 .071 2.25
1 54-55 .063 .062 .772 4.6::1 2.98 2.80 2.52 .729 .260 .113 .078 .039 1.2S55-56 1 .31 3.92 1.98 3.62 4.14 14.4 2.17 .532 .289 .141 .105 .066 2.6R
56-57 :.094 .124 .413 5. ?6 8.10 1.26 .422 1.22 .706 .292 .166 .094 1.53
1 57-58 .047 .672 2.16 6.3R 6.68 .752 2.83 .467 .142 .082 .568 .057 1.7658~59 •• 044 .553 2.82 2. OR 4.74 1.05 5.49 3.04 .504 .331 .075 .113 1.7459~0 .098 .403 .671 4. ::17 4.82 .750 .792 .748 2.79 .334 .195 .115 1.35
1 60-61 .918 .356 .440 I.R' 5.56 1.82 .~~5 .648 .497 .436 .414 .385 1.1861-62 .347 .467 .745 1.00 1.37 5.83 .881 1.08 .627 .284 .426 .437 1.0962-63 ,.428 1.97 1.60 2.53 2.41 6.82 .709 4.71 .956 .667 .414 .381 1.93
63-64 .891 .463 .502 .941 2.88 3.87 .638 .544 .422 .436 .426 .485 1.03
1 64-65 .440 .455 1.02 .455 5.11 6.12 .754 .799 .407 .432 .385 .350 1.3665-66 .428 .414 .421 1.0A .579 .446 3.35 F..33 2.92 .281 .148 .106 1.38
66-67 .• 327 .377 .490 2.6] 3.35 3.45 .721 .R56 .459 .249 .338 .067 1.09
1 67-68 .330 .388 .421 1.32 6.24 1.19 1 .78 .Ci 86 .441 .567 .373 .361 1. 1768-69 .312 .081 .417 1.6? 3.99 1.84 .892 1.1t1t .314 .247 .311 .319 .118069-70 .401 1.82 .409 9.60 .930 .814 1.99 .760 .452 .197 .034 .213 1.48
1 70-71 .320 .963 .277 1.92 2.95 4.26 2.40 4.82 .866 .401 .388 .429 1.6571-72 .729 1.64 .706 .892 3.28 3.70 2.65 4.13 1.28 .594 .433 .396 1.6972-73 .517 .489 .348 .470 5.34 4.30 10.7 ?33 .556 .357 .349 .227 2.1(,
73-74 .217 .504 .221 1.09 .224 1.11 .530 .910 .204 .275 .176 .385 .4A3
1 74~75 .287 .337 5.13 ·1.43 .661 2.41 .993 .444 .653 .451 .320 .342 1.1175~76 .334 .270 .849 1.0A 1.09 1.51 1.20 .::149 .881 .505 .381 .414 .736
1 MOYENNE
~
46-75 .340 .749 1.35 3.]8 4.01 3.33 2.18 1.64 .728 .320 .254 .232 1.53
1
1
1
1
1
1
1
1 A5 - 9
ST AT 10 N 1 MODE LE EAUTUN? UNI TE 9 App OR TS AC9
1 NUMERO 1 48000009
1 DE.BITS MOYENS MENSUELS ET ANNUfLS HOMOGE~EISES (EN M3/S)
1 SEPT oeTa NOVE DEŒ J AN V FE VR MA~ S AV RI MAI JUIN JUIL AOUT M00 l1..E
46-41 .000 .003 .005 1.~0 ] .76 .488 .167 .306 .003 .013 .0Ob .489 .406
1 41-48 .009 .549 .024 .011 .002 .043 1.é8 .064 .021 .014 .002 .011 .?0548-49 .006 .022 1.64 .5?~ 2.25 2.40 1.98 ].25 .709 .013 .019 .018 .R97
49-50 .046 .089 .226 .1 no .683 .632 .414 1.16 .564 .014 .010 .012 .386
1 50-51 .151 .208 .23B .21'6 .368 1.09 .325 .016 .041 .191 .042 .006 .24151-52 .436 1.09 .216 • OSe:; .131 .356 1.03 .135 .653 .081 .004 .444 .38852-53 .193 .256 .719 .109 .810 .802 .441 .125 • 056 .186 • 004 .024 .362
53-54 .011 .269 .259 .0 23 .65 a .236 .941 , ~ 18 .268 .HH • 150 .16S .3631 54-55 .151 .094 .112 .093 .229 .010 .205 .155 .100 .053 .034 .035 .10155-56 .195 .361 .350 .125 1.46 2.60 .169 .~02 .152 .191 .168 .139 .f,10
56-51 .• 021 .203 .121 .058 • 031 .1 70 .17 6 .010 .057 .020 .044 .005 .076
1 51-58 .092 .318 .475 .0 Af, .294 .118 .092 .080 .012 .020 .008 .144 .145SB-59 .068 .385 .272 .271 .079 .256 1.02 .949 .262 .105 .007 .295 .33159-60 .390 .504 .074- .107 .095 .263 .254 .155 .014 .108 .213 .053 • '91
1 60-61 .035 .020 .072 .Oft7 .096 .011 .011 .083 .013 .098 .119 .048 .06161-62 .199 .825 .302 .292 .010 .289 .045 .059 .030 .003 .080 .233 .19062-63 .232 .138 .353 .015 .017 .240 .426 .ft 17 .157 .258 .319 .101 .238
63-64 .661 .236 .332 .2AO .545 1.58 .313 .436 .396 .556 .372 .373 .501
1 64-65 .4~4 .651 .661 .4~7 .350 1.52 .071 .463 .312 .234 .151 .141 .44765-66 .252 .212 .176 .214 .333 .088 .321 .405 .104 .006 .004 .010 .178
66-61 .080 .198 .009 .20i? .392 .657 .289 .032 .014 .004 .059 .007 .159
1 67-68 .594 .163 • 142 .1 ~9 2.55 .674 .24 B .057 • 146 .1 73 • 074 .088 .42668-69 .006 .005 .018 .010 .698 .007 .012 .027 .005 .005 .014 .007 .06969-70 3.86 6.83 2.48 2.33 .327 .08d .084 .1'52 .087 .ooe .021 .068 1.38
1 10-71 .171 .064 .018 .034 .392 1.95 .681 , .13 .511 .215 .141 .191 .45411-72 .606 .836 .448 .485 .075 .260 .50B 1.03 .199 .505 .365 .261 .51412-73 .644 1.17 .218 .318 1!!65 2.93 6.01 4.32 .470 .235 .534 .220 1.55
13-74 .182 .247 .086 .147 .101 .116 .119 .081 .044 .014 • 011 .431 .1841 14-15 .021 .009 .035 .021 .012 .331 .081 .055 .099 .151 .055 .179 .08675-76 .285 .035 .934 .296 .329 .257 .064 .197 1.59 .590 .470 .448 .458
1 MOYENNE46-15 .355 .534 .369 .329 ·.557 .682 .628 .527 .260 .146 .117 .158 .388
1
1
1
1
1
1
1
1 A5 - 10
STIlTION 1 MOUE lE EIlUTUN? UNITE 10 APPORTS IlCI0
1 NUMERO z 48000010
1 o ~8 Il S MO YE NS ~ EN SU EL 5 ET ANt-J LIE LS HOM QG E'" El SE S CE N M3/S)
1 SEPT OCTO NO\'E DECF JAN\' FE \'H MAkS AvRI t-IA 1 JUIN JLJl l AOUT MODULE
46-41 .003 .015 .029 16.~ 12.8 4.34 .904 1.23 .10B .105 .049 1.86 3.16
1 41-48 .066 4.48 .243 .0 Rf, .048 .182 6.65 .401 .119 .090 .056 .011 1.0648-49 .048 .220 8.14 5.R6 14.2 15.8 11.9 1:;.63 2.BB .321 .101 .106 1:;.31
49-50 .226 .411 .999 .5 Rb 3.11 3.55 3.51 9. BtS 2.49 .0 9~ .085 .309 2.15
1 50-51 .633 .818 1 .09 2. QQ 3.65 6.61 2.03 .413 .255 .795 .211 .065 1.5151-52 1 .69 ~. 33 1.19 4. '1 6.31 6.90 6.20 1.06 2.62 .353 .044 1.12 3.0952-53 .183 1.03 5.36 12.5 11. 8 8.68 3.11 1.22 1.13 .999 .063 .120 4.44
53-54 .094 1.82 3.06 1.16 Il.6 9.22 1.B 0 A.29 2.00 1.03 .818 .136 3.93
1 S4~5 .664 .441 .667 1.2? 2.25 1. 14 2.66 1.20 .545 .283 .206 .112 .95555-S6 4.44 5.04 2.67 2.67 1 0.6 26.5 6.91 3.00 1 .55 1.19 • B33 .713 5.43
56-57 3.48 .971 .907 2.7~ 8.03 3.02 1.16 ."44 .997 .268 .20ti .043 1.87
1 51~58 .363 2.37 5.90 1.50 11.2 3.26 2.95 .980 .201 .188 .080 .582 2.9858-59 .217 1.66 3.75 3.?7 4.82 2.b2 Il.4 A.80 1.56 .806 .109 1.20 3.3659~60 1.54 2.05 .567 4.14 5.79 2.53 1.72 1.20 1.40 .536 .848 .222 1.89
1 60-61 .145 .094 .298 .3AS 2.88 1.64 .407 .448 .315 .401 .467 .192 ."3461-62 .768 3.15 1.25 .952 .363 11.9 .489 1.19 .590 .136 .354 .918 '1.8262-63 .926 6.20 5.98 5.08 5.60 21.6 1.62 ~.58 .~B5 1.21 1.36 .508 4.93
63-64 2.65 1.08 1.49 1.21:; 4.74 16.6 3.b2 1.94 1.74 2.32 1.60 1.92 3.35
1 64~65 1.14 2.61 5.11 2 .A~ 23.6 35.0 18.3 ~.91 1.81 1.01 .657 .597 7.9465-66 .992 .833 .698 1."A 3.81 1.94 1.13 A.36 1.16 .201 .052 .063 1.91
66-67 .341 .769 .202 5.75 B.55 8.23 2.73 ."71 .148 .049 .252 .046 2.28
1 67-68 2.31 .650 .511 1.5? 14.1 3.43 1.70 ."10 .691 .710 .320 .352 2.3168-69 .152 .042 .097 .9 cn (, .83 1. ba .508 1.54 .230 .119 .081 .036 1.03
69-70 14.7 26.5 9.84 12 .~ 2.73 1.41 1.88 1.60 .399 .039 .087 .265 6.07
1 7()-71 .756 .328 .146 1.21 6.12 18.2 7.62 10.0 2.59 1.26 .70b .B14 4.1071-72 2.96 3.60 1.90 2.49 4.22 4.23 4.63 5.63 3.51 2.11 1.52 1.11 3.1572-:13 2.58 4.63 .953 ·1. ~4 Il.8 16.2 39.2 19.9 2.11 1.03 2.16 .911 A.53
73-74 .764 2.33 .498 3.16 .526 2.25 2.20 .984 .305 .164 .108 ·1.80 1.26
1 74-15 .129 .304 5.02 2.23 .~92 4.84 1.69 ."60 .724 .764 .290 .739 1.49'75-76 1.31 .683 9.51 3.67 2.84 3.38 1.42 1.13 6.46 2.56 1.94 1.79 3.05
1 MOYENNE ,.46-75 ·1 .59 2.65 2.63 3.72 7.12 8.23 5.69 3.43 1.39 .705 .522 .668 3.19
1
1
1
1
1
1
1
1 A5 - 11
ST~TION 1 MODE. LE E AUTUN? UNI TE 12 AFP OR TS A12
1 NUMERO 1 48000011
1 DEB IT 5 MOYE NS MENSUELS ET ANN Ut. LS HOMOG EN El SE S (EN M3/5)
1 SEPT OCTO NOVE DE CF JANV FEVR MARS AVloU MAI JUIN JUIL AOUT MODULE
46-41 .000 .062 • 005 .3n • 184 .045 • 01 8 .011 .001 .000 .05 J .1 18 .019
1 41-48 .012 .556 .012 .000 .000 .611 .396 .j) 92 .118 .083 .006 .100 .18648-49 • 098 .103 2.44 1.oCl 3.65 1. 19 1 .88 1. 12 .627 .180 • 144 .091 1. 10
49-50 .064 .116 .083 .078 .281 .280 .851 1. 04 .261 .066 .021 .368 .292
50-5"1 .095 -1.89 .196 .1?? .086 .105 .013 .031 .030 .020 .021 .013 .?261 51-52 .168 • 515 .181 • 040 .381 • 69 0 .261 • 15~ .186 .131 .013 .238 .29 ft52-53 .021 .196 .316 .549 .291 .259 1.81 .428 .049 .256 .029 .280 .311
53-54 .. 258 ".169 .106 .295 .414 .905 .102 ~. 08 .624 .262 .146 .094 .681
1 54-55 .103 .018 .085 .10? .087 .054 .048 .091 .089 .024 .009 .204 .08255-56 .521 .138 .138 .080 3.35 1.25 .519 .424 .152 .010 .029 .019 .562
56-51 .012 .039 .024 .040 .059 .038 .021 .041 .015 .013 .005 .002 .031
1 51-58 .314 .231 1.41 .694 1.20 .136 .519 • j)2 4 .142 .040 .011 .013 .4155'8-59 .066 1.06 1.06 .553 .591 1.11 1.95 ?12 .61(, • 2'il 1 .019 .228 .813
59-60 .103 .113 .141 .1?q .136 .184 .106 .189 .180 .111 .040 .018 .169
1 60-61 .125 .016 .012 .O~1 .190 .075 .051 .021 .015 .012 .001 .000 .04161-62 .182 1.11 .056 .o!? .022 1.01 .121 .10b .05h .014 .002 .000 .22462-63 .005 .115 .009 .014 .006 .019 .220 .091 .056 .09t:! .136 .093 .013
63-64 1.20 .011 .001 .93~ 2.51 1.83 .136 .j)96 .120 .019 .019 .230 .666
1 64-65 .046 1.61 .260 .H;5 1.13 1.00 .859 .401 .213 .059 .133 .204 .56165-66 .042 .015 .041 .124 .051 .0.39 .080 .132 .151 .096 .031 .056 .018
66-61 .120 .119 .081 .06A .114 .102 .105 .080 .066 .060 .082 .046 .081
1 61-68 .856 .050 .090 .066 • 121 .129 .106 .013 .013 .315 .049 .066 .16568-69 .012 .022 .030 .O~ .014 .002 .051 .041 .000 .010 .032 .011 .030
69-10 5.09 11.2 2.11 1.65 2.11 1.09 1.12 .644 .279 .115 .310 .351 2.20
1 1Q-11 .265 .116 .115 .201 .414 2.26 .922 .256 .371 .391 .135 .132 .45911-12 .233 .590 .336 .23::t .2~2 .216 .189 .100 .411 .290 .131 .124 .25812~13 .556 1.13 .590 .601 .213 .161 5.45 4.01 1.84 1.30 1.12 1.11 1.56
13-14 .812 1.22 1.03 2.70 1.22 1.51 1.18 1.32 .113 .089 .141 .218 1.02
1 14-15 .198 .131 .289 .110 .136 1.95 .803 .783 .459 .133 .143 .244 .44215-16 .413 .138 .313 .130 .261 .814 1.11 1.21 2.64 .314 .855 .225 .112
1 MOYENNE46-15 .426 .190 .432 .376 .615 .699 .748 .(,28 .362 .165 .133 .165 .461
1
1
1
1
1
1
1
1 A5 - 12
STATION z MODELE EAUTUNi' UNITE 13 t1PPORTS AC13
1 NUMERO z 48000012
1 DEB 1TS MO YE NS MEN SU EL S ET A l'-4N LJE LS H OM OG EN El SE S Ct:. N M3/S)
1 SEPT OCTO NOVE DECf JANV FEV'R MARS t1VRI ""Al JUIN JUIL AOUT MODULE
46-47 .002 .050 .020 5.82 6.27 1.75 .597 1 .08 .013 .047 .061 1.81 ].47
1 47-48 .041 2.27 .088 .03A .• 007 .523 6.20 .405 .182 .099 .011 .100 .A3948-49 .082 .141 7.25 2.4Q 1 o. 1 9.55 8.10 Ci. 09 2.87 .363 • 155 .1 19 3.8:?
49-50 • 197 .388 .845 .4 O~ 2.58 2.41 2.18 ".83 2 .15 .088 .046 .478 1.54
1 50-51 .590 1.89 .961 .8 IO 1 .35 3.86 1 .19 .? 91 • 183 .691 • lb 0 .028 .98651-52 1 .99 ~. 14 .876 .21A .694 1.67 3.81 .s 75 2.41 .370 .019 1.70 1.5552-53 .694 1.02 2.93 2.A~ 3.02 2.97 2.66 .702 .223 .810 .031 .254 1.50
1
53-54 .218 1.42 1.34 .2CiA 2.56 1.38 3.73 ".02 1.33 .795 .620 .650 1.69
54-55 .594 .377 .444 .3 AB .859 .071 .750
." 10 • 411 .200 • 124 .248 .425
55-56 3.11 1.38 1 .32 .4 AQ .7.21 9.94 3.05 1.32 .631 .718 .612 .500 2.49
56-57 .121 .739 .440 .2?7 ·.149 .624 .635 .061 .243 .077 • 156 .021 .290
1 57-58 .552 1.26 2.56 .728 1 .77 .860 .680 .421 • 127 .093 .038 .515 .79Q58-59 .275 2.01 1 .60 1. i'9 .646 l·58 4.78 4.67 1 .33 .548 .072 1. 18 1.66
59-60 1.44 1.86 .710 .455 .407 1.04 .960
." 5b .366 .444 .777 .199 .774
1 60-61 .199 .079 .260 .26] .455 .084 .071 .~10 .264 .355 .422 .168 .24561-62 .810 3.55 1.10 .721 .047 1. &7 .233 .?73 .142 .022 .286 .821 .80362-63 .822 .549 1.25 .059 .068 .856 l.b3 2.23 .58" .972 1.21 .411 .AA2
1
63~64 3.08 .840 1.18 1.56 3.44 6.63 1.55 1.71 1.46 2.01 1.36 1.45 2.17
64-65 1.52 3.33 2.50 1.7? t'.31 5.95 .777 .1.88 1.26 .856 .635 .642 1.92
65-66 .914 .795 .640 .829 1 .21 .332 1.20 ,1.51 .• 455 .080 .038 .068 .674
66-67 ·.356 .765 .079 .7 CiO 1 .45 2.37 1.08 .161 .088 .052 .255 .054 ."13
1 67-68 2.62 .609 .559 .709 9.07 2.45 .937 .?45 • 56 0 .806 .293 .349 1. "068-69 .027 .030 .083 .071 ?51 .026 .077 .123 • 020 .025 .071 .031 .261
69~70 16.7 31.0 10.1 9.2? 2.48 .971 .982 1.28 .478 .101 .264 .455 6.19
1 70-71 .783 .332 .133 .24::' 1.63 8.23 2.98 4.13 2.03 1.21 .597 .773 1.877'1-72 2.26 3.30 1.77 1.A7 ,.414 1.05 1.91 :'.68 3.07 1.96 1.37 .993 1.9772-73 2.60 4.78 1.12 '1.48 5.94 10.8 24.3 17.7 2.79 1.62 2.57 1.45 ".40
1
73-74 1.17 1.61 .934 4.29 1.10 1.36 1.14 1.09 .624 .101 .128 1.67 1.27
74-75 .194 .117 .300 .195 .• 124 2.35 .780 ."67 .631 .610 .281 ~777 .573
75-76 1.25 .205 3.51 1.1::' 1.32 1.40 .937 1.43 7.21 2.27 2.17 1.70 2.05
1 MOYENNE46-75 1.51 2.36 1.56 1.3Q 2.37 2.83 2.66 2.24 1.14 .613 .494 .654 1.65
1
1
1
1
1
1
1
1 A5 - 13
STATION J MODELE EAUT UN? UN IlE 14 APPORT S A14
1 NUMERO J 48000013
1 DEBITS MOYENS ~ENSlJELS ET ANNUELS ~OMOGENEISES (EN M3/S)
1 SEPT ocTO NOVE DECE JANV FEVR MAkS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT MODULE
46-47 .000 .093 .007 .5~0 .276 .066 .027 .016 .010 .OUO .079 .268 .] 18
1 47-48 .019 .836 • 017 .000 .000 .914 .594 .43b .267 .125 .009 .150 .27848-49 .147 .155 3.66 1.6? 5.45 2.68 2.82 1. b9 .941 .270 .215 .137 1.64
4'9-50 .097 .174 .124 .11(, .422 .422 1.28 1.56 .392 .099 .031 .553 .438
1 50-51 .142 -2.85 .293 .lR3 .129 .157 .109 .055 .045 .031 .031 .019 .34151-52 1.15 .773 .280 .059 .571 1.03 .392 .238 .279 .206 .019 .357 .44352-5"3 .039 .294 .471 .82~ .444 .388 2.72 ."44 .074 .384 .043 .422 .~66
53-54 .386 1. 15 1 .06 .444 .709 1.35 1 .05 4.63 .937 .394 .219 .140 1.03
1 54_-55 .155 .117 .127 .15? .130 .081 .071 .144 .134 .035 .012 .307 .12355-56 .779 .207 .206 .119 5.04 1.88 .870 ."40 .227 .105 .043 .028 .844
56-57 .108 .057 .036 .OC;Q .088 .057 .040 .069 .112 .019 .007 .003 .055
1 57-58 .559 .355 2.21 1.05 1.79 1.10 .874 .~35 .212 .060 .025 .019 .71258-59 .099 l,59 1.59 .8?5 .892 1.67 2.91 ~.18 1.01 .436 .119 .343 1.22
59-60 .154 .170 1.11 .194 .202 .275 .158 .?82 • 269 .167 .061 .027 .254
1 60-61 .181 .024 .018 .0 ~1 .285 .112 .076 .039 .022 .019 .001 .000 .01061-62 .273 1.67 .083 .0 lA .032 1.60 .181 .159 .084 .021 .004 .000 .33562-63 .• 008 .173 .014 .021 .009 .028 .330 .145 .Otl3 .147 .205 .140 .109
63-64 1.19 .016 .009 1.40 3.73 2.75 1 .11 .444 • 180 .118 .117 .345 .9951 64-65 .069 2.51 .390 .231 j) .59 1.50 1 .29 .602 .407 .088 • 199 .306 .85065-66 .061 .112 .060 .18ft .OR6 .059 .119 .198 .226 .144 .055 .084 .116
66-67 .180 .118 .120 .100 .l70 .153 .156 • J20 .098 .090 .122 .069 .130
1 67~68 1.28 .014 .135 .099 .I90 .192 .159 .] 08 .109 .475 .074 .098 .24768-69 .018 .032 .046 .OA4 .u 0 .003 .086 .Ob9 • 000 .015 • 049 .016 .044
69-70 7.64 16.8 3.26 2.47 3.24 1.63 1.68 .968 .418 .172 .467 .526 ~.29
1 70-11 .397 .264 .172 .302 .620 3.39 1.38 .384 .568 .594 .202 .198 .68771-72 .349 .889 .505 .34Q .364 .324 .283 .150 .612 .436 .197 .186 .38872-73 .833 1.68 .887 .900 .319 1.15 8.18 (,.02 2.76 1.94 1.68 1.66 2.34
73-74 1 .30 1.82 1 .54 4.07 1 .83 2.34 1 .77 1.96 1 .16 .134 .219 .•321 1.54
1 74-75 .296 .205 .432 .254 .204 2.91 1 .21 1.17 .687 .2 00 .215 .366 .663_75-76 .617 .206 -.559 .1 qc; .392 1.22 1 .75 1.81 3.96 .471 1.28 .•338 1.07
1 MOYENNE46-75 .638 1.18 .647 .5"c; 1.01 1.05 1.12 .Q42 .543 .247 .200 .248 .699
1
1
1
1
1
1
1
1 A5 - 14
STATION 1 MODELE EAUTUN? UNITE 15 APPORTS AC15
1 NUMERO 4800001'4
1 oEB Il 5 MO YE NS ~ EN SU EL S ET ANN UE LS H aM QG E!'J El SE S CE N M3/~)
1 SEPT ocTO NOVE DECE JANV FE VR MARS AV RI polA 1 JU IN JUIL AOUT MODULE
46-41 .003 .020 .028 a.B9 ~.14 2.12 .926 1.10 .015 .016 .046 2.10 2.25
1 41-48 .052 3.04 .128 .0';0 .oi2 .235 9.31 .~56 .115 .016 .012 .061 1 .1448-49 .035 .122 9.10 2.89 12.5 13.3 10.9 7.02 3.92 .401 .101 .100 4.98
49-50 .250 .500 1.25 .5';0 3.81 3.54 2.63 9.80 3.13 .014 .052 .399 2.15
1 50-51 .845 1.16 1.32 1.25 2.05 5.99 1.81 .424 .260 1.06 .233 .032 1.3451-52 2.41 6.05 1 .20 .306 .132 1.91 5.15 .756 3.63 .451 .01 b 2.46 2. 1652-53 1 .01 1.43 4.32 3. Qf; 4.48 4.42 2.45 .694 .304 1. 03 .022 .131 2.01
1
53-54 .096 1.50 1.44 .124 3.58 1.31 5.19 6.56 1.49 1.01 .833 .933 2.01
54-55 .831 .519 .621 .511:; 1.28 .060 1.14 .A64 .• 560 .292 .181 .193 .592
55-56 4.40 2.05 1.94 .10? 8.14 14.5 4.26 1.68 .848 1.06 .931 .113 3.39
56-57 .122 1.13 .615 .320 .179 .9S5 .918 .051 .312 .110 .242 .031 .423
1 51-58 .513 1.16 2.~3 .4A? 1.63 .653 .511 .44b .064 .108 .045 .199 .80458-59 "371 2.14 1.52 1.50 .441 1.43 5.64 E;.29 1.46 .583 .038 1.64 1.84
59-60 Z.18 2.82 .409 .597 .515 1.46 1.42 ~A56 .407 .598 1.19 .296 1.06
1 60-61 .193 .109 .4 Dl .37? .538 .060 .062 .467 .403 .548 .665 .266 .34261-62 1.10 4.55 1.61 1.12 .054 1.62 .251 .~28 .110 .021 .448 1.29 1.0562-63 1.29 .758 1.97 .08] .102 1.33 2.36 3.43 .814 1.43 1.11 .564 1.32
63-64 3.13 1.31 1.84 1.1:;6 3.02 8.10 1.14 2.42 2.18 3.09 2.06 2.07 2.18
1 64-65 2.35 3.66 3.69 2.5A 1.98 8.39 .396 2.58 1.13 1.30 .810 .~n8 2.4865-66 ·1.40 1. 18 .912 1. 19 1 .86 .488 1.81 ? 26 • 515 .034 .025 .053 .990
66-67 .448 1.09 .047 1. 12 2.18 3.65 1 .60 .111 .016 .024 .323 .041 .885
1 61-68 3.31 .9.11 .791 1.06 14.2 3.15 1.38 .318 .810 .968 .414 .485 2. :n68-69 .032 .027 .101 .01:;8 3.88 .039 .065 .149 .032 .030 .081 .039 .384
69~10 21.5 38.1 13.8 13.0 1 .82 .488 .410 1.40 .485 .048 .119 ·.381 7.67
1 10~71 .984 .355 .100 .1 A9 2.18 10.9 3.81 (,.29 2.84 1.53 .818 1.10 2.5271-12 3.35 4.63 2.41 2.1 ? .• 418 1.44 2.83 5.71 4.44 2.82 2.03 1.44 2.A~12"';'73 3.57 6.50 1.20 1.7'; 9.i5 16.3 33.2 24.1 2.62 1.30 2.98 1.22 8.61
13-14 1.01 1.37 .482 4.]4 .560 .641 .665 .451 .243 .013 .061 2.43 1.02
1 74-75 .115 .053 .195 .144 .065 1.84 .459 .304 .553 .837 .305 .993 .47975-16 1.58 .19 l, 5.21 1.65 1.83 1.44 .351 1.09 8.11 3.28 2.61 2.48 2.54
1 MOYENNE46-15 1.97 2.97 2.05 1.R::\ ~.10 3.79 3.48 2.93 1.44 .809 .652 .814 2.16
1
1
1
1
1
1
1
1 A5 - 15
ST AT ION MODELE EAUTUN2 UNITE lb APPORTS AClb
1 NUMERO : 48000015
1 DEB Il 5 MOYE NS MEN SU EL 5 ET ANN UE LS H DM OG EN El SE 5 CE N M3/S)
1 SEPT OC TONOV E CEŒ JANV FE VR MARS AV RI MA 1 ~IN JUI L AOUT MODULE
46-47 .001 .006 .005 1.5R 1.60 .455 .153 .::'73 .003 .014 .012 .441 .381
1 47-48 .010 .571 '.024 .012 .002 .109 1.49 .092 .035 .020 .003 .021 .20]48-49 .015 .032 1.82 .6]::' 2.54 2.40 2.03 1.27 .713 .091 .034 .02b .955
49-50 .050 .097 .212 .103 .653 .612 .541 1.72 .526 .019 .011 .121 .::lB~
1 50-51 .147 -.511 .239 .22R .365 .996 .307 .074 .0'+6 .166 .040 .007 .25"51-52 • 505 1.03 .229 .0 "0 .152 .407 .956 .146 • 5~ (, .09~ .004 .414 .38352-53 .167 .251 .764 .743 .829 .773 .b31 .169 • Ob 1 .203 .00b .064 .386
53-54 .056 .345 .317 .o~, .683 .284 .948 1.51 .331 .200 .154 .159 .41R
1 54-55 .146 .094 .114 .101 .231 .011 .206 .156 .103 .050 .031 .064 .11 055-56 .775 .373 .341 .1~4 1.79 2.59 .780 • ~32 .158 .178 .149 .122 .635
56-57 .024 .180 .113 .0"4 .034 .170 .161 .011 .062 .021 .040 .006 .073
1 57-58 .145 .320 .613 .107 .361 .172 .122 .]00 .022 .023 .009 .124 .17658-59 .068 .511 .361 .316 .'100 .371 1.18 ].15 .335 .134 .013 .290 .402
59-60 .347 .448 .152 .11A .106 .266 .244 .167 .OS5 .112 .1BS .049 .190
1 60-61 .044 .021 '.067 .070 .IQ8 .013 .013 .080 .068 .089 .10S .044 .0'"'061-62 .201 .892 .271 .1 A~ .011 .350 .054 .067 .035 .004 .073 .200 .19562-63 .200 .149 .344 .01,", .019 .257 .429 .583 .151 .242 .297 .104 .231
63-64 .775 .206 .287 .3RR .810 1.69 .381 .421 .358 .486 .331 .362 .535
1 64-65 .310 .851 .637 .4(!9 .4~3 1.58 .088 .475 .316 .212 .158 .161 '.46765-66 '.22/t .~96 .158 .213 .316 .090 .333 .413 .115 .010 .007 .015 .175
66-67 .089 .190 .012 .210 .399 .637 .279 ' .037 .018 .007 .064 .012 .160
1 67-68 .656 .149 .139 .1 A5 2.21 .607 .244 .062 .140 .201 .074 .088 .40268-69 .007 .001 .020 .012 • (,(,5 .008 .014 .030 .006 .006 .017 .008 .068
69-70 4.11 7.13 2.48 2. ~? .586 .180 .150 .:;l18 .118 .018 .071 .116 ,1.53
1 70 -:7 1 .197 .079 .028 .04? .418 2.08 .750 1. OB .508 .304 • 150 .193 '.47471-72 .559 .821 .440 .4 (,3 .088 .275 .497 .937 .754 .482 .334 .245 .49172-73 .640 1. 19 • 2B 6 .3 7~ 1 .52 2.68 6.12 4.40 .713 .421 • b50 .381 1. "1
73-74 .304 .385 .230 1.10 .280 .239 .224 .199 .142 .020 .023 .411 .298
1 74-15 ,.040 .016 .041 .032 .016 .504 .140 .131 .148 .154 .069 .195 .12175-76 .314 .045 .899 .295 .336 .330 .138 .~61 1 .B 1 .559 .549 .41B .505
1 MOYENNE -46-75 .375 .590 '.3B8 .351 .591 .704 .654 .559 .282 .151 .122 .162 .411
1
1
1
1
1
1
1
1 A5 - 16
ST AT ION 1 MODELE EAUTUN2 UNI TE 18 APPORTS A18
1 NU ME RO 1 4800 0016
1 DEB ITS MOYENS MEN Su EL S ET AN~ UElS ,",OM OGE~ El SES (EN M3/S)
1 SEPT ocTO NOVE DECE JANV FEV~ MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT MODULE
46-47 • 059 .594 2.72 71 .7 14.4 3.64 1 .34 '.93 • 141 .0 06 • 00 U .0 00 ~. 24
1 47-48 • 00 a 1.80 .984 6. 7ft 1 1 ~ 3 3.15 2.15 ,.44 1 .44 .272 • 006 .0 00 2.5448-49 .000 .000 12.0 10.4 25.9 10.1 15.2 '.15 .911 .272 .038 .000 6.46
49-50 .000 .000 1.55 .7f,Q 8.70 8.85 22.9 17.0 1.05 .233 .000 .000 5.06
1 50-51 .000 .272 2.12 2.0C; 7.09 13.5 3.40 .cnu .308 .052 .000 .000 '.4151-52 .000 3.47 7.14 Il.' 18.5 23.2 7.32 8.53 2.54 .590 .109 .000 6.8252-53 .000 .000 4.55 31.9 2~.6 7.44 8.29 1.76 4.26 .4B6 .088 .381 7.37
53-54 .000 .000 10.7 5.0A 31.5 28.5 12.0 5.8b 1.20 .000 .000 .000 7.77
1 54-55 .000 .059 .691 3.39 5.60 3.53 Il. a 4. 01 I.B3 .486 .00 0 .0 00 2.5655-56 1.48 10.8 9.22 12.9 16.4 35.0 4.33 .779 1.32 .000 • 00 0 1. 01 7.68
56-57 Il.6 .041 2.53 ~1 .4 24.8 3.21 • 157 .~49 .526 .0 00 • 00 a .0 00 6.27
1 57-58 .000 4.07 13.5 17.4 28.5 3.35 13.5 4.21 .111 .0 00 .000 .0 00 7.1158-59 .244 2.53 ·13.4 8.9, 19.9 6.12 8.36 7.75 2.40 .87b • 045 .0 00 5.88
59-60 .072 3.41 6.33 3.72 9.26 2.85 1.49 .548 8.21 .000 .072 .0 00 3.01
1 60-61 .0 00 .00 a .0 00 2.79 6.98 2.06 .351 .000 .000 • 00 a .0 00 .00 a 1.0?61-62 • 00 a .0 00 4.82 1.54 1 .76 30 .1 2.23 .390 .00 0 .0 00 • 00 0 .000 3.2162-63 .000 21.6 16 •. 2 12.A 8.55 42.6 3.88 1.78 .193 .043 .023 .000 8.75
63-64 .167 .274 .140 .6,7 12.4 5.15 3.16 1.06 .422 .20 1 .027 • 021 1.97
1 64-65 .000 5.19 5.09 3.1' 27.3 30.3 5.82 3.02 .997 .201 .023 .U13 6.6165-66 .216 .207 .377 1.~? 2.48 2.26 6.72 4.44 .904 .266 .037 .002 1.61
66-67 • 063 .000 1.78 13.::t 16.7 6.24 1.73 .872 .399 .111 • 003 .0 00 3.43
1 67-68 .000 .000 .053 .6~0 12.2 2.21 1.23 .ftl0 .162 .126 .000 .000 1.4568-69 .·000 .000 .082 ;.07 4.74 3.B8 2.33 1.73 .284 .065 .001 .000 1.25
69-70 .005 12.e 1.14 41.A 5.79 14.6 7.06 1 .32 .~19 .1~~ .041 .000 7.12
1 70-71 .000 .000 .010 1.01 7.84 39.8 10.3 10.8 1.05 .2BO .079 .009 5.6971-72 .194 .601 .258 1.04 8.40 4.79 3.66 ;.47 1.17 .327 .054 .000 1.9172-73 .026 .146 .151 .16~ 17.0 13.1 71.7 !O .3 .915 .364 • O~ 7 .0 00 9.54
73-74 .015 4.52 .586 .64?- .478 7.48 4.1 1 1. Ba .63B .174 .016 .0 03 1. ft7
1 74-75 .001 .515 IB.4 5.41 1.26 24.8 4.67 1.61 .821 .278 .041 .003 4.6575-76 .590 .889 14.5 5.5,., 3.03 7.46 6.65 ].50 .948 .275 .108 .015 ~.43
1 MOYENNE46-75 .492 2.46 5.03 10.4 12.9 13.0 8.23 3.43 1.19 .206 .029 .049 4.78
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DONNEES HYDROLOGI(.lUES DU MUDElF DE SIMULATION EAUTUN2
****************************o***********o******o~****
*0*******0*0*0*****0*********
***0*****0*******************************************************
* *
* *
* ~PPOHTS EN EAU SUR LES UNITES HYDRAULIQUES *
* TA8LE~UX DES VOLUMES MENSUELS ET ANNUELS tN MEGA M3 *
* CIl) *
- -******~*********~*****o***************************••***0*******_*
~UUT 19 AO
1 A5 - 17
ST AT ION z MODE LE E AU TU N? li NI TE 1 APPORTS Al
Il NUMERO 48000001
1 APPURTS ~ENSUELS ET ANNUELS HOMOGtNEISES (1::]" MEGA M3 )
1 SEPT acTa NOVE DE Cf JANV FEVR MARS AVRI MA 1 JU IN JUIL AOUT ANNEE
46-41 1.00 .12b .248 66 .~ 2 l'. 9 1. 6~ 1 .61 P.22 1 .31 1.00 .902 .961 Il 1.
1 41-48 .488 13.9 1.19 9.33 14.4 5.14 4.93 1.63 2.54 2.04 .891 .188 59.948-49 .3b3 .142 1.55 5. ?c:; 1 A. 8 12.0 16.0 17 .4 5.10 3.46 2.58 2.11 152.
49-50 .858 1.96 4.54 5.S? 24.6 20.2 61.9 34.1 15.0 2.36 .b89 .tH5 173.
1 50-51 2.54 1.95 2.51 4.45 20.1 32.7 8.b6 ?11 2.06 .384 .063 .000 78.R51-52 1.02 15.8 1.11 8. ~4 55.0 106. 4 0.3 21.9 Il.9 3.48 1.42 1.85 275.52-53 2.93 2.45 8.a 6 139. 124. 42.6 89.2 15.4 12.2 4.18 2.06 3.53 446.
1 53-54 1.21 10.3 56.9 15 ..9 101. 85.4 35.4 r:;A .2 12.9 5.45 2.83 1.68 393.54-55 1 .15 2.43 6.26 22.0 22.5 28.1 2 0.0 9. l::S4 3.C'J5 1.49 .496 .1.28 12 o.55-56 10.4 1.42 3.54 30.fI 15.1 93.4 25.9 11 .3 6.12 2.59 1.28 .815 209.
56-51 .1.25 1.53 2.25 19.0 22.9 1.51 3.09 10.5 9.21 3.50 1.09 ·1.03 A3.0
1 57-58 2.35 11 .6 18.8 45.R 8 O. 1 12.1 3 0.6 7.8b 3.61 1.98 .934 ••113 218.58-59 1.12 4.22 1Q.8 9.88 20.8 1.51 56.5 A~.9 14.9 21.1 3.63 2.30 2~7.
59-60 lt.95 3.59 28.5 39.R 33.8 18.4 8.06 20.2 29.0 5.64 3.34 2.20 191.
1 60-61 2.16 2.40 2.43 4.17 21.1 12.2 6.52 4.33 2.13 1.28 .213 .236 ~5.861-62 • 301 1.31 1.88 2.56 3.68 103 • 18.7 7.11 3.42 2.48 1.55 .429 141.62-63 .846 1.41 3.06 6.90 1 .33 18.6 1.54 41 .1 6.12 5.59 1.92 1.25 ·96.3
1 63-64 3.b1 1.83 1 .02 13.? 4 4.4 49.4 21.2 10.2 1 .11 1.65 1 .0 1 .966 15 o.64-65 1.11 3.20 4.46 2.;3A 62.8 66.2 1b.9 11 .1 4.86 2.23 .tHO .656 171.65-66 1.20 1.52 1.30 13!O 1.18 4.11 22.4 2~.4 22.9 3.65 .819 .005 103.
66-61 .536 1.19 1.80 9.15 12.5 16.1 11.8 7.13 4.11 1.21 .098 .095 72.3
1 61-68 1.22 .536 1.63 1Cf .4 76.0 18.6 20.7 4.Cf2 2.60 4.12 .132 .314 151.68-69 .614 .161 1.01 4.0R 19.9 5.23 8.35 B.83 1.82 .618 .304 .454 52.0
69-10 8.90 11.3 3.50 18·7 20.0 13.t! 22.1 15.8 1.33 1.48 .425 .118 lA4.
1 10-11 .212 1.22 .811 1.91 11.6 43.2 25.6 35.1 1.21 2.53 .b19 .214 131.71-12 2.11 8.42 1.88 3.4~ 4A.1 11.1 16.0 45.2 16.(, 4.05 1.39 .913 1(,(,.12~13 3.0C'J 3.83 1.63 3.41 46.9 30.1 244. 4?5 8.99 5.60 2.33 1.85 394.
1
13-14 1.95 2.54 2.61 5.52 4.13 12.1 9.41 15.8 3.08 .789 .288 .069 58.3
14-15 .352 .685 2.40 3.?7 4~19 54.1 19.4 (,.05 3.11 .909 .089 .000 9(,.9
15-16 .136 .541 1.84 3.11 3.51 9.80 25.5 9.51 18.1 2.19 2.08 .518 7A .8
1 MOYENNE --46-15 2.05 4.03 6.45 19.9 34.9 31.6 30.1 19.8 A.2S 3.32 1.24 .945 163.
1
1
1
1
1
1
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1 A5 - 18
ST AT 10r-. • MeUt. LE E AU TU N? Ut-fl TE 1 APP OR TS AC 1
·1 NUME RO
·
48000002
·
1 APPORTS Il'Et-fSUELS ET ANNUELS HOMOGENEISES ( t::N ME GA M3)
1 SEPT OCTO NO\JE OECE JAN\J FEVR MARS AVRl to\AI JUIN JUIL AOUT ANNEE
46-41 1 .20 .863 • 813 15.Q 1~. 3 .618 .681 ::>.96 .981 1.08 .794 1.24 103•
1 41-48 1 .08 5.00 1 .31 2.46 B .29 3. 18 1 .97 1.28 1.B6 1.38 1 .02 .924 29.R48-49 .745 1. 09 Il.5 9.64 35.1 10.0 16.5 f,. lb 3.01 1.90 1.25 1.23 98.7
49-50 1.02 .913 2.82 .51~ 8.R2 1.24 21.8 11'.0 3.59 1.48 1.2b 1.01 62.6
1 50-51 1.20 .926 2.24 2.4? 8.04 13.3 2.96 .443 .B09 1.35 1.1b 1.13 ::'6.051-52 .988 6.23 4.56 12.1 24.1 36.6 Il.5 9.01 5.&1 1.46 .501 1.28 114.52-53 1.32 1.44 5.79 41.~ 43.5 14.4 14.6 5.28 5.72 2.19 1.09 1.38 I1B~
1 53-54 1.20 4.42 9.19 6.39 31.5 37.4 12.4 16.2 5.71 1.25.1.21 1.11 115.54-55 1 .10 1.35 3.38 14.6 7.92 9. a4 1.15 2.31 2.05 1.01 1.24 1.01 53.155-56 1 .61 3.22 3.42 10.~ 1 t.2 45.5 9.0 a 4.12 3.94 1.5~ 1 .31 1.26 96.4
56~51 1.19 1.24 4.99 20~Q 31.5 3.52 1.01 5.39 4.17 1.69 1.27 1.19 7R.1
1 57-58 1.16 4.80 8.05 20.S 34.4 4.44 10.7 ?1~ 1.96 1.16 1.30 1.29 92.558-59 1.03 2.25 6.23 4.C;6 19.0 2.91 28.1 ~9.4 6.57 7.9H 1.26 1.35 Ill.
59-6() 1.50 1.14 12.0 16.1 17.1 6.43 2.91 4.26 Il.2 2.12 1.43 1.3H 7Q.4
1 60-61 1.34 1.34 1.12 6. A~ 27.1 6. 19 2.69 1.15 1.56 1. 10 .590 1. 18 53.461-62 1 .1 7 1.02 1 .41 2. ~o 2.63 29.4 6.61 ~. 49 1.49 1.46 1 .29 1. 18 52.462-63 1.15 1.24 4.03 6. !l 3.52 11.1 1.21 15.1 3.1B 2.35 1.01 1.16 59.0
1
63-64 1.35 1.38 1.12 5.14 14.6 4.35 6.99 1.18 • B<;2 1.2ë • H24 1.21 40.9
64-65 1.24 1.62 2.43 1.~Q 24.3 24.b 5.18 1.2& 2.62 1.42 1.26 1.20 71.3
65-66 1.09 1.21 1.11 3 .4~ 2.41 1.12 8.30 ?2.3 11.0 1.92 1.04 1.39 56.4
66-67 1. 16 .911 .981 9.? 1 B. R3 6.40 2.78 2.50 2.30 .890 1. 15 1 .14 1R.3
1 61-68 1.18 .811 .104 2.30 20.1 5.25 6.11 1 .22 .628 2.01 1.24 1.29 4~.668-69 .916 .941 .851 5.69 13.3 3.8 B 1.18 1.49 1.18 .761 1.01 • <;34 34.9
69-10 1.73 23.3 19.1 45.5 7 .• 08 2.94 18.1 1.15 1.09 1.13 1.49 1.43 121.
1 10.-11 1 .58 1.20 1 .29 4.25 3.09 23.6 9.41 11.2 2.40 .118 .996 1.45 Et3.211-12 .510 2.35 1 .20 1. 4~ 1 .40 6.68 Il. 1 16.3 1.64 .774 .944 1. 12 71 .472-13 1 .31 1.13 2.24 2.4? 21.5 12.8 41.1 1.55 2.77 3.53 2.10 1.33 Q5.0
1
73-14 1 .24 2.80 1 .19 3.49 1 .23 2.59 4.61 5.90 1.93 1. 12 1 .15 1.43 2R .9
14-15 1.19 1.11 5.32 3.R1 2.~6 8.81 2.23 1.95 2.34 1.57 1.30 1.16 33.6
15-16 1.41 1.67 1.86 2.50 2.74 1.18 13.6 .R06 .14.2 1.34 1.60 1.07 44.6
1 MOYENNE46-15 1.20 2.68 4.14 Il.5 15.3 Il.8 9.49 7.26 3.81 1.14 1.11 1.24 71.4
1
1
1
1
1
1
1
1 A5 - 19
STATION . MODELE EAUTUN? UNITE 2 APPORTS AC2•
1 NUME Ra z 48000003
1 APPOA TS ~ EN5lJ EL S ET ANNUE LS HOM OG ENEl SE. S (E ~ filE GA M3)
1 SEP T OCTO NOVE DECE J AN V FE VH MAR S AV RI MAI JUIN JUIL AO UT ANNEE
46-41 .214 .196 .198 17.::. ~.49 .154 .155 .fl13 .225 .245 .180 .283 23.4
1 41-48 .244 1.14 .298 .5~9 1.89 .121 .441 .?90 .422 .313 .ë31 .210 fI.1648-49 .169 .241 2.62 2.1Q 8.09 2.28 3.16 1.40 .683 .430 .2&4 .280 22.4
49-50 .232 .222 .640 .117 2.00 1. b4 4.96 2.12 .• B13 .336 .2Bb .244 14.2
1 50-51 .213 .210 .511 .549 1 .83 3.02 .613 .1 01 .183 .301 • ë63 .251 R.1851-52 .225 1.42 1.03 2.77 5 ~48 8.32 2.61 i'.05 1 .28 .334 .114 .290 25.952-53 .298 .321 1 .32 9. ::'8 9,.8 b 3.28 3.33 1.20 1 .30 .500 .249 .314 31 .4
1
53-54 .213 1.01 2.23 1.45 a.52 8.50 2.83 ::'.68 1.29 .285 .288 .251 30.6
54~55 .251 .301 .161 3.~5 1.80 2.23 1.62 .540 .461 .231 .282 .244 12.1
55-56 .361 .130 .111 2. ~i' 2.56 10.4 2.01 .936 • BIf 6 .355 .298 .286 22.0
56-51 .269 .281 1.14 4.77 7.16 .800 .245 1.22 .1f41 .384 .288 .210 17.8
1 51-58 .264 1.09 1.83 4.fl7 7.82 1.01 2.44 .fl2a .446 .264 .294 .293 21.058-59 .233 .510 1.42 1.04 4.33 .658 6.31 6.12 1.49 1.81 .288 .308 25.2
59-60 .342 .395 2.12 3.79 3.89 1.46 • 6b 1 .966 2.55 .619 .326 .313 IR .0
1 60-61 .303 .304 .392 1.5f1 6.2& 1.40 .612 .?61 .355 .251 .134 .261 12.161-62 .266 .232 • 320 .5?4 .591 6.68 1.51 .565 .331 .332 .294 .266 11.962-63 • 261 .282 .911 1.5::' .199 4.01 .215 ::'.42 .125 .535 .230 .399 1~.4
1
63-64 .301 .315 ·.254 1.1? 3.33 .98b 1.59 .406 .202 .211 .181 .214 9.30
64-65 .281 .368 .553 .3f11 5.53 5.60 1.31 .749 .591 .323 .281 .213 16.2
65-66 .249 .214 .265 .178 .561 .253 1.89 5.09 2.50 .436 .231 .311 12.8
66-61 .263 .20e .224 2.09 2.00 1.46 .6é9 .569 .523 .202 .262 .260 8.69
1 61-68 .2b8 .199 .160 .523 4.11 1.19 1.40 .21& .143 .412 .282 .293 9.9268-69 .221 .215 .194- 1.29 3.03 .882 • 't0 5 .794- .269 .113 .243 .212 7.9::'
69-10 .392 5.29 4.49 10.3 1.61 .668 4.11 .711 .241 .394 .340 .32!i 28.9
1 10-11 .360 .214 .294 .96f1 .103 5.31 2.14 ::'.00 .545 .163 .226 .332 14 .411-12 .116 .536 .214- .325 .319 1.52 2.52 R.Z3 1.14 .116 .215 .255 16.272-13 .312 .393 .510 .549 4.88 2.89 9.50 .~52 .621 .803 .416 .302 21.6
1
13-14- .282 .635 .211 .790 .280 .591 1.09 1.34 .438 .254 .262 .323 E1.56
14-15 .212 '.264 1.20 .81i' .601 2.02 .506 .• 443 .533 .358 .291 .263 7.63
15-16 .334 .381 .423 .569 .623 .404 3.09 .183 3.22 .303 .364 .244 10.1
1 MOYENNE46-15 .213 .608 .941 2.62 ~ .49 2. b8 2.16 1.65 .866 .395 .261 .282 16.2
1
1
1
1
1
1
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1 A5 - 20
STATION 1 MOLE LE E AU Tu N? u NI TE 3 App ORTS A3
1 NU filE RO 1 4800 00 04
1 APPORTS to'ENSUELS ET ANNuELS HO~OGENEISE.S (EN MEGA M3)
1 SEPT OCTO NOVE DE Cf JANV FEVR MA~S AVRI fl4AI JUIN JUIL AOUT ANNEE
46-47 2.71 9.33 7.31 23.q • A79 1.96 .408 1Q .7 2.77 2.20 2.24 18.7 Q2.1
1 47-48 4.80 13 O. 1.32 2. ?4 2.00 86.1 17.4 CiS; .1 '7.20 25.8 2.80 .172 336.48-49 9.23 27.2 31.4 31.Ft 86.2 3.93 27.8 ?h.3 23.7 6.11 4.0~ .893 2A4.
49-50 1.25 4.19 1.16 1.45 6.01 1. Sb 7.19 ?2.2 32.6 3.48 .463 7.82 89.4
1 50-51 13.6 24.8 5.21 1.1::» 1.89 1.38 .903 ~.34 30.6 21.5 12.8 14.5 132.51-52 44.4 111. 2.08 12.4 9.49 1.65 5.~7 ?2.8 17.0 11.2 22.0 42.2 ~13.52-53 33.6 15.2 3.88 11~q 10.9 4.07 29.4 9·52 19.3 24.5 1.86 34.2 210.
1 53-54 10.4 42.4 14.0 3.1R 7.61 8.23 4.50 16.4
ÇJ.14 18.8 .262 .117 13f1.
54-55 2.51 2.39 3.44 2.2::» 1.83 2.54 1.79 12.5 24.2 13.1 1.11 ,16.8 B4.5
55-56 46.4 67.0 21.8 4.07 4.44 6.19 4.~1 4.0ÇJ 1.28 1.27 .522 1.21 1fl3.
56-51 18.1 8.42 2.46 2.25 1 .71 1.31 1.28 Il .3 33.3 17 .1 3.24 2.80 104.
1 57-58 25.3 127. Z1.2 11 .0 24.5 4.44 1.91 ::».33 1 .31 3.15 .640 .63& 235.58-59 2.41 la .B 31.0 7.2? 3.24 3.63 6.b6 7.63 14.1 52.4 1.71 9.58 157.
59-60 Il.8 21.9 1.B8 4.16 3.57 2.61 5.96 ?7.1 30.5 20.6 3.86 2.43 142.
1 6Q-61 3.33 10.5 1.14 4.0Si 5.02 2.26 2.01 1.70 1.01 6.30 10.7 5.02 53.661-62 4.86 12.6 2.16 1. fl4 1.59 35.9 5.41 lA .6 Il.7 12.1 1.31 6.81 115.•62-63 6.91 14.1 5.39 1. Sb 1 .~ë 3.07 16.8 1?7 9.34 21.2 5.79 é4.5 124.
1 63-64 84.1 1.91 1.11 48.Ci 46.1 15.6 6.81 ~. 51 El.10 8.53 1.50 13.3 24 o.64-65 3.05 41.0 18.6 2.4~ 15.7 5.08 3.34 ?19 5.~4 .894 5.33 16.2 126.65-66 19.3 1.15 9.31 16.1 3.58 1.30 6.35 ~.oo 24.8 4.19 3.38 4.52 Q7.0
66-67 16.1 34.3 13.7 1.43 1.56 1.52 7.32 16.7 Il.3 3.22 2.11 5.32 115.
a 67-68 69.9 1.28 9.12 14.1 6.11 10.4 5.55 4.15 5.32 57.5 1 .0 I:l .B28 lA6.68-69 6.23 1.06 1.03 6. ?O 1 .95 1.26 12.0 4.35 .M35 2.78 5.20 15.1 SA .0
69';'10 253. 405. 48.4 34 .~ 12. ô 3.36 2.84 4.71 20.4 6.44 10.1 J.74 80 'i.
1 10-71 4.19 16.4 1.50 2.~7 12.2 35.2 3.12 '.23 22.2 1.60 8.40 25.1 137.11-12 19.5 34.8 3.23 4.14 fi .38 2.90 1.90 34.b 6.25 25.2 1.77 3.05 204.72~13 22.2 99.6 2.36 2. fi! 20.2 8.18 204. FtA.2 7.73 4.93 5.17 11.6 457.
1 73-14 1.93 2.13 2.46 35.1 4.04 2.88 3.50 5.48 2.38 2.30 1.b8 1.09 65.074-15 5.42 Il.2 2.37 2.05 2.09 54.4 2.90 51.4 19.9 8.37 1.26 17.5 179.•75-76 19.2 2.21 25.6 2.0? 2.23 2.17 5.22 5.51 14.6 2e.4 41.5 7.2::J 15 (,.
1 MOYENNE46-15 27.6 43.5 10.7 10.1 10.3 10.1 13.7 1 fl.O 14.0 13.8 5.66 10.5 ·1 A6.
1
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1 A5 - 21
STAT ION z MOD~LE EAUTUN? UNI TE 4 APPORTS A4
1 NUMERO Z 48000005
1 APPORTS ~ENSUELS ET ANNUELS HOMOGENEISES (Ef'4 MEGA M3)
1 SEPT OCTO NOV E DE CE J AN V FEVR MARS AV RI ~A 1 .JU IN JU.I L AOUT ANNEE
46-41 .130 .264 .608 23.~ 2.80 2.00 1.68 1.15 .332 .144 .165 .255 3~.8
1 41-48 .081 .7~9 .672 2.~~ 2.50 1.14 1.15 .Q8& .053 .159 .059 .013 11 .248-49 .090 .081 5.66 3.47 16.3 1.52 9.91 .951 .ë68 .360 .302 .217 45.?
49-50 .252 .240 .939 • 3AA 2.33 4.20 1.95 !i.Ol .259 .35• .294 .259 2~.5
1 50-51 .244 .336 1.18 .~O? 2.22 6.15 1.99 .612 .303 .285 .263 .241 14.6SI-52 .231 1.28 3.53 3.73 3.06 10.b 2.59 2.70 .• 162 .257 .206 .244 28.6
52-53 .245 .242 2.34 10.4 3.A1 3.59 2.13 .A53 .047 .425 .312 .398 25.4
1 53-54 .259 2.34 3.9b 1.90 7.31 15.4 2.63 ~.04 .046 .275 .320 .288 38.054-55 .263 .416 .926 3.n~ 2.01 4.14 2.32 .Ql1 .289 .296 .274 .250 15.955-56 .415 .940 1.39 2.9? 2.43 19.9 2.45 1.07 .120 .475 .321 .218 3~.8
56-51 .110 .305 .53& 5.73 3.79 1.1b 1.60 1.6~ .Hn .532 .300 .216 16.8
1 57-58 .241 1.22 2.S6 6.?4 ~.64 1.10 2.69 ~A48 .316 .300 • 2b 0 .271 26.658-59 .252 .213 4.18 1.34 2.98 1.88 9.99 10.8 .063 .~35 .400 .308 34 .0
59-60 .281 .296 1.42 1.S~ 2,.80 1.85 1.B5 1.33 .000 .6B~ .395 .310 1~ ,.8
1 60-61 1.11 .259 .263 1.A7 3.22 3.06 1.eo .(,13 .324 .293 .24~ .251 13.461-62 .249 .392 .675 .3f,~ 2.61 14.1 1.63 ~.32 .597 .332 .178 .256 24.762-63 .131 2.00 2.38 6.Q7 2.59 4.32 .649 ?05 • 000 .000 .964 1.27 23.3
1 63-64 .241 .654 .636 2. ~A 3.3e 6.32 3.31 .Q9M .542 .153 .135 .129 18.964-65 .395 .401 • ElO 9 .696 4.31 13.3 5.1 7 .511 .531 .346 .223 .139 26.865-66 .081 .050 .022 .04? 1.52 .911 1.52 7.68 .000 .418 .248 .245 12.7
66-67 1.11 .245 .358 .685 1.A5 5.94 1.04 .268 .444 .394 .184 .242 13.4
1 67-68 .221 .219 .201 .4AO 1.45 .962 .471 .273 .161 .217 .123 .089 4.8768-69 .108 .118 .113 .000 1.64 .202 .161 .082 .000 .092 .066 .116 2.82
69-10 .201 1.45 .523 10.? 1.81 1.19 5.20 .534 .306 .249 .21~ .065 22.6
1 70-11 .250 1.11 .291 2.4Ci 2.39 6.58 2.10 4.55 .217 .354 .300 .323 21.511.. 12 .582 1.56 .128 .b60 2.59 5.9b 2.67 ~.b3 .131 .414 .308 .285 19.612~13 .426 .31e .340 .341 2.86 5.81 1.05 ?28 .226 .513 .343 .299 20.9
1 73-14 .261 • 722 .553 .1. SO 1.75 3.32 1.tU ?lM .275 .31M .285 .211 13.314-15 .406 .119 5.65 1.70-).83 5.26 2.18 .Q 85 • 191 .358 .320 .273 lQ .975-76 .262 .231 .895 .9~0 I.A8 2.81 2.65 .611 • J.8 7 .371 .354 .301 11 .6
1 MOVENNE46-75 .333 .655 1.51 3.30 3.39 5.44 3.08 2.09 .219 .348 .280 .276 20.9
1
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1 A5 - 22
STATIOr-. 1 MODELE EAUT UN? Ut'JIT E 5 AP PO RT S AC5
1 NUMERO 1 48000006
1 APPOl-nS t-IENSUEL5 ET ANNUELS HOMOGENEISES (Et'J MEGA M3)
1 SEPT OCTO NOVE DECE ~ANV FEVR MARS AVfU MAI JUIh JUIL AOUT ANNEE
46-4-7 .366 .99b 3.10 96.9 16.1 6.25 4.22 4.29 • B06 .354 .350 .498 134.
1 47-48 .164 2.84 2.05 9.49 1 ~~ 2 5.38 4.91 ~. 58 1.22 .561 .197 .163 4~ .848-49 .201 .165 19.0 14.? 49.4 21.4 30.0 3.37 1.23 .939 .673 .565 141.
49-50 .485 .478 2.97 1.39 10.9 13.9 32.0 ?1.8 1.32 .907 .631 .507 A7.3
1 50-51 .463 .899 3.76 3.11 9.~6 20.7 6.33 1.86 .861 .b43 .531 .474 49.251-52 .448 4.92 11.8 15.4 19.7 36.3 10.4 11.2 2.26 .964 .538 .4b3 114.52-53 .479 .496 7.73 43.5 2A.8 Il.9 11.3 ?92 3.27 1.21 .727 1.09 113.
1
53-54 .531 9.42 14.1 8.~7 32.7 52.6 12. ] 12.7 3.20 .957 .732 .603 148.
54-55 .526 1.46 3.33 14.9 7.76 13.7 8.63 ~.58 1 .01 .687 .559 .479 5f1.6
55-56 1 .42 3.50 4.53 14.? 1 2. 1 68.3 9.38 ~. 88 2.67 1.40 .761 .567 123.
56-57 .250 .767 1.59 23.7 28.0 5.42 3.70 fi. b3 2.02 1.65 .663 .555 74.9
1 57-58 .479 4.65 9.49 25.9 43.& 5.25 Il.1 ~. 88 .98 B .670 .566 .530 106.58-59 .481 ~617 16.3 5.~A lA.7 5.88 38.3 ':15.9 3.15 3.31 1.07 .696 130.
59-60 .611 .719 4.62 6. 19 16.4 5.74 5.45 c;. 08 7.02 2.30 1 .05 .698 55.9
1 60-61 4.26 .549 .645 7.59 21.8 9.95 5.03 1.B6 .919 .666 .498 .494 54.361-62 .469 1.13 2.07 2.1? 8 •.04 42.3 4.92 9.16 2.03 .885 .428 .546 74.162-63 .298 8.24 7.52 19.4 10.9 24.8 2.15 14.3 .751 .418 1.88 2.46 9~.1
1 63-64 2.12 1.37 1.40 6.A~ 16.5 21.1 7.31 ?32 1.10 .366 .333 .540 fll.364-65 .820 1.36 3.04 1.4A 23.9 39.1 11 .1 '.16 1.16 .154 .512 .341 R5.765-66 .230 .174 .123 1 .95 3.36 1.96 10.9 ;>9.8 6.97 1 .06 .597 .529 57.7
66-67 3.32 .489 1.49 7.45 Il.6 14.9 2.83 ?09 1.46 .874 .400 .486 47.4
1 67-68 • 459 .429 .522 3. ~;;J 14.0 3.58 4.54 1.24 .488 1. 15 .288 .194 30.268-69 .219 .341 .629 5. ]~ 12.3 4.43 2.1 7 3.38 .605 .279 • 162 .235 29 .9
69-7 () .511 7.02 1 .12 43 ~ 1 6,!95 7.62 19.4 2.54 1 .23 .612 .468 .152 90.8
1 70-71 .484 4.19 .750 10.0 1 1.8 22.2 1 1. ] 19.4 1 .10 .902 .675 .774 84.071-72 1 .88 6.13 2.24 2.53 14.0 20.0 Il.0 15.4 2.53 1.41 .698 .595 7R .472-73 1 .21 1.08 .910 1. 1A 17. 5 19.4 4 o. q 9.27 1 .74 1.81 .840 .673 9f1 .5
73-74 .537 2.51 1.~4 6.04 3.97 10.8 5.08 A.a5 1.33 .745 .597 .540 42.6
1 74-75 1.37 2.53 25.3 6.A3 4.B2 17.6 7.64 ~. 55 1.93 .933 .737 .569 73.B75-76 .537 .458 2.83 3.fl4 5.50 9.27 10.8 1.88 2.09 1.02 .897 .665 39.6
1 MO YENN E46-75 .856 2.33 5.22 13.7 16.5 18.1 Il.5 8.23 1.97 1.01 .63 !:> .589 80.6
1
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1 A5 - 23
STATION : MODt:.LE EAUTUN? UNITE b "PPORTS AC6
1 NUMERO : 48000007
1 App 010( TS MEN SU EL S ET ANNUELS ~OMOGENElS~S (EN MEGA M3)
1 SEPT OclO NOVE DEeE J"NV FEVR MARS "VR 1 ~AI JUIN JU IL "OU T ANNEE
46-47 .015 .325 • b65 68.? 93.5 35.4 7.05 4.49 3.27 .003 .057 5.40 218 •
1 4 7-48 .147 51.5 2.32 21,.. A .0 00 • 694 14.7 ?56 .000 .020 .164 .021 93.948-49 .005 .149 34.3 5 0.7 92.b 77.9 11 o. 1 7. 1 .783 .00 a .0 00 .00 a 3A4.
49-50 .053 1.28 5.14 5.1;1 ra .3 2.77 30.2 ~ fl. 1 • 0 00 .412 .259 1 .38 1 n3 •
1 50-51 • 037 3.00 .529 3. ?5 • 7~ 0 .0 00 • 078 .?Ol • 003 .149 • 804 .000 8.7651-52 .660 18.6 6.06 17 .. 1; 1:)6.1 50.6 Il.9 5.99 16.7 .357 .080 4.63 189 •52-53 • 021 7.18 19.1 Il .. ? 44.8 13.0 17.5 0.55 14.3 10.3 1.10 .540 140.
1
53-54 .027 9.56 .000 • 000 62'.1 63.5 24.1 12.8 .000 .034 .997 .660 174 •
54-55 .0 13 4.48 .0 00 • 000 .294 • 00 a .0 00 1 .31 .141 • 00 0 .0 00 • 000 fi .24
55-56 7.02 10.9 3.47 .000 9.42 36.7 10.9 14.3 7.07 2.46 4.50 5.31 112.
56-57 .204 2.26 3.33 8. fil 8.92 17 .8 4.9 a 1.61 5.83 3.42 3.45 24.4 84 .7
1 57-58 6.50 55.4 26.1 43.9 55.4 11 .6 25.6 fot .. 70 3.16 4.57 6.49 5.17 251.se-59 5.51 12.4 .000 18 .~ 34.. 8 21 .0 119. ~9 .6 23.7 2.94 28.6 15.8 372.
59-6 Q 13.4 4.23 5.90 8. ?A 37.3 19.8 15.0 4.91 25.7 12.5 12.0 14.5 174.
1 60-61 15.9 25.9 24.7 19.4 15.8 23.4 6.25 1.78 • 7~ 7 1.70 • 019 .79b 136.61-62 4.49 2.18 .559 .oon .959 5.92 Il.0 .fl99 .018 .478 .036 .910 27.262-63 .00 a .000 6.21 .0 00 .106 .160 .247 13.3 12.0 .000 .000 .0 00 32.0
1
63-64 .943 .031 • 026 .447 • 00 a .0 00 1.03 .0 00 '.000 .0 00 .026 .0 00 2.50
64-65 1.64 13.3 7.17 2. 15 33.5 38.1 10.9 5.23 3.69 1.41 2.02 4.57 124•
65-66 4.83 • 875 2.65 7.fl7 4.34 2.34 Il.5 19.b 14.7 2.53 1.36 1.45 73.8
66-67 .0 00 1.42 .0 09 .000 .000 .000 .0 00 .000 .000 • ou a .0 00 • 00 a 1.43
1 67-68 1.91 .000 .063 .oo~ .000 1.12 .000 .321 .035 1.84 .000 .201 5.4968-69 1.48 .522 1.16 5.51 15.7 4.22 5.12 fJ.58 .373 .351 .994 5.17 47.2
69-70 7.35 44.2 2.74 .0 00 .00 a .0 00 .00 a .0 00 .212 .0 00 • 082 .0 00 54.6
1 70-71 .556 1.62 .616 .860 • ~37 1.89 23.6 2. 04 2.45 1.33 1.02 3.57 40.27l-72 10.2 7.81 1.7'+ 2. 15 ï' .42 1.93 .994 10.7 2.62 1.87 .842 3.42 46.772-73 Il.5 38.0 3.80 5.02 56.2 33.8 281 • fiA .9 1 7.3 9.75 9.45 6. b8 541.
1
73-74 4.69 5.76 5.32 28.1 A.30 7.09 14.5 9.62 3.96 3.58 2.02 2.33 91:).3
74-75 4.42 2.95 2.07 2.21:) 2.21 7.09 2.66 4.03 2.48 .995 .923 5.08 37.2
75-76 6.76 1.27 7.53 2.4~ 4.76 2.31 6.28 3.43 48.0 10.1 Il.6 7.37 lI?
1 MOYENNE46-75 3.68 10.9 5.78 11 .1 ?2.0 16.0 25.5 11.S 6.98 2.44 2.96 3.98 123.
1
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1 A5 - 24
STATIO~ 1 MODELE EAUTUN? UNITE 8 APPORTS A8
1 NUMERO 48000008
1 APPORTS MENSUELS ET ANNUELS HOfolOGENEISE:.S (EN ME:.GA M3)
1 SEPT OcTO NOVE DECE JANV FEIJR MARS AVRI f'lAI JUIN JUIL AOUT ANNEE
46-41 .185 .925 .532 55.4 9.~0 3.68 2.21 1.52 1.00 .985 .616 1.05 RO.6
1 41-48 .264 2.28 1.62 5.fl4 8.11 1.24 2.99 1.93 1.26 .809 .521 .214 26.948-49 .221 .364 8.19 7.5f, 18.3 10.8 12.1 ?55 1.70 .949 .598 .661 64.6
49-50 • 829 .892 2 .26 1.~R 7.9 2 7.19 16. 1 11.b 1.93 .612 .361 .510 54 ~O
50-51 .944 -.491 1 .68 4.75 12.0 10.8 4.57 .A48 • '+82 .283 • 138 .100 17.11 51-52 .099 5~96 9.21 8.1R 15.0 11 .0 5.68 3.31 1.39 .399 .223 .156 flO.852-53 .232 .185 14 .8 1 7.A 18.6 6.21 5.45 1 .03 5.49 .590 .235 .188 70.8
53-54 .018 4.25 6.83 4.?~ 25.0 20.1 5.02 1.35 .699 .352 .249 .189 70.9
1 54-55 .164 .161 2.00 12.4 7!'.91 6.18 6.14 1.89 .69fl .292 .209 .105 39.455-56 3.39 10.5 5.14 9.F.9 Il.1 36.0 5.80 1.38 .775 .365 .282 .116 A4.6
56-51 .244 .332 1.01 14.1 ,1.1 3.04 1 .13 :le 16 1.89 .156 .444 .252 4R .• 1
1 51-58 .123 1.80 5.59 17.1 17.9 1.82 1.57 1.21 .379 .213 1.52 .153 55.458-59 .115 1.48 7.31 5.~f, 12.1 2.54 14.7 7.88 1.35 .859 .202 .303 55.0
59-6Q .253 1.0e 1.14 Il.1 12.9 1.88 2.12 1.91to 7.48 .865 .523 .301 42.8
1 60-61 2.38 .954 1.14 4.A" 14.9 4.40 2.21 1.b8 1.33 1.13 1.11 1.03 17.161-62 .899 1.25 1.93 2. hA 3.68 14.1 2.36 2.81 1.68 .737 1 .14 1.11 34.462-63 1 .1 1 5.21 4.15 b.7A 6.45 16.5 1 .90 12.2 2.56 1.73 1 .11 1.02 flO .8
1
63-64 2.31 1.24 1 .30 2. ~j) 7.72 9.69 1 .11 1.41 1 .13 1. 13 1 .14 1.30 12 .•6
64-65 1 .14 1.22 2.64 1. ?? 1~. 1 14.8 2.02 ? 01 1 .09 1. 12 1 .03 .937 41.0
65-66 1 .11 1. 11 1 .09 2. RR 1.55 1.08 8.96 16.4 1.83 .128 .396 .283 41 .•4
66-67 .848 1. 01 1 .21 6.9Q e .96 8.34 1 .93 2.22 1 .23 .646 .905 .180 34 .5
1 67-68 .856 1.04 1.09 3.~3 16.1 2.99 4.16 1.52 1.18 1.41 1.00 .966 17.168-69 .809 .218 1.08 4.3~ 10.1 4.46 2.39 1.14 .842 .641 .834 .855 30.9
69-10 1.04 4.81 1.0b 25.7 2.49 1.91 5.34 1.97 1.21 .510 .090 .570 46.8
1 10-11 .829 2.58 .111 5.15 1.90 10.3 6.42 12.5 2.32 1.04 1.04 1.15 51.911-12 1.89 4.39 1.83 2.3Q 8.78 9.26 7.10 10.1 3.43 1.54 1.16 1.06 53.512-13 1.34 1.31 .903 1. ?ft 14.3 10.4 28.ft 1..0lto 1.49 .926 .934 .609 ,-,8 .1
13-74 .563 1.35 .572 2. en .599 2.68 1 .42 ? 36 • 547 .112 .412 1.03 15.2
1 14-15 .143 .902 13.3 3. A? 1 .71 5.84 2.66 1. 15 1 .75 1.11 .858 .915 14 .975-16 .866 .122 2.20 2. A9 2.91 3.78 3.21 .Q 04 2.36 1.31 1 .02 1.11 23.3
1 MO YENNE46-15 .882 2.00 3.49 8.~1 10.1 8.14 5.84 4.25 1.95 .829 • 6tH .622 48.0
1
1
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1 A5 - 25
STATION MODE LE E AUTU N~ Ut'04I TE 9 APPORTS AC9
1 NUME RO 48000009
1 APPUfo/TS ~ ENSU EL S ET ANN UE LS ti aM or, EN E1 SE S (EN MEGA M3)
1 SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVH MAHS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT ANNEE
46-41 .000 .009 .013 4. ~A 4.11 1.18 .4 '+1 .793 .008 .034 .022 1.31 12.8
1 41-48 .023 1.41 .061 .0 ~o • 005 .101 4.50 .] 61 .055 .036 .00 5 .029 fl.4948-49 .016 .059 4.25 1.40 b .02 5.81 5.29 ~. 25 1 .90 .189 • 051 .0 48 28.3
49-5Q .118 .239 .585 .269 1 .83 1.53 1 .21 4.51 1 .51 .035 .02b .193 12.2
1 50-51 .392 .556 .616 .b 05 .98b 2.63 .810 .] 96 • 126 .496 .113 .015 1.6051-52 1.13 2.92 .561 .14A .352 .891 2.11 .~51 1.15 .209 .010 1.19 12.352-53 .500 .681 2.02 1.90 2.11 1.94 1.18 .~24 .151 .482 .010 .063 11.4
53-54 .045 .120 .611 .Oh~ 1.74 .511 2.52 ~.01 .11A .410 .403 .449 11.4
1 54~55 .391 .251 .291 .24A .614 .023 .550 .403 .268 .131 .090 .094 3.3655-56 2.06 .984 .901 .3 ~~ 3.92 6.51 2.06 .783 .406 .495 .450 .313 19.3
56-51 .055 .543 .313 .1 ~5 .083 .412 .411 .025 .152 .052 .118 .014 2.39
1 51-58 .238 .852 1.23 .230 .1A8 .286 .241 .~ 08 .031 .051 • 021 .385 4.5158-59 .115 1.03 .10b .1?1 .211 .620 2.12 ~.4b .101 .212 .018 .191 10.4
59-60 1.01 1.35 .192 .2A7 .255 .659 .680 .401 .198 .280 .511 .142 (,.02
1 60-61 .091 .054 .181 .179 .256 .026 .030 .~15 .196 .254 .318 .129 1.9361-62 .515 2.21 .182 .541 .021 .100 .121 .154 .081 .009 .214 .623 ~.9862-63 .602 .310 .915 .040 .046 .580 1.14 1.60 .420 .610 .855 .210 7.51
63-64 1.13 .633 .860 .1 ':;1 1 .46 3.95 .838 1.13 1 .06 1.44 .99b 1.00 1';.8
1 64-65 1 .10 1.16 1.13 1.75 .93 ts 3.68 .190 1.20 .836 .601 .420 .39S 14.165-66 .654 .569 .456 .574 .893 .212 • b16 1.05 .219 .016 .012 .026 5.62
66-61 .201 .530 .023 .541 1.05 1.59 .114 .084 .031 .011 .151 .020 5.0?
1 61-68 1.54 .436 .369 .507 6.83 1.09 .663 .148 .391 .449 .199 .236 13.568-69 • ou; .013 .046 .0 ~A 1 .81 .017 .032 .010 .014 .013 .038 .019 2.18
69-10 10.0 18.3 6.44 6. ~3 .815 .213 .226 .f152 .234 .022 .051 .183 43.4
1 10-11 .459 .111 .041 .090 1.05 4.11 1.84 ?93 1.31 .114 .394 .521 14.311-12 1.57 2.24 1.16 1.30 .202 .651 1.36 l'. ob 2.14 1.31 .911 .699 16.312-13 1.61 3.14 .565 .851 4.42 1.08 1 b. 1 11 .2 1.26 .609 1.43 .588 48.9
13-14 .411 .661 .224 2.00 .1'11 .280 .319 .1' 11 .111 .035 .029 1.11 5.19
1 14-15 .054 .025 .090 .071 .031 .801 .218 .143 .266 .391 .141 .419 2.1?15-16 .139 .093 2.42 .194 .A81 .645 .112 .511 4.25 1.53 1.26 1.20 14.5
1 MOYE NNE .919 ,-46-15 1.43 .958 .BR1 1.49 1.61 1.68 ] .31 .• 691 .311 .314 .422 12.?
1
1
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1 A5 - 26
STATIO" : MODELE EAUTUN? UNITE 10 APPORTS AC10
1 NU~ERO 48000010
1 APPORTS ~ENSUELS ET ANNUELS hOMOGENEISl:S (EN MEGA M3)
1 SEPT oeTO NOVE DECf' ~ANV FEVR foIARS AVRI ~AI ~UIN JUIL /lOur ANNEE
46-47 .008 .041 .075 43.4 34.3 10.5 2.42 ~.19 .290 .271 .131 4.97 99.6
1 47-48 • 171 12.0 .631 .2 ~o • 129 .455 17.8 1.04 .319 .233 .149 .206 33.448-49 • 124 .589 21. 1 15.7 37.9 38.2 32.0 14 .6 7.72 .848 .287 .284 1ft 9•
49-50 • 587 1.10 2.59 1. S7 1 0.1 8.59 9.57 ?5.6 6.67 .245 .228 .827 ft7.7
1 50-SI 1.64 2.19 2.82 5.;35 9.,77 16.0 5.45 1.07 .683 2.06 .565 .175 47.851-52 4.39 11.6 4.64 11.0 16.9 17.3 16.6 2.76 7.03 .916 .119 4.61 97.952 ...53 2.03 2.76 13.9 33 .~ 4 '!. 6 21 .0 10. 1 3. 16 3.02 2.59 .170 .321 14 o.
53-54 .243 4.87 7.93 3.1] 31.0 22.3 20.9 ;:'1.5 5.37 2.b6 2.19 1.97 124.
1 54-55 1.72 1.18 1.73 3.?':' fI.o2 2.75 7.13 ~.11 1.46 .734 .553 .461 30.~55-56 Il.5 13.5 6.92 7.15 2~.5 66.5 18.5 7.78 4.15 3.09 2.23 1.91 172.
56-57 9.01 2.60 2.35 7.30 21.5 7.30 3.11 1.67 2.67 .695 .558 .115 5R.9
1 57-58 .941 6.36 15.3 20.1 30.1 7.89 7.90 ?54 .538 .487 .213 1.56 9~.958-59 .718 4.45 9.73 B.!? 12.9 6.33 30.6 13?8 4.17 2.09 .293 3.21 106.
59-60 4.00 5.48 1.47 11.1 15.5 6.34 4.62 ~.12 3.75 1.39 2.27 .595 S9.6
1 60-61 .376 .252 .772 l.n~ 7.71 3.96 1.09 1. lb .844 1.04 1.25 .b 15 20.061-62 1.99 8.43 3.24 2.SS .971 28.8 1.31 4.65 1.58 .352 .947 2.46 57.362-63 2.40 16.6 15.5 13.6 15.0 52.3 20.4 9.28 2.37 3.13 3.65 1.36 156.
63-64 6.87 2.88 3.87 3.~4 12'.7 41.6 9.70 5.04 4.65 6.01 4.2b 5.13 lOft •
1 64-65 4.51 6.99 13.4 7.S7 63.3 84.7 48.9 10.3 4.84 2.61 1.76 1.60 250.65-66 2.57 2.23 1 .s 1 4. Sl 10.2 4.69 19. 1 11 .3 ~ .1 1 .520 • 140 .1 70 ':'0.3
66-67 .884 2.06 .524 15.4 22.9 19.9 7.31 1. 74 .397 .126 .674 .123 72.0
1 67-68 6.00 1.74 1.48 4.130 39.3 8.59 4.56 1.58 1.85 1.84 .856 .942 72.968-69 .395 .~13 .251 2.67 1 A. 3 4.07 1.36 4.00 .617 .308 .216 .096 32.4
69-70 38.2 71.0 25.5 34.6 7.32 3.42 5.03 4.15 1.07 .100 .233 .710 191.
1 70-71 1.96 .878 .379 3.135 18..0 44.1 20.4 ?6.0 6.95 3.27 1.89 2.34 129.71-72 7.61 9.64 4.93 6.66 1l.3 10.6 12.4 '14.6 9.41 5.48 4.07 2.98 99.772-13 6.68 12.4 2.47 3. SA 31.5 39.3 105. ~l .5 5.82 2.67 5.79 2.44 2ft 9.
13-14 1.98 6.25 1.29 8.46 1.41 5.44 5.89 ?55 .816 .424 .290 4.83 39.6
1 74-15 • 334 .815 13.0 5.96 2.39 11.7 4.53 1.71 1.94 1.98 .778 1.98 47.175-76 3.39 1.83 24.8 9.R3 1.61 8.46 3.81 ?94 11.3 6.64 5.19 4.79 96.6
1 MO YE NN E46-75 4.11 1.09 6.81 9.96 19. 1 20.1 1 5. 2 R. 88 3.7 1 1.83 1.40 1.19 10 o.
1
1
1
1
1
1
1
1 A5 - 27
STATIOr-. MODELE EAUTUN? UNITE 12 APPORTS A12
1 NUMERO • 48000011•
1 A pp OR T5 MlN 5u EL 5 ET A NN UE L5 H aM OG EN El 51::. S <E N ME GA ""3)
1 SEPT OCTO NOVE DE CE JANV FE VR MAR S AVI,n ~A 1 .JU IN JUIL AOUT ANNEE
46-47 .000 .161 .013 1.00 .492 .108 .048 .029 .019 .0 00 .142 .418 ?.so
1 41-48 .032 1.49 .031 .000 • 000 1.53 1.06 .758 .411 .215 .016 .268 S.8R48-49 .254 .211 6.32 2. cn 9.77 4.33 5.03 ?91 1.68 .467 .385 .245 34.(,
49-50 .167 .311 .214 .2 OR • 752 .67e 2.28 ,.70 .699 .172 .056 .986 Q.22
1 50-51 ·.246 5.06 .508 .3?7 .231 .254 .195 ,.095 • OB 1 .053 .056 .035 7. 1451-52 1.99 1.38 .485 .10Ft 1 .02 1.13 .698 .412 .498 .355 .035 .637 9.3552-53 .069 .526 .819 1.47 .796 .626 4.86 1.11 .132 .664 .077 .751 11.9
53-54 .669 2.06 1.83 .7RQ 1.21 2.19 1.88 7.99 1.67 .679 .392 .251 21.7
1 54-55 .268 .209 .220 .27? .234 .131 .128 .251 .239 .061 .023 .547 2.5855-56 1.35 .370 .358 .213 P.98 3.13 1.55 1.10 .406 .182 .078 .051 17.8
56-51 .186 .104 .062 .106 .158 .091 .072 .121 .200 .033 .013 .006 1 .15
1 57-58 .969 .636 3.82 1.AfI 3.21 1.18 1.55 .580 .381 .104 .045 .035 15.058-59 .172 2.85 2.14 1.4A 1.60 2.69 5.22 5.49 1 .81 .753 .212 .612 25.6
59-60 .267 .302 1.92 .34f1 .~63 .460 .283 .489 .481 .289 .108 .048 5.3(,
1 60-61 .324 .042 .031 .110 .510 .182 .136 .069 .041 .032 .004 .000 1.4861-62 .472 2.98 .145 .o:n .058 2.58 .324 .276 .150 .037 .006 .000 7.0662-63 .013 .309 .024 .o:n .016 .045 .588 .,52 .149 .255 .365 .249 2.30
63-64 3.10 .030 .017 2.C;0 6.72 4.59 1.97 .• 767 .321 .205 .~11 .611 ?1.0
1 64-65 .119 4.48 .674 .41~ 4.63 2.43 2.30 1 .04 .731 .152 .355 .547 17.965-66 .108 .200 .106 .3~) .154 .094 .214 .~42 .405 .248 .099 .151 2.45
66-67 .311 .319 .209 .1 BI .304 .241 .281 .,08 .176 .156 .219 .123 2.73
1 67-68 2.22 .134 .234 .1 71- .340 .322 .285 .1 88 • 196 .817 .132 .1 76 5.2268-69 .030 .059 .019 .151 • 191 .005 .154 .121 .000 .026 .086 .029 .937
69-70 13.2 30.1 5.63 4.41 5.80 2.63 3.01 1.67 .746 .2~1 .830 .940 fl9.3
1 70-71 .687 .411 .297 .53Q 1.11 5.41 2.47 .f163 1.01 1.03 .361 .354 14.571-72 .603 1.58 .872 .6'5 .649 .541 .506 .,60 1.10 .752 .351 .332 8.1772-73 1.44 3.02 1.53 1.f11 .570 1.84 14.6 10.4 4.94 3.37 2.99 2.97 49.3
73-74 2.26 3.26 2.66 7.?2 3.21 3.19 3.17 3.41 2.07 .231 .393 .585 32.3
1 14-75 • 513 .366 .149 .455 • 365 4.71 2.15 2.03 1.23 .345 .383 .653 13.975-76 1.01 .369 .968 .34R .700 2.04 3.13 ~.13 7.06 .814 2.29 .603 22.5
1 MOYENNE46-75 1 .1 0 2.12 1 .12 1.01 1 .81 1.71 2.00 1.63 .970 .426 .357 .443 14.1
1
1
1
1
1
1
1
1 A5 - 28
STATION MODELE fAUT UN? UN ITE 13 ~PPORTS ACl3
1 NUMERO • 48000012•
1 APPORTS ~ ENSUEL S ET ANNUELS HOMOGENEISES (E,... MEGA M3)
1 SEPT OCTO NOVE DECE .JANV FEVR MARS AVR 1 fl1 ~ 1 JUI~ .JUIL ~OUT ANNEE
46-47 .004 .135 .053 15.fI 16.8 4.24 1.60 ~.tH .036 .123 .164 4.86 4f1.4
1 47-48 .105 6.07 .228 .1nl .020 1.31 16.6 1.05 .4B7 .256 .030 .267 26.548-49 .212 .377 lB .8 6.fl7 27.1 23.1 21.7 1~.2 7.68 .940 .416 .320 121 •
49-50 .511 1.04 2.19 1.08 6.90 5.83 5.85 17.7 5.75 .227 .122 1.28 48.5
50-51 1.53 -5.06 2.49 2.~n 3.61 9.35 3.18 .753 .490 1.79 .429 .075 ~1.11 51-52 5.17 Il.1 2.27 .584 1. A6 4.18 10.2 1.49 6.46 .958 .051 4.56 48.952-53 1.80 2.74 7.59 7.59 8.09 7.19 7.12 1.82 .59f1 2.10 .084 .681 47.4
1
53-54 .566 3.80 3.48 .b 91 6.85 3.34 9.99 15.6 3.55 2.06 1 .66 1.74 53.3
54-55 1.54 1.01 1.15 1.04 2.30 .172 2.01 1.58 1.10 .518 .331 .664 13.4
55-56 8.05 3.70 3.41 1. ~'. 19.3 24.9 8.18 ~.43 1.69 1.86 1.64 1.34 7A.8
56-57 .313 1.98 1.14 .607 • ~99 1.51 1.70 .157 .650 .200 .419 .056 9.13
1 57-58 1.43 3.38 6.64 1.9e:; 4.73 2.08 1.82 1.09 .341 .240 .103 1.38 75.258-59 .713 5.38 4.16 3.45 1 .73 3.83 12.8 12.1 3.S 7 1.42 • 194 3. 16 S2.5
59-60 3.73 4.97 1.B4 1. 2~ 1.09 2.61 2.57 1.70 • 9B 0 1.15 2.08 .532 24.5
1 60-61 .515 .212 .674 .6QR 1~22 .203 .la9 .804 .707 .921 1.13 .451 7.7261-62 2. 10 9.52 2.85 1 .Q 3 .126 4.05 .623 .707 .381 .057 .766 2.20 25.362-63 2.13 1.47 3.24 • le:; 9 .1 A2 2.07 4.3f1 5.79 1.57 2.52 3.23 1.10 27.8
63-64 7.99 2.25 3.05 4.17 9.?2 16.6 4.15 4.43 3.90 5.20 3.63 3.89 6R .5
1 64-65 3.95 8.93 6.47 4.fl2 6.18 14.4 2.08 4.87 3.38 2.22 1.70 1.72 60.565-66 2.37 2.13 1.66 2.t't' 3.24 .802 3.21 3.92 1.22 .207 .103 .182 21.3
66-67 .922 2.05 .206 2.01 3.A9 5.74 2.89 .418 .236 .135 .682 .145 19.3
1 67-68 6.79 1.63 1.45 1.90 24.3 6.14 2.51 .fl3b 1.50 2.09 .786 .934 ~0.768-69 .071 .081 .215 .190 6.71 .062 .205 .:H8 .053 .065 .190 .084 8.24
69-70 43.2 82.9 26.1 24.7 tl.64 2.35 2.63 ~.32 1.28 .261 .706 1.22 195.
1 70-71 2.03 .888 .345 .649 4.:,H 19.9 7.97 10.7 5.43 3.14 1.60 2.07 59.171-72 5.87 8.83 4.59 5.n~ 1 .11 2.63 5.11 9.54 8.21 5.0B 3.67 2.66 fl2.372-73 6.75 12.8 2.91 3.97 15.9 26.1 65.2 4C;.9 7.47 4.20 6.88 3.88 20?
1
73-74 3.04 4.32 2.42 Il.5 2.94 3.30 3.06 ;».82 1.67 .261 .344 4.48 40.2
74-75 .502 .313 • 77 7 .5~? • ~33 5.69 2.09 ].73 1.69 1.58 .752 2.08 IR .1
75-76 3.24 .549 9.10 3.01 3.54 3.52 2.51 ~. 70 19.3 5.88 5.82 4.56 "4.7
1 MOYENNE46-75 3.90 6.32 4.05 3.72 tl.36 6.91 7.14 c:;.80 3.05 1.59 1.32 1.75 51.9
1
1
1
1
1
1
1
1 A5 - 29
ST AT ION MODELE E AUTUN;:t UNI TE h AP~ORTS A14
1 NUMERO : 48000013
1 APPQk TS toi EN SU EL 5 ET A~N UE LS h ()M OG EN El S\::. S (E N ME GA ,., 3)
1 5 EPT ocTO NOV E: Dt.Œ JANV FEVA MARS AVHI MA 1 JU IN JUI L liour ANNEE
46-41 .000 .249 .018 1 .c; 0 .738 .159 .071 .042 .027 .000 .212 .717 3.73
1 41-48 .048 2.24 .044 .000 .000 2.29 1.59 1 .13 .715 .32. .023 .402 A.8148-49 .382 .415 9.48 4.~,? 14.6 6.48 7.54 4.38 2.52 .699 .511 .367 Sl.8
49-50 .251 .465 .321 .31 1 1.13 1.02 3.42 4.04 1.05 .257 .083 1.48 13. R
1 50-51 .368 7.64 .760 .4ql .345 .3eO .293 .142 .120 .oeo .084 .052 10.851-52 2.97 2.01 .727 .1C;~ 1.53 2.59 1.05 • f,la .747 .533 .051 .956 14.052-53 .102 .788 1.22 2. ;:t1 1.19 .939 1.28 1.61 .198 .996 .115 1.13 17 .8
1
53-54 1.00 3.09 2.74 1. ] 9 1.90 3.27 2.H2 1;:t.O 2.51 1.02 .586 .376 32.5
54-55 .402 .314 .330 .40R .348 .191 .190 .~14 .358 .091 .032 .821 3.R6
55-56 2.02 .555 .534 .31~ 13.5 4.70 2.33 1.66 .608 .212 .114 .075 26.1
56-51 .280 .154 .093 .1 C;7 .2:16 .131 .101 .1 BO .300 .050 .020 .009 1.72
1 57-58 1.45 .952 5.13 2.AO 4.80 2.67 2.34 .R6B .569 .156 .06b .052 22.558-59 .256 4.21 4.11 2. ;:t] 2.39 4.03 7.80 A.23 2.71 1. 13 .318 .919 3A .4
59-60 .400 .454 2.88 .51q .542 .689 .422 .732 .720 .432 .lb3 .071 8.02
1 60-61 .485 .063 .047 .1 fl4 .7(,3 .271 .204 .101 .060 .048 .004 .000 2.2161~62 .• 108 4.46 .215 .04q .081 3.81 .485 .413 .224 .05it .010 .000 10.662-63 .021 .463 .035 .0Slol .024 .061 • t:lB3 .311 • 22~ .381 .548 .375 3.45
1
63-64 4.64 .044 .023 3.14 10.0 6.88 2.96 1.15 .482 .301 .314 .925 31.5
64-65 .119 6.12 1.01 .619 6.95 3.63 3.46 1.56 1.09 .229 .532 .820 26.8
65-66 .159 .301 .156 .4q7 .230 .142 .318 .513 .60 f, .312 .148 .226 3.67
66-61 .461 .417 .311 .26q .456 .310 .419 .311 .263 .234 .328 .184 4.09
1 67-68 3.32 .198 .349 .264 .510 .482 .427 .281 .293 1.23 .199 .263 7.8268-69 .046 .081 .118 .22f- .294 .001 .231 .1 80 .000 .039 .130 .043 1.40
69-70 19.8 45.1 8.44 6. f,;:t El .69 3.94 4.51 '.51 1 .12 .446 1 .25 1.41 ln 4•
1 10-11 1 .03 .106 .446 .80A 1 .66 8.20 3.10 .Q95 1 .52 1.54 • 542 .530 21 .111-12 .904 2.38 1.31 .93~ .914 .811 .159 .~b9 1.64 1.13 .521 .497 12.312-13 2.16 4.51 2.30 2.41 .854 2.11 21.q 1~.6 1.40 5.04 4.49 4.45 7~.9
1
73-14 3.37 4.88 3.99 10.9 4.91 5.66 4.75 Ci. 09 3.10 .348 .581 .871 4A .s
74-75 .166 .548 1 .12 .6 Al .546 7.05 3.23 ~. 04 1 .84 .518 .515 .979 20.Q
15-16 1.60 .553 1.45 .S;:t1 1.05 3.06 4.10 4.68 10.6 1.22 3.44 .904 33.~
1 MOYENNE46-15 1.65 3.11 1.68 1.1:)1 2.11 2.56 3.01 '.44 1.45 .639 .536 .664 22.0
1
1
1
1
1
1
1
1 A5 - 30
ST AT ION : MODELE EAUT UN? UNIT E 15 APPORT 5 AC 15
1 NU~ERO • 48000014•
1 APPORTS ~ENSUELS ET ANNUELS ~OMO~~NEIStS (EN MEG A M3)
1 SEPT OCTO NOVE DECf .JANV FEVR MARS ·AVRI MAI JUIN JUIL AOUT ANNEE
46-41 .001 .053 .072 23.R 26.1 6.58 2.48 4.41 .039 .196 .122 1.22 11.1
1 41-48 .135 8.13 .331 • 1fol 0 .• 031 .589 25.1 .Q23 .309 .191 .033 .164 3 fol. 148-49 .090 .328 23.6 1.7~ 33.4 32.2 29.3 1 R. 2 10.5 1.04 .281 .269 151.
49-50 .641 1.34 3.25 1.50 10.2 8.56 1.05 ?Si.4 8.39 .193 .139 1.01 fJ7.1
1 50-51 2.19 3.10 3.43 3.3r:; 'i.48 14.5 4.84 1.10 .691 2.16 .624 .• 085 42.251-52 6.25 16.2 3.11 .819 1.96 4.93 15.4 1.96 9.12 1.11 .041 6.59 foIR.25-2-53 2.18 3.82 Il.2 10.f? 12.0 10.1 6.56 1.80 .814 2.61 .058 .350 fl3.4
1
53-54 .250 4.02 3.12 .331 9.59 3.11 13.9 17.0 3.99 2.61 2.23 2.50 fl3.3
54-55 2.17 1.39 1 .61 1.3A 3 ..,42 .146 3.05 ? 24 ·1 .50 .158 .502 .518 lA .1
55-56 Il.4 5.48 5.04 1. RR 21.8 36.3 Il.4 4.3b 2.21 2.16 2.51 2.01 ln 1.
56-51 .315 3.02 1.75 .857 .419 2.31 2.62 .131 .835 .284 .648 .084 13.3
1 51-58 1.33 4.12 6.82 1.29 4.37 1.58 1.31 1.16 .11 ] .219 .120 2.14 25.358-59 .961 5.14 3.94 4.0;J 1.18 3.45 15.1 1:'.1 3.90 1.51 .102 4.40 58.0
59-60 5.64 1.56 1.06 1.fln 1.38 3.66 3.80 ?22 1.09 1.55 3.18 .794 33.5
1 60-61 .501 • 293 1.04 .9QfoI 1.44 .146 .1 f:l1 1 .21 1.08 1.42 1.18 .112 10.A61-62 2.86 12.2 4.34 3.nl .144 3.91 .611 .R50 .456' .054 1.20 3.4f:l 33.?62-63 3 .35 2.03 5.10 .2 1ft .212 3.22 6.31 8.90 2.34 3.11 4.15 1.51 41 .7
1
63-64 9.66 3.52 4.18 4.1R A.09 21.8 4.61 f,.21 5.85 8.01 5.53 5.54 87.9
64-65 6.10 9.19 9.51 6.90 5.30 20.3 1 .0 fi ~. 68 4.63 3.36 2.33 2.19 18.2
65-66 3.63 3. 16 2.52 3. 19 4.98 1. 18 4.B 6 Si. 81 1 .54 .088 .066 .143 3] .2
66-61 1.16 2.93 .123 3.01 5.84 8.84 4.29 .460 .204 .062 .865 .110 27.9
1 61-68 8.57 2.44 2.05 2.R~ 38.1 9.39 3.69 .A24 2.11 2.51 1.11 ].30 75.068-69 .083 .012 .2f:l3 .155 10.4 .094 .175 .:. 85 .085 .018 .216 ,.1 O~ 12.1
69-10 55.6 102. 35.8 34.7 4.88 1.18 1.26 :'.63 1.30 .124 .318 1.02 242.
1 1Q-11 2.55 .951 .259 .50~ 5.e3 26.3 10.2 lft.3 1.60 3.91 2.19 2.94 19.fI11-72 8.69 12.4 6.41 1.2A 1.12 3.62 7.51 ]4.8 Il.9 1.30 5.45 3.81 90.412-13 9.26 11.4 3.12 4.71 24.5 39.4 89.0 62.4 1.02 3.38 1.99 3.26 211.
13-14 2.62 3.68 1.25 11 .1 1 ~50 1.55 1.78 ] .11 .651 .189 .164 6.52 3~.2
1 14-15 .291 .141 .505 .3R7 .113 4.46 1.23 .788 1.48 2.11 .8H~ 2.66 15.115-16 4.10 .511 13.5 4.41 4.91 3.60 .951 2.83 23.5 8.50 6.98 6.63 aO.4
1 MOYE NN E46-75 5.11 1.95 5.32 4.QO 8.30 9.26 9.33 1.60 3.81 2.10 1.15 2.34 67.8
1
1
1
1
1
1
1
1 A5 - 31
ST AT ION z MODE LE E AUTUN? UNI TE If> A pp OH TS AC If>
1 NUMERO Z 48000015
1 APPOJHS ~ ENSUELS ET ANNUELS HOMOGENEIStS (EI't MEGA M3)
1 SEPT ocTe NOVE DE CE JANV FE vR MAk5 AV RI /"lA 1 JUIN JUI L AOUT AN~EE
4f>-47 .003 .01f> .013 4.~~ 4.29 1.10 .4t10 .108 .OOB .03f> .032 1.18 12.0
1 47-48 .026 1.53 .062 .0 3~ .005 .273 3.99 .~38 .094 .052 .008 .056 F,.3748-49 .039 .086 4.72 1. F,4 6.80 5.81 5.44 ~.29 1.91 .236 .091 .070 30.1
49-50 .130 .260 .550 .21f1 1.75 1.48 1.45 4.4b 1.41 .049 .029 .324 ] 2.2
1 50-51 .381 1.37 .619 .f> 11 .978 2.41 .822 .192 • 1ë 3 .430 • 107 .019 A.0651-52 1 .31 2.76 .594 .1 fil .407 1.02 2.5 f> .l78 1 .57 .238 • 01 1 1. 11 12.152-53 .433 .f> 72 1 .98 1. QQ 2.22 1.87 1.69 '.4~ • If> 3 .526 .016 .1 71 12.2
1
53-54 • 145 .924 .822 .0 AfI 1 .83 .687 2.54 3.91 • B8 7 .518 .412 .42f> 13.2
54-55 .378 .252 .295 .271 .f>19 .027 .552 .404 .276 .130 .083 .171 ~.46
55-56 2.01 .999 .884 .3~9 4.79 6.49 2.09 .Ab1 .423 .461 .399 .327 20.1
56-57 .062 .482 .293 .171 .091 .411 .431 .029 .166 .054 .101 .016 2.31
1 57-58 .376 .857 1.59 .287 .961 .416 .327 .259 .059 .060 .024 .332 5.~558-59 .176 1.37 .936 .84(, , .268 .898 3.1f> 2.98 .~97 .347 .035 .777 12.7
59-60 .899 1.20 .394 .31(, .284 .666 .654 .433 .228 .290 .504 .131 6.00
1 60-61 .114 .056 .114 .lA7 .289 .031 .035 .201 .182 .231 .281 .118 1 .9061-62 .521 2.39 .702 .4QO .029 .647 .145 .174 .094 .010 .19b .536 6.1362-63 .518 .399 .892 .04~ .051 .622 1.15 1.51 .404 .627 .795 .279 7.29
1
63-64 2.01 .552 .144 1.p4 2.17 4.23 1.02 1.09 .959 1.26 .887 .970 16.Q
64-65 .959 2.28 1.65 1.15 1.16 3.82 .236 1.23 .846 .550 .423 .431 14.7
65-66 .581 .525 .410 .570 .846 .218 .892 1.07 .308 .02f> .019 .040 5.50
66-67 .231 .509 .031 .56~ 1 .07 1.54 .747 .09b .048 .018 .171 .032 5.05
1 67-68 1.70 .399 .360 .4 QF, fl .08 1.52 .654 .l61 .375 .521 .198 .23f> 12.768-69 .018 .019 .052 .0~2 1.78 .019 .037 .018 .016 .016 .046 .021 2.13
69-10 10.8 20.1 6.43 6. ?-' 1.51 .435 .402 .824 .316 .047 .190 .311 4A.2
1 10~71 .511 .212 .013 .11~ 1.12 5.03 2.01 ~.80 1.36 .788 .402 .511 14.971-12 1.45 2.20 1.14 1.24 ' .236 .689 1.33 ;;».43 2.02 1.25 .895 .656 15.572-13 1.66 3.19 .741 1.00 4.01 6.48 16.4 11.4 1.91 1.09 1.74 1.02 50.7
73-74 .788 1.03 .596 2.95 .750 .518 .f> 00 .c:;16 .380 .052 .062 1 .10 9.40
1 74-75 .104 .043 .106 .0Af. .043 1.22 .375' .~40 .396 .399 .185 ,.522 ~.8275-76 .814 .121 2.33 .790 .900 .821 .370 .Q36 4.85 1.45 1.41 1.12 16.0
1 MOYE NNE46-75 .912 1.58 1.01 .94' 1.58 1.72 1.15 1.45 .756 .392 .321 .434 12.9
1
1
1
1
1
1
1
1 A5 - 32
STATION : p.10DELE EAUTUN? UNITE 18 APPORTS A18
1 NU~E RO 48000016
1 APP OR TS Jo! Et~ SU El 5 ET ANNUELS ,",OMOGENEI SES (Et-.! p.1E GA M3)
1 SEPT OCTO NO" E OECF JANV FEVR MARS AVf(I ~AI .JUIN .JUIL AOUT ANNEE
46-47 .153 1.59 7.05 19? 38.6 8.81 3 .59 7.59 .378 .016 .000 .0 00 2f1 o.
1 47-48 .000 4.82 2.55 18,.1 3 o. 3 7.89 5.7 f, (l:,.32 3.tl6 .705 .016 .000 AO .348-49 .00 0 .000 31.1 27.9 69.4 25.9 40.7 5.57 2.44 .705 .102 .000 204.
49-5 a .000 .000 4.02 2. Ofl 23.3 21 .4 61.3 44.1 2.81 .604 .000 .000 1(l:, O.
1 50-51 .000 .729 5.50 5.49 19.0 32.7 9.11 '.36 .825 .135 • 00 a .000 75.851-52 .000 9.29 1B.5 30.0 49.6 58.1 19.6 ,r.1 6.80 1.53 .292 .000 216..52-53 .000 .000 Il.8 85.4 7 fi,. 6 18.0 22.2 4.Sb Il.4 1.26 .236 1.02 2~'.
1
53-54 .000 .000 27.7 13.~ 84.4 68.9 32.1 1~ .2 3.21 .000 .000 .000 '45.
54-55 .000 .158 1.79 9.0A 15.0 8.54 29.5 10.4 4.90 1.26 .000 .000 AO.fI
55-56 3.84 28.9 23.9 34 .~ 43.9 87.7 Il.6 '.02 3.54 .ouo .00 0 2.71 '43.
56-57 3 0.1 .110 6.56 84.1 66.4 7.77 .421 .9 05 1 .41 .0 00 .000 .000 198.
1 57-58 .000 10.9 35.0 46.fI 76.3 8.10 36.2 10.9 .297 .000 • 000 .000 1'24•58-59 • 632 6.78 34.7 23.9 5~.3 14.8 22.4 20.1 6.43 2.27 .121 .000 lAS.
59-6Q .187 9.13 16.4 9.9f, 24.8 7.14 3.99 1.42 22.0 .000 .193 .000 QC; .2
1 60-61 .000 .000 .000 7. ~7 1~. 7 4.98 .940 .000 .000 .000 .000 .000 31' .161-62 .000 .000 12.5 4. ,1? 4.71 72.8 5.97 1.01 .000 .000 .000 .000 101.62-63 .000 57.9 42.0 34.~ 22.9 103. 10.4 4.61 .517 .111 .062 .000 276.
1
63-64 .433 .734 .363 1.6A 3~.2 12.9 8.46 '.75 1.13 .521 .072 .056 62.3
64-65 .000 13.9 13.2 8.~f, 73.1 73.3 15.6 7.83 2.67 .521 .062 .035 209 •
65-66 .560 • 554 .977 3.RO 6.64 5.47 18.0 1 1.5 2.42 .689 .099 .005 50.7
66-67 .163 • 000 4.61 35.4 44'.7 15.1 4.63 '.26 1.07 .288 .008 .000 108.
1 67-68 .000 .000 .137 1.8' ::42.7 5.54 3.29 1.58 .434 .327 .000 .000 45.868-69 .000 .000 .213 5. c;4 12.7 9.39 6.24 4.48 .761 .168 .003 .000 39.5
69-70 .013 34.3 2.95 112~ 15. 5 35.3 18.9 ~.42 1.39 .503 .110 .000 224 •
1 70-71 .000 • 000 .026 2.71 21.0 96.3 21.6 'R.O 2.81 .726 .212 .024 179.71-72 .503 1.61 .669 2.79 22.5 12.0 9.80 (,.40 3.13 .848 .145 .000 60.472-73 • 067 .391 .391 .450 45.5 31 .7 192. l'fi .7 2.45 .943 • 126 .000 ~o 1•
73-74 • 039 12.1 1.52 1.71' 1.28 18.1 11.0 4.67 1.71 .451 .043 .ooa 52.6
1 74-75 .003 1.38 47.7 14.5 3.37 60.0 12.5 4.17 2.20 .721 .11 0 .008 147.75-76 1.53 2.38 31.6 14.q 8.12 18.7 17.8 3.89 2.54 .713 .289 .040 109.
1 MOYENNE46-75 1.27 6.59 13.0 27.8 34.6 31.7 22.1 A.89 3.18 .534 .077 .130 15 o.
1
1
1
1
1
1
1
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DU~NEES HYDROLCGI~UES DU MODELF DE SIMULATIUN EAUTUN2
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1 A5 - 33
STATION MOUt:.LE EAUTUN? U~ITE 1 APPORTS SIAl
1 NUME RO 48000001
1 SALINITES J-IENSUELL ES ET ANNUELLE S HÜMOGENEISEE:.S (E. N GIll
1 SEPT oeTO NOvE UEeE JANV FEVR MAkS AVR 1 ~AI JUIN JUIL AOUT ANNEE
46-41 1.50 1.11 1.12 .59Q .604 1.32 1.38 ].06 1.38 1.39 2.0b 1.92 .70R
1 41-48 1 .61 .601 1.39 .9 A7 .104 .960 1 .21 1.04 .185 1.84 1 .13 2.04 .91348-49 1 .29 1.66 .684 1. ?O • 5S 1 .590 .695 .1' ~b .930 1.41 1 .41+ 2. Ob .l'A9
49-50 1.51 1.52 1.51 1.?fl .621 .106 .441 .1'00 .8b2 1.31 1.81 2.01 .1'66
1 50-51 1.19 1.67 1.59 1.1 A .590 .510 .904 1.21 1.51 1.48 1.16 .000 .77951-52 1.20 .601 .~33 .8A6 .594 .5'+8 .590 .~96 .81'+ 1.44 1.13 1.81 .63252-53 1.05 1.32 .868 .44? .481 .119 .434 .R41 .916 1.48 1.5b 1.45 .546
1 53-54 1.63 .734 .526 .104 .447 .479 .519 .518 .996 1.51 1.11 2.06 .5SA54-55 1.15 1.68 1.14 .630 .618 .60'+ .656 .1' 52 1 .19 1.65 1.92 1.62 .73955-56 .684 1.06 1.32 .5no .171 .549 .693 .992 1.08 1.4~ 1.85 2.14 .680
56-57 1.10 1.91 1.90 .6?3 .560 .922 1.40 .722 .185 1.19 1.11 2.20 .fi?6
1 51-58 1 .46 .613 .595 .475 .472 .9 '+8 .599 1. 04 1 .31 1.56 1 .69 1.99 .60358-59 1.58 1.52 .669 .819 .1:)65 .810 .401 .511 .919 .899 1.3b 1.81 .632
59-60 1.15 1.25 .568 .677 .618 .1,+4 1.09 .i-.26 .141 1.2~ 1.41 1.83 .753
1 60-61 1.'+9 1.18 1.85 1.20 .581 .844 1.21 1.14 1.38 1.41 1.66 2.44 .94961-62 1.58 1.26 1.15 1.::\A 1.19 .459 .445 1.08 1.62 1.43 1.61 2.24 .i-.l062-63 1.66 1.39 1.48 .7f.R 1.38 .523 .634 .582 1.38 1.35 1.61 1.84 .7A7
1 63-64 1.01 1.67 1.39 .590 .530 • 5tH .815 ] .23 1.51 2.10 1.84 2.13 .72764-65 1.61 1.01 .993 1.31 .443 .591 .143 .911 1.29 1.39 1.19 2.10 .fl4965-66 1.58 1.12 1.53 .87? .921 .960. .661 .619 .173 1.31 1.13 2.10 .807
66-61 1.67 1.15 1.48 1.?3 .115 .134 .694 1.06 1.21 1.34 1.18 1.66 • 912
1 67-68 1.41 1.81 1.25 .65Q .425 .736 .661 1 .11 1.21 1.31 1.83 2.10 ."2268-69 1.60 1.13 1.66 1.20 .610 .981 .l:l61 .930 1 .38 1.30 1.84 2.06 .916
69-10 .148 .151 1.41 • SC; 1 .871 .151 .668 .713 1.14 1 .'+ 1 1.19 2.01 .704
1 10-11 1.63 1.56 1.50 1.3? .124 .599 .585 .515 1.23 1.44 1.8'+ 2.21 .69011-12 1.12 .852 1.55 1.?1 .453 .717 .134 .58b .815 1.34 1.18 2.06 .691.12-13 1. '+8 1.07 1.31 1.24 .513 .747 .420 .591 1.10 1.3 U 1.66 1.81 .549 _
1 13-14 1.54 1.39 1.48 1.0fl 1.08 .711 .8'+ 0 .f.95 1.42 1.39 1.81 2.04 .94614-15 1.64 1.12 1.29 1.10 .957 .510 .631 .95'+ 1.30 1.44 1.18.000 .71315-16 1.47 1.16 1.11 1.20 1 .10 .8 lB .590 .A32 .801 1.36 1.552.04 .837
1 MOYENNE46-15 1 .1 1 .917 .833 .635 .550 .606 .556 .1, 68 .976 1.30 1.65 1.90 .669
1
1
1
1
.
1
1
1
1 A5 - .54
STATIOr-. MüDf:.LE t::AUTUN? UNITE 1 ~"'POI-nS SAC1
1 N l.I1 ERO 48000002
1 SALINITES "'E.~SLJELlES t:.T A~NUELLES HOMOGENEISEtS (EN ~/L)
1 SEPT OCTO NOvE lJt: CE ~ANV FEVR ~AkS AVI·n .... ,(11 JUH, JUIL AOUT At-<NEE
46-41 2.80 1.65 1.60 .819 .890 2.66 1.48 1.51 1.79 2.81 2.51 2.42 1.01
1 41-48 2.63 1.31 1 .81 2. n~ .906 1.49 1 .39 1.40 2.47 2.81 2.83 2.86 1.6148-49 2.33 1.60 .891 1.1'3 .191 1.05 1 .49 1.62 1 .6!:) 2.43 2.81 2.41 1. 17
49-50 1 .61 1.80 1 .23 .861' .908 1.24 .986 .fI ~~ 1 .88 2.51 2.81 2.81 1. 12
1 50-51 2.28 2.26 1.01 .9AA 1.24 .971 1.81 .A4'+ 1.,+6 2.61 2.82 2.48 1.3751-52 1.52 .847 1.01 .794 1.26 1.16 1.50 , .54 1.'+4 2.42 2.7'+ 2.43 1.2452-53 1.11 1.51 .950 • 8~4 .796 .710 1.51 1 .41 1.51 2.82 2.60 2.43 1 .01
53-54 1.80 1.11 .847 1.0fl 1.14 1.06 1.47 .988 1.49 2.52 2.61 2.45 1.16
1 54-55 1.11 1.46 1.23 .BO~ .746 1.05 1.49 1.41 2.U6 2.52 2.43 2.48 1.1855-56 2.49 1.11 1.66 1.04 1.14 1 el 0 1.47 1.86 1.47 2.~0 2.8~ 1.94 1.28
56-57 1.20 1.33 1.00 1.]0 .661 1.0b 1.80 1 • 4~ 1.81 2.08 2.43 2.84 1.06
1 57-58 1.61 .848 .937 .1'n .882 1.02 1.22 1. :H 1.79 2.51 2.52 2.80 1.0258-59 2.40 2.26 .940 1.18 .196 1.2~ .Y89 1.'+1 1.35 1.69 2.92 2.43 1.2S
59-60 1.31 2.62 .893 1.0A .849 .896 1.65 1.31 1.41 2.14 2.55 2.08 1.19
1 60-61 2.81 1. '+1 2.80 1. 1~ • 771 1.51 1 .20 ,. Sb 1.42 2.87 2.42 2.01 1. 1961-62 2.19 2.80 1 .49 1. RA 1 .02 1. OS 1 .29 1.51 1 .'+ 1 2.81 1.9l:l 2.81 1.3462-63 1.61 1.45 1.01 1.]8 .986 .836 1.51 1.14 1.'+4 1.61 2.90 2.43 1.16
63-64 2.49 2.82 1.81 .9A9 1.05 1.28 1.41 1'.13 1.38 2.49 2.93 2.80 1.44
1 64-65 2.08 1.45 1.00 2.71' .771 1.01 1.20 1. bO 1.78 2.86 2.28 2.91 1.1965-66 2.41 2.78 1.82 1.49 2.04 2.04 1.b2 .817 1.69 2.b2 2.84 2.46 1.46
66-67 1.68 2.81 1.82 .89S 1.25 .721 1.61 1.'+5 1.18 2.81 2.81 2.86 1.34
1 67-68 1.21 2.26 2.23 .83Ci .832 1.09 1.41 1.70 2.63 2.81 2.83 2.51 1.2668-69 2.61 1.46 2.33 1 .10 .728 1.31 2.04 1 .~ 0 1.51 2.52 1.91 2.43 1 .29
69-10 2.40 .892 .894 .771' 1.12 .835 1.48 1.'+3 1.45 2.l:IIl 2.82 2.79 1 • OS
1 10-71 2.23 2.07 1.45 1.1'4 1.20 1.10 .928 1.45 1.20 2.91 2.46 ê.81 1 .301 1-12 2.41 .86 2 1.50 1. SS 1.21 .797 1.54 .~6 1.63 2.50 2.89 2.08 1.2172-13 1.65 1. ~2 1.00 1.1'4 1.04 1.03 1.11 1'.09 1.41 2.11+ 2.4~ 2.81 1.22
13-74 1.80 1.09 1.20 1.09 1.13 1.41 1.65 1.13 1.38 2.85 2.83 2.51 1.48
1 14-15 2.21 1.31 1.00 1. lI1 1 .28 1.12 1.38 il. 52 1.81 2.'+6 1.98 2.91 1.4815-76 1.45 1.81 1.71 1.?A 1.23 2.29 .905 1'.29 .819 2.'+5 2.45 2.46 1.22
1 MO 'YE NN E46-15 2.04 1.31 1 .07 .9 f.J1' .920 1.01 1 .29 1. 2~ 1 .49 2.39 2.60 ê.55 1. 20
1
1
1
1
1
1
1
1 A5 - 35
S lA TI ON 1 MOD l:L E EAUlUN? UN Il t:. 2 AFl-'ORTS ~AC2
1 NU""', ER 0 48000003
1 SALINITE5 fo'-t.NSUELLtS E.T ANNUELLES HUl"tUGEt\;EISt:t.S (EN b/L)
1 SEPT oeTO NOV E DE CE JANV FEV~ MAH5 AVR 1 MA 1 JU 1'" JU1 L AOUT ANN EE
46-47 2.80 1.64 1.61 .819 .A88 2.66 1.48 1.51 1 • ~ 0 2.~1 2.52 2.44 1.01
1 47-48 2.63 1.37 1.80 2.0~ .910 1.50 1.39 1.40 2.47 2.81 2.d3 2.8b 1. 6148-49 2.32 1.61 .896 1. ?? .795 1.05 1.48 ]. 6~ 1.64 2.44 2.tH 2.47 1 • 1f,
49-50 1 .61 1. al 1 .2 3 .8 A4 .905 1.24 • ~B 8 • fi 23 1 .l:i 7 2. ~~ 2.~ 1 ~. 79 1. 1?
1 50 -51 2 .27 2.26 1 .0 1 .9 A1 1 .25 .977 1 .B 6 .A 41 1 .4 ~ 2. bë' 2.83 2.48 1. 3751-52 1 .52 .848 1 .0 1 .791 1 .26 1. 17 1 .50 1. ~4 1 .44 2.43 2.74 2.43 1.1'452-53 1 .71 1.51 .941 .83? .795 .711 1 .5 1 1.40 1 .5 1 2. &2 2 .b 0 2.43 1. 01
53-54 1.81 1.11 .845 1.01 ] .14 1.0b 1.47 .'181 1.48 2.52 2.62 2.46 1 • 1 f)
1 54-55 1.71 1.47 1.24 .798 .146 1.06 1.50 1.42 2.07 2.~1 2.43 2.48 1 .1 A55-56 2.48 1.11 1.67 1.04 1.14 1.10 1.'+7 1.8b 1.41 2.50 2.89 1.95 ].28
56-57 1.21 1.33 1.00 1.09 • f, fiS 1.06 1.80 1 .4b 1.81 2.07 2.43 2.85 1 .06
1 57-58 l.b1 .846 .936 .80 ? .R86 1.02 1.22 1 .31 1.79 2.51 2.50 2.79 1 .0358-59 2.40 2.27 .946 1. HI .193 1.28 .986 1.47 1.35 1.6CJ 2.l.J2 2.43 1.25
59-60 1.31 2.63 .895 1.07 .854 .898 1.66 1.37 1.40 2.14 2.53 2.0a 1.19
1 60-61 2.81 1.47 2.79 1. ].l .773 1.51 1 .20 1·67 1 .43 2.87 2.41 2.08 1. 1961-62 2.78 2.80 1.50 1.8A ] .02 1.06 1.30 1.51 1 .41 2.82 1.9ti 2.82 1.3562-63 1 .60 1.45 1 .01 1. 18 .988 .836 1 .51 1. 13 1 .44 1.61 2.81,1 2.41 ]. 16
63-64 2.48 2.81 1.81 .991' 1 .05 1.28 1.41 ?13 1.38 2.51 2.92 2.82 ].44
1 64-65 2.08 1.46 1.00 2.10 .77ê 1.07 1 .i:: 0 1.79 1.78 2.86 2.29 2.91 1.1965-66 2.41 2.78 1.82 1.49 2.02 2.0b 1.63 .s:l20 1.69 2.80 2.8,+ 2.46 ].46
66-67 1.68 2.81 1.82 .895 1.25 .719 1.61 1.45 1.78 2.80 2.83 2.87 1.34
1 61-68 1.21 2.26 2.25 .833 .835 1 .09 1.41 1 .70 2.b3 2.tU 2.83 2.51 1.2fl68-69 2.67 1.45 2.33 1• .l] .724 1.31 2.03 ] .49 1 .51 2.52 1.9tl 2.44 1. ?9
69-70 2.40 .894 .894 .770 ] .12 .834 1 .48 1.43 1.46 2.92 2.83 2.79 1.05
1 70-71 2.23 2.08 1.45 1.?4 ] • 21 1 .10 ." c6 1 .45 1.19 2. \j 1 2.48 2.87 1 .3071-72 2.42 .863 1.49 1.SS 1.27 .797 1.54 .9tl3 1.b2 2.48 2.88 2.08 1.2172-73 1.b5 1.53 1 .00 1.1'4 1 .04 1.02 1 .10 ?Ol,l 1 .41 2.15 2.4 ~ 2.62 1. ?1
73-74 1.80 1.09 1.20 1.09 ] .13 1.41 l.b5 ].13 1.36 2.B5 2.8'+ 2.52 ].48
1 74-75 2.20 1.31 1.00 1.?1 1 • 28 1 • Il 1.38 2.52 1.~n 2.48 1.97 2.90 1.4875-76 1.45 1.81 1.71 ].?R 1.24 2.29 .901 ?28 .H22 2.47 2.43 2.46 1.23
1 MOYENNE46-75 2.03 1 .31 1.08 • 9fl 0 .921 1 .07 1.29 1 .2 '+ 1.49 2.39 2.60 2.55 ] .20
1
1
1
1
1
1
1
1 A5 - 56
STATION : MOL.ELE EAUTUN? uNITE 3 APPORTS ~A3
1 NUtolERO 48000004
1 SAL IN Il t.S to'l:..NSUELLES ET Af\lNUI:.LL ES huMOGENEISi:l::S (EN (;,/U
1 5 EPT OCTo NC~ E DECE JANV fE~H MAf'<S AV RI ~~I JU IN ~UIL AOuT ANNEE
46-47 2.37 1.73 1.99 2.3Q 3.14 3.66 3.99 1.52 2.31 2.07 3.21 ".06 ".09
1 41-48 1.51 .939 3.65 2.1r; 3.85 1.98 2.17 1.10 2.4+6 4.29 2.87 4.64 1 • 1 fi48-49 2.38 1.26 1.I:H 1.41 1 .27 2.96 1.65 1.98 2.21 2.47 2.48 4.14 1. f,6
49-50 3.04 2.34 4.11 4.08 3.18 3.67 2.61 1.65 1.19 2.18 5.01 2.09 2.16
1 50-51 1.62 -1.31 2.28 3.1r; 3.11 2.31 3.84 2.87 1.91 1.12 2.23 2.05 1.1851-52 1.56 .898 2.96 2.54 2.53 2.67 2.136 1.68 1.65 1.77 1.64 1.77 1.4952-53 1 .13 1.41 3.02 1. A9 3.64 3. 19 1 .83 ? 29 2 .24 1.64 2.74 1. 91 1. Q2
53-54 1 .70 1. 22 1 .93 4. ~n 3.47 2.51 2.35 1. 71 2.53 1.47 5.04 5.31 1.84
1 54-55 2.98 3.03 2.71 4.?1 4.62 3.55 3.94 ?13 1.54 1.69 4.02 1.12 1.9855-56 .992 .897 1.24 3.~4 3.29 2.63 3.01 ,.64 4.37 3.b2 5.64 5.59 1.36
56-57 1.34 2.14 3.55 3. fi? 4.80 4.86 4.38 Il.11 1 .~ 3 1.90 2.67 3.48 1.89
1 57-58 1 .10 .848 1.69 2.3~ 2.13 4.17 3.15 4.76 4.82 2.08 5.27 4.83 1.4258-59 3.23 1.13 1.53 2.5Q 4.34 3.91 2.70 ? 4+6 é: .52 2. 5~ 5.25 1.9.3 2. :n
59-60 1.79 1.50 3.13 4.~O 4.88 4+.96 3.22 1.74 1.91 2.03 3.08 4.24 2.22
1 60-61 2.39 1.80 5.19 4. Il ?11 4.44 5.01 4.96 4.H1 2.33 1.63 1.89 2.6461-62 2.31 1.27 2.18 3.16 4.60 2.33 2.96 1.62 2.03 2.45 4.05 2.66 ?2062-63 1 • 98 1.63 2.29 4.?7 4 .68 3.44 1.46 1 • 63 1.60 1.64 2.20 1.23 1.74
63-64 .739 3.03 3.14 .e A1 1 .15 1.lf3 2.21 ?39 2.{)3 1.46 3.59 1.48 1.15
1 64-65 2.03 .740 1.44 3.A? ~.26 2.92 3.52 ~.56 3. () 1 3.47 2.14 2.46 1.1565-66 2.03 3.40 1.92 2. Hi 3.51 4.44 2.54 ?39 2.91 2.63 3.40 2.86 2.54
66-67 1.33 1 .57 1.62 4 .~ 4 4.60 5.26 2.18 l .51+ 1. 1f8 3.89 2.11 3.83 1 .91
1 67-68 1.66 2.72 1.90 2.?1 3.35 2.33 2.31 i'.50 1.11 3.04 4.23 5.01 2.3268-69 1 .86 3.2f:l 2.16 2.34 4.28 4.59 2.52 ?38 5 .62 2.36 2.91 1.6U 2.31
69-70 .937 1.12 2.11 1.An 3.13 3.79 3.06 ~.12 1.96 2.25 1.19 2.69 1.5fi
1 70-71 2.41 1.94 3.85 4.01 ?78 2.58 3.40 1.59 2.05 3.18 2.16 2.24 2.4671-72 1.81 1.53 2.80 3.?7 2.65 3.78 4.10 1.89 3.18 1.66 3.64 2.89 1.9812-13 1.83 2.68 3.80 3.1:)f\ 2.25 3.04 1.b2 1.78 ~.42 2.71 2.99 2.4~ 2.11
13-74 3.55 3.18 3.54 3. i'0 3.75 3.01 3.45 ? ~6 4.08 2.98 3.13 4.82 3.30
1 74-15 1 .75 1. 13 3.99 3. Q1 4.34 2.44 4.00 ? 84 2.25 1.40 4.37 1.69 2.4575-76 1 • If> 7 2.80 2.12 4.11 4.40 4.29 2.H 7 i'.23 2.23 3.63 2.19 2.28 2.49
1 MO YE NNE46-75 1.33 1.45 2.00 2.?fi ~.25 2.54 2.11 ?OO 2.08 2.3~ 2.42 2.02 1.89
1
1
1
1
1
1
1
1 A5 - 37
ST AT 10 f'4 f'4O Dl:. LE. E AU TU Ni> U NI TE. 4 A W 00 T5 S A4
1 NUMERO 48000005
1 SALINIH.5 t-'U~SUE II 1: 5 lT At\ NUl:.l LE 5 HU MO (;lE; Nf 1~ Et 5 (1:. N (,/l)
1 SEP T OC TO NOVE. DE CF J AN V FE VR fol Ai-< 5 AV RI MAI JUIN JUIL AO UT ANNEE
46-41 .918 .840 .611 • SA 4 .471 • 4b 1 .b 21 .518 .565 • Bb 1 .184 • tH 0 .564
1 41-48 1.02 .563 .124 .414 .A22 .624 .602 .739 .762 .906 .856 .819 .r;;9848-49 • 741 .8b5 .601 .4 AS .620 .556 • 6~4 .703 • 7e; 9 .664 .863 .854 .A 09
49-~0 .b37 .976 .124 .59~ .h24 .413 .bOO .512 .BOs .118 .84~ .839 .r;;A1
1 50-51 .111 ~563 .574 .69A .484 .554 .625 .AOO .1'i2 .702 .904 .846 .'i9151-52 .953 .631 .338 .471 .4A9 .411 .004 .'i18 .8 01 • tH 1 .950 .844 .50052-53 .939 1.03 .331 .41 OA .508 .408 .6~0 .744 .723 .bbl .811 .662 .479
53-54 .891 .473 .331 .534 .541 .512 .599 .'i11 .813 .801 .841 .131 .r;;38
1 54-55 1.03 .548 .671 .511 .38 e .:H2 • 6~ 1 .712 .792 .804 .843 .8 ~8 .52155-56 .521 .541 .556 .45(, .51 e .416 .602 .744
• 7" 7 .713 .190 .819 .5121
56-51 .891 .97jj .519 .559 .586 .555 .652 .663 .7~8 .715 .825 .885 .610
1 57-58 .921 .740 .556 .4 AA .541 .542 .598 .719 .759 .B43 .840 .821 .5(,658-59 .856 .843 .600 .4 OH • S4 7 .568 .621 .471 .762 .117 .853 .845 .566
59-60 .886 .859 .600 .511 .389 .451 • 5r, 9 .576 • 00 0 .115 .851 .821 .'i 'il
1 60-61 .573 .823 .894 .4fo.O .492 .511 .652 .573 .758 .844 .838 .619 .56561-62 .911 .595 .724 .59;:? .4115 .543 .599 .'i13 .562 .662 .483 .731 .SSO62-63 .935 .636 .556 .4 '?7 .608 .4 ~4 .695 .473 • OU a .000 .658 .f: 54 • 'i 3D
63-64 .891 .738 .676 .4 ft'? .509 .567 .600 .559 • f.o 5 .8 2~ .827 .1 12 .5101 64-65 .725 .667 .723 .697 .501 .544 .652 .625 .621 .663 .180 .584 .58065-66 .8 tH .896 .583 • SA3 .542 .651 .601 .'i13 .000 .807 .833 .821 .56 3
66-61 .559 .830 .512 .69A .323 .517 .752 .790 .719 .659 .906 .794 .551
1 61-68 .898 .39 2 .846 .59 Ci .610 .651 .6~8 .783 .757 .901 • 8~7 .s 08 .A 7368-69 .873 .912 .b24 .000 .440 .567 .801 .716 .000 .806 .183 .854 .587
69-70 .821 .415 .676 .547 .586 .507 .601 .(,11 .793 .866 .617 .814 .570
1 10 -71 .369 .545 .862 .555 .594 .622 .624 .411 • 7~ A .711 .90 " .664 .58411-12 .723 .415 • ~1 1 .59'? .506 .412 .001 .51b .763 .665 .169 .904 .54372-73 .520 .741 .539 .694 .Ss4 .412 .653 .h60 .722 .116 .614 .818 .594
13-14 1.04 .546 .541 .427 .528 .518 .599 .514 .760 .849 .b12 .b04 .558
1 14-75 .722 .701 .600 .6 OR .543 .552 .626 .fl 21 .121 .719 .823 .A 20 .60315-76 .619 .914 .521 .593 .459 .545 .603 .fl94 .199 .119 .777 .b36 .589
1 MOYENNE -46-15 .720 .611 .551 .51? .536 .517 .625 .551 • 7~ a .744 .825 .783 .561
1
1
1
1
1
1
1
1 /..5 - 38
STATION M0[; EL t. I::AUTUN7 UN Il E 5 API-'OkTS SAC~
1 NUI"'ERO 48000006
1 S AL IN Il t.S fol E..NSU fL LE S E.T A"NU ELL ES H DM Ob Et\. ElSt:. t.S ( E.N blL)
1 SEPT OcTO NO~E UECE ..JANV FEV~ MARS AVfolI "'AI Julf't JUIL ACuT ANNEE
46-47 1 .01 .86e .698 .5A] • 4 A~ .474 • 7~9 .594 .815 .910 .803 • ~92 .583
1 47-48 1 .05 .582 .744 .47" • 642 .638 .637 .7 :>8 .783 .930 .888 .~j4d .61548-49 .759 .911 .621 .47R .63S1 .570 .670 .723 1.04 .842 .887 • f; 78 .6?6
49-50 .655 1.00 .745 .609 .641 .425 .617 .527 .bë2 .1384 .865 .867 .580
1 50-51 .799 .959 .587 .71 " .497 .570 .642 • A23 .814 .786 .92jj .867 • "0 B51-52 .981 .658 .347 .4 ~4 .4B1 .481 .619 .592 .5b" .Bct~ .978 .865 .51052-53 .963 1.06 .347 .419 .522 .419 .673 .768 .733 .680 .839 .863 .49R
1
53-54 .917 .489 .346 .54A .555 .588 .616 .525 .720 .827 .861 .758 .~54
54-55 1.06 .560 .698 .5A7 .401 .3~3 .644 .733 .814- .830 .867 .882 .538
55-56 .535 .563 .567 .470 .~34- .4jj8 .618 .765 .769 .738 .807 .843 .S28
56-57 .915 1.00 .535 .S7R .604- .571 .732 ."79 .637 .736 .849 .«112 .618
1 57-58 .951 .761 .571 .49A .S55 .558 .616 .739 .780 .867 .8b5 .842 .57258-59 .882 .865 .62 1 .4 19 .564 .590 .641 .486 .704- .738 .840 .870 .582
59-60 .913 .883 .696 .524- .399 .464 .b18 .590 .559 .736 .504 .644- .536
1 60-61 .588 .845 .917 .474 .502 .524 .692 .590 .781 .872 .859 .844 .55461-62 .938 .958 .744 .609 .496 .558 .633 .5ë7 .577 .823 .497 .758 .57262-63 .956 .656 .573 .439 .627 .478 .717 .484 .614 .892 .878 .735 .S3A
1
63-64 .629 .7b4 .694 .477 .524 .579 .618 .572 .761 .845 .846 .731 .574
64-65 1 .00 .6 ~5 .741 .7 le; .523 .559 • b7 1 .6~ .824 .8 bl .803 .599 .5 gq
65-66 • 91 0 .921 .5& 8 .607 • 724 .675 .61 7 .s~ .502 .847 .852 .b 44 .574
66-67 .589 .852 • 5e 9 .564- • 334 .532 .778 .R 23 • 739 .874 .928 .b 18 .544
1 67-68 .922 .404 • 8b 3 .611 .628 .675 • b75 ." b6 • 7b 1 .927 .8f:ll .828 .66368-69 • 896 .940 .845 .477 .452 .527 .616 .716 • 781 .829 .813 .883 .541
69-70 .845 .426 .901 .563 .600 .520 .615 .f- 90 .712 .I:Hl5 .840 .tl26 .57R
1 70 -71 .380 .562 • E:J81 .570 .612 .639 • b4 2 .48b .765 .6 ~9 .934 .896 .C:; 9971-72 • 148 .426 .626 .b 10 .521 .484- .619 .5 '10 .590 .680 .790 .9 2~ .55372-73 .535 .922 .915 .~ RI .571 .484 .670 .(,79 • 71! 9 .738 .858 .ti 96 .6 l'3
73-74 1.06 .561 .565 .439 .720 .531 .641 .527 .763 .871 .836 .B21 .~79
1 74-75 .745 .726 .618 .6?R .722 .569 .642 .(,40 .(,35 .8b3 .847 .842 .63175-76 .695 .943 .534 .609 .410 .558 .618 .714 .735 .75b .71~ .858 .602
1 MOYENNE46-75 .724- .619 .573 .52R .549 .529 .645 .~61 .678 .801 .826 .H31 .S 72
1
1
1
1
1
1
1
1 A5 - 39,
STATION MOUfLE EALJTLJN? UNITE 6 APPORTS SAC6
1 NU~E Ra 48000007
1 S AL IN 11 t:..S tJ· lN su EL U: S LT A NN UE LL ES HaM OG El'< El SE t:.S (t:..N b IL )
1 SEPT OClO NOVE DECE JANV FEVH MAf<5 AVRI filA 1 JUIN JUIL AOUT ANf'lEE
46-47 2.04 1.66 2.26 .75Q .528 1.46 1.19 1.72 1.80 1.64 2.08 1.15 .A39
1 47-48 2.26 .713 2.03 1. 08 .000 2. ~7 1 .10 1.49 • Oll 0 2.5t:4 1 .91 2.00 .9 :\448-49 1 .72 2.45 .509 .5 ?A 1 .02 .688 1 .70 1. 14 3.37 .000 • 000 .000 1. 05
49-50 2.13 1. 81 1 .04 1.40 '2 .00 1.58 1 .70 1. 06 • 000 1.72 1 .62 ? 71 1.50
1 50 -S 1 1 .73 -1. 67 2.1 7 1.57 1 .71 .000 2.03 2. b2 1 .82 1.48 3.01 .000 1. Al51-52 1 .'+ 3 1. 21 1 .13 1. 07 1 .4 6 1. 02 1 .3 9 .976 .918 2. Dl 2.52 1. 13 1. ?O52-53 1.99 .969 .917 1.41 1.02 1.0a 1.32 1.30 .9t:46 1.14 1.62 2.52 1.09
53-54 1.84 1.62 .000 .uoo 1 .02 1.18 1.07 1.36 .ClOO 2.63 1.70 1.35 1.15
1 54-55 2.27 1.36 .000 .u 00 2.13 .000 .000 ? 61 1 .99 .000 .000 .000 1.6755-56 .795 1.03 .901 .000 1 .62 1.18 1.37 2.00 .975 2.8t; 1.42 1.13 1.32
56-57 1.63 1.81 1.1~ 1.8? 1 .51 1.27 1.53 ?89 .<169 .944 1.42 .667 1 .21
1 57-58 1 .15 .993 • 753 1.46 1.58 1.87 1.58 1 • 28 1.90 1.49 • 839 1. 71 1.3258-59 1 .07 .984 .000 1.4 A 1 .02 1.47 1 .70 1. 07 1 .32 1.74 1 .49 .667 1.34
59-60 • 739 1. 15 1 .08 1. ':'5 1 .58 1. 91 • '72 1 1. 71 1 .1 0 2.04 .869 .993 1.34
1 60 -61 1 .21 .8 Ob 1 .04 1.4? 1 .54 .811 .987 ? 45 2.62 1.61 2.58 1. 72 1. 1461-62 1 .1 1 1. 18 1 .88 .000 2 .24 1.39 1 .37 1.58 2 .12 2. 17 2.04 1. 72 1.4462-63 • 000 .000 • 805 .000 2 .57 2. lb 2.35 .985 .984 .000 .000 .0 00 .Q 71
63-64 1 .81 3. 19 1 .86 2. F.3 • 000 .000 2.03 .0 UO .000 .000 1 .94 .000 2.09
1 64-65 2.11 .681 1 .02 2. 37 1 .19 .688 1 .27 1. 47 1 .I:! 8 1.73 1.24 1. 74 1. 0765-66 1 .1 1 1.93 .904 1.39 2.00 2.64 1 .'+6 1. 14 1.20 2.78 1 .80 2.53 1.42
66-67 .000 1.86 1.74 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 1.86
1 67-68 1.65 .000 1 .82 .000 .000 1.96 .000 ? 10 2.47 1.24 • uo 0 1.80 1. ,:,168-69 1.91 1.61 1.40 l.SS .879 1.55 1.~6 1.3b 2.45 2.8tl 3.17 1.16 1.36
69-10 1 .01 .99 4 1.'+2 .000 .000 .000 .000 .000 2.19 .000 2.17 • () 00 1.03
1 70-11 1.30 1.13 1.32 il.65 2.4~ 2.24 1.58 ?13 2 .15 2.b1 1.59 1.13 1.7071-72 1.02 .969 1.88 2.31 il.12 2.63 1.80 1.51 1.43 2.70 2.11 1.38 1.,+g72-73 .801 .715 1.11 1 .40 .681 1.59 1.10 1 .07 1.78 1.55 .t:i30 1 .07 1 .39
73-74 .899 1.03 1.36 .7 nO 1 .82 2.11 1.10 1.30 1.84 1.4i 1.91 1.2!:l 1 .2:\
1 74-75 1.32 1.48 1.80 2.19 2.59 1.40 2.39 1 • ~8 1.58 2.tl7 1.48 1.71 1.7f,75-16 1.03 2.12 .968 2.1:31 1.58 2.66 1.33 1.80 1.41 .836 1.14 2.04 1.40
1 MOYE NN E46-75 " -,1.01 .969 .931 1. 11 1 .14 1. 19 1.59 1.23 1.31 1.61 1.29 1. 15 1. (14
1
1
1
1
1
1
1
1 A5 - 40
STATIOr-i MOUElE EAUTUN? Ur-tITE H APPO~ TS SA8
1 r-tUf'lERO 4800 00 08
1 SfllINITES PiE.I'<SIJELlES ~T Jq'NUELLES HÙMOGE r-.u SEt S l Er~ GlU
1 SEP T OC TO NOV E IJE CE JAN V FE VR MAR S AV RI tiA 1 JJ 1'" JUI l AO UT AN'J EE
46-47 .452 .641 .550 .51R .455 .3H2 .564 .S37 .529 .693 .574 .565 .511
1 47-48 .809 .404 .550 .397 .487 .6BO .550 .574 .9Hl .693 .680 .722 .S?fl48-49 .750 1 .00 .367 .51 ] .465 .499 .517 .S17 .571 .565 .680 .693 .487
49-50 .452 .641 .357 .57R .471 .551 • !:J36 .4 <;;4 .549 .693 • 6~4 .565 .515
50 -51 .452 -.641 .550 • s45 .4 SH .536 .S 69 .515 .976 .903 .808 .5 ?l1 .51851-52 1.11 .534 .357 .4Aq .533 .551 .517 .521 .b30 .914 .919 .914 .51052-53 .697 .814 .453 .3A? .465 .460 .480 .M~9 .537 .5b5 .937 • -, 07 .456
53-54 1 .11 .453 .534 .5~3 .517 .531 .518 .517 .618 .742 .892 .654 .5?4
1 54-55 .785 .892 .353 .501 .487 .511 .490 • S37 .583 .71B .922 .901 .50155-56 .465 .461 .453 .501 • S35 .533 .529 .520 .680 .858 .737 .872 .517
56-57 .831 .814 .550 .4qQ .487 .540 .548 .487 .510 .693 .697 .639 .510
1 57-58 .750 .641 .419 .501 .370 .565 .537 .482 .693 .130 .601 .722 .46R58-59 .831 .641 .377 .565 .465 .501 .535 .4 eS • 5~ 9 .693 .697 .732 .500
59-60 1 .11 .641 .367 .444 .310 .5U .570 .490 .533 .693 .894 .872 .46R
1 60-61 .461 .641 .550 .4 AQ .490 .501 .517 .S25 .507 .565 .601 .b93 .51061-62 .452 .641 .3S4 .5 flS .310 .531 .536 .485 .529 .5b5 .601 .693 .51S62-63 .452 .377 .465 .397 .402 .551 .516 .487 .533 .631 .514 .b93 .48fl
63-64 .564 .641 .550 .49q .462 .397 .494 .fl 16 .5't8 .565 .601 .631 .490
1 64-65 .452 .641 .377 .3?R .490 .444 .480 .494 .981 .565 .514 .693 .48665-66 .452 .641 .550 .S1R .46b .328 .517 .S16 .516 .631 .lJ14 .746 .519
66-67 .4~2 .641 .550 .51 1 .418 .565 .518 .S19 .618 .565 .680 .739 .515
1 67-68 .452 .641 .550 .4Q9 .S45 .518 .533 .61b .539 .631 .574 .fl31 .54168-69 .452 .881 .550 .540 .455 .518 .537 .S14 .482 .631 .574 .693 .510
69-70 .452 .384 .550 .5::H .418 .51H .494 .S37 .548 .631 .718 .b31 .S07
1 70-71 .452 .534 .550 .444 .402 .533 .564 .t; 17 .537 .b93 .680 .565 .51011-72 .401 .384 .401 .567 .490 .533 .564 .494 .536 .565 .574 .693 .50812-13 .452 .641 .550 .51R .410 .560 .534 .494 .54':' .693 .bOl .5b5 .S13
73-74 .452 .641 .550 .511 .446 .531 .~b9 .&:i37 • !:I29 .565 .bOl .S65 .544
1 74-75 .452 .641 .377 .51; ] .517 .5b5 .490 .618 .514 .693 .601 • t: 31 .4 R975-76 .452 .641 .421 .444 .527 .4 t'9 .550 .&:i 4b • ~2 9 .693 .680 .565 .Sê3
1 MOYENNE46-75 .48e .515 .430 .4 QS .410 .51b .529 .t; 12 .560 .647 .646 .653 .s 04
1
1
1
1
1
1
1
1 A5 - 41
STAlIO" MODELE E AUT Li Ni' UNIT E <; APt-'Of<T S ~AC9
1 NU",ERO 48000009
1 S AL IN Il ES ~ I:.N Su EL LE:. S I:.T ANN UE LL ES H OM DG t. N El SE:. t S ( EN GIL)
1 SEPT OCTO NOVE UteE JANV FE \IR Mill-< 5 AVkl M.o 1 JUIN JUIL .00 UT ANNEE
46-47 3.31 2.43 2.63 1.';4 1.36 1.14 1.74 1 • b 0 1.65 1.90 2.?:; 1.77 1 .4 A
1 47- 48 2.41 1.20 2.63 1 • 77 1.61 2.03 1.64 1 .58 1. 72 2. bM 2. 12 2.15 1 .5748-49 2.23 2.98 1.09 1. 5~ 1.39 1.49 1 .54 1.54 1.!:l4 1.68 2.71 2.16 1.44
49 -50 1 .35 1. 91 1 .06 1.7? 1 .40 1.64 1 .60 1. 47 1 .64 ~. 51 1 .95 1. 68 1.52
1 50 -51 1 .35 1. 05 1 .05 1.54 1 .62 1.36 1 .60 1. 70 1 .76 1.77 2.69 ê.41 1.4551-52 1.06 1.59 1.06 1.?~ 1 • 33 1.64 1.54 1.74 1.56 1.b8 2.92 1.77 1.5252-53 1.05 1.59 1.35 1. 14 1 .39 1.37 1.43 7.05 1.64 1.77 2.79 ~.ll 1.39
53-54 3.31 1.35 1.59 1.~A 1.54 1.5M 1.54 1.54 1.54 1.74 2.03 2.07 1.59
1 54-55 1.35 1.91 1.64 2.0 ] 1.45 2.17 1.46 1 .63 1.74 1.813 2.75 " .68 1 • (,755-56 1.39 1.37 1.35 2.03 1.59 1.59 1.58 1.53 2.03 1.74 1.71 1.68 1.57
56-57 2.48 1.25 1 .64 .977 il .1 1 2.03 1.63 1. 75 1 .b 3 2. Sb 2.08 1.90 1.6(,
1 57-58 1 .35 1. 14 1 .2 5 2.01 1 .1 0 .977 1 .8 B 1.44 2 .u 7 2. 18 2.75 I.Bt:! 1.3558-59 1.35 1.12 1.12 1.613 1.39 1.49 1.59 1.45 1.62 2.07 2.0b 1.75 1.50
59-60 1.42 1.20 1.64 1.7~ 1.39 1.52 1.70 1. bM 1.55 2.07 1.75 1. b8 1.54
1 60-61 2.50 2.66 1.64 1.7~ 1.39 1.5M 1.76 1.56 1.51 1.b8 1.79 2.07 1.7261-62 1 .12 1.59 1.14 1.(,~ 1.77 1.58 1.54 2.05 2.01 2.36 1.79 1.74 1.5462-63 1.12 1.91 1.39 1. A7 1.68 1.64 1.54 1.45 1.44 l.7!:! 1.75 ~. 07 1.55
63-64 1.b8 1.42 1.35 1.49 1 • .38 1. H~ 1.47 1.59 1.59 1.77 1.77 1.75 1.49
1 64-65 1.63 1.09 1.12 1.49 1.46 1.32 1.76 1.47 1.54 1.77 1.71 2.07 1.4065-66 1 .12 1.33 1.64 1.54 1.52 .977 1.54 1.54 1.b3 2.72 2.72 2.22 1.41
66-67 1.35 1.59 2.34 1.57 1.25 1.68 1.54 1.16 1 .61 2.76 2.03 2.20 1.55
1 67-b8 1.25 1.91 1.64 1.49 1.62 1.54 1.59 1. b4 1 .61 1.75 1 .71 1. Ba 1.5868-69 2.23 2.63 2.32 1.57 1.36 1.58 1.78 2.07 1 .~ 1 2.76 2.64 2.34 1.41
69-70 1 .33 1. 14 1 .12 1. SA 1 .25 2.03 1 .61 1. bO 1 .63 2.93 2.14 1.88 1.1'7
1 70-71 1 .06 1.91 2.48 1.79 1 .20 1.59 1 .b 8 1.54 1.60 1.74 2.03 1.77 1.5871-72 1 .19 1. 14 1.19 1.f,Q 1.39 1.59 1.68 1.47 1 .b 0 1.77 1.75 1.74 1.4972-73 1.39 1.19 1.05 1.f.9 1.22 1.67 1.59 1 .47 1.55 1.74 1.77 1.71 1.51
73-74 1.37 1.37 1.64 1.1:)~ 1.33 .977 1.76 1 .b3 1.58 3.67 2.61 1.77 1.55
1 74-75 2.23 2.63 2.63 1.4A 1 .70 1.68 1.7(, 1.84 1.51 2.07 1.79 1.75 1. AO75-76 1 .25 3.22 1 .25 1. 3~ 1 .51 1.46 1 .70 1.54 1 .58 1.74 1 .74 1.77 1.54
1 MO YE NN E46-75 1.34 1.27 1.23 1.54 1.43 1.50 1.59 1.52 1.59 1.80 1.83 1.81 1.48
1
1
1
1
1
1
1
1 A5 - 42
STATIO'" f'oIOCELE EAUTUN? UI'oITE 10 APfJOI..<rS SAC10
1 NUMERO 48000010
1 SALINITES ~ EN SU EL lES ET AN1'.UELLES HUMOGI:.NEI ~ttS (EN GIL )
1 5 EPT oel0 ~ OV E ut:: Cf ..J AN\' FEVH MAk 5 AV Hl MAI JJ If'\, .JUI L ~o UT ANNEE
46-47 2.21 1.62 1.76 1.0.3 .905 .700 1.16 1.29 1.10 1.27 1.49 1.18 .9AO
1 47-48 1.61 .804 1.76 1. 1A 1.07 1.05 1.09 1 .05 1.15 1.79 1.41 1.44 1.0148-49 1.49 1.99 .730 1.0? .925 .993 1.03 1.03 1.03 1.39 1.81 1.44 .967
49-50 1.39 1.26 1.09 1.15 .937 1.10 1.07 .9M3 1.09 1.08 1.30 1.12 1.04
1 50-51 .8~9 1.28 1.09 1.n~ 1 .08 .911 1.07 1.13 1.14 1.12 1.BO 1.61 1.0351-52 .710 1.06 .710 .97.3 1 .06 1.10 1 .03 1. 16 1.04 1.82 1 .95 1. 18 1.0452-53 .899 1.2e .901 .7AO .925 .915 • S/5 5 1.37 1.23 1.12 1.t:l6 1.41 .91.3
53-54 2.21 .901 1.06 1 • .3C; 1.03 1.06 1.03 1.03 1.03 1.38 1.35 1.38 1 .06
1 54-55 .899 1.2b 1.09 1. ~c:; .969 1.15 .975 1.09 1.16 1.43 1.83 1.79 1. 1055-56 .925 .917 .901 .997 1.06 1.06 1.05 1.02 1.06 1.38 1.14+ 1.12 1.04
56-57 .7b4 1.28 1.09 .99.3 .969 1.07 1.09 1.23 1.09 1.71 1.39 1.27 1.00
1 57-58 .899 .764 .834 .9Q7 .736 1.12 1.07 .9!j9 1.38 1.45 1.83 1.26 .A9658-59 1.b5 .750 .750 1. 1? .925 .997 1.06 .9b5 1.08 1.3d 1.39 1.26 1.00
59-60 .949 .804 1.09 .8A4 .736 1.02 1.13 1.25 1.06 1.38 1.14+ 1.74 .941
1 60-61 1.67 1.78 1.68 1.15 .975 .997 1.18 1 .04 1.26 1.77 1.20 1.67 1 .1461-62 .899 1.06 1.09 .653 1.18 1.06 1.03 .9b5 1.05 1.57 1.78 1.38 1.0662-63 .899 .750 .925 .7QO .800 1.10 1.03 .9b9 .9!:l9 1.26 1.14+ 1.3~ .974
63-64 1 .12 1.28 1 .09 .'193 .919 .790 .983 1. Ob 1 .06 1. 11:1 1 .1 8 1. 17 .956
1 64-65 1 .09 .730 .750 .9 9.3 .975 .884 .955 .9 t:l3 1 .03 1. 1~ 1 .14 1.38 .9.3165-66 • 8'J 9 1.26 1.09 1.03 1 .01 1.12 1.03 1.03 1.09 1.82 1.t:l2 1.48 1.05
66-67 1.67 1.28 1 .56 1.0? .832 1.12 1.03 1.19 1 .07 1.84 1 .60 1.47 1.02
1 67-68 .838 1.28 1 .09 .993 1 .08 1.03 1 .06 1. 23 1 .07 1.26 1 .77 1.86 1. OR68-69 1 .49 1.15 1 .55 1• .3e:; .905 1. 03 1 .12 1. 02 1 .2 1 1.84 1 .77 1. Sb 1. 02
69-70 .888 .764 .750 1.06 .832 1.03 .983 1.07 1 .09 1.95 1 .43 2. 13 .fl68
1 70 -71 .899 1. 78 1 .6 6 1. 1c:; .800 1.06 1 .1 2 1.03 1 .07 1.38 1 .35 1. 12 1.0571-72 • 798 .764 .79 B 1. n .975 1. Ob 1 .12 .983 1 .07 1. 18 1 .1 7 1.38 1. 0172-73 .925 .798 1 .09 1.13 .816 1.11 1 .06 .983 1 .04 1.38 1 .1 a 1. 12 1.02
73-74 .899 .917 1 .09 1.02 .888 1.06 1 .07 1.09 1 .05 2.45 1.74 1. la 1.05
1 74-75 1.49 1.75 .750 1.1 0 .R88 1.12 .975 1.23 1.01 1.38 1.76 1.2b 1.0375-76 .899 1.28 .838 .BR 4 1.05 .973 1.09 1.09 1.05 1.1b 1.16 1.18 .99 4
1 MO YE NN E46-75 .911 .875 • 859 .9 Aq • 932 1. 01 1 .04 1. 02 1 .0 6 1.31 1 .28 1. 27 .9 ql
1
1
1
1
1
1
1
1 A5 - 43
STATION MOL;t:.LE EAUTU~? Ut-fITE 12 Ar-'PORTS 5A12
1 NU~E RO 48000011
1 SALINITE.S t'E:.N~lJFLLES E.T ANNUELLES HUMOGEt-fEI~Et:..S (EN G/L)
1 SEPT ocTO NOVE li EC F JANV FE~R MAkS AVR 1 ." 1&1 JUIN JUIL A(JUT ANNEE
46-47 2.65 1.53 2. Il 1.?4 1.11 1.50 1.61 1 .45 1.32 1.53 1.37 1.35 1.?9
1 47-48 1.':13 .966 2.11 1.4? 1 .29 1.24 1 .31 1.37 2.34 1.66 1 .7 () 1. 3~ ].1248-49 1 .08 1.53 .tH 7 1. ?? 1 .1 1 1.19 1 .24 1.24 1 .24 1.35 1.63 1.66 1.14
49-50 1.08 1.53 1.31 1.~A 1 .13 1.32 1.28 1.1M 1.31 1.66 1.56 1.4 ~ 1.28
1 50-51 1.08 .844 1.31 1.~1 1.11 1.63 1.:;'9 1 .31 1.37 2.33 2.16 1.93 1.0151-52 .853 1.28 1.31 1.74 1 .27 1.32 1.t:4 1.39 1.~1 1.3~ 2.34 1.42 1.2152-53 1.67 1.53 1.08 .911 1.11 1.10 1.15 ].16 1.29 1.4~ 2.24 1.42 1.17
53-54 .958 1.08 1.28 1.?7 1.24 1.27 1.24 1.24 1.24 1.40 1.63 1.66 1.24
1 54-55 1.08 1.53 1.31 1.61 1. 12 1.74 1.61 1 .31 1.39 1.72 2.20 1.40 1 .4055-56 1.11 1.53 1.31 1.63 1.28 1.27 1.26 1.23 1.63 1.66 1.76 ~.08 1.29
56-57 1.08 1.95 2.29 1.4? 1 .12 1.68 1.~9 1.40 1.30 2.05 1.67 1.53 1.44
1 57-58 • tH7 .91~ 1 .00 1. ?O .884 1.35 1.28 1.25 1 .51 1.74 2.20 1.73 1.0958-59 1 .08 .901 .901 1. ~5 1 .1 1 1.20 1 .~ 8 ]. 16 1 .30 1.40 1 .37 1. 41 1. 16
59-60 1 .0 e 1.53 • fj7 7 1.1A 1 .1 1 1.38 1 .25 1. 51 1 .~ 4 1.66 2.14 2. 08 1.20
1 60-61 1.08 2.13 2.02 1.91 1 • Il 1.63 1.41 1.49 1.52 2.12 1.67 2.01 1.1561-62 1 .08 1.2tj 2.11 1. 19 1 .42 1.27 1.24 1.65 1.26 1.89 2.13 1.75 1.1062-63 2.07 1.53 2.02 1.50 1.3~ 1.50 1.39 ].41 1.32 1.51 1.37 1.66 1.46
63-64 1.35 2.58 2.11 1.19 1 .10 .'149 1 .18 1.27 i .31 1. 3~ 1.44 1.41 1.15
1 64-65 1.67 .877 .901 .7f'.4 1.17 1.06 1.15 1.18 1.24 1.70 1.37 1.66 1.0965-66 1 .88 1.53 1.88 1.61 1.50 1.50 1.36 1.36 1 .31 1.51 2.18 1.35 1.51
66-67 1.08 1.53 1 .31 1.18 1.07 .784 1 .31 1.43 1.48 1.35 1.63 1.77 1.31
1 67-68 1 .01 1.92 1 .31 1.61 1 .11 1.63 1.ë4 1.47 1 .i:9 1.41 2.12 1.51 1.2668-69 1.79 2.11 1.86 1.61 1.11 1.27 1.35 ].66 1.45 2.22 2.12 1.88 1.60
69-70 1.07 .916 .901 1.27 .Q99 1.24 1 .18 ] .28 1.19 1.51 1.42 1.41 1.03
1 70-71 .853 1.53 1 .31 1.1A .961 1.27 1.35 ].24 1.28 1.40 1.63 1.35 1.2771-72 1 .08 .918 .958 1.16 1 .1 7 1.63 1 .39 1.31 1 .28 1.42 1 .37 1.66 1.2272-73 1 .1 1 .956 .844 1• .1f, 1 .07 1. 31+ 1 .28 1. lM 1 .(: 5 1.4U 1 .4 2 1. 42 1.25
73-74 1.10 1.10 1.11 1.?2 .980 1.27 1.28 1.28 1.18 1.35 1.44 1.35 1.19
1 74-75 1 .35 1.53 .901 .784 1.07 1.35 1.17 1.27 1.23 1.6b 1.44 1.41 1.2775-76 1 .01 1.53 1 .0 1 1.18 1 .2 b 1. 17 1 .31 1.24 1 .26 1...0 1 .40 1.35 1.26
1 MOYENNE46-75 1.08 .998 .998 1.25 1 .12 1.24 1.26 1.23 1.29 1.45 1.49 1.45 1. lA
1
1
1
1
1
1
1
1 A5 - 44
, STATION MOCELE t: AUT UN? U~ITt: 13 fJP j-l() k T S ~AC13
1 NUMERO 48000012
1 SAL 1 NI TE S to'I:.N~LJfLL ES I:.T ANNUELLE S HOMOGE,...EISElS (EN ~/L)
1 SEPT OC TO N C\I E. DE CE ..J AN\! FE VR "'AH S AVf.H MA 1 JU IN JU! L AOUT A MIl EE
46-47 2.11 1.66 2.28 .7fo.? .530 1.65 1.62 1.22 2.45 1.91 2.09 .672 .A?1
1 47-48 2.28 1.10 2.04 2.1'0 2.38 1.93 1.70 1.50 1.81 2.6ê 1.91 1.97 1.5948-49 1 .67 2.47 .50 <; 1.0A 1 .03 .690 1 .70 1. (17 1 .07 1.63 2.39 1. tH 1. 03
49-50 2.12 1. 19 .762 1.40 2.00 1. 08 1 .04 1. 07 • "9 0 1.7ê 1 .63 1.42 1. ?1
1 50-51 1 .05 1. 10 • e6 4 1.77 1 .41 1.5t! 1 .27 1'.62 2.04 1. 2~ 3.02 1.63 1.4251-52 • 888 1. 12 1 .1 3 2.57 1 .91 1.41 1 .70 1. 7~ .924 1.48 2.54 1. le 1.3052-53 1.05 .~72
."18 1. "5 1.49 1.08 1.33 1.22 2.êO 1.14 1.b3 2.54 1.1'7
1 53-54 1.88 1.63 1.02 2.1'0 1 .01 1.30 1.70 1.07 .~76 1.16 1.7!;) 1.46 1.2854-55 1 .12 1.37 1.42 2.15 1.63 2.66 1.33 1.72 1.88 2.56 1.63 1.72 1.6155-56 .756 1.04 1.47 1.40 .690 1. 19 1 .04 1.45 1 .40 1.24 1 .42 1. 13 1.04
56-57 1.63 .942 1.19 2.1'0 2.60 1.93 1.54 2.89 2.63 2.89 1.92 1.91 1.67
1 57-58 1 .33 .942 .756 1. SA 1.48 1.88 2.02 ] • 52 1 .81 2.88 3.15 1.72 1.3358-59 1.22 .678 1.08 1.63 1.43 1.52 1.70 1 .07 .Y72 1.75 2.78 .8~2 1.27
59-60 .864 1.39 1.08 l.flA 2.01 1.40 1.51 1.72 1.31 1.47 .876 2.28 1.34
1 60-61 1 .82 2. 11 1 .88 2.31 ] .43 2.23 2.46 1'.45 2.63 1. éO 1 .3 ~ 1. 72 1.8961-62 1 .2 e .538 1 .02 1.41' 2 .24 1.40 1 .39 ] • 58 2.15 2. 17 2.02 1. 01 1. 0362-63 1.15 1.48 .810 1.~1 1'.57 1.40 1.34 .738 1.31 1.51 1.25 1.48 1.17
1 63-64 1.04 1.13 1.13 1.i,fl 1.40 1.58 .924 1.51 1.22 1.22 1.51 1.14 1.3464-65 • 762 .690 .888 1. 16 • A82 .690 1.28 1'.00 1 .27 .978 1 .13 1.75 .98265-66 1 .12 1.06 .906 1.40 1 .67 2.64 1 .46 1 • Hi 1 .06 2.78 1 .81 2.54 1.36
66-67 .906 .882 1.68 1.67 1.42 1.08 1.51 1'.02 1.93 1.62 3.02 1.3 1 1.36
1 67-68 .744 1.67 .900 1.79 1.46 1.40 1.22 j) .11 1.22 1.15 2.09 1.81 1.3568-69 1.98 1.68 1.40 2.17 .882 2.64 2.07 1.93 2.46 2.88 3.19 2.17 1.12
69-70 .539 .996 .562 1.]9 1.92 1.36 1.51 1.46 1.47 2.09 2.17 1.~8 .923
1 70-71 1.07 1.74 1.33 2.06 1.36 1.19 1.58 1.07 1.04 1.06 1.72 1.16 1.2571-72 .888 .918 .888 1.08 ].43 1.30 1.13 1.07 1.04 1.22 1.26 1.34 1.0772-73 1.27 .714 1.07 1.]3 .690 1.58 1.70 1.07 1.78 1.55 .984 1.07 1.33
1
73-74 1 .10 1.04 1.04 .761' 1.82 2.18 1.34 1.30 1.85 2.89 1.92 1.66 1.28
74-75 1.98 1.82 1 .81 2.1'0 2.60 1.49 1 .13 1.88 1 .34 1.79 1.49 1.48 1.57
75-76 1 .04 2. 13 .756 1. Sl ] .66 1.41 1 .3 4 1.37 1 .42 1.22 2.18 2. 05 1.42
1 MOYENNE46-75 .838 .990 .816 1.24 1.18 1.28 1.56 1.18 1.28 1.36 1.55 1.35 1.20
1
1
1
1
1
1
1
1 A5 - 45
STATION MOLH:.L E l:AU1UN? lU" Il E 14 APPORTS SA14
1 NUMéRO 48000013
1 SALINITE~ ",lNSlJELLI:S I:.T ANhlUéLLES HUMOGI:"EISEtS (tN (,/l)
1 SEPT OCT 0 NOVE DECE vANV FEVR MARS AVR 1 fwlA 1 JUIN ~U IL JI OU T A1'.. NEE
46-47 2 .82 2.22 3.04 2. 01 l' .45 3. 01 3 .1 9 2. ~5 3.26 2.54 2 .7 tj 1. 51 ? IS
1 47-48 3.04 1.50 2.72 2. cn 3.18 2.38 1.93 Il.09 2.58 3.50 2.55 2.62 ;;). Il48-49 2.22 3.29 .678 1.44 1.37 .920 2.27 1.53 1.30 2.17 2.00 2.41 1.38
49-50 2.83 .2.42 2.54 1.74 1.73 2.02 1.39 1.b3 1.69 2.30 2.17 1.88 1.70
1 50-51 2.32 1.25 1.21 3."'0 2.30 2.62 2.72 ~.50 2.72 1.98 4.03 2.18 1.5951-52 1 .18 2.17 2.50 3.4? 2.17 1.97 1.85 2.37 2.03 1.97 3.39 1.51 1.8852-53 2.é2 1.59 1.54 1 .88 2.18 2.17 2.27 1 .74 2.93 1.86 2.1~ 1 .18 2.00
1 53-54 1.82 1.62 1.18 2.91 1.86 2.06 1.43 1.42 1.17 1.54 2.33 1.80 1.5854-55 3.04 2.82 2.37 3. '"'0 2.A5 3.55 1 • CJ 1 3.50 2.66 3.42 2.18 2.39 2.8555-56 1.06 1.82 1.21 3.70 .920 2.5b 1.83 1.93 1.87 3.85 2.78 2.90 1.48
56-57 2.18 2.42 1 .91 2.Q1 3.47 3.84 2.45 1.8b 3.50 3.85 2.56 2.54 3.04
1 57-58 1 .54 1.83 1 .04 1.34 1 .97 1. 18 1 .8 B 2. 03 2.54 3.84 4.20 1.74 1.5558-59 1 .62 .904 1 .20 2.17 2.78 1.97 2.27 1.42 1 .77 1.43 3.71 1.98 1.76
59-60 2.89 2.17 1.20 2.?4 2.68 2.37 3.42 Il.29 1.74 2.38 2.7tj 3.04 1.98
1 60-61 2.42 2.82 2.51 3.0A 1.91 2.97 3.2A 1.27 3.50 2.15 3.38 2.30 2.5261-62 1.49 1.46 2.50 3.A4 2.99 1.34 1.ti5 2.11 2.87 2.90 2.70 L:.30 1.5462-63 1 .79 2.50 2.24 1.74 3.43 2.89 1 .42 ~.50 1.63 3.84 1.97 2.55 2.34
1 63-64 1.38 4.26 2.50 1.44 1.95 2.11 1.23
;:>.02 3.81 1.6b 2.b2 1.8b 1.81
64-65 2.82 1.50 1.3b 2.~ft 1.58 2.56 2.11 1. b9 1.~9 2.31 1.51 2.33 1. 8~
65-66 2.89 2.58 3.19 3.1 A 3.18 3.52 I.CJ6 1 .42 1.42 3.71 2.41 3.38 ?52
66-67 1.98 2.50 2.24 2.79 2.85 2.93 3.50 1'.69 2.57 2.16 4.03 1.74 2.71
1 6 7-~8 .992 2.72 2.42 2.9 ~ ::a .67 2.62 3.27 ? .8ë 3.26 1.53 2.7B 2.41 1.8968-69 2.64 2.24 1 .tj 7 2. AQ 2.63 3.52 2.76 2.57 3.2 B 3.84 4 .25 2.90 2.79
69-70 • 718 1. 33 .750 1. SR 1 .58 1.34 1 .47 1. 79 1 .79 2.78 1 .9 ~ 1. 17 1.24
1 70-71 1.43 1.82 1.77 1.87 1 .82 1.58 2.11 ?24 2.09 1.42 2.29 1.51 1.7771-72 1.40 1.30 1.96 2.10 1.91 2.78 2.16 2.41 1.37 2.21 1.61 2.30 1.8272-73 1.08 1.46 1.43 1.51 ?68 1 •91 2.27 1 .42 1.90 1.75 1.31 .B9b 1 • 7 ~
1 73-74 1.22 1.85 .992 1.011 1.44 1.58 1.47 1.42 1.39 3.86 1.67 1.80 1.3874-75 1 .77 1.98 1.55 2.7A 1 .90 1.02 1.47 1.53 1.74 2.3" 1 .60 2.29 1.-5015-76 1.38 1.83 1.30 2.07 2.21 1.70 1.51 1 .46 1.90 1 .12 2.90 1 .96 1 .80
1 MOVENNE46-75 1.15 1.4é 1.12 1. '"'7 1.65 1.76 1.99 1 .59 1.82 1.98 2.13 1.b7 1.h3
1
1
1
1
1
1
1
1 A5 - 46
STATION MOj,;l:.LE:: EAUTUN? UNITE 15 APPORTS SAC 15
1 NUMt RO 48000014
1 SJllINlTE5 /"I:.NSuElLES ET JlNf\<UEllES HOMOGl:.f\lEISEtS (I:.N G/l)
1 SEPT OCTO NOVE o t.C E: JANV FE VR MARS AVR1 fi. A1 JU1 .... JUIL jlüUT ANNEE
46-47 5.17 4 .07 5.59 1 .A 7 ) .30 4 .04 3.97 ? .C; 8 6.00 4 .67 5.12 il.M 4 7.12
1 47-48 5.59 2.69 5.00 5.:Hi 5.84 7.06 4.17 4.b~ 4.42 6.42 4.69 4.82 3.9348-49 4.09 6.04 1 .25 2. fiS ~ .51 1.69 4.1 7 7.62 2.63 5.91 5.~ 7 4.42 2.53
49-50 5.20 4.45 1.87 3.70 4.91 2.65 3.84 7.62 2.43 4.~2 3.9ts 6.b6 3.18
1 50-51 2.51 ?12 2.12 4.14 3.45 3.65 3.10 fI.42 5.00 3.15 7.41 4.00 3.4451-52 3.98 2.75 2.76 6. ?9 4.69 3.45 2.56 4.35 2.26 4.95 6.23 2.84 2.9952-53 2.57 2.38 2.25 3.79 3.65 2.65 3.25 7.98 5.38 3.43 4.00 6.22 3. 10
53-54 4.62 3.98 2.50 5.38 2.47 3. 18 2.b3 2.62 2.15 2.78 4.28 3.57 2.80
1 54-55 2.73 5.17 3.48 6. fl7 4.00 6.53 4.20 4.22 4.88 6.28 4.00 4.22 4.3455-56 1.85 2.54 3.60 3.44 1 .69 2.91 2.56 1.54 3.44 2.94 3.48 2.78 2.58
56-57 4.00 2.93 2.91 5. ::lA 6.38 4.73 3.16 7.09 6.44 7.07 4.70 4.67 4.15
1 57-58 3.25 2.31 1.85 6. ,9 3.fl9 3.81 4.09 6.03 4.42 7.06 7.72 4.20 3.3258-59 2.98 2.41 2.65 3.qA 5.06 3.72 4.17 2.6~ 2.38 4.~ts 6.82 2.16 3.22
59-60 2.12 3.50 6.04 4.)7 4.A4 3.43 3.70 4.20 5.59 3.60 3.15 5.59 3.5 A
1 60-61 4.45 5.17 4.62 5.flF, 5.06 5.45 6.03 fI.Ol 6.44 3.95 3.38 4.22 4.8361-62 2.73 2.69 2.50 3.44 t;.50 3.43 3.40 3. tst~ 5.28 5.32 4.95 2.48 il.9A62-63 2./:j2 3.63 1.98 3.70 6.31 3.43 3.28 ] • hl 3.20 3.70 3.07 4.69 2.8A
1
63-64 2.54 2.76 2.76 4.06 3.43 3.88 2.il 6 ::1.70 2 .'i 8 3.60 3.70 2.79 3.33
64-65 1.87 1 .69 2.18 2.84 3.34 1 .69 3.40 :LI0 3.10 2.40 2.78 4.28 il.34
65-66 2.75 3.63 2.22 3.43 4.09 6.47 3.59 ?88 2.60 b.82 4.42 6.22 3.40
66-67 3.63 2.93 4.12 4.75 3.47 2.65 3.70 4.94 4.72 3.97 7.41 3.20 3.49
1 67-68 1 .82 4. 10 2.20 4. ]2 ~ .59 3.43 2.98 Ci. 17 2.98 3.57 ~.12 4.42 3.3768-69 4.85 4.12 3.44 5. ::H ,.16 6.47 5.07 4.72 6.03 7.06 7.A 1 5.32 2.60
69-70 1.32 2.44 1.38 2.9] 5.35 4.12 3.75 3.59 5.38 5.12 5.32 5.19 2.il2
1 70-71 3.35 4.26 3.25 6.51 ~.34 2.91 3.88 7.62 3.84 2.60 4.20 2.71:J 3.1671-72 2.18 2.25 3.60 2.7A 5.22 3.18 2.76 3.41 2.56 4.06 3.09 3.28 2.9772-73 3.12 1.75 2.63 2.7A 1.69 3.88 4.17 7.62 4.37 3.81 2.41 2.63 3.25
73-74 2.69 2.54 3.35 2.flCi 4.92 4.72 3.76 4.94 6.01 7.09 4.70 4.06 3.41
1 74-75 4.85 4.45 4.44 5.3A 6.38 3.43 5.88 3.84 3.28 4.40 3.65 4.20 4.0A75-76 2.54 5.22 1.85 3.69 4.0b 3.45 4.72 ~.37 3.48 2.9~ 2 •.79 5.01 3.24
1 MOYENNE46-75 2.12 2.56 2.07 3.1~ 2.90 3.08 3.75 7.8Y 3.22 3.59 3.46 3.53 2.97
1
1
1
1
1
1
1
1 A5 - 47
STAlIOI'f z ~OL;E:LE EALJTUN? UNITE 16 APPORTS SAC16
1 I\U ~E RO 48000015
1 SALINI TE.S ",1:. NSUE LLES t:. T ANNUE.LLES HOt-'IO<;E l'fE 1 SEt:.::, (EN GIL)
1 SEPT ocTO NOVE DECf: vANV FEVR MA~S AVkl MAI JUIN JUIL AOUT A~NEE
46-47 3.25 2.91 4.05 1.1" .944 2.94 2.88 ?1 ~ 4.39 3.42 3.7b 2.01 1 .55
1 47-48 4.04 1.96 3.65 3.94 4.56 3.44 3.03 ::4.4~ 3.21 4.65 3.42 3.52 ? 8448-49 2 .91 4.38 • 901 1. Q3 1 .8 ë 1.23 3.03 1.91 1.92 4.2tl 4.21 3.20 1. A4
49-50 3.78 3.24 l.fj7 2. :n 3.S8 1.93 2.79 1 .. 90 2.26 3.0~ 2.94 2.54 2.31
1 50-51 1.81 1. b4 1 .54 3. H. 2.5~ 2.65 2.26 4.07 3.b4 2.29 5.40 2.81 2.4051-52 2.90 2.11 2.00 4.r:;1 3.42 2.51 1.b6 3.11 1.65 3.61 4.42 2.01 2.2652-53 1.81 1.14 1.63 2.16 2.65 1.93 2.36 ?11 3.93 2.4'ii 2.92 4.54 2.29
1
53-54 3.31 2.90 1 .81 3.91 ] .80 2.31 1.91 1.. (;Il 1.56 2.03 3.11 2.b1 2.05
54-55 1.99 3.76 2.54 4.80 2.91 4.61 3.06 3.01 3.55 4.55 2.92 3.08 3.11
55-56 1.34 1.8b 2.62 2.50 1 .23 2.11 1.86 ?58 2.51 2.14 2.53 2.02 1.85
56-51 2.92 2. 14t 2.12 3.9? 4.65 3.45 2.74 c::..01 4.~9 5.19 3.43 3.42 ::4.09
1 57-58 2.36 1.68 1.35 4.56 2.69 2.76 3.58 4.40 3.22 5.10 5.b3 3.01 2.4358-59 2.18 1.75 1.92 2.90 3.68 2.71 3.04 1 .. 91 1.14 3.11 4.94 1.51 2.35
59-60 1.55 2.55 2.54 3.00 3.52 2.49 2.09 3.05 4.06 2.02 2.28 4.08 2.59
1 60-61 3.25 3.79 3.35 4.13 3.67 4.03 4.31 4.3B 4.69 2.tH 4.52 3.01 3.8'561-62 2.00 1.96 1.82 2.5] 4.07 2.49 2.46 ?.082 3.83 4.02 3.60 2.24 2.2202-63 2.43 2.63 1.45 2.33 4.59 2.49 2.39 1 • 32 2.33 2.70 2.24 3.41 2.14
63-64 1 .85 2.45 2.02 ? 9f, 2.49 2.84 1 .65 ? 71 2 .11 2.02 2.69 2.03 2.4r:;
1 64-65 1.36 1.23 1.58 2.01 ?43 1.23 2 .41 ?21 2 .26 2.84 2.02 3.11 ] • 7465-66 2.00 2.65 1 .61 3.44 2.98 4.12 2.61 ? 09 1 .B9 4.96 3.1B 4.55 2.59
66-61 2.64 2.12 3.01 3.45 2.53 1.92 2.69 3.59 3.46 2.91 5.40 2.34 2.1:)6
1 67-68 1.32 2.96 1 .b 1 2.9A 2.62 2.49 2.17 3 .. 76 2.11 2.59 3.73 3.22 2.4368-69 3.56 2.96 2.50 3.RS 1.58 4.19 3.13 ~.4~ 4.41 4.99 5.63 3.95 1.96
69-10 .963 1.78 1 .00 2.1~ 3.43 2.99 2.11 ? 61 2.62 3.10 3 .88 2.29 1.64
1 10 -11 2.45 3. la 2.36 4.77 ? .44 2. 13 2.B 2 ? Olt 2 .19 1.89 3.06 2.03 2.3471-72 1 .59 1.64 2.62 2.02 ~ .19 2.31 2.02 ? 48 1 .81 2.94 2.25 2.39 2. 1712-13 2.27 1.21 1.92 2.03 1.23 2.82 3.04 ].~O 3.18 2.17 1.75 1.91 2.37
73-74 1.95 1.85 1.85 1.1fl 3.25 3.89 2.38 3.06 3.29 5.13 3.40 2.95 2.?6
1 14-75 3 .52 3.23 3.24 3.91 4.63 2.50 3.01 3.35 2.39 3.21 2.6b 3.07 ?.08975-76 1 .86 3. 19 l .35 2.~ 2.96 2.52 3.08 ? 4+5 2 .54 2. 17 3.88 3.65 2.55
1 MOYENNE46-75 1.51 1.87 1.50 2.?5 2 .14 2.25 2.72 ?13 2.40 2.09 2.86 2.54 2.18
1
1
1
1
1
1
1
1 A5 - 48
STA1ION MOUELE EJ,lUTUN? UNITE lb APPORTS ~A1H
1 NU~E Ra 4/j 00 00 16
1 SALINITES t-'t:.NSUfLU:S ET ANNuELLES HùMùGI:f\iE IStt:.S (E. N GlU
1 SEPT OCTO NOVE UECE JANV FE VR foIAk S Av RI foI,J,l 1 JUlt>. JUI L Ji 0 UT A"'NEE
46-47 1.7b 1.02 • e96 .8?1 .7?3 .607 .928 .A54 .881 .9fH .000 .000 .H07
1 47-48 .000 1.02 .815 .630 .772 .824 .815 .G13 1.~6 1.43 1.14 .000 .A2548-49 • 00 0 .0 00 • SI:! 5 .810 .739 .192 • b2 3 .A22 • "1 0 1. 1l 1 .44 .0 00 .755
49-50 • 000 .0 00 .tH 3 .917 .741 .814 • b53 .1 MS 1 .0 M 1.34 .000 .0 00 .8 ?9
1 50-51 .000 1.21 .560 1. DA • A68 .128 .l:l5? .q 01 .9J.4 1.55 .000 .000 .B0651-52 .000 .849 .568 .117 • A4 7 .816 • b21 .A 21:1 .834 .9 02 1.55 .0 00 .81A52-53 .000 .000 .123 .bOA .739 .133 .106 1.10 .853 1.43 1.49 1.12 .711
1
53-54 .000 .000 .B48 .1:1t;.3 .822 .845 .826 .Fl22 .984 .000 .000 .000 .A.36
54-55 .000 1.42 .B12 .1qft .713 .813 .1b a .A51 .921 1.14 .000 .000 .All
55-56 .119 .134 .120 .7 q5 .852 .847 .841 .A21 1.08 .000 .000 .~ 91 .B16
56-57 .472 4.88 .109 .1q1 .114 .858 .9"3 .G33 1.09 .000 .000 .000 .743
1 51-58 .000 .611 .666 .1qf, .588 .899 .b54 .A36 1.10 .000 .000 .000 .71158-59 1 .32 .599 .599 .9 no • 7.3 9 .7'11 • b4 8 .771 .865 1. 10 1 .1 1 .0 00 .761
59-60 1 .1b .643 .5e3 .10 f, .589 .812 .835 .G15 .845 .000 1 .42 .00 a .100
1 60-61 .000 .000 .000 .17A .181 1.08 .936 .000 .000 .000 .000 .000 .A3161-62 .000 .000 .610 .5?? .141 .845 • b53 .G!:j5 .000 .000 .000 .000 .HOO62-63 .000 .599 .738 .610 .642 .815 .B~4 .q41 .tH6 1.42 1.2':; .000 .746
1
63-64 1.29 1.12 1.40 1.0A .135 .629 .186 .cn8 .92q 1.36 1 .15 1.42 .7ft9
64-65 .000 .583 .602 • 1Q.l .1 AO .105 .163 .785 1.~ 1.13 1 .03 1.44 .740
65-66 1 .25 1.40 1 .25 1.0A • A12 .898 .822 .A 19 .1;12 1.45 1 .45 1.21 .819
6(, -61 1 .34 .000 .874 .8 11 .664 .894 • b1 3 .q 51 • ~5 5 1.41 1 .44 .000 .773
1 61-68 .000 .000 1.48 1.0A .865 .823 .821 .QtH .991 1.50 .000 .0 UO .A7768-69 .000 .000 1.23 1.08 .123 .823 .854 .768 .96S 1.48 1.26 .000 .A.33
69-10 1.33 .609 .815 .84A .ft65 .824 .788 • q42 .993 1.56 1. 14 • 000 .794
1 10-11 .000 .000 1.32 .91Q .638 .841 .895 .A21 .1782 1.39 1 .11 1.42 .A3?11-12 1.11 1.02 1.48 .918 .718 .850 .891 .786 .911 1.96 1.19 .000 • R60 .72-13 1 .18 1.45 1.34 .9 Sft .6S3 .890 • b4 9 .781 .865 1.43 1.53 .000 .P ?2
1
13-14 1 .29 .130 .815 .9 ]Q 1 .1 2 .845 .855 .A12 .842 1.96 1 .39 1.20 .A 43
74-15 1.03 1.41 .600 .816 .109 .898 .718 .QM3 .805 1.12 1.41 1.15 .192
15-16 .119 1.02 .670 .10C; .A37 .115 .tH6 .A11 .980 1.26 1.19 1.13 .761
1 MOYENNE46-15 .568 .683 .f:J 71 .1AA .744 .831 .837 • A29 .942 1 .31 1. 3~ .915 .1A6
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• IlFPORTS E~ SEL SUR LES UNITES hYDRAULIQUES *
• TABLEAUX Dt:.S QUANTITES t>1ENSUELLE.S fT ANNUELLES EN KILO-TONNeS.
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~~UT 1 QAO
1 A5 - 49
1
STATIO~ : MOUE.ll:. EAUTUN? Uf\lTE 1 APPORTS SAI
t-.U~ERO 48000001
1 <.lUANTITES DE SEL HOMOûl:.NU SEES (t.N KILU-TUNNl:S)
1 SEPT Ocl0 NevE OECF JANV FEVR MA~S AV l'H ~AI JUlt-. JUIL AOUT At\NEE
46-41 1 .50 .141 .427 39.q 1 (,. 2 2.22 2.22 A. 11 1 .8 1 1. 39 1 .8 6 1. 85 1A .3
1 41-48 .815 8.44 2.49 9. ?1 10.1 4.93 5.91 1.16 1.99 3.15 1.5!;; 1.61 C:;4.148-49 .468 1.23 5.16 f-.30 43.4 1.08 Il. 1 11 .4 5.30 ~. 09 3.12 4.35 105.
49-50 1.35 3.01 1.13 6.q6 15.3 14.3 27.7 ?O.5 12.8 3.U9 1.?5 1.64 115.
a 50-51 3.02 3.26 3.99 5 .2 c:; 12.2 18.6 1.H3 1.35 3.11 .5b8 .111 .000 61 .351-52 1 .22 9.59 6.42 7. ft fi 32. 1 se.1 23.8 11.1 10.4 5. 01 2.4 b 3.35 1 74.
52-53 3.08 3.23 1.b 9 61 .4 c:; 9. 6 30 .6 3 h. 7 n .0 1 1.9 b. 1~ 3.19 5. 12 244.
1 53-54 2.01 7.5b 29.9 ll.? 47.8 40.9 20.5 10.1 12.8 8.23 4.84 3.46 i?? o.54-55 3.06 4.oe 1.14 13.q 1~.9 11.0 13.1 ft.42 4.70 2.46 .952 2.01 "'8.755-56 1.11 1.87 4.b1 15.1 11.6 51.3 11.9 11.2 7.26 3.6b 2.31 1.81 142.
56-51 2.12 2.92 4.27 Il.R 12.8 6.98 4.33 7.58 1.28 4.16 1.93 2.21 68.5
1 51-58 3.43 7.11 Il.2 ?l.A 38.1 12.0 18.3 8.!1 4 • .,5 3.09 1.58 1.54 13).58-59 1 .77 6.41 1.23 8.0Q 1 1.8 6.08 23.0 41.4 13.7 19.0 5.01 4.16 IS O.
59-60 5.69 4.49 16.2 26.9 22.9 13.7 8.19 12.6 21.5 6. l::l8 4.91 4.03 )4q.
1 60-61 3.22 4.21 4.50 5.00 ]5.1 10.3 7.89 4.94 3.11 1.~0 .453 .516 ft?561-62 .476 1.13 3.29 3.C:;3 4.38 47.3 8.32 7.74 S.!:l4 3.55 2.5~ .961 A9.4
62-63 1.40 1.9b 4.53 5.10 1 .84 9.13 4.18 ?1.9 9.21 7.55 3.21 2.30 7c:;.8
1 63-64 3 .71 3.06 1 .42 1.79 23.5 28.1 1~ .5 12.5 2.61 3.46 1 .&6 2.06 )Oq.64-65 1 .79 3.23 4.43 3. ]? 21.8 39.1 12.6 )0 .1 6.21 3. 10 1 .5 b 1.38 11 5.65-66 1.90 2.61 1.99 11 .3 7.21 4.52 14.8 )4.5 1 7. 7 4.18 1.52 .010 At? .9
66-61 .895 2.08 2.66 Il.1 9.69 12.3 12.4 7.5b 5.22 1.6~ .114 .158 1,5.9
1 61-68 1.19 1.00 2.04 12.H 32.3 13.1 13.1 c:;.1b 3.30 5.40 1.34 .659 93.768-69 .982 1.32 1.78 4.qn 11.3 5.16 1.19 A.21 2.51 .803 .559 .935 47.7
69-70 6.66 8.55 5.14 43.4 11.4 10.4 14.8 Il.3 8.36 2.18 .761 .368 12q.
1 10-11 .443 1.90 1.22 2.S? 12.1 25.9 15.0 ?0.5 8.87 3.64 1.25 .413 94.411-12 2.36 1.11 2.91 4.1q 22.1 13.3 Il.1 ?ft.5 14.5 5.43 2.41 1.88 115.
72-73 4.51 4.10 2.23 4.?1 26.9 22.5 102. 2C:;.1 9.89 1.26 3.81 3.46 217 •.
1 73-14 3.00 3.53 3.95 5 .A. r; 4.46 9.40 1.90 11 .0 4.37 1.10 .521 .141 55.214-15 .571 1.18 3.10 4. 1r; 4.58 31.2 12.2 5.11 4.62 1.31 .158 .000 69.175-16 1.08 .963 2.15 3.73 3.93 8.02 15.0 1.90 15.0 3.79 3.22 1.06 65.9
1 MOYENNE46-75 2.39 3.93 5.38 12.(, 19.2 19.2 16.8 13.2 8.05 4.31 2.0,," 1.19 109.
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1 A5 - 50
STATIOflt MOUE.LE EAUTuN? UNITE 1 APPO~TS SAC1
1 NUME RO 48000002
1 <.lU AN TITE 5 DE SEL HOM CG E.N U SE ES t t:.N KIL U- T(,i NN E.S )
1 SEPT oeTO NOVE o~eF JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT ANNEE
46-41 3.36 1.42 1.40 66.1 13.6 1.80 1.01 4.41 1.71 3.03 1.99 3.00 104.
1 41-48 2.84 6.85 2.31 4.99 1.51 4.74 2.14 1.19 4.59 3.~~ 2.89 2.b4 41.848-49 1.14 1.74 10.2 Il.9 28.5 10.5 24.6 q.9 ~ 4.91 4.6~ 3.51 3.04 115.
49-50 1.64 1.15 3.41 .444 e.o1 6.96 21.5 7.54 6.75 3.11 3.54 3.01 10.3
1 50-51 2.14 2.09 2.26 2.3 Q 9 .91 13.0 5.54 .~14 1.18 3.5ë 3.27 2.80 49.151-52 1.50 5.28 4.~1 9. fll 3 o. 4 42.5 11.2 1~. 9 8.08 3.53 1.31 3.11 141.52-53 2.26 2.11 5.50 34.4 34.6 10.2 22.0 7.44 8.64 6 .1~ 2.83 3.35 140.
1 53-54 2.16 4.91 6.29 6.71 42.1 39.6 H~ .2 1 f,. 0 b.51 3.15 3.31 2.12 1';6.54-55 1.86 1.91 ,. .16 11.1 5.91 10.3 10.7 ::1.34 4.22 2.55 3.01 2.65 fl2.455-56 4.01 3.51 5 .~8 10.fI 12.8 50.0 13.3 7.6b 5.79 3.87 3.11 2.44 124.
56-51 1 .43 1.65 4.99 23.0 2 1. 0 3.73 1.CJ3 7. & 1.55 3.52 3.09 3. ~ A3.1
1 51-58 1.81 4.01 1.54 16.1 30.3 4.53 13.1 3.11 3.51 2.91 3.26 3.61 94.R58-59 2.41 5.08 5.86 5.~A 15.1 3.12 27.8 4::1.~ b.tl7 13.5 3.68 3.28 138.
59-60 1.96 4.56 10.1 18.0 14.5 5.16 4.80 5.84 15.8 5.82 3. 6~ 2 .81 94.3
1 60-61 3.11 1.91 4.82 7.74 21.4 9.35 3.23 2.14 2.22 3.16 1.43 2.44 63.661-62 3.26 2.86 2.10 4.1::» 2.6e 30.9 8.53 ::1.16 2.10 4.10 2.55 3.32 70.562-63 1.85 1.~0 4.01 1.9? 1.41 14.6 1.b3 17.2 4.58 3.18 2.93 4.28 flA.5
1 63-64 3.36 3.89 2.03 5.n8 15.3 5.57 9.86 ::1.19 1.23 3.04 2.41 3.39 c:;9.064-65 2.58 2.35 2.43 4. ::1::» 1 A. 1 26.3 6.94 c:;.90 4.66 4. Ob 2.81 3.49 A4 .765-66 2.63 3. 3El 2.1 3 5. 11 5 ..04 2.28 13.4 lA .2 18.6 5.41 2 .95 3.42 A2.fI
66-61 1.95 2.58 1.80 8.::»4 1 1.0 4.61 4.48 ::1.62 4.09 2.50 3.23 3.26 C;1.4
1 61-68 1.43 1.98 1.51 1.9? 11.2 5.72 8.10 '?01 1.65 5.8è! 3.51 3.24 54.868-69 2.61 1.3B 1.98 1.40 9.68 5.08 3.63 ';.23 1.18 1.9ë 2.11 2.21 45.1
69-10 4.15 20.8 11 .6 35.1 7.93 2.45 26.8 4.50 1.58 5.03 4.20 3.99 134.
1 10-11 3.52 2.48 1.87 5.?1 3.11 26.0 8.13 19.1 2.88 2.09 2.45 4.16 82.311-12 1.23 2.03 1.eo L'.'?? 1.18 5.32 11.1 3';.8 12.5 1.93 2.13 2.33 A6.112-13 2.26 2. b3 2.24 3. no 22.4 13.2 46.3 ~. ~4 3.91 1.55 5.14 3.14 11 6._
1 13-14 2.23 3.05 1 .43 3.80 1 .39 3.65 1.94 fl. b1 2.66 3. 19 3.25 3.59 42.914-15 2.63 1.53 5.32 4. f,1 .3.40 9.93 3.08 4.91 4.3 ~ 3.86 2.51 3.38 49.615-16 2.13 3.02 3.18 3. ?O 3.31 4.08 12.3 1. ~5 Il.6 3. 2~ 3.92 2.63 54.6
1 MO YE NN E46-15 2.45 3.49 4.45 11.1 14.1 12.6 12.2 9.04 5.69 4.15 3.05 3.16 85.5
1
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1 A5 - 51
ST AT 10 ~ MODe LE E AU TU NI' U"1 T~ 2 Il pP 00 TS 5 Ae2
1 NUtolERO 48000003
1 QUANT 1 T1:'~ DE SEL hO~UGt:Nt1SEES (t.N KIlU-HJNNt~)
1 SEPT OCTQ NOVE liECf .JANV FEVR ,...AHS AVf<l ""AI JUI" JUIL Al/UT ANNEE
46-47 .767 .321 .319 15.1' 3.10 .410 .229 1.02 .405 .b88 .454 .t:91 1'3.6
1 47-48 .642 1 .56 .536 1 .1 ~ 1.72 1 .0 8 .b21 .406 1.04 .8~U .654 .60 1 1 0.948-49 .392 .398 2.35 2.~7 f,.43 2.39 5.56 1'.27 1.12 1.05 .798 .692 2f,.1
49-50 .374 .402 .787 .101 1.81 2.03 4.90 1.b9 1.52 .847 .804 .681 If,.O
1 50-51 .620 .47S .516 .54? 1'.29 2.95 1.25 .o~5 .265 .804 .744 .637 11.251-52 .342 1.20 1 .04 2.1'1 6.90 9.73 3.91 ~.lb 1 .84 .81~ .312 .705 32.252-53 .510 .494 1.25 7.RO 7.84 2.33 5.03 1.68 1.96 1.41 .647 .7b3 31.7
1 53-54 .494 1.12 1.88 1. c;5 9.71 9.01 4.16 ::1.61 1.91 .718 .755 .617 ::15.554-55 .429 .451 .951 2. f,7 1 .34 2.36 2.43 .767 .967 .5~0 • b85 .605 14 .255-56 .910 .810 1.30 2.41 '? .92 11 .4 3.04 1.74 1 .32 .8tH .861 .558 2A .2
56-57 .325 .374 1.14 5.1'0 4.76 .848 .441 1 .78 1.71 .795 .700 .769 lR.S
1 57-58 .425 .922 1.71 3.7c; F..93 1.03 2.98 • Fl 60 .798 .b63 .735 .817 21.f,58-59 .559 1.16 1.34 1.1'::1 .::1.43 .842 6.28 Q.88 2.01 3.06 .841 .748 ::11.4
59-60 .448 1.04 2.43 4.0fl 3.32 1.31 1.10 1.32 3.57 1.32 .825 .051 21.4
1 60-61 .851 .447 1.09 1.7fl 4.85 2.11 .734 .488 .508 .720 .323 .555 14.561-62 .739 .650 .480 .98r:; .609 7.08 1.96 .AS3 .475 .936 .582 .756 1f, .162-63 .418 .409 .926 1. Al .• 789 3.35 .415 ::1.86 1.04 .8b1 • b65 .962 15.5
1
63-64 .761 .885 .460 1.16 3.50 1.26 2.24 .~65 .279 .695 .546 .773 13.4
64-65 .584 .537 .553 .97~ 4.27 5.99 1.57 1.34 1.06 .924 .657 .794 19.3
65-66 .600 .762 .482 1.1[, 1.13 .521 3.08 4.17 4.22 1.22 .673 .780 1R.8
66-67 .442 .584 .408 1.R7 2.50 1.05 1.01 .Fl25 .931 .566 .741 .746 11.7
1 67-68 .324 .450 .360 .43F- ·3.93 1.30 1.97 .473 .376 1.33 .798 .735 12.568-69 .590 .312 .452 1 • .;9 2.19 1.16 .8é:2 1 .18 .406 .436 .481 .517 10.2
69-70 .941 4.73 4.01 7.9 ~ 1.80 .557 6.08 1.03 .361 1.15 .962 .907 ::10.5
1 70-71 .803 .570 .426 1.70 .851 5.91 1.98 4.35 .649 .474 .560 .953 18.771-72 .281 .463 .408 .504 .405 1.21 3.88 Fl.09 2.82 .436 .619 .530 19.672-73 .515 .601 .510 .6A1 5.08 2.95 10.4 • 736 .884 1.73 1.17 .852 2fl .1 .
1 73-74
• SO 8 .692 .325 .8 f,1 .316 .833 1.80 1.51 .604 .724 .744 .B 14 Q.73
74-75 .598 .346 1.20 1.0[, .777 2.24 .698 ].12 .997 .888 .585 .763 11.3
75-76 .484 .690 .723 .71'8 .773 .925 2.80 .417 2.65 .748 .885 .600 12.4
1 MOYE NNE46-75 .556 .795 1 .01 2. SI .::1 .21 2.87 2.78 1'.05 1.29 .945 .693 .719 19.4
1
1
1
1
.
1
1
1
1 A5 - 52
1
S TA T1O~ MODE:.LE EAlJTUN? UNITE 3 APPO~TS SA3
NUt-IERO 48000004
1 (,IUANT1TE~ Of SEL HOMüGEN~lSEES (t:.N "'ILO-TUNI"JES)
1 SEPT OcTO NOVE oEC f' ..lA NV FEVR MARS AvR 1 ,.. AI JUII'4 JUIL AOUl ANNEE
46-41 6.42 16.1 14.5 51. 1 3.29 1.11 1.63 ?Q.9 6.40 4.55 1.19 3~. 5 1q3.
1 41-48 1.25 122. 4.82 6.]f! 1.10 110. 31.8 Q3.1 Il.1 Ill. 8.04 3.58 5QO.48-49 22.0 34.3 69.9 46.5 109. Il.6 45.9 5? .1 52 .4 15.1 9.91 4.23 413.
49-50 3 .80 9.80 4.71 5. Q? 22.9 5.73 1 B. 8 36 .6 5~. 4 1.59 2.32 16.3 193.
1 50 -51 22. 0 32.5 12. 0 4.20 1 .01 3.19 3.41 Q.S9 5e.4 24.1 28.5 29.7 ?35.SI-52 69.3 105. 6.16 31.5 24.0 20.4 15.1 ::'A.3 28.0 19.8 36.1 14.1 468.
52-53 38.0 22.3 Il.1 33.~ 39.1 13.0 53.8 ?1.8 43.2 40.2 21.5 65.3 404.
1 53-54 1 1.1 51 .7 21.0 13.7 26.6 20 .1 10.6 ?A .0 24.6 21.6 1 .32 .621 25 O.54-55 1.66 1.24 9.32 9.4A A.45 9.02 7 .05 ?(, .6 31.3 22 .1 4.10 18.t! 168.55-56 46.0 60.1 21.0 13 .f\ 14.6 11.9 12. 1 ]0.8 5.59 4.60 2.94 b.76 223.
56-51 25.1 18.0 8.73 e.SQ 8.21 6.31 5.61 ;:J3.8 41.0 32.5 8.65 9.14 lQ6.
1 51-58 21.8 108. 46.0 25.'" 52.2 18.5 24.9 11 .1 6.31 6.55 3.31 3.08 333.58-59 1.98 18.7 56.6 18.7 14.1 14.2 It!.5 lA.t! 35.5 134. 9.29 18.5 164.
59-60 21.1 32.8 24.1 17 .Q Il.4 13.2 19.2 47.2 58.3 41.8 12.0 10.3 316.
1 60-61 1 ~9 6 18.9 9.03 If, .f\ 13.9 10.0 10. 1 R.41 4.86 14.7 Il.4 9.4<J 141.61-62 1 1.5 16.0 6.00 5. lA 1 .31 83.6 16. 0 10.1 23.8 2'Y .6 5.31 18 .1 2S 3.
62-63 13.1 26.9 12.3 6."''' 1.58 10.6 24.5 ?0.1 14.9 34.8 12.1 30.1 216.
1 63-64 62.6 5.19 3.49 42.A 53.1 30.1 15.1 A.39 16.4 12.5 5.38 19.7 276.64-65 6.19 34.8 26.8 9.?A 35.5 14.8 11.8 Q.93 16.1 3.10 11.4 39.9 220.65-66 39.2 3.91 18.0 34.A 12.6 5.77 16.1 7.11 73.1 Il.0 Il.5 12.9 241.
66-61 22.2 53.9 22.2 6.21 7 .18 8.00 16. 0 2C; .1 22.4 12.5 5.12 20.4 222.
1 61-68 1 16. 3.48 17.3 32.0 2 O. 7 24.2 13.2 ] 1 .9 9.42 115. 4.51 4.20 432.68-69 Il.6 3.48 2.84 14.C; 8.35 5.18 30.2 10.4 4.69 6.56 15.1 24.2 138.
69-10 231. 697. 102. 61.f! 39.4 12.7 8.69 14.~ 40.0 14.5 H~ .1 10.1 12(,0.
1 10-11 11.8 31.8 5.11 10.1 ::'3.9 90.8 12.6 A.Ol 45.5 5.09 23.2 57.6 336.11-12 149. 53.2 9.04 13.S 16.9 11 .0 7.79 (,5.4 19.Q 41.8 6.44 8.81 403.
72-13 40.6 267. 8.91 9.5] 45.4 24.9 371. 1? 1. 1B.7 13.4 15.5 28.1 9f\5. _
1 13-14 6.85 6.11 8.11 112. 15.1 10.4 12.1 14.0 9.71 6.85 6.21 5.25 214.14-15 9.48 19.4 9.46 B.14 9.01 133. Il.6 146. 44.8 Il.7 5.51 29.6 431.15-16 30.1 6.36 54.3 8.34 9.81 9.31 15 .0 12.3 32.6 103. 90.9 16.5 389 •
1 MOYE NNE46-15 36.6 62.9 21.3 22.A 23.1 21.2 28.9 32.1 29.0 32.9 13.7 21.2 352.
1
1
1
1
.
1
1
1
1 A5 - 53
ST ~T 101'4 MOUE.LE EAUTUN? Utlll H. 1+ ~~"'OHTS SA4
1 NUPl.ERO 48000005
1 <ai U~tIIT Il E:.S OE ~EL 1-()~(:jEtIIEISEES (t:'N KILO -T 0'4 NES)
1 SEPT OcTO NOVE DECE J~N\I FEVH MAHS AVRI MAI JUltll JUIL AOUT ANNEE
-46-47 .127 .222 .412 13.1 1.32 .922 1.05 .(,b5 .1t:l8 .128 .129 .222 1R.5
1 47-48 .083 .444 .487 .9(,~ 1.55 1.09 1.05 .730 .040 .144 .051 .060 (,.7048-49 .067 .072 3.40 1.(,1 10.1 4.18 6.48 .(,b9 .214 .23(j .2b1 .237 27.5
49-50 .161 .234 .~80 .2~0 1.45 1.73 4.11 '.60 .208 .254 .248 .211 12.8
1 50-SI .190 .189 .671 .55A 1.01 3.41 1.24 .490 .240 .217 .238 .209 8.1351-52 .226 .815 1 .19 1. 7(, 1 .44 4.99 1 .56 1. Sb • 130 .224 • 196 .206 14.352-53 .230 .249 .189 4. ?4 1 .94 1.46 1 .71 .Ii 35 .034 .281 .253 .263 12.2
1 53-54 .231 1.11 1.33 1.01 1.99 8.81 1.10 1. ~5 .031 .220 .2b9 .212 20.554-55 .271 .261 .627 2.07 .A 03 1.29 1.45 .Ii 53 .229 .238 .231 .214 A .3555-56 .241 .514 .713 1.3l 1.26 9.47 1.41 .7(j6 .096 .339 .258 .228 Ifl.8
56-51 .098 .298 .279 3.20 2.22 .971 1.04 1.11 .131 .380 .247 .244 10.2
1 51-58 .229 .903 1.59 3.03 5.22 .921 1.61 .610 .240 .253 .235 .222 15.158-59 .216 .230 2.87 .547 1.63 1.01 6.26 ').09 .048 .670 .341 .260 1Q.2
59-60 .249 .254 .852 .19,;> 1.09 .834 1.11 .766 .000 .4(j2 .339 .255 7.03
1 60-61 .670 .213 .235 .81i0 1.58 1.~6 1.17 .~51 .246 .247 .205 .210 7.5661-62 .221 .233 .489 .215 1 .27 7.66 .976 1.70 .336 .220 .086 .189 1~ .662-63 .122 1.21 1.32 2.9A 1.51 2.00 .451 .970 .000 .000 .821 .831 12.4
1
63-64 - .220 .483 .430 1 .1 n 1.72 3.58 1.99 .558 .360 .126 .112 .092 10.8
64-65 .286 .261 .585 .4 aÇ) 2.19 1.24 3.31 .319 .330 .22(j .114 .081 15.5
65-66 .071 .045 • 013 .024 .824 .599 .914 l.94 .000 .331 .201 .201 7.11
66-61 .989 .203 .205 .477 .598 3.01 .182 .212 .319 .260 .161 .192 7.41
1 61-68 .204 .086 .110 .2AfJ .884 .632 .310 .,14 .122 .196 .105 .012 3.2868-69 .094 .162 .143 .000 .722 .115 .129 .064 .000 .014 .052 .099 1.6,)
69-10 .lb5 .602 .354 5.C:;A 1.10 .908 3.13 .~5B .243 .216 .176 .053 12.9
1 10-11 .092 .605 .251 1.36 1.42 4.09 1.68 2.14 .113 .254 .213 .214 12.611-12 .421 .641 .445 .391 1.31 2.81 1.60 ?O9 .105 .315 .231 .258 10.672-13 .222 .280 .183 .2~7 1.58 2.74 4.60 1.50 .163 .410 .231 .263 12.4 .
1
13-74 .218 • 394 .302 .640 .924 1.12 1.08 1.12 .209 .270 .231 .218 7.39
74-15 .336 .508 3.39 1.03 .994 2.90 1.36 .f, 12 .138 .251 .263 .224 12.0
15-16 .118 .211 .466 .551 .863 1.56 1.60 .428 .149 .211 .275 .252 ".81
1 MOYENNE46-15 .240 • 40 0 .832 1 .(,9 1.82 2.81 1.92 1 .15 .158 .259 .231 .211 Il.7
1
1
1
1
.
1
1
1
1 A5 - 54
5TATIO'-.I 1 MOllELE EAUT lJ'J i' lJ'J Il t:: 5 /1P PO RT 5 ~AC5
1 NUMERO 48000006
1 (JI,; AN TI Tt:: S DE S EL HO~OG EN El SE ES ( lN KIL Ù- TU NNES )
1 SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR ~AkS AVR 1 !-lAI JUIN JUIL Il OU T ANNEE
46-47 .370 .86 5 2.16 56.5 7.7b 2." b 3.37 i'.55 .b 57 .322 .281 .444 7 R. i'
1 47-48 .172 1.65 1.53 6.04 8.47 3.43 3.13 2.71 .955 .522 .175 .137 26.948-49 .153 .150 Il.8 6.79 31.6 12.2 20.1 ~.44 1.28 .791 .597,.49b BA.4
49-50 .318 .478 2.21 .847 6.99 5.\]1 19.7 1] .5 .900 .802 .546 .440 50.7
1 50-51 .370 .862 2.21 2.i'3 4.75 11 .H 4.06 1.53 .701 .505 .493 .411 29.951-52 .439 3.24 4.09 7.45 9.48 17.5 6.44 (,.63 1.32 .H56 .52b .400 58.352-53 .461 .526 2.68 1e.i' 1 S. 0 4.99 7.60 i'.c4 2.40 .823 .b10 .941 56.5
53-54 .487 4.61 4.88 4.5Q 18.1 30.9 7.45 f,.b7 2.30 .791 .630 .457 A1.9
1 54-55 .558 .818 2.32 8.75 3.11 4.43 5.56 2.62 .8~2 .570 .48:' .422 30.555-56 .760 1.97 2.66 6.67 6.46 33.3 5.80 i'.'i7 2.05 1.03 .614 .478 fl4.8
56-57 .229 .767 • e51 13.7 16.9 3.09 2.71 4.50 1.c9 1.21 .563 .!:l 06 4fl .3
1 57-58 .456 3.54 5.42 12.9 24.2 2.93 6.84 i'.13 .771 .581 .490 .446 (,0.758-59 .424 .534 10.1 2.i'5 10.5 3.47 24.6 11.4 2.22 2.44 .899 .606 75.5
59-60 .558 .635 3.22 3.24 6.54 2.66 3.37 3.00 3.92 1.69 .529 .589 30.0
1 60-61 2.50 .464 .591 3. flO l 0.9 5.21 3.48 L.IO .71A .581 .428 .417 30.061-62 .440 1. OB 1 .54 1.29 3.99 23.6 3.11 4. H3 1 .1 7 .728 .213 .•414 42.462-63 .285 5.41 4.31 8. C\i' 6.83 11 .9 1 .54 (,.9 ~ • b1 1 .373 1 .b 5 1.81 50.1
63-64 - 1.33 1.05 .972 3.?7 ~.65 12.2 4.52 1.33 .8b9 .3 U9 .282 .395 35.2
1 64-65 .820 .932 2.25 1. Ofl 12.5 21.9 7.45 1.38 .956 .64'J .411 .204 50.565-66 .209 .160 .072 1.1 A 2.43 1.32 6.73 15.6 3.50 .898 .509 .446 33.1
66-67 1.% .417 .s 78 4.20 3.87 7.93 2.20 1.72 1.08 .764 .371 .398 25.8
1 67-68 .423 .173 .450 2.03 8.79 2.42 3.06 .A2b .381 1.07 .254 .161 20.068-69 .196 .321 .532 2.42 5.56 2.33 1. ::f4 2.42 .473 .231 .132 .208 16.2
69-70 .482 2.99 1.02 24.3 4.17 3.96 11.9 1.75 .876 .542 .393 .126 52.5
1 70-71 • 184 2.35 .665 5.70 7 .22 14.2 7.13 9.43 1 .30 .775 .630 .694 C:;O .371-72 1 .41 2.61 1 .40 1. ~4 7.29 9.68 6.81 9.09 1 .49 .959 .551 .~ 52 63.4.72-73 .647 .996 .833 .6 R(' 9.99 9.39 27.4 fl.29 1.21 1.34 .721 .603 flO .2_
73-74 .5b9 1.41 .927 2. (,5 2.8b 5.73 3.2 fi 6.66 1 .01 .64~ .499 .443 24.7
1 74-75 1.02 1.84 15.6 4.i'9 3.48 10.0 4.90 i'.27 1.23 .805 .624 .479 66.675-76 .373 .432 1.51 2.i'i' 2.58 5.17 6.67 1.34 1.54 .771 .641 .571 2~.A
1 MOYENNE46-75 .620 1.44 2.99 7.i'4 9.04 9.55 7.41 4.6b 1.34 .813 .525 .490 4f1.1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
A5
- 55
STJlTIOf'4 1 MODELE EAUTUN? UNITE 6 AF-PORT5 ~AC6
NUMERO 48000007
<.llJANT Il ES DE SEL HOto10GENt:ISEES H.N KILO-TONNES>
SEtJT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUlt-J JUIL AOUT ANNEE
46-47 .031 .539 1.50 51.8 49.4 51.1 8.39 7.12 5.89 .005 .11~ 6.21 lA3.
41-48 .332 36.1 4.71 23.c; • 000 1.99 16.2 ~.bl .000 .052 .313 .042 87.1
48-49 • 009 .365 11.5 26.R q 4. 5 53.6 1 (11 • 1Q .5 2.64 .0 Ou .00 a .0 00 402.
49-5 a
• 113 2.32 5.35 1. 17 40.6 4.3t; 51.::t ::tR .3 .00 0 .1 O~ .420 3.14 lC;4.
50-51 .064 5.01 1.15 5.10 1.21.000 .158 .527 .005 .221 2.42 .0 00 15.9
51-52 .944 22.5 6.85 1 B. 7 Pl.951.6 16.5 c;.M5 15.3 .118 .202 5.23 226.
52-53 • 042 6.96 11.5 15.R 45.7 14.0 23.1 .715 14.1 11.1 1.18 1.36 153 •
53-54 • 050 15.5 .0 00 .000 6~.3 14.9 25.8 17.4 .000 • Ot; 9 1. b9 .891 200.
54-55 .030 6.09 .000 .000 .Fl26 .000 .000 3.42 .281 .000 .000 .000 10.4
55-56 5.58 11.2 3.13 .000 15.3 43.3 14.9 2A.b 6.89 1.08 6.39 6.00 148.
56-51 .333 4.09 3.93 15~7 13.5 22.6 1.50 4.é 5 5.bS 3.23 4.90 16.3 102.
51-58 1.41 55.0 19.1 64. ) fl1.5 21.1 40.4 8.58 6.00 6.81 5.45 8.84 332.
58-59 5.90 12.2 .000 21.1 35.5 30.9 202. QC;.9 31.3 5.12 42.6 10.5 499.
59-60 9.90 4.86 6.31 13.7 58.9 31.8 13.R R.40 28.3 25.5 10.4 14.4 2::t2.
60-61 2 0.2 20.9 25.1 21 .5 24.3 20.5 6.11 4.36 2.06 2.74 .049 1.31 156.
61-62 4.98 3.88 1.05 .000 2.15 8.23 15.1 ~.• 10 .038 1.04 .013 1.51 39.2
62-63 .00 a .000 5.00 .000 .212 .346 .580 1::t .1 Il.8 .000 .00 0 .000 31 .1
63-64 1.76 .099 • 048 1.1A .000 .000 2.09 .000 .000 .000 .050 .000 5.23
64-65 3.46 9.14 1.31 5.]0 39.9 26.2 13. A .7.69 6.94 2.44 2.50 1.95 1~2.
65-66 5.36 1.69 2.40 10.7 A .68 6. le 16.8 2?3 1 7. 6 1. 03 2.45 3.61 105.
66-61 • 000 2.64 .016 .000 • 000 .000 .000 .0 00 .00 0 .000 • 00 a .000 2.66
61-68 3.15 .000 .115 .000 • 000 2.20 .000 .fo 14 • 086 2.28 .000 .3 b2 R.81
68-69 2.92 .812 1 .6 2 8. S4 1 3.8 6.54 9.52 9. 08 .914 1. 01 3 .1 5 f,. 00 M .0
69-10 1.86 43.9 3.89 .000 • 000 .000 .000 .000 .464 .0 00 .178 .0 00 c;f, .3
10 -11 .723 2.80 .813 2. ?R 1 .56 4.23 31.3 4.35 5.21 3.41 1 .62 4. 03 6A .4
11-12 10.4 1.57 3.21 4.97 5.13 5.08 1.19 16.2 3.15 5.05 1.1~ 4.12 69.7
12-13 9.2a 21.2 4.22 7.0~ 38,.6 53.1 418. 7::4.1 30.8 15.1 1.90 1.15 7C; 2. _
13-14 4.22 5.93 7.24 21.4 15.1 15.4 15.9 12.5 1.29 5. 08 3.86 2.91 111.
14-15 5.83 4.31 3.13 4.Q::4 5.12 9.93 6.36 7.58 3.92 2.86 1.31 8.69 65.3
75-16 6.96 2.69 7.29 6.97 1'.52 6.14 8.35 fI.11 67.7 8.44 13.2 15.0 156.
.to10YENNE
46-15 3.93 10.6 5.38 12.~ 25.0 19.1 40.6 )4.1 9.11 3.93 3.83 4.51 153.
1 A5 - 56
STATION 1 MODE LE EAUTUN? UNI TE 8 APP OR r5 SA~
1 NUM ERO 48000008
1 QUANTITES nE SEL HOMOGENt1SEES (EN ~ILO-TüNNES)
1 SEPT OcTO NOVE D E::C E' JANV FEVR MAkS A vI-< 1 MAI JUIN JUIL AOUT ANNEE
46-41 .355 .593 .293 28.1 4.46 1.41 1.25 1 .~9 .529 • 6~3 .388 .593 41. 1
1 41-48 .214 .921 .891 2.1'4 3.95 .843 1.64 1 .11 1.24 .561 .354 .19~ 14.248-49 • 166 .364 3.23 ~.AfI 8.51 5.39 6.26 1.32 .971 .536 .401 .462 31 .5
49-50 .375 .512 .801 .91 ~ .::! .73 3.96 8.63 6.82 1 .06 .424 .240 .322 21.9
1 50-51 .427 .319 .924 2. ~fl 6.54 4.95 2.45 .483 .211 .276 • 125 .081 19.351-52 .110 3. 18 3.29 4. 10 7.99 6.06 2.94 1. 12 • ~7 6 .365 .21 b .143 31 .052-53 • 162 .151 6.70 6. AO 8.65 2.86 2.62 !7 la 2.95 .333 .220 .133 32 .3
1
53-54 .081 1.93 3.65 2. ~ 12.9 11 .0 2.60 1.13 .432 .261 .222 .124 37.2
54-55 .129 .149 .106 f..?l 3.R8 3.46 3 ~3 0 1.01 .406 .210 .193 .095 19.R
55-56 1 .58 4.84 2.33 4. AC; 5.94 19.2 3.01 .718 .521 .313 .20 éI .153 43.7
56-51 .203 .210 .588 1.04 10.6 1.64 .619 1.54 1.08 .524 .309 .161 24.5
1 57-58 .092 1.15 2.34 8.!=)7 6.62 1.03 4.07 .S~3 .263 .155 .914 .ll 0 25.958-59 .096 .949 2.76 3.J4 1i.91 1.27 7.86 ::1.~2 .714 .595 .141 .222 27.5
59-60 .281 .692 .639 5. 19 4.71 .961 1 .21 .951 3.99 .599 .46é1 .2 b8 20 .0
1 60-61 1.10 .612 .621 2.3~ 7.30 2.20 1.14 .R82 .674 .638 .661 .114 1R.961-62 .406 .801 .141 1 .51 1.36 7.49 1.26 1 .36 .8~9 .416 .685 .811 17.162-63 .502 1.99 1.93 2.':"9 2.59 9.09 .980 5.94 1.36 1.09 .631 .701 29.5
1
63-64 1 .30 .795 .715 1. ?fl 3.51 3.85 .845 .R69 .619 .63b .685 .~ 20 16.0
64-65 .515 .782 .995 .400 6.11 6.51 .910 1.02 1.01 .633 .591 .b49 20.9
65-66 .502 .112 .599 1.49 ·.722 .354 4.63 R.46 4.04 .459 .362 .211 22.5
66-61 .383 .641 .698 3.';7 3.75 4.11 1.00 1.15 .760 .365 .615 .133 17.8
1 61-68 .387 .661 .599 1.76 '1.10 1.55 2.54 .936 .63 ,:., .928 .514 .610 20.368-69 .366 .192 .594 2.3c; 4.81 2.31 1.28 1.92 .406 .404 .479 .~93 15.8
69-10 .410 1.87 .583 13.':" 1 .04 1.02 2.64 1.06 .663 .322 .065 .360 23.7
1 10-11 .315 1.38 .394 2.29 3.18 5.49 3.62 6.46 1.25 .121 .101 .650 26.511-12 .158 1.69 .134 1.36 4.30 4.94 4.00 5.29 1.tf4 .870 .666 .135 27.212-13 .606 .840 .497 .7?8 5.86 5.82 15.3 2.98 .814 .642 .561 .344 35.0
1
73-14 .25tt .865 .315 1.50 .261 1.42 .836 1.21 .289 .40~ .284 .582 B.28
74-15 .336 .518 5.01 2. 10 .915 3.30 1.30 .711 .899 .811 .516 .511 17 .1
15-16 .391 .463 .926 1.1'8 1 .53 1.85 1 .11 .495 1 .25 .908 .694 .621 12.2
1 MOYENNE46-75 .431 1.03 1.50 4.21' 5.05 4.20 3.09 2.11 1.09 .536 .440 .406 24.2
1
1
1
1
1
1
1
1 A5 - 57
STATIO~ MOUllE EAUTUN? U~ITE 9 APPüRTS SAC~
1 NUMERO 48000009
1 (,JUANl lT lS DE SEL HOMOGENEISEES (E.N KIL 0-1 ONNES)
1 SEPT oeTO NOVE DECE ..JANV FEVR MARS AV~I ~AI JUIN JUIL AOUT ANNEE
46-41 • 000 .0 2~ • 034 6.5q 6.41 1.35 .718 1.27 .013 .065 • 04 ~ 2.32 lA .9
1 41-48 .055 1.1b .160 .053 .008 .211 1.38 .?b4 • 095 .096 .011 .Ob2 10.248-49 • 03f:l .116 4.63 2 .13 B .31 8.66 8.15 E; .00 2.93 .318 .13~ .104 40.6
49-50 .159 .456 .620 .4 h~ 2.56 2.51 2.03 h.12 2.48 .O~lj .051 .324 H~ .5
1 50-51 .529 .5~4 .641 .93 ? 1.60 3.58 1.39 .333 .222 .818 .304 .036 11 .051-52 1.20 4.64 .595 .255 .468 1.46 4.21 .h 11 2.13 .351 .029 2.11 lA.152-53 .525 1.09 2.13 2.11 3.02 2.66 l.b9 .~64 .218 .853 .028 .133 15.8
1
53-54 .149 .912 1.01 .OQA 2.68 .902 3.88 4.13 1 .11 .81~ • 81t~ .Cil29 lA.l
54-55 .528 .419 .411 .50~ .BQO .050 .803 • ~51 .466 .258 .241 .252 5.61
55-56 2.86 1.35 1.22 • 6A 0 6.23 10.4 3.25 1 .~ 0 .824 .861 .169 .621 30.2
56-51 .136 .679 .513 .1 E; 1 .180 .836 .768 .044 .248 .133 .24~ .021 3.9 "
1 51-58 .321 .911 1.54 .4 "1 • A61 .279 .464 .300 .064 .111 .058 .724 fI.1658-59 .236 1.15 .791 1.2? .293 .924 4.32 ~.51 1.14 .563 .031 1.38 15.6
59-60 1.43 1.62 .315 .4Q4 .354 1.00 1.16 .754 .307 .580 .999 .2b7 9.28
1 60-61 .227 .144 .307 .308 .356 .041 .053 .~35 .296 .427 .569 .267 3.3361-62 .511 3.51 .B91 .90Q .048 1.11 .186 .:H6 .lb3 .021 • 3~3 1.08 9.2062-63 .614 .107 1.21 .075 .071 .951 J. .76 2.32 • f,0 5 1.11 1.50 .559 11 .1
63-64 2.91 .899 1.16 1.1? ~.01 4.b6 1.23 1.80 1.69 2.55 1.76 1.75 2~.5
1 64-65 1.19 1.92 1.94 1 • .Rh 1.31 4.86 .334 1.1b 1.29 1.01 .118 .8H~ 19.165-66 .732 .751 .748 .8~4 1.36 .201 1.35 1.62 .455 .044 .033 .058 8.24
66-61 .279 .843 .054 .8?? 1.31 2.61 1.19 .148 .0bO .030 .319 .044 1.11
1 61-68 1.92 .833 .f:05 .7155 Il.1 2.60 1.05 .712 .630 .1~6 .340 .444 21.368-69 .036 .034 .101 .044 2.54 .021 .051 .145 .025 .03b .100 .044 3.20
69-70 13.3 20.9 7.21 9.A~ 1.09 .432 .3b4 1.04 .381 .Ob4 .122 .344 55.1
1 10-71 .467 .327 .111 .1':'1 1.26 7.49 3.09 4.51 2.19 1.24 .800 .933 22.611-72 1.87 2.55 1.38 z.?o .281 1.04 2.28 3.91 3.42 2.32 1.71 1.22 24.~12-13 2.32 3.14 .593 1.44 E;.39 Il.8 25.6 16.5 1.95 1.06 2.53 1.04 74.0
13-74 ·.645 .906 .361 3.04 .360 .274 .~61 • ~44 .185 .128 .07b 2.07 B.96
1 14-15 .120 .06b .237 .10S .053 1.35 .384 .?63 • 402 .809 .263 .838 4.8915-76 .924 .299 3.02 1.05 1.38 .942 .292 .781 6.71 2.b6 2.19 2.12 22.4
1 MOYENNE46-15 1.23 I.Bl 1.18 1.3(, 2.13 2.51 2.61 7.01 1.11 .680 .513 .164 1A.l
1
1
1
1
.
1
1
1
1 A5 - 58
5T Al 10r-. : MODE.LE EAUTUN? Ut-f11E 10 APf' OR 1S 5ACI0
1 "'U~ERO 48000010
1 QUANT 1H.S DE SEL HOtolOGENtl5EES (EN KllO-TûNNtS)
1 SEPT OcTO NOVE C EC E' .-ANV FEVH MARS AVRI to', ~I JUI'" JU IL AOUT (INNE E
46-47 .01B .066 .132 44.7 31.0 7.98 2.81 4.1~ .319 .344 .195 ~.86 97.6
1 47-48 .275 9.65 1. Il .271 .138 .478 19.4 1.09 .367 .417 .210 .297 31.748-49 .185 1.17 15.4 16 '. n 35.1 37.9 33.0 P;.o 7.95 1.18 .519 .409 If14.
49-50 .816 1.41 2.82 I.Rl 9.4b 9.45 10.2 "S.é! 7.1:7 .412 .29b .926 70.1
1 50-51 1.47 2.80 3.07 S.~l 10.6 14.6 5.83 1.21 .779 2.31 1.02 .282 4Q.451-52 3.12 12.3 3.29 10.7 1 7.9 19.0 17. 1 1. t!0 7.31 1. b7 .232 5.44 10 1.52-53 1 .82 3.53 12.5 25.C; 44.0 19.2 9.b 5 4.33 3.71 2.90 .316 .453 128•
53-54 • 537 4.39 8.41 4.?0 31.9 23.6 21.5 ?2.1 5.53 3.67 2.9b 2.72 132.
1 54-55 1.55 1.51 1.89 4.40 5.83 3.16 6.95 1.39 1.69 1.05 1.01 .e25 11.355-56 10.6 12.4 6.23 7.11 30.2 70.5 19.4 7.94 4.40 4.~6 2.54 2.14 178.
56-51 6.88 3.33 2.56 7.?5 2 0.8 7 .81 3.39 ?05 2.91 1.19 .11b .146 59.1
1 57-58 .846 4.86 12.8 20.0 2? 2 8.84 8.45 ? 44 • 742 .706 .390 1. '17 P4.258-59 1 .18 3.34 7.30 9. An 1 1.9 6.31 32.4 ?? .0 4.50 2.88 .401 4.04 106.
59-60 3.80 4.41 1.60 9.Al Il.4 6.47 5.22 ':1.'10 3.91 1.'.Il2 2.59 1.04 C;6.1
1 60-61 .628 .449 1.30 1.lA 1.52 3.95 1.29 1.21 1.06 1.84 1.50 .~60 22.861-62 1 .19 8.94 3.53 1. fl1 1 .15 30.5 1 .35 4.1+9 1 .66 .553 1 .69 3.39 flO .162-63 2.16 12.4 14.3 10.1 12. a 51.5 21.0A.99 2.27 3.94 4.16 1.88 1!; 1.
63-64 7.69 3.69 4.22 3.1" Il.7 32.9 9.54 C;.34 4.93 7.09 5.05 6.00 101.
1 64-65 4.92 5.10 10.0 7.S? 61.7 74.9 4b.7 10.1 4.99 2.92 2.01 il.21 213.65-66 2.31 2.85 1.91 4. fiC; 10.3 5.25 19.1 11 .6 3.39 .94b .255 .252 63.5
66-67 1 .48 2. b4 .817 15.7 19. 1 22.3 1 .53 2. 07 .425 .232 1 .21 ·.181 73.fI
1 61-68 5.03 2.23 1.61 4.17 42.4 8.B5 4.83 1.94 1.98 2.32 1.52 1.75 78.768-69 .589 .198 .389 3.FtO 16.6 4.19 1.52 4.08 .747 .567 .382 .150 31.0
69-10 33.9 54.2 19.1 36.7 6.09 3.52 4.94 4.44 1.17 .195 .333 1.51 166.
1 10-71 1.16 1.56 .629 3.74 14.4 46.1 22.8 26.8 7.44 4.51 2.55 2.62 136.71-72 6.12 7.36 3.93 7.5~ 11.0 Il.2 13.9 14.4 10.1 6.41 4.1b 4.11 101 •.12~13 6.18 9.90 2.69 4. n!; 25.1 43.6 III • !;O .6 6.05 3.b8 b.83 2.73 273.
1
13-14 1.18 5.73 1.41 B.fI':I 1.25 5.77 6.30 ?18 • 857 1.04 .505 5.10 41.7
14-15 .498 1.43 9.75 tl.S6 2.12 13.1 4.42 il. 10 1.96 2.13 1.31 2.49 4B .5
15-16 3.05 2.34 20.8 8. fl9 1.99 8.23 4~lS 3.20 18.2 1.10 6.02 5. b5 9(, .0
1 MOYENNE46-75 3.11 6.21 5.86 9.AC; 17.8 20.3 15.9 9.07 3.95 2.39 1.19 2.27 Q9.1
1
1
1
1
.
1
1
1
1 A5 - 59
STATIOh MODELE EAlJTUN2 lJNITE 12 APPORTS SA12
1 NU~ERO 48000011
1 <.ilJANTITES DE SEL HOMOGENEISEES (EN KILU-TUNNES)
1 SEPT OcTO NOVE CECE ~ANV FEvR ~A~S Avion ft, Al .JUIf\; JU IL AOlJT ANNEE
46-47 • 00 0 .256 .027 1. ,4 • S4b .1 b2 .077 .042 .025 .000 .195 .645 ~. 2,
1 47-48 • 062 1.44 .065 .0 no • 000 1. 90 1 .39 1. 04 1 .12 .357 • 027 .3b2 7.7S48-49 .214 .424 5.54 3.C;E:; 10.8 5.15 6.24 ~. 61 2.08 .630 .628 .407 39.4
49-50
• 180 .476 .280 .2 R7 .850 .895 2 .'J 2 -:t.19 • c;J16 .286 .087 1.40 11 .8
1 50-51 .266 4.27 .665 .5 ~1 .2S6 .4 14 .271 .1 24 • 11 1 .123 .121 .068 7.2,51-52 1 .70 1. 77 • f3 5 .1 A4 1 .30 2.28 .866 .573 • 752 .479 • 08 ~ .Q 05 11 .552-53 .115 .805 .885 1. ~ • 8A 4 .6 B9 5.59 1.29 .170 .'743 .172 1. 07 1~ .9
53- 54 .641 2.22 2.34 1.00 1.57 2.78 2.33 q.91 2.07 .951 .639 .417 26. q
1 54-55 .289 .320 .288 .443 .262 .228 .2 06 • ~29 .332 • 105 .051 • 7b 6 3.6255-56 1.50 .566 .469 • 347 Il.5 3.98 1.95 ].35 .• 6b2 .302 .137 .10b 22.9
56-57 .201 .203 .142 .151 .177 .153 .107 .]69 .2bO .068 .022 .009 1.f.6
1 57-58 .850 .584 3.82 '}.2.~ 2.84 2.40 1.98 .725 .E:;75 .UH .099 .061 16.458-59 .186 2.57 2.47 2.no 1 .78 3.23 6.68 fl.37 2.35 1.05 .290 .863 29.8
59-60 .288 .462 1.68 .477 .403 .fI 35 .354 .736 .59f1 .480 .231 .100 6.45
1 60-61 .350 .089 • 063 .210 .566 .297 .192 .103 .062 .068 .007 .000 2.0161-62 .510 3.81 .306 .O~ 9 .082 3.28 .4 02 .455 .189 .070 • 013 .000 9.1"62-63 • 027 .473 .048 .OE:;5 .022 .067 .817 .~55 .197 .385 .500 .413 3.36
63-64· 4.18 .077 .036 2. q7 7.39 4.36 2.32 .q74 .4~ 1 .277 .304 .870 21t .2
1 64-65 .199 3.93 .fl07 .32C; 5.42 2.58 2.64 ].23 .906 .258 .486 .908 19.565-66 .203 .306 .199 .540 .231 .141 .291 .465 .531 .374 .216 .204 ~.70
66-67 .336 .488 .274 .250 .325 .194 .368 .297 .260 .211 .357 .218 3.58
1 67-68 2.24 .257 .307 .287 .377 .525 .353 .,7b .253 1.15 .280 .2b6 6.5868-69 .054 .124 .147 .24f. .219 .006 .208 .,01 .000 .058 .lH2 .055 1.50
69-70 14.1 27.6 5.07 5.60 5.79 3.26 3.55 ,. 14 .888 .448 1 .18 1.33 71 .0
1 70-71 .586 .721 .389 .744 1.07 6.95 3.33 .822 1.29 1.44 .588 .478 18.471-72 .651 1.45 .835 .850 .759 .882 .703 .141 1.41 1.07 .481 .551 9.qR72-73 1 .60 2.89 1 .29 2. ,q .610 2.47 18.7 l, .3 6.1 7 4.72 4.25 4.22 61 .4
73-74 2.49 3. SC; 2.95 8. RI 3.20 4.81 4.0 6 4.36 2.44 .312 .5b6 .790 ~.4
1 74-75 .693 .5 flO .675 .357 .391 6.3b 2.52 'i'.58 1 .51 .573 .552 .921 17 .775-76 1 .08 .565 .978 .It 80 • BR 2 2.39 4.10 1.88 El .90 1. 14 3.21 .814 28.4
1 MOYE NNE46-75 1.20 2.11 1.12 1.2f1 2.02 2.11 2.52 ,.01 1.25 .617 .531 .640 17.4
1
1
1
1
1
1
•
1 A5 - 60
STATION MOliELE EAUTUN? UNITE 13 ~FlPORTS SAC13
1 NUMERO 48000012
1 QlJ AN TI Tt: S Df SEL HDM 0(, EN 1:.1 SE ES ( EN KILO-TONNES)
1 SEPT acTa NOVE DECE' JANV FE\iR MARS AVRI ~,~ 1 JUIN JUIL AOUT AN"'EE'
46-47 .ooe .224 .121 1l.Q 8.90 7.00 2.59 1.1t3 • OSA .235 .343 3.27 3A.l
1 47-48 .239 6.68 .465 .2?? .048 2.53 28.2 1.57 • 8~:11 .671 .057 .526 42.148-49 .354 .931 9.57 7.?O 2 7.9 15.9 36.9 14.1 8.22 1.53 .994 .579 124.
49-50 1.08 1.24 1.67 1. "1 13.8 6.30 b.08 1A.9 5.69 .390 .199 1.B2 58.7
1 50-51 1.61 5.57 2.15 4.12 5.09 14.t! 4.04 1.97 1.00 2.29 1.30 .122 44.051-52 4.59 12.4 2.57 1. SO 3.55 5.89 1 7.3 ? b5 S.97 1.42 • 130 5.29 6~ .]SZ-53 1.B9 2.66 6.97 11 .R 12. 1 7.77 9.47 2.22 1 .31 2.39 .137 1.73 60.4
53-54 1.06 6.19 3.55 1.5? 6.92 4.34 17.0 1f1.7 3.11 2.39 2.90 2.54 (,8.2
1 54-55 1.72 1.38 1.63 2. ?4 3.75 .458 2.b 7 2.72 2.07 1.33 .540 1.14 21.755-56 6.09 3.85 5.01 1. R~ 13.3 29.6 8.51 4.97 2.37 2.31 2.33 1.51 R1,.7
56-57 .510 1.87 1.36 1. ]4 1.04 2.91 2.62 .451t 1.71 .578 .804 .107 IS .3
1 57-58 1.90 3.18 5.02 3.0R 7.00 3.91 3.68 1.66 .617 .b91 .324 2.37 33.458-59 .870 3.65 4.49 5.(,;) 2.~7 5.82 21.8 1?9 3.47 2.48 .539 '2.79 66.9
59-60 3.22 6.91 1.99 2.0S 2.19 3.6!) 3.88 ?92 1.28 1.69 1.82 1.21 ]2.8
1 60-61 .937 .447 1.27 1 • [,1 1.74 .453 .4b5 1.97 1.8[, 1.1t7 1.56 .776 14.661-62 2.69 5.12 2.91 2.74 .282 5.67 .866 1.12 .819 .124 1.5~ 2.22 26.162-63 2.45 2.18 2.62 .2 OR .468 2.90 5.B4 4.27 2.06 3.81 4.04 1.63 ]2.5
63-64 8.31 2.54 3.45 6.9;) 12.9 26.2 3.83 (,. b9 4.76 6.34 5.48 4.43 91.9
1 64-65 3.01 6.1b 5.75 5.]~ 5.45 9.94 2.66 9.74 4.29 2.17 1.92 3.01 1;9.565-66 2.65 2.26 1.50 3.11 5.41 2.12 4.69 4.63 1.29 .575 .186 .462 28.9
66-67 .835 1.81 .346 3. ~~ 5.52 6.20 4.36 • Rlt4 .45!; .219 2.06 .190 26.?
1 67-68 5.05 2.72 1 .30 3.40 3 c;. 5 8.60 3.06 1.3It 1 .83 2.40 1.64 1.69 (,8 .568-69 • 141 .136 .301 .41;) 5.92 .164 .424 .fI 14 • 130 .U:17 .606 .182 9.22
69-70 23.3 82.6 14.7 29.4 12.7 3.20 3.97 4.85 1 .~8 .545 1.53 1.5b 180.
1 70-71 2.17 1.55 .459 1.73 5.94 23.7 12.6 Il .4 5.65 3.33 2.75 2.40 73.771-72 5.21 8.11 4.08 5.40 1.s9 3.42 5.77 10.2 8.54 6.20 4.62 3.56 66.772-73 8.57 9.14 3.11 4.49 Il.0 41.2 Ill. 49.1 13.1 6.51 b.77 4.15 2(,8.
73-74 3.34 4.49 2.52 B.7(, 5.35 7.19 4.10 ].67 3.09 .754 .6bO 7.44 51.4
1 74-75 .994 .570 1 .41 1. 15 .866 8.48 2.36 3.25 2.26 2.B3 1 .12 3.08 28.475-76 3.37 1. 17 6.S 8 4. SS 5.88 4.96 3.3 (, S.07 27.4 7. 17 12.1 9.3S 91 .9
1 fil) YE ~E46-75 3.27 6.2b 3.30 4.62 7.49 8.85 Il. 1 f'ol.87 3.91 2.17 2.05 2.37 62.3
1
1
1
1
.
1
1
1
1 A5 - 61
5 TATI ON MODE.LE EAUT UN? UN ITE 14 IIPPORTS SA 14
1 NUME Ra 48000013
1 \oiUANTITf:.~ DE SEL HO~OGENtISEES (EN KILü-TuNNES)
1 SEP T OC Ta NOVE DECE JANV FE VR t-1 ~F< S AV RI MA 1 JUI~ JUIL 110 UT ANNEE
46-47 .000 .553 .055 3.01 1. Al .479 .226 .. 120 .088 .000 .589 1.08 A.. 02
1 47-48 .146 3.36 .120 .000 .000 5.45 3.07 ?3b 1.84 1.13 • 059 1.05 IR .fl48-49 .848 1.37 6.43 6. ?6 2 0.0 5.96 17. 1 fl.70 3.28 1.52 1 .1 !:l .B 84 71 .5
49-50 .710 1. 13 .815 .541 1 .95 2.06 4.75 f.. Hl 1 .77 .591 • 180 2.78 ?3.5
1 50-51 .854 9.55 .Cj20 1.77 ·.793 .996 .797 .. 497 .326 .158 .339 .113 17.151-52 3.50 4.49 1.82 .540 3.32 5.10 1.94 l .. 4tb 1.52 1.05 .173 1.44 2fl.452-53 .267 1.25 1.88 4.1 S 2.59 2.04 1b.5 ?'11 .5~0 1.85 .251 1.33 35.6
1
53-54 1.82 5.01 3.23 3.4f1 3.53 6.74 4.03 ]7.0 2.94 1.57 1.37 .677 51.4
54-55 1 .22 .885 .782 1.47 .992 .699 .363 1.31 .952 .311 .070 1.96 11 .0
55-56 2.14 1. 01 .646 1. lA 12.4 12.0 4.26 ~. 20 1 .14 1.05 .31 7 ·.217 39.6
56-57 .610 .373 .178 .4 FlO .819 .526 • 2b 2 .695 1 .05 .192 • 051 .023 5.24
1 57-58 2.23 1.74 5.96 3.7S 9.46 3.15 4.40 1.7b 1.45 .599 .277 .090 34.958-59 .415 3.86 4.93 4.RO ~.64 7.94 17.7 Il .7 4.tlO 1.62 1.ltl 1.82 (,7.4
59-60 1.16 .985 3.46 1.16 1.45 1.63 1.44 1 .. 68 1.25 1.03 .453 .216 1~.9
1 60-61 1.17 .178 .118 .50S 1.46 .805 .669 .~30 .210 .103 .014 .000 5.5661-62 1.05 6.51 .537 .1AR .260 5.19 .8~7 .A71 .b43 .157 .027 .000 IFl.362-63 .038 1.16 .078 .OQ7 .OA2 .194 1.25 1.32 .363 1.46 1.08 .956 A.08
63-64 6.40 .187 .057 5.1Q 19. 5 14.5 3.64 ?32 1.84 .510 • tl2 3 1.72 ·5fl.91 64-65 .505 10.1 1.37 1.77 1 1.0 9.29 7.30 ? b4 1.84 .529 .803 1.91 49.065-66 .460 .777 .498 1. tiR .731 .500 .623 .728 • 8b 1 1.38 .357 .764 9.26
66-67 .925 1. 19 .697 .7 r:;l 1 .30 1. OB 1 .47 .R 37 • (,7 ft .505 1 .32 .320 11 .1
1 67-68 3.29 .539 .845 .774 1.87 1.26 1.40 .792 .955 1.88 .553 .634 14.868-69 .121 .195 .221 .653 .773 .025 .638 .4b3 .000 .150 .552 .125 1.92
69-70 14.2 60.0 6.33 10·5 13.7 5.28 6.63 4.49 2.00 1.24 2.45 1.65 128.
1 70-71 1 .47 1.28 .789 1. SI 3.02 13.0 7.81 , .. 23 3.18 2.19 1.24 .800 3R .57l~72 1.27 3.09 2.57 1. Q7 1.8b 2.25 1.64 .Q37 2.25 2.50 .848 1. 14 22.372-73 2.33 6.58 3.29 3. Fl~ 2.29 5.29 49.7 ?? .2 14. 1 8.82 5.88 3.99 128. _
73-74 4.11 9.03 3.96 11 .1 7.07 8.94 6.98 7.23 4.31 1.34 .980 1.58 ,,(,.7
1 74-75 1.36 1.09 1.74 1.89 1.04 7.19 4.75 4.65 3.20 1.24 .920 2.24 31.375-76 2.21 1.01 1.88 1.nR 2.32 5.20 7.10 (,.83 20.1 1.37 9.98 1.77 60.9
1 MOYENNE46-75 1.90 4.61 1.87 2.r:;":1 4.47 4.49 5.98 1.tl8 2.65 1.27 1.14 1.11 35.9
1
1
1
1
.
1
1
1
1 A5 - 62
STATION MODE LE E AUTUN i? UN IlE 15 AP..-OHTS SAC 15
1 hU,.,E RO 48000014 1
1 <JlJANTI n.s DE SEL HO~OGE~~ISEES (E.N KIL 0- TONNES)
1 SEPT OCTO NOVE DECE ~ANV FEVR MARS AVRl MA 1 ..JUI/'4 JUIL ~OUT ANNEE
46-41 • 036 .216 • 402 44 .Ci 33.9 26.6 9.85 n .1 .234 .915 .625 ~o .5 151 •
1 41-48 .155 21 .9 1 .6 5 •861 • 181 4. 16 105. 4.33 1 .31 1.26 • 155 .790 142•48-49 .368 1.98 29.5 20 .e; 83.8 54 .4 122 • 47.1 21.6 6. 15 1 .68 1. 19 1'17.
49-50 3 .36 5.96 6.0 ~ 4. Rn 5 o. 1 22.1 21. 1 M .5 2 o. '+ .814 .553 7. 13 21 5.
1 50-51 5.03 6.51 7.21 14 ~ e; 18.9 52.9 15.0 7.06 3.48 8.69 4.62 .340 14S.51-52 24.9 44.5 8.58 5.15 9.19 11.0 39.4 8.53 22.0 5.19 .293 Uj.1 204.52-53 1.14 9.09 25.2 40.2 43.8 28.4 21.3 'i.36 4.38 9.16 .232 2.18 1'16.
1
53-54 1. 15 16.0 9.30 1.1A 23.7 10. 1 36.6 44.5 8.58 7.26 9.54 B .92 1 71.
54-55 5.92 1.19 5.60 9.1" 13.1 .953 12.8 q.45 1.32 4.76 2.01 2.19 Al.0
55-56 21.1 13.9 18. 1 6.41 36.8 106. 29.2 le; .4 1.81 8.11 8.13 5.15 271.
56-51 1.26 8.85 5.09 4.61 3.06 10.9 9.85 .'129 5.38 2.01 3.05 .392 55.4
1 51-58 4.32 10.9 12.68.11 16.1 6.02 6.43 ~.9 9 .156 1.91 .926 B .99 A4.258-59 2.86 13.8 10.4 16.0 5.91 12.8 63.0 3c;.CJ 9.28 6.46 .b~6 9.50 un.
59-60 12.0 26.5 6.40 6.'i 9 6.68 12.6 14.1 9.32 6.09 5.58 10.0 4.44 120.
1 60-61 2.23 1.51 4.80 5.64 7.29 .196 1.01 7.21 6.96 5.61 6.02 3.00 52.161-62 1.81 32.8 10.e 10.4 .192 13.4 2.28 3.30 2.41 .2~1 5.94 8.58 9R.A62-63 9.45 1.37 10.1 • 6'11 1 .12 11.0 20.1 }6.1 1.49 13.1 14.6 7.08 120 •
1
63-64 . 24.5 9.12 13.2 11.0 21.1 B4.6 10.6 23.2 17.4 28.8 20.5 l~ .5 293.
64-65 Il.4 16.5 20.9 19.fl 11.1 34.3 3.60 ,n.1 14.4 a.06 6.48 9.37 1B3.
65-66 9.98 11 .5 5.59 10.9 20.4 1.63. 11.4 1~ .~ 4.00 .600 .292 .889 106.
66-61 4.21 8.58 .501 14.~ 20.3 23.4 15.9 ,.21 .963 .246 6.41 .352 91.4
1 61-68 15.6 10.0 4.51 11.1 131. 32.2 II.0 4.2b 6.41 8.96 5.6~ 5.15 2e;3 •68-69 .403 • 291 .905 .1:l2~ 22.5 .608 .B81 1.82 .513 .551 1.69 .559 31.5
69-70 73.4 249. 49.4 101. 26.1 4.86 4.12 11.0 6.99 .635 1.69 5.29 536.
1 10-11 8.54 4.05 .842 3.30 1'1.5 16.5 39.6 41' .1 29.2 10.3 9.20 8.11 252.11-12 18.9 21.9 23.1 20 .~ 5 .B 5 11 .5 2 0.9 'in .5 3 0.5 29.b 16.8 12.1 269•.12-13 28.9 30.4 8.21 13 .1 4 1.4 153. 371. }63. 30.1 12.9 19.3 8.51 AA 1.
1
13-74 1.05 9.35 4.19 29.4 7.~8 1.32 6.69 'i~ 18 3.91 1.34 .711 26.5 11 o.
14-15 1.44 .621 2.24 2.nA 1.10 15.3 7.23 1.03 4.85 ~.55 2.99 Il.2 fll.6
15-76 10.4 2.t> 1 25.0 16.1 19.9 12.4 4.52 9.54 81.8 25.3 19.5 33.2 261.
1 MOY E NNE46-15 10.8 20.3 Il.0 , 24.1 28.5 35.0 1.5215.~ 2,.0 12.4 6.03 B.2b 201.
1
1
1
1
.
1
1
1
1 A5 - 63
ST~TION MODELE EAUTLJN? UNITE 16 APPORTS SAC16
1 ~U"'E Ra 1 4 8 00 0015
1 WAt-4 II Tt:. S DE SEL H~ OOE.NE.l SEES ( EN KIL 0- Tu 1'1'4 ES)
1 SEPT ocTO NO VE. DECE JANV FEVR MA k5 A \/H 1 "'~I JUIN JU IL AOUT ANNEE
46-47 .010 .048 .053 5.7'i 4.05 3.23 1 .1 A 1.54 .035 .123 .120 2.44 18.6
1 47-48 .105 3.00 .226 .1 ?6 .023 .939 12.1 .A 14 .302 .242 .027 .197 lA.l48-49 .116 .377 4.28 3.'7 12.4 7.15 10.5 l'I.2b 3.b7 1 .01 .389 .224 55.5
49-50 .491 .84 2 1.03 .641 6.26 2.86 4.05 fi.47 3.19 .1S 1 .0 b5 .823 i=' B.9
1 50-51 .712 2.11 .953 1. 9~ 2.46 6.3'1 1.86 .A 97 .448 .985 .578 .0 S5 19.4SI-52 3.80 5.99 1.19 • 7 ~6 1.39 2.56 4.76 1.20 2.59 .859 .049 2.30 27.452-53 .810 1.17 3.23 5.49 5.88 3.61 3.99 .• 950 .641 1.31 .047 .776 27.9
53-54 .489 2.68 1.49 • 3 ~(, 3.29 1.59 4.85 7.47 ·1.38 1.05 1.28 1.11 27.0
1 54-55 .752 .948 .749 1.30 1 .80 .126 1.69 1.24 .980 .591 .242 .527 10.Q55-56 2.69 1.85 2.32 .8Q7 5.89 13.1 3.89 ? 22 1.06 .981 1 .01 .661 37.2
56-57 .181 1.03 .621 .670 .423 1.42 1.18 .147 .779 .280 .367 .055 7.15
1 57-58 .887 1.44 2.15 1.~1 2.60 1.15 1.17 1 .14 .190 .306 .13~ 1.02 1~.558-59 .384 2.40 1.80 2.45 .986 2.43 9.61 5.69 1.56 1.08 .173 1.22 29.8
59-60 1.39 3.06 1.00 .948 1.00 1.66 1.76 1.32 .926 .760 1.15 .534 15.5
1 60-61 .370 .212 .583 .77i' 1 .06 .125 .153 .907 .854 .6b3 1.27 .362 ·7.3361-62 1 .04 4.68 1 .28 1.21 • 11 8 2. 11 .357 .491 .360 .040 .106 1.20 1~ .662-63 1.26 1.05 1.29 .100 .234 1.55 2.75 1.99 • '141 1.b9 1.78 .9S1 1Ci .(,
63-64 3.72 1.35 1.50 3.08 5.40 12.0 1.6B 2.95 2.08 3.30 2.39 1.97 41.4
1 64-65 1.30 2.80 2.61 2.38 2.82 4.70 .583 ?79 1.91 1.56 .854 1.34 25.765-66 1.16 1.39 .660 1.9(, 2.52 1.03 2.33 ?~4 .582 .129 .060 .182 14.2
66-67 .610 1.08 .093 1.94 2.71 2.96 2.01 • ~45 .166 .052 .923 .075 13.0
1 67-68 2.24 1.19 .580 1.48 15.9 3.78 1.42 .(,OS .814 1.35 .739 .760 30.968-69 .064 .056 .130 .124 2.81 .091 .138 .?o7 .071 .oeo .259 .083 4.17
69-70 10.4 36.8 6.43 13.? 5.39 1.30 1.09 ?15 .e2A .114 .737 .712 79.3
1 70-71 1.25 .657 .172 .5 ~4 2.73 10.7 5.67 5.71 3.79 1.49 1.23 1.05 35.071-72 2.31 3.61 2.99 2.50 .894 1.59 2.b9 6.03 3.78 3.b7 2.01 1.57 ~3.672-73 3.71 4. os 1 .42 2. 03 5.01 lB .3 49.9 2] .7 6.07 3.02 3.04 1.95 12 o. -
1
73-74 1 .54 1. 91 1 .1 0 4. 01 2.44 2.2S 1.43 1.58 1 .25 .267 .211 3.24 21 .2
74-75 .366 .139 .343 .33(, .199 3.05 1.15 1.14 .946 1.28 .490 1. bU 11 .0
75-76 1 .51 .459 3.15 2. li' 2.66 2.08 1.14 ? 29 12.3 3.15 5.70 4.09 40.7
1 MOYENNE ..46-75 1.52 2.95 1.51 2.12 3.38 3.88 4.77 ~.08 1.82 1.06 .935 1.10 2El.1
1
1
1
1
1
1
1
1 A5 - 64
1
STATION MODllE EAlJTl.JN? Ut\ITE. 18 APPORTS SA18
NUMERO 48000016
1 (,lU AN 11 Tl: S DE ~ EL t"i O~ ùG l:.N t:l SE ES (~N 1( IL 0- HJ ~ E.S )
1 SEPT OCTO NOVE DE Cf ..JANV FE VR "',1\1-\5 AV ~I MA I .JU IN .JUI l AU UT ANNEE
46-47 .269 1.62 6.32 15 A. 27.9 5.35 3.33 il. 48 .333 .016 • 000 .0 00 21 O.
1 47-48 .000 4.92 2.23 11 .4 23.4 6.50 5.04 1:;. 77 6.0 2 1.01 • 01 tl .000 il" .348-49 .000 .000 la.2 22.F. 51.3 20.5 33.5 4.5t:) 2.22 .783 .147 .000 154.
49-50 .000 .000 3.51 1. AQ 17.4 18.7 52.3 ~4.b 3.03 • B09 .000 .000 132 •
1 50-51 .000 .926 3.08 5.Q::\ 1".5 23.8 7.76 ?14 .754 .209 .000 .000 fll.151-52 .000 7.89 10.5 23.3 42.0 50.9 16.1 lA.3 5.67 1.38 .453 .000 177.
52-53 .000 .000 8.53 51.9 5(,.6 13.2 17. a 5.02 9.72 1.80 .352 1.14 1(,5.
1 53-54 .000 .000 23.5 11.F. 69.4 58.2 26.5 1,.5 3.16 .000 .000 .000 t>05.54-55 .000 .224 1.56 7.,3 11 .6 6.94 23.0 A.85 4.54 1.44 .000 .000 (,5.455-56 2.16 21.2 17.2 27.5 3~.4 74.3 9.76 1 .67 3.82 .000 .000 2.43 lQR.
56-57 14.2 .537 4.65 66.7 51.4 6.67 .41 e .A44 1.54 .000 .000 .000 141.
1 57-58 .000 6.66 23.3 37.1 44.9 1.28 30.9 Q.ll .3~7 •ouo .000 .000 IflO •58-59 .834 4.06 20.8 21.5 39.4 11.8 19.0 15.5 5.56 2.50 .134 .000 141.
59-60 .329 5.87 9.56 7.0 ~ 14.6 5.80 3.33 1 .30 18.6 .000 .274 .000 6f1.7
1 60-61 .000 .000 .000 5. Al 14.6 5.38 .880 .000 .000 .000 .000 .000 t>fI.761-62 .000 .000 7.62 2.15 3.49 61.5 5.09 .965 .000 .000 .000 .000 80.8
62-63 .000 34.7 31.0 21.,:. 14.790.1 8.57 4.34 .453 .158 .0tiO .000 206 •
1 63-64 • 559 1.26 .508 1.81 ,4.4 8.11 6.65 ?6'; 1.05 .709 .083 .oao 47.964-65 .000 8.10 7.95 "."3 57.0 51.7 Il.9 fI.15 4.17 .589 .064 • 050 154 •65-66 .700 .776 1.22 4.10 5.394.91 14.8 Q.42 2.11 .999 .144 .006 44.6
1
66-67 .218 .0 00 4.03 28.7 29. 7 13.5 4.04 2. 15 .915 .423 .012 .0 00 A3.7
67-68 .000 .000 .203 1.Q7 28.3 4.56 2.72 1.55 .430 .490 .000 .000 40.2
68-69 .000 .000 .262 5.9A 9.18 7.73 5.33 ::\.44 .734 .249 .004 .000 3?9
69-70 .017 20.9 2.58 95.0 10.3 29.1 14.9 3.22 1.38 .785 .12~ .000 1 7e.
1 70-71 .000 .00 a .034 2.49 13.4 81.6 24.7 ?~.o 2.76 1.01 .235 .034 149 •71-72 • 558 1.64 .990 2.56 17 .5 10.2 8.79 5.03 2.85 1.66 .173 .00 0 5t>.0
72-73 .119 .56 7 .524 .430 '29.7 28.2 lb 3. ?1.0 2.12 1.35 .193 .000 247. -
1 73-74 .050 8.83 1.33 1.I:tA 1.43 15.3 9.40 4.07 1.44 .884 .060 .010 44.474-75 .003 1 .95 28.6 12. 7 2. 39 53. 9 9.·72 4.10 1.77 .808 .155 • 009 1 16.75-76 1.10 2.43 25.2 10.5 ".80 14.5 15.6 3.39 2.49 .898 .344 .045 A3.3
1 MOYENNE46-75 .724 4.50 8.83 21.925.7 26.3 18.5 7.37 3.00 .698 .102 .127 118.
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